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Madrid, 7. ' / ^ 
— EGUN nota oíicial lacimaaa 
hoy en la Subsecretaría de la 
Guerra los morotí rebeldes 
i'íiataron o hirieron a la mitad de la 
guarnición española de la posición 
de Kobbadarsa. L a reíerida nota no 
indica el número do hombres que 
componían la guarnición pero dice 
que después de un asedio de siete 
días una columna enviada en auxi-
lio de los que defendían dicho pues-
to logró romper el cerco con bajas 
relativamente cortas puesto que no 
llegan a cien hombres, quedando en 
cambio el campo de la acción ma-
terialmonte cubierto do cadáveres de 
inarroquíe.3. 
La nota oficial referida dice lo 
siguiente: 
"A las 5 de la tarde de ayer el 
General Primo de Rivera recibió no-
ticias de que el General Serrano ha-
bla logrado llegar, tras brillantísi-
ma acción, al fuerte de Kobbadarsa 
situado en plena montaña. E l fuer-
te de Kobbadarsa se levanta en lo 
alto de una montaña y sus defen-
sores lograron resistir heroicamente 
los continuos ataques de un enemigo 
euperior en número durante varios 
días", 
"Aunque las comunicaciones ra-
diotelegráficas son todavía imperfec-
tas las noticias que llegan del fren-
te dicen que la mitad de la guarni-
ción española del fuerte fué muerta 
o herida y que el enemigo se vió 
obligado a darse a la fuga abando-
nando tras sí infinidad de muertos 
y heridos. E l Comandante General 
de las tropas regresó ya a Ceuta y 
telegrafió al General Primo de R i -
vera dándole cuenta de que la co-
lumna que manda ei General Fe-
derico Grund, aunque hizo frente al 
enp^igo. no pudo avituallar todavía 
tocuTs Iris puestos avanzados del sec-
tor qne' le ha sido encomendado pero 
espera poder cumplir pronto su mi-
sión puesto que las patrullas de re-
conocimiento enviadas a la descu-
bierta no han tropezado con el ene-
migo". 
"La carretera que va &I desfila-
dero del Lau, teatro de la acción, es 
un verdadero desfiladero de quince 
kilómetros de largo rodeado de in-
trincaa maleza. Durante los tres úl-
timos años se hizo necesario guar-
necer el desfiladero con pequeños 
puestos avanzados que son los que 
ahora han sido atacados y aislados 
por fuertes contingentes enemigos. 
La labor de las tropas enviadas en 
»u auxilio es dificilísima, pero por 
razones estratégicas se hace indis-
pensable desalojar al enemigo de 
de ese desfiladero. Del éxito de las 
«mas españolas en esta operación 
depende el respeto v la sumisión que 
Myan de guarda* los kabileños, par 
te de los cuales se sublevaron re-
cientemente. L a pacificación de esta 
tribu es cosa esencial para las as-
piraciones españolas". 
"Considerada en conjunto la si-
tuación marroquí, esta ha mejorado 
foasiderablementy. Los refuerzos 
Puestos a las órdenes del General Se-
frano constituí en un elemento utilí-
sinio para todas aquellas operaciones 
'lúe se estimen necesarias. Además, 
Jan llegado ya a Melilla y Tetuán 
mas reruerzos procedentes de la pe-
nínsula y su presencia no cabe duda 
Jiue acortará los ímpetus de los ka-
bileños". 
Mpní G<:neral Sanjurjo fué ayer de 
- «mía al Lau para conferenciar con 
i, ¿S11-31 Berinúdez de Castro, po-
.^0Se lueg0 en comunicación te-
i i S - a con el Gobierno al que dió 
Sf taS/a , t ÍSfactcr ias 611 cuanto al 
u l af f las 0P"aciones que se es-
ian efectuando en Marruecos". 
mem™ 0bier110 sigue leyendo fir-
c o í S , e clUe el Problema de Marrue-
cos solo puede ser solucionado de mo-
^ t i m Z 7 ° f -T modidas radicaleS 
c l r c S t^mblé1' aue las actuales 
í ope Ic?o?S eX;?en la realizaCión 
^ objeto 0ho ^ tareS ^ S i c a s con 
^ enen^n b r o t a r decisivamente 
n á S l \ S T restablecer la tranqui-
"evaM,11^11 armas con el deseo de 
Panficiri-ff dÉ" la revolución a zonas 
« o t t e m í ^ C U r s habitantes se han 
oia de España' Pr0tección e influen-
^ S ¡ n Z l P r Í m o de Rlvera anun-
el miéreoío. ^ qU,e Se propone salir 
Presó PTtérrrÍ!fa MarueC0S ^ se ex-to a h rSminos 0PtiIn}stas en cuan-
tal P r o b l e a a ^ SOlUCÍÓn de tan Vi-
^ A E S RAIDS S O B R E L O S 
ADUARES 
JuUoT7v2'^Ia,rruecos' ciernes 4 de 
via «te la frontera española) . 
Mientra"1 
neral B e r ^ u d e ? ^ negada del ge 
^ente d e s i ? ^ ' 6 Castro, reciente-
^üitar paraS^do Por el Directorio 
tero en el matf̂  Ulr al ^neral Món-
dente de i ? ,ncÍO de las líneas del 
realizará una e x T ^ OC-CÍdenta1' (luiei1 
íra las tribus ^r,edici0n punitiva con-
los av iado^/ erreraí: de Marruecos, 
^alizando d i a r i a S f 0 l e s co l indan 
tferritorí0 ene^ 1 ^te raids sobre el 
^ c e n t r a c i ó n - ' borbardeando las 
distrito. C1Óno3 qne advierten en ele 
^ adUareS ^-oros pertenecientes 
a las tribus de Bonisaid, Benihassen, 
y Benihosmar, también están sujetos 
a frecuentes lluviais de bombas mien-
tras la posición de Tiguishas, en la 
costa, ocupada por tribus de Goma-
ra, es atacada con bombas y fuego 
de ametralladoras. 
E l fuerte Cobbadarsa, dondg se li-
braron recientes combates, fué esta-
blecido en 1910, antes de la captura 
por los españoles de Xauen, con el 
fin de llevar las avanzadas hacia esa 
santa ciudad misteriosa, a través del 
valle de L a u . E l terreno es excesi-
vamente quebrado, alcanzando algu-
nas colinas alturas de de más de 
T.000 pies mientras varias otras pa-
san de 6.000 en valles casi inacce-
sibles donde las tropas pueden ver 
virtualmente nieves eternas en la ci-
ma de las montañas. 
Durante el invierno y para poder 
avituallar los puestos situados en las 
colinas, los que integran los convo-
yes se ven obligados a llevar las pro-
visiones a lomo de muía a través de 
rocosísimas pendientes y escarpados 
riscos. Muchas veces tienen que uti-
lizar hachas y azadones para abrirse 
paso entre la nieve. Desde la boca 
del rio Lau hasta Daraccoba que es 
donde tiene sus fuentes, el cauce co-
rre a través de un estrecho valle 
¡que puede ser dominado con facilidad 
haciendo muy difícil el paso de las 
tropas. 
Tantas dificultades hacen muy ar-
dua la labor del estado mayor y de 
los jefes de las columnas; pero las 
tropas han demostrado poseer una 
paciencia y una tenacidad admirables 
y llevan adelante su empresa con 
excelente espíritu guerrero, 
Merced a recientes refuerzos las 
tropas que operan a las órdenes del 
Genera] Bermúdez de Castro han 
aumentado considerablemente siendo 
la Legión Extranjera y los regulares 
indígenas los que soportan el peso 
del ataque mientras las tropas penin-
sulares constituyen las reservas tn 
mediatas que ocupan los lugares del 
frente una vez librada la acción. Los 
regulares indígenas constituyen un 
auxiliar valiosísimo para las colum-
nas de ataque españolas, estando di-
rigidos por oficiales españoles. 
E n el avance actual, que traerá 
consigo el castigo que merecen los 
moros rebeldes, tomaron parte tam-
bién varias baterías de artillería de 
ampaña con resultado eficasísimo. 
VICTORIOSA E N T R A D A D E L A S 
TROPAS ESPAÑOLAS E N K O B B A -
DARSA 
MADRID, Julio 7. 
E l último parte oficial de Marrue-
cos publicado hoy, dice así: 
"Participan de la zona occiden-
tal que entraron ya en Kobbadarsa 
las primeras fuerzas de la columna 
del General Serrano que fortifica-
rán una nueva posición al sur de 
la ya referida, habiendo dado co-
mienzo el repliegue. A la hora que 
telegrafía el general está vivaquean-
do en el campo de batalla. Poste-
riormente, se recibió otro despacho 
diciendo que la columna ha superado 
nuevamente su comportamiento en 
el último combate. E l momento de 
llegar a la posición coincidió con una 
brillantísima carga a la bayoneta en 
toda la linea, dada por las fuerzas 
españolas gritando viva España". 
. " L a moral de las tropas, españo-
las no puede ser más elevada. Los 
heridos entran en el hospital son-
riendo y orgullosos de mostrar sus 
ropas empapadas en sangre, mien-
tras alaban las reripeclas de la lu-
cha." 
"Con estas tropas, tanto moros 
como peninsulares y legionarios, po-
dremos ir a donde sea preciso con 
absoluta seguridad de vencer". 
"Mañana recibiremos a los defen-
sores de Kobbadarsa con los hono-
res que merece su heroísmo". 
P R I O C E D I M I E N T O E F I C A Z 
Y S E N C I L L O P A R A H A C E R 
I N O F E N S I V A E L A G U A 
Tomamos del periódico "Public 
Ledger" de Filadelfia, de 3 del 
corriente. 
Se ha nombrado una numerosa 
Comisión de Médicos e Ingenieros 
del Estado de Pensilvania para que 
examine el agua de manantiales, 
fuentes públicas, hoteles y fondas 
de ese Estado y denuncie las que 
están contaminadas, por medio de 
la Prensa, porque se han notado 
varios casos de fiebre tifoidea. 
E l Doctor Laird, que forma par-
te de esa Comisión, aconseja a 
las familias que pongan en el agua 
que beban una gota de tintura de 
iodo por cada litro de agua para 
matar todos los microbios que con-
tenga y hacerla perfectamente po-
table". 
Sería interesante saber qué opi-
nan nuestros médicos sobre esta 
forma de purificar el agua. 
E N B U S C A D E L 
E L D O C T O R J O S E F R E S N O 
Hoy por~ la mañana embarca pa-
ra los Estados Unidos, desde donde 
seguirá viaje a Inglaterra, el ilus-
tre presidente de la Academia de 
Ciencias y profesor de la Escuela 
kie Medicina doctor José Antonio 
Presno. 
Van 'con el querido Cirujano del 
Sanatorio "Covadonga", a quien ob-
sequiaron ayer sus compañeros con 
un almuerzo de despedida, mostrán-
dole así el merecido aprecio en que 
le tienen, su distinguida esposa, su 
pequeño hijo y su hermano políti-
co señor Jorge Albarrán. 
E l viaje del doctor Presno es de 
estudio a la vez que de placer, pues 
el Gobierno con muy buen acuerdo, 
le ha confiado una misión honorífi-
ca, de carácter científico, en el des-
empeño de la cual, al servir desin-
teresadamente al país con insupera-
ble celo y competencia, honrará al 
Claustro de la Escuela de Medicina, 
a las diversas corporaciones a que 
pertenece, a sus compañeros de pro 
fesión y, en definitiva, a la Patria 
que cuenta con un hombre repre-
sentativo de valer tan singular en 
la materia a que se consagra, que 
la "Societé de Chirurgie", de Pa-
rís, lo ha creído digno de figurar 
entre sus Miembros Extranjeros. 
E n cumplimiento de la comisión 
oficial que lleva, visitará el doctor 
Presno, a sus expensas, según que-
áfr indicado, varias naciones de E u -
ropa, para tomar parte en Congre-
sos Científicos. Aprovechará, ade-
más, el tiempo de que pueda dispo-
ner, dado su amor a la enseñanza 
y a la cirugía, en recorrer los prin 
cipales centros docentes y hospita-
les que encuentre a su paso por las 
grandes ciudades. Este viaje, como 
el que hizo en el año 19 21 al Vie-
jo Continente y del cual surgió la 
formación de la "Asociación Médi-
ca Franco-Cubana Joaquín Alba-
rrán", que vincula estrechamente a 
los países fundidos por un mismo 
amor en el alma del inmortal com-
patriota cuyo nombre realza ai de 
esa entidad, de seguro ha de ser fe-
cundo en bienes. 
Así lo esperamos, y al enviar al 
querido profesor Presno y a sus 
acompañantes un efusivo saludo de 
despedida, deseándoles las mayores 
venturas, cumple a nuestro deber 
felicitar al Gobierno por la misión 
que con muy plausible acierto ha 
confiado a ese esclarecido hombre 
de ciencia, de quien cabe decir, que 
con o sin credenciales que le acre-
diten, será siempre, por derecho 
propio, un autorizado representan-
te de la clase médica y un magnífi-
co exponente del envidiable progre-
so que hemos alcanzado en el cam-
po de la cirugía. 
D E S A P A R E C I D O 
V A R I A S P E R S O N A S L O V I E R O N 
C A M I N A R S O L O CON D I R E C C I O N 
A L A MONTANA, E L D I A 2 9 
F u é u n G r a n A c o n t e c i m i e n t o 
l a C o n f e r e n c i a de S t é f a n o 
F U E N O M B R A D O UN N U E V O 
M I E M B R O D E N U M E R O D E 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
R E P E N T I N A M E N T E F A L L E C I O 
E N S A N C T I S P I R I T U S , D E L 
C O R A Z O N , UN C O M E R C I A N T E 
E L G E N E R A L HORACIO VAZQUEZ 
E S PROCLAMADO P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A DOMINICANA 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
SANTO DOMINGO, julio 7. 
L a Asamblea Nacional efectuó es-
ta tarde la proclamación del Gene-
ral Horacio Vázquez, como Presi-
dente de la República, y del señor 
Federico Vázquez, como Vicepresi-
dente . 
Loe do» tomarán* posesión de sus 
altos cargos el día 12 de julio y 
suben al poder por un período de 
cuatro afios. 
Las elecciones presidenciales tu-
vieron lugar en Santo Domingo en 
el pasado mes de marzo. 
Guane, julio 5 de 1914. 
Transscurren los días, aumenta y 
se vigoriza la búsqueda, que no se 
interrumpe ni cuando las sombras 
de la noche llegan, agigantando el 
pavor y la zozobra reinantes en los 
supersticiosos vecinos del afligido 
vecindario de "Las Tumbas", que 
a las doce meridiano del domingo 
29 de jnnio notó la extraña desapa-
rición dsl infortunado niño Fernan-
do Borges, sin que hasta el presen-
te exista una huella, un indicio, un 
vestigio de su suerte o paradero. 
E n los diversos casos más o menos 
análogos ocurridos en el territorio 
de la República, a los ocho días de 
acontecido el crimen, ya se ha en-
contrado alguna pista, algún hilo 
conductor al esclarecimiento de los 
hechos; pero en este caso, a medi-
da que los -días se suceden, más di-
fícil se va haciendo el descubri-
miento y más se desespera de llegar 
a conocer qué fué de la malograda 
humanidad de Fernandito. 
Los padres y hermanos, escuáli-
dos y transparentes ya, de tanto su-
frir, apenas si hablanír hasta su llo-
ro se debilita, les escasean las lá-
grimas! 
A las once de la mañana de hoy, 
eí Fiscal de la Audiencia de Pinar 
del Río, doctor Manuel Caiñas, que 
fué hace algunos años juez de ins-
trucción de este partido, en el cual 
es generalmente estimado, se diri-
gió al lugar de los sucesos en com-
pañía del actual juez de instrucción 
doctor Ceferino Saiz de la Mora, del 
teniente de la Guardia Rural José 
Serrano, del secretario judicial Del-
fín Hernández y del jefe de la Po-
licía Municipal señor José Carreras. 
Departimos largo rato con el doc-
lor Caiñas y nos manifestó qus iba 
esperanzadísimo y confiado en \que 
como en otros. imarios. tamipién 
obscuros que instruyó en este par-
•lido, el éxito corone sus esfuerzos. 
. . S e cumplieron hoy a las nueve 
de la mañana las sententa y dos ho-
ras que señala la ley para resolver 
la -situación de todo detenido, y Jo- i 
sé Pimienta, el único detenido, fué 
puesto en libertad, pero minutos 
después el juez doctor Saiz de la 
Mora, decretó de nuevo su encarce-
lamiento. 
Nos entrevistamos con el deteni-
do Pimienta, que es de la raza de 
color, natural y vecino de los Re-
mates de Guane; está perfectamente 
tranquilo, nos dijo que no se ex-
plica su detención y que sólo co-
noce los hechos por lo que ha oído 
decir, lamentándolo tanto como cual-
quiera de los demás vecinos. 
Ni en las ropas, ni en el cuerpo 
del detenido se ha encontrado en 
lo absoluto nada que revele cul-
pabilidad. Su mujer y demás habi-
tantes de su bohío, en el que tam-
poco ha aparecido nada que le pue-
da resultar perjudicial, se mostra-
ron asombrados, al participárseles 
la detención. 
Se nos dice que Pimienta es ca-
rrero, que ha observado siempre 
una ejemplar conducta, que jamás 
se ha visto envuelto en causa al-
guna y que se ha caracterizado por 
la condenación que hace a todo lo 
que sea,brujería. 
Se espera con ansiedad el regre-
so de las autoridades que practican 
noy nuevas diligencias. Oportuna-
mente informaremos. 
Por lo demás, todo está igual. 
Especial. 
H A B I A N S I D O 
A Y E R U N A S T R E C E 
H A S T A 
P E R S O N A S Y 
P R O N T O E O E S T A R A T O D O E l P Ü E B E O 
T R E I N T A M E D I C O S N O M B R A D O S A Y E R P O R SANIDAD 
C O N T R I B U I R A N A Q U E T O D O S L O S V E C I N O S D E L A 
H A B A N A C U M P L A N L A O B L I G A C I O N D E V A C U N A R S E 
JLA M I S T E R I O S A D E S A P A R I C I O N 
D E L MENOR FERNANDO B O R G E S 
E N GUANE 
Dr. Enrique Fernández Soto. 
E n la última jur.ta celebrada por 
la Academia de Ciencias de la Ha-
bana, fue nombrado Miembro de Nú-
mero de la corporación el ilustre 
doctor Enrique Fernández Soto. 
Cabe al eminente especialista en 
enfermedades de nariz, garganta y 
oídos, la satisfacción de haber sido 
electo por unanimidad, académico, 
lo cual hace más estimable la dis-
tinción de que ha sido "objeto. 
E n el campo de la ciencia médi-
ca es el doctor Fernández Soto un 
valor positivo, y por sus propios mé-
ritos, reconocidos dentro y fuera del 
país, llega, en plena juventud, a 
ocupar un sillón de la Academia no 
sólo con el indispensanle asentimien-
to de los que son ya sus compañe-
ros en la docta corporación, sino con 
el beneplácito de los que aun sin 
ser profesionales y estar técnica-
mente capacitados para juzgarle, han 
podido apreciar su cultura, su ta-
lento, en una palabra, las virtudes 
excepcionalos que realzan su perso-
nalidad . 
Para nadie puede ser una sorpre-
sa la entrada del doctor Fernández 
Soto en la Academia de Ciencias. 
Ese alto honor lo tenía bien me-
recido desde hace tiempo, como tie-
ne también el de figurar en el claus-
tro de profesorés de la Escuela de 
Medicina, centro docente donde hu-
biera alcanzado u,na posición promi-
nente si hubiese sido su deseo. Pero 
no ha querido seguramente luchar 
en la forma desusada que hay que 
luchar hoy a fin de obtener una pla-
za de catedrático, y tal vez esperará 
tiempos mejores, en que no haya 
que ir a una oposición con otras 
armas qu.e las de la inteligencia, 
para disputar en noble lid el pues-
to que le corresponde en la ense-
ñanza y ejercer ese . ministerio con 
el insuperable prestigio que ejerce 
su especialidad. 
Enaltecido de antemano el doc-
tor Fernández Soto por sus indiscu-
tibles e indiscutidos méritos, no ve-
mos en el honor que acaba de reci-
bir, una consagración, sino un acto 
de justicia y, en lugar de felicitarlo 
por la distinción a que tenía abso-
luto derecho, creemos más adecua-
do felicitar a la Academia de Cien-
cias por el prestigio que gana lle-
vando a su seno a un profesional 
de tanto valer. 
L o s U l t i m o s A n á l i s i s E f e c t u a i o s p o r e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l A c u s a n a ú n C o n t a m i n a c i ó n e n l a s A g u a s 
S E C R E E Q U E A L E M P E Z A R A F U N C I O N A R E L N U E V O 
A P A R A T O D E C L O R I F I C A C I O N D E S A P A R E C E R A N T O D O S 
L&S B A j C M S Y P O D R A B E B E R S E E L AKSÜA SIK T E M O R 
"ssai ONTTNUA en su periodo de 
.[M incubación la epidemia de 
jkSn fiebre tifoidea en la Habana. 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras, se han registrado doce nuevos 
casos qu.e, unidos a los doscientos 
noventa y cinco que había ascienden 
a un total de trescientos siete. De 
esa cifra hay que rebajav dos altas 
y dos defunciones ocurridas, que-
dando trescientos tres casos. 
L A VACUNACION 
E l Jefe Local de Sanidad hablan-
do ayer con los periodistas, decla-
'ró que la labor de vacunación se 
1 intensifica en toda la ciudad, as-
cendiendo el número total de inmu-
nizados a la suma de doce mil qui-
nientos, sin contar con las trescien-
tas treinta personas que se han va-
cunado durante las horas de la ma-
ñana de ayer, y los que arrojen los 
partes médicos de los doctores que 
vacunan en las diferéhtes zonas de 
la ciudad. 
—Con los nombramientos hechos 
de los treinta médicos, ayer, por el 
Secretario de Sanidad, desde hoy la 
vacunación en toda la Habana y sus 
barrios se hará con mayor intensi-
dad, repartiéndose la labor por me-
dio de bloks de manzanas, siendo 
la vacunación de carácter obligato-
rio para todos los ciudadanos y sus 
familiares. 
—Por la Jefatura Local de la Ha-
bana se ha solicitado de todos los 
médicos particulares, que cada vez 
que realicen una vacunación, lo co-
muniquen al departamento acompa-
ñando el nombre de la persona m-
muui/ada, ed^d y domicilio, a fin 
de evitar confusiones en la inyec-
ción del suero, l levándose además 
la correspondiente estadíst ica. 
—De acuerdo con las disposicio-
nes emanadas de la Jefatura Local, 
los turnos para la vacunación al pú-
blico, de suero anti-tífico, se reali-
zan en la Secretaría de Sanidad, to-
dos los días hábiles, de ocho de la 
mañana a doce del día, y de una a 
cinco de la tarde. 
Además habrá un turno de vacu-
nación de siete a nueve y inedia de 
la noche; y los domingos y días de 
fiesta. E l servicio médico para esas 
obligaciones será de nueve de la ma-
ñana a cinco de la tarde. 
Esos turnos en los días hábiles 
estarán a cargo de los doctores L a -
gemasino, Smith y Verdeja. 
Entre las primeras figura un es-
crito del Director Técnico da la ca-
sa de salud de la Asociación de 
Dependientes, solicitando quinientas 
dosis de suero anti-tífico y ofrecién-
dose espontáneamente para cooperar 
en cualquier momento cerca de la 
sanidad cubana. 
E N GUANABACOA 
Ayer por la mañana visitó al Di-
rector de Sanidad, doctor Soto, el 
Jefe Local de Guanabacoa, doctor 
Miguel de Castro, el que informa 
acerca de la labor que realiza en la 
citada villa. 
Dicho señor reunió en su despa-
cho a los comerciantes de Guanaba-
coa, a los que impuso de los tra-
bajos de saneamiento que cada cual 
| debe seguir en sus respectivos co-
mercios, limpiando lós pisos con so-
lución y cuidando por todos los me-
dios de que los artículos a la ven-
ta, tales emo jamón, dulces, vian-
das, etcétera, no estén en contacto 
con las moscas, conductor de la epi-
demia de tifoidea. 
L O S NIÑO 4 D E L O S ASILOS 
Otra labor de Importancia que es-
tá llevando a cabo la Secretaría de 
Sanidad, es la de inyectar a los ni-
ños de los asilos, casas de beneficen-
cia y creches. 
E l doctor Pórtela médico del De-
partamento de Higiene Infantil, acu-
dió ayer a inyectar a los niños de 
la creche "Finlay", de la que es 
directora, la señorita Caridad Coe-
lio. También las empleadas de h 
creche, han recibido la inyección an 
t i - t í f ic- . 7 
jbiN " L A S ANIMAS'* 
Procedentes de Isla de Pinos in-
gresaron ayer én el hospital Las 
Animas tres vecinos de aquella isla, 
atacados de fiebre tifoidea. 
También han ingresado en dicho 
hospital dos enfermos de tifoidea, 
procedentes de Guanajay. 
E l Crucero de la marina de guerra de los Estados Lnidos R O C H E S T E R , 
que entró ayer en la Habana. 
(Véase la información del Puerto) 
E L . T E F E D E L A P O L I C I A JUDI-
C I A L , SR. F O R S , H A C E IMPOR-
T A N T E S INVESTIGACIONES SO-
B R E E L T E R R E N O 
(Por telégrafo) 
Guane, julio 7. 
DIARIO, Habana. 
Por espacio de dos horas he con-
ferenciado con el estimado compro-
vinciano Sr. Alfonso L . Fors, Jefe 
de la Policía Judicial, en quien c'-
fra el pueblo grandes esperanzas de 
conocer la suerte del menor Fer-
nando Borges, desaparecido hace 
unos días del barrio •'Las Tumbas", 
en este Término Municipal. 
Fors desecha en absoluto la idea 
de que la desaparición del menor 
aludido se deba a la brujería, ni 
que haya sido secuestrado. 
Con sólida argumentación, basa-
da en su larga experiencia, explica 
posibilidades atinadas, suplicando 
reserva por varias horas. 
Vámosle actuar entusi-ismado, i 
cooperando al éxito dei las pesqui-
sas del Juzgado de Instrucción y del I 
Tenierfte Serrano, del (Ejército. 
Seguiremos la ruta e informare-
mos la verdad absoluta, pues lamen-
tamos se trasmitan por algunas per-
sonas noticias completamente falsas. 
E L DIARIO es muy solicitado aquí 
como único vocero de la verdad. 
Todo hasta este momento invaria-
ble. Informo por correo. 
Dr. Pino, 
Especial. 
L A S E l E C C I O N E S E N M E J I C O 
Por noticias cablegráficas que ha 
recibido el señor Armendariz del 
Castillo. Encargado de Negocios de 
Méjico en Cuba, sábese que las elec 
cienes para Presidente de la Repú-
blica, Diputados y Senadores, se 
efectuaron el último domingo en 
aquella nac'ón hermana, en medio 
de gran orden y entusiasmo, espe-
cialmente entre el pueb1o que tomó 
una activa participación en ellas. 
Dada la gran extensión territo-
rial de Méjico, todavía no se conoce 
el resultado final de las mismas. A 
continuación publicamos uno de los 
cablegramas recib'dos' por el repre-
sentante diplomático de Méjico: 
"Encargado de Neeocios de Mé-
jico. Habana. 
Completamente pacíficas efectuá-
ronse ayer en toda la República las 
elecciones nara la renovación de los 
Poderes Federales. Los actos elec-
torales caracterizáronse en diversor? 
lugares del país ñor la activa parti-
cinación del pueblo. Todavía desco-
nócese el resultado f'nal. 
A . Saeuz. Secretario de Relacio-
nes Exteriores. 
AL PUBLICO Y A LA POLICIA 
Las Martinas, julio 7. 
DIARIO. Habana. 
Ampliando mi telegrama de ayer, 
comunico que el testigo Pedro An-
tonio Quintana dice haber visto 
(Continúa en la pág. D I E C I S E I S ) 
Un individuo llamado Julio A . de 
la Vega, se hace pasar como redac-
tor del DIARIO D E L A MARINA, 
Dicho individuo escribe cartas fal-
sificando el cuño de redacción de 
este periódico y la firma del Di-
rector . 
Hacemos constar a nuestros lec-
tores y a la Policía que Julio A . de 
la Vega no tiene absolutamente nin-
guna relación con el D I A R I O . 
L O QUE D I C E E L D R . PORTO 
Hablando ayer los repórters con 
ei Secretario de Sanidad, doctor Por 
to, se enteraron de las últimas dis-
posiciones dictadas contra la epide-
mia . 
Dice el Secretario de Sanidad que 
en las hb~as de la tarde visitaría al 
Presidente de la República, para 
darle cuenta de los últimos análi-
sis realizados por el Laboratorio Na 
cional sobre las muestras de agua 
tomadas del canal de Vento y de 
los tanques de Palatino. 
Según ese análisis, las aguas con-
tienen bacterias peligrosas aún, que 
precisa seguir combatiendo. E n la 
j muestra de agua del tanque de la 
¡izquierda en Palatino, aparecen bac-
i ferias muerta y núcleos del bacilo 
i de Coly en una proporción de diez, 
¡por centímetro cúbico y en las aguas 
I extraídas del tanque de la derecha, 
aparece el bacilo en una proporción 
de uno por centímetro cúbico. 
Espera el Secretario de Sanidad 
que tan pronto como las aguas de 
' Vento reciban la purificación nor 
medio del nuevo aparato construí-
do para el hipoclorito de cal, cam-
biaría la situación de las aguas pa-
ra el consumo y podrá tomar el pue-
blo ese líquido exento de todo pe-
ligro . 
Mientras tanto, la Jefatura Local 
de San-'díd recomienda al público 
que hasta que el último análisis del 
Laboratorio nó asegure la pureza ab-
soluta del agua, ésta debe ser her-
vida- en la proporción y procedimien-
tos ya publicados y recomendados 
por la Secretaría. 
E N L A S CASAS D E SALUD 
E l doctor Penichet, Jefe del Ser-
vicio de No-inmunes de la Secreta-
ría, informó ayer al doctor Porto, 
que como resultado de su visita " 
las casas de. salud, comprobó que 
durante las horas de la mañana de 
ayer, ingresaron ^dos enfermos ata-
cados de tifoidea, en L a Benéfica, 
uno en la quinta de Dependientes y 
dos en L a Covadonga. 
R e y e r t a E n t r e C o n c e j a l e s 
A n o c h e e n S a g u a l a G r a n d e 
UN M U E R T O Y DOS H E R I D O S 
Sagua la Grande Julio 8. 
DIARIO.—Habana . 
Esta noche sostuvieron una riña 
a tiros en el parque de la libertad; 
los Sres. Ramón Méndez y Juan Pa-
rril la, resultando muerto este últi-
mo y herido el primero. 
Ambos son Concejales del Ayun-
tamiento . 
Créese que el altercado se originó 
por diferencias surgidas del proyec-
to del nuevo mercado de abastos que 
está discutiéndose en la cámara mu-
nicipal. E l primero en agredir fué 
ei señor Parri l la. También resultó 
herido el concejal Sr. Juan Morales. 
Ramón Méndez ingresó en la Cár-
cel . 
C U E V A S , Corresponsal. 
L A R E V O L U C I O N E N E L 
B R A S I L 
E L ABASTO DE AGUA EN L A 
HABANA 
En la edición de la tarde de 
hoy, en forma de folletín, comen-
zaremos a publicar el notable in-
forme del ingeniero americano 
Mr. Alien Hazen sobre el abasto 
de agua de la Habana. 
En dicho informe se estudia 
el problema en todos sus aspec-
tos. 
E L ESTADO D E L A ÉPIDEMLl 
E l doctor Agostini, Jefe v comi-
sionado especial para la campaña 
de fiebre tifoidea, comun'có ayer a 
la Secretaría de Sanidad por medio 
de un informe el estado de Ir epi-
demia en la Habana. 
Además ha informado que en la 
última visita hecha a la villa de 
Güines comprobó que la epidemia de 
ese mal allí va decreciendo, con tal 
rapidez, que en la actualidad sólo 
existen ocho atacados, en período de 
franca curación. 
P E T I C I O N E S D E S U E R O 
E n las horas de la mañana 'de 
ayer el Jefe' Local de la Habana ha 
recibido varias comunicaciones, en 
las que se les piden dosis de sue-
ro para distintas casas de salud y 
asociaciones. 
E l movimiento sedicioso que ha 
estallado en la mañana de 6 de los 
corrientes en el Estado de San Pa-
blo (Brasi l) , carece en absoluto de 
importancia. E l Gobierno del refe-
rido Estado ha actuado inniedia{*i 
mente con toda la energía, impidien-
do la propagación del brote revolu-
cionario. 
Por su parte el Gobierno de la na 
• ción, informado de los acontecimien-
i tos, ha tomado las medidas necesa-
rias para el restablecimiento del or-
¡den. E l Congreso Federal ha decre-
tado inmediatamente la suspensión 
de las garantías constitucionales. L a 
situación en Río de Janeiro y en to-
dos los demás Estados es absoluta-
mente normal. 
De todos los puntos del país lle-
gan las más inequívocas demostra-
ciones do solidaridad al Gobierno 
constituido.. L a marina y todas las 
guarniciones del ejército en los Es-
tados permanecen fieles al gobier-
no del Presidente Bernardes. Todos 
los gobernadores sin excepción de 
uno solo han puesto sus milicias a 
las órdenes del Jefe del Estado. 
Información del Ministro del Bra-
sil de acuerdo con un cable del doc-
tor Félix Bachea. Ministro de Re-
laciones Exteriores. 
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R E P R O D U C C I O N D E S O L I Q T Ü D 
Del brote revolucionario, tan dé-
bil como fugaz, en que hace escasa-
mente dos meses se fundieron para 
disolverse las actividades del llama-
do movimiento veteranista sólo sub-
sisten, fuera de la vida de los re-
cuerdos efímeros, las providencias 
adoptadas para disponer de los fon-
dos que exigiera la represión de la 
Tvuelta y para expulsar del territo-
rio nacional, en forma violenta y con 
procedimientos equívocos, a un distin-
guido periodista. 
Nada tendremos que objetar a lo 
primero, mientras que con pruebas 
no se justifique que la inversión del 
millón cuatrocientos mil pesos no se 
ajustó a la finalidad de la apropia-
ción. Pero sí hubimos de protestar 
contra lo segundo, cuando se echó 
de Cuba al señor Aldo Baroni y, por 
consecuencia con aquella actitud tan-
to como por defensa del compañero 
ausente, nos vemos en el caso de in-
sistir en nuestra súplica y reproducir 
nuestra demanda de que se derogue 
el decreto de expulsión. 
Reconocemos, desde luego, que se-
ría inútil teorizar ahora sobre la le-
galidad de la disposición, ya que, en 
primer término, se trata de un hecho 
consumado y que, además, se ampa-
ra en la práctica de y.nteriores Go-
biernos. Pero por lo mismo que es-
tamos combatiendo el Decreto, nos 
parece conveniente señalar las faltas 
de armonía que se advierten entre 
e! ejercicio arbitrario de esa facultad 
gubernativa y los preceptos constitu-
cionales que equiparan a extranjeros 
y cubanos en cuanto a la protección 
de sus personas y el goce de los de-
rechos individuales y civiles, garan-
tizándoles, por lo tanto, en igual gra-
do la libre emisión del pensamiento 
r,:r, otras restricciones y responsabili-
dades q.ue las que las leyes impon-
gan. 
Declaramos, además, que aun cuan-
do la medida hubiera sido legal, no 
rería justa. El señor Baroni no apa-
rece, en ningún proceso, complicado 
en el movimiento revolucionario. Na-
d.e lo denunció y nadie podía acu-
sarlo. Al contrario, desde las prime-
ras actuaciones de los Veteranos y 
.'-•atriotas se mostró públicamente 
opuesto a las tendencias susceptibles 
de producir el quebrantamiento de la 
paz pública. Por sus escritos llegó a 
suscitar fuertes censuras en las Asam-
bleas Veteranistas. Era un adversario 
—franco, enérgico y leal—del Go-
b'erno; pero no un afiliado al mo-
vimiento revolucionario. 
Y sostenemos, por último, que aun-
que se estimara legal y justo el 
Decreto de expulsión, no sería equi-
tativo mantenerlo. Baroni resulta hoy 
'a única víctima de la fracasada re-
belión. L a sanción penal, extinguida 
para todos, absolutamente para todos 
lo? que participaron en la revuelta 
—para los que la provocaron como 
para los que la secundaron, para 
quienes conspiraron lo mismo que 
para quienes empuñaron las armas— 
ha quedado en vigor exclusivamente 
para el Administrador de E l Herado, 
como un gesto de burla a la noble-
za de sentimiento con que se enga-
lanaron las otras disposiciones, o un 
ademán de desprecio a las solicitu-
des de la Prensa cubana, que de un 
extremo a otro extremo de la Repú-
blica viene clamando porque se le-
vante el destierro del compañero. 
Nuevamente eleva hoy el DIARIO 
DE L A MARINA su instancia en ese 
sentido al doctor Alfredo Zavas. E l 
prestigio de su nombre como juris-
ta y su reputación de hombre exento 
de rencores afirman nuestra esoeran-
za de no ser desatendidos. Y crea el 
doctor Zayas que hasta que Paroni 
regrese—o sea puesto en condiciones 
de regresar—no podrá repetí-se en 
Cuba, sin mengua de la verdad aque-
lla frase sugeridora de amplías ge-
nerosidades tras la victoria: . ¡Aquí 
no ha pasado nada! 
S E P A E L E G I R 
ú é x i t o de un ama de casa estriba en la e l e c c i ó n 
ê los alimentos. Busque la calidad dentro la 
e c o n o m í a . 
E L A C E I T E R E F I N O 
|KEITT ÍWOJEOUVA 
SUPERTINO 
M a r t í 
representa para usted esas dos valiosas cualidades. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
en t a m a ñ o s de 1, 2 , 4 112, 9 y 2 3 libras. 
J . C A L L E & C O . , S. en C . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
IIESTAT5LECIDO 
Se halla completamente restableci-
do de la fractura del brazo izquier-
do, que sufrió hace días al chocar 
(Jos ómnibus automóviles en Maria-
nao, el conocido industrial, miem-
bro prominente de )a Colonia Valen-
ciana de la Habana, señor Ramón 
Gualda Zaragoza. Felicitamos por su 
restablecimiento a nuestro buen ami-
go. 
D E L S E C R E T A R I O D E nuncio a la poi.cia que el capiyn 
Q L ^ ÍN¿TRUCCiON P t - B L I C A de la goleta Cuomer Etta Mil? f | 
le exigió en el caté de O'Reyij; aí 
Audiencia de la San Pedro la suma de 75 peSos J de la La I 
ALUMNO A P R O V E C H A D O 
E n los exámenes de tercer año de 
la Facultad de Medicina en la Uni-
versidad Nacional, ha obtenido bri-
llantes notas el aventajado alumno, 
señor Antero Rivero Morales, hijo 
de nuestro buen «migo el señor An-
tero Rivero, competente miembro de 
la Policía Nacion-il. 
Nuestra enhorabuena al aventaja-
do estudiante. 
Eduardr'Gon¿áTez"7 Manet. Secre- ferida cantidad 
tario de Instrucción pública, con-
tra el Director del periódico " E l 
Sol", de esta ciudad, y contra la 
publicación de un suplemento de la E n \ i Segunda Estación de p0 
y . . . T „ . . + 4 * . , t „ " don- licía ry l lc lpo Caín.He Bray, ^ 
ACUSADO POR SU ESPOSA 
la 
ALUMNAS A P R O V E C H A D A S 
E n los recientes exámenes de prue-
ba dtí curso (primer ahr) efectuados 
en la Escuela Normal de Jardines ue 
la Infancia (Kindergarten) que con 
acierto dirige la distinguida pedego-
ga doctora María de los Angeles Es -
pejo, secundada por un competente 
cuerpo de profesoras, han obtenido 
honrosas notas de sobresaliente, las 
estudiosas señoritas Emelina Lópe^ 
del Castillo, Rosita García Pons, Dul-
ce Bu/zi y Ofelia Espinosa, a las 
que, conjuntamorae con sus profeso-
ras, enviamos nuestra cordial felici-
tación. 
E l de l i cado c u t i s 
de s u n i ñ o lo e x i g e 
M a r r e n 
H o m b r e s y 
E n esta época, padecen de los 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nerviosas, pero ahora log neu-
neurasténlcos son más . L a vida agí 
tada, de los negocios, la lucha tre-
menda por el éxito altera los ner 
vios de I03 hombres y acaba su sa 
lud. Neurasténicos y nerviosos so-
bre excitados, se curan pronto sí 
toman Elixir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito E l Cri 
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
E N L A C L I N I C A SAN R A F A E L 
Ha sido operada con feliz éxito, de 
apendicitis, por el notable cirujano 
Dr. José Pereda, la encantadora se-
ñorita Amalia Ravena y Zuazo. L a 
operación se realizó en la Clínica 
"San Rafael", del mencionado gale-
no, situada en la calle de Estrada 
Palma (Vílbora). 
. Reciba nuestros plácemes sinceros 
la graciosa Amalita, por su mejoría, 
plácemes que gustosos hacemos ex-
tensivos al ilustrado doctor Pereda. 
revista estudiantil "Instituto . 
de se insertan un escri'v) titulado: Martinica, ce 40 anos, vecina . 
"Escándalos en las Oposiciones de an Isidro 63 y m f l ü . Q ê su eSp 
inglés v una carta abierta firmada Erin Elleufher. de 39 anos, le ,5a 
por Leonardo Fernandez y Sánchez. 1 hurtado de un baúl 47 pesos en 
dingid-i así: De Fernández Sánchez efectivo y joyas por valor . de cin-
a González Manet". i cuenta - tres pesos. 
L a querella contra " E l Sol" está] E l • * tdo fue detenido, aSegu. 
fundamentada en un artículo publi-lrando gue íenía empeñada las joyas 
cado (=n dicho colega en su edición; citadas en la casa de préstamos sita 
del día 30 del pasado mes de ju-jen Compostela_ 122. 
nio, qu? contiene, según el denun-
ciante, conceptos que se est man in-
juriosos contra el Presidente oe la 
RípúbVoa y contra el Secretario de 
Instruci- en Pública. 
También esta querella se 
ciona con la 
'"El So'" co 
meato, una ví-.-ciución del Di-
rectorio de la Asocí i f .ón de E í k i -
dante; de! Instituto, firmada p^i 
Leonardo Fernávlf-z Sánchez, |*r¿-
súlent- : Cartea M. Pineyrr Se-
E l acusado fué puesto en libertad 
ROBO D E PRENDAS Y 
DINERO 
reta-
UNVERSIDAD DE LA 
alt. 2jl 
S u s c r í b a s e a ' ' D I A R I O D E U 
LA ASOCIACION NACIONAL EL REGRESO DEL DR. LOPEZ 
S ! C O M P R A U S T E D S U B I L L E T E 
m l a v i d r i e r a " E l S i g l o X X " 
no p e r d e r á ni tiempo ni dinero, esta afortunada 
vidriera !e devuelve 
C I E N T O P O R UNC 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " K e £ : » S n 
Usted seguramente ambiciona 
DE CARTEROS 
Habana, julio 7 de 1924. 
Sr. Presidente de la República. 
Ciudad. 
Honorable señor: 
E n nuestro carácter de represen-
tantes de la Asociación Nacional do 
Carteros, nos dirigimos a Vd. res-
petuosamente a nombre de los car-
teros de la Nación. Exponiéndole 
,1a situación desesperada en que nos 
^'encontramos a causa de que hace 
dos meses no apercibimos la anti-
güedad de mayo y junio pasado, 
habiendo visto con dolor que en eí 
consejo de Secretarios celebrado el 
día 5 de los corrientes no se haya 
tratado de nuestra angustiosa situa-
ción, dada a conocer a Vd. por el 
Éeñor Director General del Depar-
tamento. 
Pues como no ignora Vd. Hono-
rable Sr. las cantidades que por 
concepto de antigüedad recibimos, 
son parte de nuestro presupuesto 
económico y con las cuales alivia-
mos aun con dificultad las necesi-
dades de nuestros hogares- No obs-
tante el estado de cosas presentado 
los Carteros todos nos encontramos 
(aunque extenuados) rindiendo una 
labor excesiva, dado el exceso de 
correspondencia que va. en aumento 
diariamente, pudiendo Vd. compro-
bar en cualquier momento que los 
servicios se encuentran al día. 
Así es Honoraole ¿-re^íutuoi, que 
en sus manos está el remediar cuan-
to antes nuestra angustiosa situa-
ción, pues hay muchos compañeros 
que se encuentran demandados en 
deshaucio y otros no tienen ya que 
llevarles a sus inocentes hijos por 
haberles sido retirado el crédito por 
el detallista, el que razonablemente 
se dispone a defender sus intereses 
toda vez que ignora el tiempo que 
ha de durar dicho estado de cosas. 
Por tanto rogamos a Vd. respetuo 
sámente y por este medio firme el 
decreto que se encuentra en su po-
der y por el que se dispone e! pago 
de la antigüedad a los empleados 
de Comunicaciones, correspondiente 
a los meses de mayo y junio. Con 
ello evitaría que los empleados has-
ta hoy fieles oumplidoros de sus 
deberes sean atacados de la terribi-á 
tuberculosis que nos acecha, y tam-
bién se esparza el luto a muchos 
hogares, dado que sucumbirían víc-
timas del hambre muchas inocentes 
criaturas, ajenas por completo a la 
contrariedad sufrida por sua padres. 
Esperamos del Honorable Presi-
lente de la República, dado las do-
ces de magnanimidad y justicia que 
^^asa, ponga una vez más fin a 
DEL VALLE 
E l Secretan-' de í'r? idad recibió 
aj er un cablegrama fi.mado en i5i-| 
r e t í a por el IXÜHOT l^jez del W 
]le que asistió a la*: conterenctas 1 
de: Trabaja qi.e ••'tíciei ten?ente lue-i 
ron clausuradas, anunc? rdo que el 
uín doce I»»! actual, embarcará ?n 
el apor ru'-to a los 2a-
tad)«, Unid^3. su úl 'ma etapa, a i -
t̂ s de llegar n Cuba. 
E n los Estados Unidos, el doctor 
López del Valle permanecerá unos 
días dedicado a visitar los princi-
pales establecimientos benéficos j 
los hospitales do fama. 
A c a b e C o n e l 
R e u m a t i s m o 
A las curaciones de reumatismo oflo-
tenidas con el "Elixir de Leonardi 
para la Sangre" se les ha llamado 
milagros" por aquellos que han vi ro 
las curaciones casi imposibles que Cote 
maravilloso remedio ha realizado. 
E l reumatismo es una enfermedad 
de la sangre y no puede curarse 
mientras exista cualquier veneno reu-
mático en las venas. La primera dosis 
del Elixir de Leonardi para la 
iSangre'' comienza a eliminar de la 
sangre toda partícula de ácido úrico y 
las demás impurezas venenosas que 
causan el reumatismo. Produce y 
aumenta la sangre roja y rica y de 
ésta manera le da nueva vida y vigor 
al sistema. Para las personas de edad 
este remedio es especialmente valioso, 
devolviéndoles su energía y vitalidad 
y dándoles salud y fuerza. Para los 
casos crónicos de Reumatismo, Catarro 
Afecciones Escrofulosas, Envenena-
miento de la Sangre, Ulceras y otras 
enfermedades de la sangre, el "Elixir 1 
de Leonardi para la Sangre" es un 
específico. 
Insista en que sea el "Elixir de 
Leonardi.. 
U N P R E M I O G O R D O 
Y puede obtenerlo fác i lmente comprando sus bille-
tes en la esquina por donde m á s mujeres lindas 
pasan. 
Galíano y San Rafael 
P A S A D O M A Ñ A N A S E J U E G A 
Vendimos el ¡segundo premio del sorteo pasado. 
F A C U L T A D D E MEDICINA Y 
F A R M A C I A 
INVITACION 
Debiendo dar comienzo los ejer-
cicios de oposición al cargo de Pro-
fesor Auxiliar de la Cátedra de Quí -
mica Biológica así como los del car-
go de Profesor Titular y Auxiliar res-
pectivamente de la Cátedra de Físi-
ca y Química General, se invita por 
este medio al cuerpo médico en ge-
neral, a los Prcf.sores de la Facul-
tad y al cuerpo estudiantil para que 
presencien dichos actos que tendrán 
lugar: el primero a las 8 antes me-
ridiano y los dos restantes a las 5 
y a las 6 pasado meridiano del día 
8 de Julio en el Salón de Actos del 
Hospital >Tacioual General Calixto 
García. 
Dr. Luis Ortega, 
Decano. 
ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S D E 
MEDÍCINA 
S E C R E T A R I A 
Se invita a la Junta Directiva y a 
los asociados a los ejercicios de opo-
sición a los cargos de Profesor Au 
xiliar de Química Biológica y Titular 
y Auxiliar repsectivamente de Física 
y Química General, actos que darán 
comienzo a las ocho antes meridia-
no, cuatro pasado meridiano y 6 pa-
sado meridiano respectivamente el 
día 8 de Julio. 
«i osé Prats, 
Secretario. 
E l señor Antonio J . Erviti y 
r íTubl icrción t a n t e e n ; PHeto, de 2 6 años de edad y veci^ 
mo en el citado ^upie-ide Revolución letra C en la Loma 
del Ma.-iJ. denuncio por escrito a U 
Décima Tercera Estación de Poli-
cía, que había sido victima de úa 
robo. 
Expone el dpnunc'snte, que salió 
creraiío ! de la caía dejando .n esta a su sir-
L a querella ha sido radicada p n ¡ viente Josefa Vieg.. Alonso, espa-
injurias I ñola, de 48 años da edad, la cual 
j le inspira confianza y que ésta le 
DEMENCIA D E UN ATACADO D E refirió que a las tres de la. tarde 
T I F O I D E A | entró i-n él cuarto de baño, y es-
¡ tando en él oyó ruido en la puerta 
E l Juzgado de Instrucción de la trasera de la casa creyendo lo pro-
Sección Tercera ha conocido ayer dujera e' viento; pero ante la in-
del feta levantad-i por la policía cíe sistencia del ruido, llamó a la sir-
ia Octava Estación, con motivo de, vienta de la casa Cvjntigua y al no 
un caso m.-in"Umo de demencia m)-j contestarle talló dei baño encontrán-
tivada por la fiebre tifoidea. dose con dos hombres uno de los 
José Suárez y Hernández, de ia ¡ cu?.l« s la amenazó de muerte si 
Habana, de- 3i> icos de edad, ne i gritaba, y estos evaiaron el muro 
rrer;>, vecino de Vtlázquez 19, ie-i de la casa que d¿ a un solar yermo 
gún declaración de su esposa, .lo-1 y sp, fueron. 
sefina Cruz y Vera, de la Habana, j E l ceñor Erv't i nota la falta de 
de 40 años, ha estado padeciendo de i numerosas prenda.;, ropas y objetos, 
fiebre tifoidea, y ayer ,alocado por; A la citada le sustrajeron seLenti' 
la alta fiebre que tenia, creyendo; y tres pesos. 
que se lanzaba al mar para nadar,! Aprecia lo robiio en mil doseien-, 
salió a la puerta de la calle en suj tos c n:uenta pesos. 
dom:cilio, y se arrojó al pavimento,. 
causándose lesiones leves, de las T R A T A R O N D E ROBAR 
cuales fué asistido en el Tercer Cen | 
tro de Socorro por el doctor Zunzu-| E l doctor Julio Arguelles Fer-
negri. nández de Castro, abogado, de 21 
Se dispuso en el acto el traslado' años edad, vecino de 17 núme-
do José Suárez al hospital "Las Ani-i ro 421. denunció a la Policía que 
mas", donde falleció en horas dejen la casa de su señora madre ac-
ia tardí 
CONTRA E L HA VANA BOXIN 
COMITTE 
t.ualmffte en los Estados Unidos, 
trataron de cometer un robo, para 
lo cual forzaron doi puertas dé las 
habitaciones de los criados y üna 
reja, no sustrayendo nada. 
Al Juzgado de Instrucción de la! Supone fueran autores del hecho 
Sección Segunda denunció ayer A b e - ' U ^ s - ivi viduos que duermen en ud 
lardo López, vecino de Amargura! garage contiguo, 
número 96, que Antonio Homoano, 1 
miembro del Havana Boxin Comit- P R I N C I P I O D E INCENDIO 
•te, recibió de él la suma de mil pe-j 
sos para entregarle localidades de 
determinadas funciones de boxeo 
qu ehabrían de efectuarse on da 
Habana, y ni se han celebrado las 
mismas ni se le devuelve su dinero, 
por lo que se considera estafado. 
UNA R E C E T A P R A C T I C A P A R A 
L O S E S T O M A G O S A G R I O S O 
A C I D O S 
Nuĵ ,'e de cada diez casos de enfer-
mede .es del estómago en nuestros días, 
provienen del exceso de ácidos. E l es-
tómago no está, propiamente enfermo en 
un principio, pero si se deja que los 
efectos de los ácidos continúen, éstos 
acaban por atacar las paredes del estó-
mago, produciendo gastritis y úlceras. 
Esto podrá hacer necesaria una radical 
operación quirúrgica, aunque sólo sea 
para prolongar la vida. De aquí que la 
acidez del estómago sea lo suficiente-
mente peligrosa para que se la trate se-
riamente. La excesiva acumulación de 
ácidos en el estómago puede fácilmente 
neutralizarse tomando una dosis de una 
cucharadita de Magneáia Bisurada, dl-
suelta en un poco de agua, al terminar 
cada comida. En caso necesario puede 
tomarse en mayores cantidades, ya que 
es absolutamente inofensiva. No olvide 
pedir en las droguerías le legítima Mag-
nesia Bisurada, preparada especialmen-
te para ese tratamiento. 
MHNOR MALTRATADO 
E l menor /Jfeón Hizsel y Jiménez, 
estando ayer en la puerta de su do-
micilo, fué golpeado por otro me-
nor, conocido por Guillermo, vecino 
de Finiay 1Í7, causándole lesiones 
de carácter menos graves, siendo 
curad de primera intención por el 
médico ae guardia en el Hospital 
Municipal. / 
S E MARCHO E L ESPOSO 
E n la Quinta de los Molinos ?b 
incendió una caseta de los Ferro-
carriles Unidos. 
E l señor Agustín Delgado Muiños 
jefe de Cultivo de la referida Quin-
ta, declaró que al ver qu esalía ho-
mo de dicha caseta acudió coa va-
rios empleados de la Quiuti, lla-
mando iuego al servicio de incen-
dio sque extinguió el fuego. 
Supone que esTe fuera prodo'árap 
por alguna colilla de cigarro 
prendió fuego a una colchoneta "de-
ja que había en la caseta. 
NO L E PAGA L A BODEGA 
Miguel Arencibia Acevedo, de te 
Habana, de 3 6 años, vecino de Mila-
gros 7 Sola, bodega, denunció 1 
Policía de la Décima Tercera Es-
tación, uue vendió el establecimieB-
to citado por escritura en la Notu-
E n la Séptima Estación de Poli 
cfx denunció Segundo Gómez y Re 
yes, de Sancti Spíritus, de 30 años ría del doctor Selles Nokey en 
de edad, vecina de de 'Espada 114,! mil pesos a José Carvajales RotM-
que su esposo José Antuño y Zal-jguez, español, cuyo domicilio ignora 
divar, de 34 años, la ha abandonado, recibiendo en el ucio de firmarse la. 
escritu-a setecientos pesos y fl118' 
TRATARON D E M A T A R L O 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
d'Jal se personó ayer Félix Gon-
zález y Eoati, de 20 años, con re-
sidencia en Barnet 107, participando 
como ayer, al abandonar el Hospi-
E L D O C T O R E L P I D I O 
E S T 1 N C E R 
se ha trasladado a la elle N, número 5. 
entre 17 y 19, en el Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habituales de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. 
. C 5696 Alt 15 d 24 Jn 
nuestra angustiosa sÍLuacióu ? tou 
ello obtentlrá nuestra gratitud y la 






L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
rtmedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
Quina-Laroche 
C A L E O T í M S ™ etc. immtwiuviiiû tt 
MINA LARO 
iifea-Laroclia ^ "••TCOMPLETDr̂ ^ 
1» WUMCHTd 
«Tttl Ferrug inosa 
itnt li 
L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OEPOT GENERAL A rARi? 
gíw»»Mii.i,t 21 20 8I9.R»»D«iií 
f«ment:20 Rúa des Fosses* 
ÍHL̂ VE dans toul#s l« bonnts' 
dt Frene» el d« PEirtingu' 
OE VENTA tN TODA BUENA FARMACI/1 
dando «m abonar el resto por mea.--, 
sualidudes de cr.icuenta pesos. 
Ayer por la mañana, Carvaja.es 
abandonó la bodega, sin pagar a tu, 
dependiente Romualdo Vázquez Ló-
pez, español de 17 años y vecino (•« 
tal Municipal, babía sido acorné-i Recreo y Agua, veinte pesos ael 
tido por varias personas que tra-l 
taron d;̂  matarlo. 
Refiere el denunciante que hace] 
varios días fué lesionado gravemen-l 
mente por un tal Nono, quien leí 
asertó dos puñaladas durante la rí-j 
ña que sostuvieron. 
mes anterior y restándole a él Pof 
pagarle mil ciento cincuenta pesos. 
NIÑO QUEMADO 
Al caerle encima agua hirviendo 
, de una vasija que estaba sobre una 
Que ayer, cuando abandonaba el mesa sufrió graves quemaduras en 
citado hospital, a donde va a curar-! el cuello, espalda y cabeza el iuenor 
so de las lesiones referidas, fué ! Edelmiro Díaz Caridad, de seis m6' 
acometido por el Nono y por sus1, ses y vecino de Churruca 18. 
amigos Regmo Vázquez, Secundino' Fué asistido en el tercer centro 
Martínez, César Martínez e Isabel; de socorros. 
Martínez, llevando el primero un 
revólver y los demás sendas nava-
jas. Agrega Félix González que de 
modo providencial pudo esquivar la 
agresión yéndose en un vehículo. 
CAYO DK L A CAMA 
Al caerse de la cama en su 
micilio Real número 10, en 
do-
Arroyo 
Asegura que Isabel Martínez re- Naranjo sufrió la fractura de 1» 
side^n Víctor Muñoz 102, ignoran-i clavículá izquierda Oscar Varona 
Alenua de dos años de edad. _ 
Fué asistido en el centro cíe 
corros de Arroyo Apolo. 
do el domicilio de los demás. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de la Sécción Segunda! 
procesó ayer a Francisco Arguelles j 
y Rodríguez, en causa por estafa,! 
con fianza de dcscientos pesos. 
E l Juez de la Sección Tercera i 
procesó a Juan García y García, por 1 
robo flagrante, con fhinza de tres-
cientos pesos; Antonii) López, por 
hurto, con dosejeníos pesos du l'iau 
za; y Matilde Torres y Váidas, por ¡ 
lesiones graves, con fianza de dos 
cientos pesos. 
• l G á l v e z 
L O D E J O E X T I E R R A 
Alejandro Alien, de Jamaica, de 
26 años, vecino de Bélgica 9 5, de-
m r o T i c x c i A , vvmnWAf 
SKM1N AL KS, E S T E B \ U ' 
DAD, VEMi'lUÍO, S U T I J » 
* HERNIAS O QCEBItA-
DURAS. CONSULTAS OB 
M O K S E R R A T E . 41 -
E S P E C I A L P A R A L O S P O S * ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
A T E N C I O N 
A TODOS LOS CIUDA-
DANOS DE LA 
BEFVBZ.ICA 
Mandamos desde una 
fracción en adelante, a 
cualquier punto do la , „ 
KepútoUca, mediante eiro postal o chek certificado a nuestra orâ "4BiioS 
raatizé-ndoles hacerles felices muy pvonto con alguno de los êxo*0' 
mayores que esta casa reparte constantemente entre sus num 
favorecadores. e-ert* 
IPrueten y se convencerán de que " E L GATO NEGRO" les dará la 
Hag'a bu pedido hoy, no lo deje para mañana. 
Vidriera del café Europa ^ 
Obispo y Agrniar. 
Teléfono A-0000 
•71 
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D E L A M B I E N T E flCTUflL 
H a b l a u n a j o v e n c i t a 
(Por Jorge ROA) 
REACCION A L V A L S Y A L M I N U 
m s c o n t r a l o s j a z z - b a n d . r 
E S P I R I T U . M A S D A N Z O 
E n uno de los capítulos de núes-
tro reciente libro, " E n el surco de 
dos ^ 1 5 " , indicábamos los sin-
tomas precursores de una poderosa 
reacción espiritual post-bellum. 
üeferíamonos a las constantes 
tentativas del espíritu público imi-
vesal para retrofaer a su primitiva 
originalidad a los hombres y socie-
dades cuya tosquedad, desenfrenada 
r la guerra, amenazaba destruir 
C conquistas más bellas del gé-
neiro bumano. E n efecto, por todas 
partes y aún en nuestro propio país, 
advertíamos la tendencia de ciertos 
tipos elevados de la inteligencia a 
alejarse de los centros más concu-
rridos de reunión y a participar en 
las justas de la política y la socia-
bilidad. Para el común de los ob-
fcervadores este retraimiento cons-
ciente y basta meditado, suponía 
un estado de incapacidad de los re-
traídos para luchar en la árdua 
brega por la vida que l a democracia 
triunfante, según el vulgar sentir, 
exige en las modernas sociedades. 
por suerte, no se trata de eso. 
Cómo lo propagábamos entonces y 
hemos insistido en proclamarlo des-
pués, ese encogimiento de los tipos 
y grupos mejores, tenía y va te-
niendo cada vez más y más amplia 
y vigorosa significación. 
E l hombre, cualquiera que sea 
el estado político de la sociedad en 
que forzosamente desenvuelve sus 
actividades, tiende, por natural im-
pulsión, a mejorar y enaltecer al 
ambiente que le rodea. E s a impul-
eión bácia la perfectabilidad ha so-
lido tener en todas las épocas dos 
formas o maneras de exteriorizar 
¡su aspiración. L a una, por medio 
de constante actividad y l a otra, 
por aparente inhibición. Esta últi-
ma, generalmente, ha sido la más 
usada y la que cou mayor inten-
B . E N E R G I C A CRUZADA S N PA-
ÍTROCESO A L E Q U I L I B R I O D E L 
N Y MENOS F O X - T R O T . 
sidad, aunque parezca contradicto-
rio, ha provocado las reacciones 
más vigorosas. 
L a razón es fácil de encontrarse. 
E n la armonía de las sociedades, co-
mo en la de una orquesta sinfónica, 
cada instrumento ha de tocar su no-
ta eu tiempo y a compás. Cuando 
no ocurre, y así ha venido suce-
diendo en todas las sociedades, la 
música orquestal conviértese en ho-
rrísima o diabólica disonancia. Por 
eso hemos visto aparecer, después 
de la guerra, en la política, en las 
finanzat,. en el arte y la literatura, 
esnfe c-ngpndros imposibles cuya apa-
rición, en justicia, ha sido ló^iea 
y uecesaria. Como si el ruido de 
los < tempidos de Lis pic/us de 
guerra no bubieran cesado toda 
toda actividad post-bellum, ha te-
nido un sello invariable de ruido 
! ensordecedor y onomatopéyico. Se 
ha querido prolongar en la paz la 
confusión de las trincheras. Contra 
esta persistencia de lo extraño en 
la vida normal, acaban de pronun-
ciarse tas autoridades municipales 
de P a r í s . Por reciente disposición 
se ha iniciado en la Villa-Lumiére 
enérgica campaña de persecución 
contra los jazz-band. E n París, des-
de principios de Junio, se han pro-
hibido radicalmente. Por otra dis-
posición los músicos han sido ex-
pulsados de los hoteles, music-halls 
y demás lugares de concierto y di-
versión . 
Iniciada en París la artística cru-
zada no dudamos que en poco tiem-
po se extienda por el mundo y vol-
vamos todosi a l recogimiento y a la 
melodía de antiguos y cadenciosos 
valses y minués, cuyos ritmos cons-
tituyeron la más perfecta represen-
tación del espíritu sociable del hom-
bre durante las dos últimas centu-
rias . 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
Bajo la 
Ju.an J. Soto, ^cicuiw oco.^ ^..v^^ 
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, asistiendo casi todos 
sus miembros. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
E l doctor Soto, en su carácter de 
Director de Sanidad y Presidente de 
la Junta informa que en atención a 
la acordado en sesión anterior había 
LOS JUEGOS FLORALES DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Composiciones literarias que han en-
presidencia díil doctor trado en concurso de los Juegos 
celebró sesión ordina- Florales de la Asociación de la Fren-
acional de Sanidad y sa de Oriente son las sisuientes: 
— T e ama tanto—los hinojos 
d i jeron—, que por tus ojos 
vive. Vo lverá . No llores. . ., 
— ¡Hinojos aduladores! 
¡Dios tenga piedad de m í ! 
Dijeron las margaritas: 
•—¿Por q u é confiaste tus cuitas 
a su corazón cobarde ? . . . 
— ¡ A y , margaritas, es tarde! 
¡ D i e s tenga piedad de m í ! 
Y la salvia: —No lo esperes; 
en brazos de otras mujeres 
goza muy lejos de a q u í . . . 
— ¡Triste salvia, a mis cabellos 
ven para trenzarte en ellos! 
¡ D i o s tenga piedad de m í ! 
(De Jean Morcas, trad. de E . 
G . M a r t í n e z ) . , 
L E C T O R A : 
He aquí los nombres de algu-
nos productos " L a Glor ia" que 
usted puede solicitar de su pro-
veedor: 
—Chocolate. 
•—Bombones de frutas. 
—Caramelos suizos. 
— F r u t a s , en almíbar. 
—Bizcochos miniatura. 
•—Bizcochos champagne. 
—Galletas "María" . 
•—Galletas "Roya l" . 
-•-Galletas "'Africanitas". ( P a -
ra los n i ñ o s ) . 
— L a t a s familiares de galletas 
surtidas. 
' L A G L O R I A N 
EU m á s d e u d o s o de loe c h o c o l a t a 
S O L O . A R M A D A Y Ceu 
L u y a n ó . H a b a n a 
Número 1 lema "Mujer siempre 
mujer"; 2 lema 'Amor, amor alma 
del mundo"; 3 lema "Salve Reina 
Oriental"; 4 Lema "Canto Heroico 
5 lema "¿Quis est pudoris avari?" 
6 lema "Patria mía"; 7 lema "Lie? 
na eres de gracia"; 8 lema "Venus-
to"; 9 lema "Cuba": 10 lema "Por 
Bel leza satisfecha 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD. T. HOPKINS 
& S 0 N 
señor Secretara 
agrado esta cooperación 
•Igualmente informó sobre las ges^ 
tiones que venía realizando la Di-
rección de Sanidad y la Jefatura lo-
C r o m a O r r e n t a I 
d e G o u r a u d 
C ó m o l u c e l a r o p a 
l a v a d a N e p t Y, c o n 
Q u e d a l i m p i a c o m o l a m i s m a p u r e z a , b l a n c a 
c o m o l a n i e v e , i r r a d i a n d o e l d e l i c a d o o l o r 
d e l A c e i t e d e P a l m i c h e . 
E l c u e r p o n o r e c i b e c o n e s c r ú p u l o l a r o p a in 
t e r i o r , c u a n d o a l l a v a r l a h a s i d o n e p 
t u n e a d a . 
o r n o 
S O R P R E N D E N T E 
CIRUJANO D E L HOSIMTAL MUNICI-
PAL F R E Y R E DE ANDRAÜE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedaciea venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NBOSALVA RSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A * 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
de 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
Médico deJ Hosoltal San "•ratirtsco a« 
Faula. Medicina Creneral. í^articlallsUí 
en Enfermedades Serebas r «le 'a PlolA 
Teniente Rey. »0. (alto.i). Consiiitas:\ 
lunss. miércoles y viernes, do S a 5. ! 
Telefono M-6 763. No nace visitas r do* 
miel) lo. « 
Poema de Razas"; 17 lema " L a 
mujer oriental"; 18 lema " E l casti-
go que redime y el perdón que re-
concilia"; 19 i¿ma "Salve Cuba"; 
20 lema "Imítase la obra de Cíelo 
m «Wfo,. To,„„ i , • 27 lea "Ab irato"; 28 lema "Noe s le 
^ Í T r ^ l ^ Ce UÜVDfor- "amó cobarde"; 29 lema " L a ciudad 
inación verbal de la impresión que heroica"; 30 'ema ' Pludite Cives"; 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
AGUIAR N Ü M 21, ALTOS 
. w. uc ÍO, iuiyi coiuu ii t 
le había causado la visita a Vento 
agregando no se veía claro el ori-
gen de la infecc'cn del Canal lle-
gándose a la hipótesis que bien pu-
diera ser su origen procedente de 
fillirirtf. - -
31 lema "Tulit Alter"; 32 lema "Vo-
ces de gesta"; 33 lema "Muchos son 
los llamados y pocos los acogidos"; 
34 lema "Concordia"; 35 lema "Mi 
patria, paraíso americano"; 36 le-G ü ^ n e r . n n n / - , 0C, 16 . i ' P i 0 
nue !i k SeÍlal?; 61 CaS0 daÍma "Símbolbs do belleza"; 37 lema 
íianao ni í 1™ de PoSolotti' Ma- "Quien piensa en sí, no ama a la Pa-
f r n ^ 38 lema ' ¡Ob Musas!"; 39 
Ven o en ^ ^ ' ^ ^ ^ / e agua, de lema "Si se apagase el sol"; 40 le-
p luL f1,trayecto de la taza a ma "Glorias de mi raza"; 41 lema p , — ~* «-'ajrĉ uu ue m taza i 
platino, si bien analiza las condi-
S 6 8 e la .dituación de Pogolotti 
"Yaroa"; 42 lema "No te quiero"; 
43 lema. "Belleza, Virtud y patrio-
C nnoc -^Jucai .y las COUCH-
'ones en que actualmente se encuen- rácter es el más noble de todos los tra ^ - ^ u ^ i u e n i e se encuen-dlCo0muncaDd0se con el río Almen- dones ; 50 lema "Brindo por los ares ~"wiuuub i
ei!Peciaif! • ror las comPuertas pueblos libres y por ]os p 
''egandn ^ COn capas capilares, i oprimidos"; 51 >ema "¡Salve, 
0 a Ja conclusión dp mío ¿i ba": 52 Ifima "Vatria»»- co 
l  li    ]  ueblos 
1¡egandn T pas capilares, i opri íaos"; 51 íe a "¡Sa 
estima m.a i concIus:ón de que é l | b a " ; 52 lema "Patria"; 
destruíHÍ V a , ra d6 A1bear se ha "Quien ayuda a vivir enno 
ha suhiL , .el moinento qu.e se:vida"; 54 lema "Fuistes torh 
resultaríQ MIVel del rí0' 10 W l̂111 fragUa del dolor"; 55 lema 




f jada en 
medio dea 1 ^ ° ^ .eD Gü":nes p aguas . a ^ m i z a c i ó n de 1 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el domingo 13 del mes 
actual, a las dos y media de la tarde, en la Secretaría d e í s t a Aso-
ciación, Aguiar No. 21, altos, la Junta general ordinaria .que pre-
viene el artículo 34 del reglamento social, para lo cual cito a todos 
los señores asociados. 
En dicho junta, en la que los señores asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se ¡eerá la me-
moria, se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social de 
1923 a 1924, se procederá a la elección parcial de la Directiva y 
se elegirá la Comisión de Glosa. 
Habana. 7 de J"1- de 1924. 
, El Presidente 
• Enrique Rentería 
26621 8 y 9 jl 
Caonao, Cieníuegos, Junio 8 
1913. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy psñor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos que quieren por mi 
conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida con pretioso pre-
parado "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE", después de haber proba-
do cou varios preparados que dicen 
curan el estómago,* sin haber obte-
nido resultado alguno. 
En este poblado tenemos al doctor 
José Suárez del Villar, que es uno 
de los médicos que más la recetan 
y me dice que sus resultados son 
sorprendentes, ^o siempre tengo un 
buen surtido de su preparado pues 
cada día se vende más . 
De esta carta puede hacer el uso 
que más» le plazca. Reconózcame 
como amigo y mande como guste a 
S. S . B . S . M . 
(fdo.) Rafael León Jiménez 
Los curados con la "Pepsina y 







Y muchos oue los conozco de vista 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-8 
3 
aguas lo „„„ -i-wuu ue las 
e* la c a ^ J . - naclón' esPerando que 
t^bién T 1 1 ^ aCtUal en la Habana 
^cient Se ,0rba enga f Í t C 05 resulta 
de vent0 tratamiento á* ^ aguas 
El fi 
Ci0nes s í w l 0 h ^ S hace observa-
^ Ias aguaq actuación del cloro 
t16* de que S'j"6^11^ a la conclu-
«ctamenYe . ^ . " ^ ProPorción per-
tHo s o l i c u a ^ ^ ^ ^ daría eI resul-
^asaron a „ 
*Süntos: ProvePtenCla. l0e g e n t e s 
í,ara ^ h l l Z Í :áe cem^terioS 
fUán en Guav a a 61 barrio cabai-
? 61 barrfo ^ ' c f ^ 1 ^ t n s ; pa-
^ ^ ¡ 1 1 0 ° y enaSr!Vl1 aVen Jiquero. 
n Jiquero \ f el barrio Benic. 
^ ^oyec^ .Manzanillo; así como 
e?enteri0t0dedtíSar^lamento para el 
t0Pdyóal t ™ * ™ P^go del Valle 
leu 
uego ; 6 0 lema "Ad perpetúan rei 
memoriam"; 61 lema "Por amor a 
Cuba y porque Cuba fué su amor"-
62 lema "Mujer Alma, Luz hija de 
estrella"; 63 lema "Gloria in excel-
sis ; 64 lema " E l Porvenir del mu-
chacno cubano"; 65 lema "aL tierra 
tiemola bajo su planta"; 66 lema 
Gloria Almirante"; 67 lema "Ecos 
de vida, ráfagas de gloria"; 68 le-
ma "Genio y Figura". 
E l dia 2 del presente mes el Ju-
rado calificador se hizo ca,rgo de 
urnas las composiciones literarias 
resenadas para emitir juicio y discer-
nir los premios con arreglo al mé-
rito literario de cada trabajo. 
„ . Jaime DURAN 
Secretario de la Asociación de la 
Prensa de Oriente 
^Santiago de Cuba 3 de Julio de 
6 l do-tnr r> ^ SO a  - " 
Regla- « lanme- EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO 
MO QUININA. E l boticario devolverá 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
,a. eo^i'eg,^ cc'ocrcto en Marime 
f pobJación i l ^ P a r a gasolina en 
T ¡ Roberts MangUÍt0' Pasó al 
L ^ / s o ^ ^ t ^ ^ctor Juan 
í 0 ^ a en ia Qa mpaña contra ^ 
t J * * tanto e ? V < ? r f ó a ^ Jun-
d,C0S ^ ^ i c i P a í ^ ^ Cd^0 ^ y ios dispensa-
Or-
ofr'ecfdo611^^63 l0CalCs qn* haWan oireciclo su cooperación a la qSn; 
dad era digna de encomio acordó 
la Junta ver con agrado esta e S « 
e ^ t l S e s " 1 86 16 eXPre8e a ^-has 
Y se suspendió la sesión. 
F L O R E S S E L E C T A S 
F L O R E S Y CORONAS 
Las más selectas y mejores 
flores non loa de ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
tegalos y felicitaciones desde 
$&.Q0 en adelante. 
Arpas, Herradnraa y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Escollas 
7 letreros de flores nataralt-s 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y ^"ORONAt 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co« 
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lec^s y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N t k E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y San lulio. Yeléfc . i 1850 1-7Ü291-7937 F-3567 
WARWUO r e m i t i m o s r , T a ¡ o g o g r a t i s HftrtNA 
Así es como quiere respirar el as-
mático, pero no puede mientras es 
ta bajo Iso efectos de acceso, de 
su angustiosa asma, de su terrible 
mal. Sanahogo, es la medicación del 
asma, las primeras cucharadas ali-
vian el ataque, el tratamiento cura y 
se puede respirar a pleno pulmón y 
se es feliz. Sanahogo se vende en 
todas las boticas de Cuba, y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man 
rique. Tómelo asmático que le con-
viene. 
alt. 2jl. 
S I N D E F E N S A 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d ! 
POSTRADA 
i POR LA ANEMIA! 
Que tome las PILDORAS VALLET y la 
anemia desaparecerá al punto. 
En efecto, el uso de 
la? V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet al 
sub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudida^ las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, me-
lancolía, etc., aun aquellas más 
inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancas y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
el que la Academia de medecina 
de París se haya complacido en 
aprobar, la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo así á 
la conflanzia de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De venta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. — Como á veces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal echas cosi siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L . F r e r e , 
19 , rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impresSj en negro, la firma 
de Vallel. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
N i n g ú n C a l l o l o Resiste 
l i é aquí un alivio inmediato par 
las torturas del callo'más rebelde v 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolo, 
huye al instante, y el callo, ya inofen 
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far 
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue- jay '» 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRAriS: Escriba a Bauer & Blacf 
''AM' "k' EñU-& 50r 'Odíalo, Atenciñn Cuidadosa de loj Pie," 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
y T u m o r e s 
U O H S t R R A T E No. 41 . CONSULTAS D E 1 a t . 
E s p i d a l p a n los pobrss de 3 y media a * 
O í . e i i o m 
Q A I I G A S T A , NARE£ 1 OIDO 
Prado. 38; ds !2 a 3 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo de 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 T E L S . A - 4 3 4 8 
( A - 2 9 3 8 
u s e n b a s e a n 
P A G I N A C U A T R O J T A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1924 
artículos diñdles de limpiar en la cocina, 
y demás partes de la casa. Grasa, moho 
y mugre ceden fácilmente conS A F O L I O . 
ECONOMICO 
Sustitutos nunca satisfacen. Busque el 
nombre SAPOLIO. Banda azul—Envol-
tura plateada. 
ENOCH MOROAN'S SONS CO 
Unicos Manufactureros 
NUEVA YORK E. U. A. 
S A P O L I O 
D E FAISFIICA. REO IST-f* AOA 
K3i 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
riEG. u.s. 0at. arr. T H E G E N U I N E C U O T H MFO.ONLY BV C OO •(O.UI. WO R S T E O CQ. i 
L a marca del genuino 
E n todas las buenas sas trer ías 
D e s v e n t a j a s d e l a l i m p i e z a e x c e s i v a 
Por A N G E L O P A T R I 
C a j a o r r o s y 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a loe artículos 52, 54, 55 y 
56 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de J U L I O pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
deberán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 dé 
J U L I O próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas .sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas quo por el tiempo reglamenta • 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se suspenderá la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la que, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e interés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl-
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
E l Secretario: 
C 5767 
Ledo, José López, 
alt. 10-d 2 7 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S 
álllllÍlillmii.illl.1...inilliml,,,t11mh.... & 
B Z A V I N 
21 %it ok CKAftne&.fMt 
L A E J O R 
P R E C I O S 
1 Ü Í R O - $ 2 . 5 0 
, , 1 , 3 0 
< K 8 5 
, , 0 . 5 5 
DE VENTA EH TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
LAMPARILLA NUM. 58 
T E L E F O N O A - 6 E 8 3 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Al ta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A , 
Í
X García Rlvero 
8an Ignacio 25, Teléfono A-4200. 
Habana. 
"Cuando la mamá corre 
hacia su hijo y le limpia 
la cara bruscamente con 
un tosco trapo de cocina es 
mayor el perjuicio que le 
causa que la cantidad de 
suciedad elimnada." 
Bueno es conservar limpios a los 
niños, pero a veces se les lava y se 
les restriega demasiado. L a buena 
mamá baña, viste y nutre al nene 
para que salga a jugar; pero ningún 
niño puede divertirse cOn sus ami-
guitos si 110 se ensucia la cara, las 
manos, y los vestidos. Tal parece que 
busca la felicidad a ras de tierra, 
esa madre fecunda, y mientras le 
rinde tributo se pone hecho una las-
tima a los pocos minutos de salir 
de casa. 
Entre tanto, se posa sobre él una 
mirada tierna y ansiosa que ve con 
horror cómo la gruesa capa de tie-
rra y suciedad cubre las frescas me-
jillas del infante y la madre corre 
hacia él con un trapo en la mano. 
"Ven acá, Pepito, ven que te lave 
la cara, anda. Dios me perdone, ¡si 
no te conocía! Vamos, quieto. A ver, 
un poco de jabón. Por nada del 
mundo quiero que te vean así los 
vecinos. ¿Qué diría Tía María si te 
viese as í? No llores. Tengo que lim-
piarte un poco esta porquería y lue-
go vuelves a jugar." 
Y esta vez lo único que consigue 
la buena mamá al limpiarle la cara 
a su nene es infiltrarle mas la su-
ciedad en la epidermis puesto que 
con el roce del tosco paño se hím 
abierto los poros y reciben en su in^ 
terior toda clase de partículas. Ade-
más, el apresuramiento con que fué 
efectuada esta operación no dió 
tiempo a secar bien al niño; el frío 
viento azotará sus manecitas y ma-
ñana amanecerán rojas y agrieta-
das. L a limpieza excesiva en lo que 
a lavados se refiere no es tan có 
moda y conveniente como se cree. 
Al frotar' la tierna epidermis de . 
los pequeñuelos con un grosero pa-
ño de cocina y jabón, se quita, ade-
más de la suciedad, buena parte de 
los tejidos exteriores dejando la par-
te mas sensible de la piel expuesta 
al sol, al viento y a la suciedad. 
Quítase así además la grasa natural 
que humedece y da suavidad de ter-
ciopelo a la piel. 
Un cutis frotado y refrotado has-
ta adquirir el rojo color de un to-
mate no constituye desde el punto 
de vista estético ningún motivo de 
orgullo y, además, es molest ís imo 
para el niño. ¿Para qué rascar la 
g^asa natural de la piel del nene si 
luego se la ha de sustituir con cold-
tream, operación que tanto odia? 
Aunque no lo parezca, la piel es 
uno de los elementos mas importan-
tes del organismo. Apenas aprecia-
mos su utilidad y valor por la sen-
rilla razón de que se halla en la par-
te exterior del cuerpo y crece pró-
rügair.cp^e. No olvidemos por qué 
está cuajada de nervios capilares 
que establecen el contacto directo 
de nuestro cerebro con el mundo ex-
terior. He aquí por qué esos peque-
ños centinelas ocultos tras la piel 
denotan la presencia de un cuerpo 
extraño cuando nos herimos o las-
timamos. Y he aquí, puesto que co-
noce su trascendental misión por 
que la piel se irrita cuando no se la 
trata conforme es debido. 
Bueno es tener limpios a los ni-
ños, pero no demasiado. Le basta 
con un baño diario, después del cual 
se le frotará suavemente con un fi-
no paño. Bajo ningún concepto se 
debe interrumpir el juego de un in-
fante para frotarle la cara con un 
tosco trapo de cocina. 
D E P A L A C I O 
E L COMITE D E S O C I E D A D E S 
ESPAÑOLAS 
Para mañana, miércoles, a las 
tres de ia tarde, tiene concedida au-
diencia con el Jefe del Estado el 
Comité de Sociedades Españolas, que 
irá a darle cuenta del acuerdo re-
cientemente adoptado por dicho or-
ganismo, en el sentido de ofrecerle 
un banquete. 
Montes, para ocupar interinamente 
la cartera de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, con motivo de haber 
marchado para Santo Domingo el 
General Betancourt, que va presi-
diendo la Misión Cubana a las fies-
tas del restablecimiento del go-
bierno propio en aquella nación 
hermana. 
L E Y E S SANCIONADAS 
Han sido sancionadas por el señor 
Presidente de la República las si-
guientes leyes: 
—Prohibiendo la importación de 
pollos j' gallos de pelea. 
—Estableciendo el escalafón para 
los oficiales de los servicios de Au-
ditoría, Sanidad y Veterinaria en 
en ejército . 
—Transfiriendo la pensión del 
coronel Modesto Gómez Rubio a su 
viuda e hijos. 
—Aumentando el efectivo de la 
Guardia Rural en 1280 plazas de 
alistados. 
—Modificando el artículo I V de 
la ley sobre creación de la Comisión 
para recopilar trabajos de Historia 
Natural de Cuba. 
—'Concediendo un crédito de 
ciento cincuenta mil pesos para 
continuar la carretera de Guareiras 
a Manguito, Calimete y Amarillas 
hasta Aguada de 'Pasajeros; y otro 
de $70,000 para la de Manguito a 
Jagüey Grande. 
—Concediendo pensión a Juan 
Portuondo y Estrada. 
P O L I T I C A 
E l Jefe de los Populares de Santa 
Clara, acompañado por varios pre- i 
sidentes de comités de dicho parti-i 
do en aquella ciudad, visitará hoyj 
al doctor Zayas para tratar de laj 
reelección. 
Ayer recibió el señor PresiCébte 
i de la República los siguientes te-
'legramas: 
P E N A S D E ^ T T I T E 
CONMUTADAS 
Por decreto presidencial han sido 
conmucadas por cadena perpetua las 
penas de muerte que hubo de im-
poner la Audiencia de Camagüey a 
Tomás Eagundo, Otilio F i z y Raúl 
Pol, como autores de un delito de 
robo del cual resultó homicidio. 
L A C A R T E R A D E A G R I C U L T U R A 
Ha sido designado - el Secretario 
de la Guerra y Marina, general 
Bejucal, julio 5 de 19 24. « 
Honorable señor Presidente de la1 
República. Habana. Constituido^ 
Comité Reeleccionista, acordó oo-i 
municarlo a usted y enviarle copia! 
del ai:ta constitución reiterándole1 
incondicionalmente adhesión su 
candidatura presidencial. L a Puen-1 
te. Presidente; Cosió, Secretario y 
Suárez, Tesorero. 
ANO x e n 
G 
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C u a t r o h o r n i l l a s t r e s h o r n i l l a s 
T r e s H o r n i l l a s „ y H o r n o . 
C u a t r o ; H o r n i l l a s " y ; H o r n o . . . . . $22 .00 
•ooooooOOOOo000 
A V E L L A N O Y G l A 
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Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES ' 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE D E L ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIP*l. 
farmacia 
monte 56; Unión 45; Perico 38; Sa 
banilla 37; Pedro Betancourt 10; 
faltan datos de Alacranes, Carlos 
Rojas y Cárdenas. Le saluda. Fran-
cisco Campos, Presidente, Partido 
Popular Cubano. 
Bolondrón, julio 6 de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
Repúbli \ . Habana. Terminado 
período inscripciones populares de 
este Término saludándole afectuo-
samente contando 484 afiliaciones y 
continuamos trabajando en pro re-
elección su honorable e insustitui-
ble personalidad. Santanader, Pre-
sidente. 
Cienfuegos, julio 6 de 1924. 
Honorable señor Presidente dé la 
República. Habana. Ejecutivo Mu-
nicipal, designóme anoche Presi-
dente de ese Organismo, al tomar 
posesión me permito saludarle, po-
niendo siempre a sus órdenes. Ro-
berto Caballero. 
Santa Ciara, julio 6 de 1924. 
Honorable señor Presidente ae la 
República. Habana. Como primer 
Vice-Presidente saludóle respetuo-
samente ofreciéndole incondicional 
apoyo. Fél ix Arias, Delegado Na-
cional . 
'Caibarién, julio 4 de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
República. Habana. Cerradas ins-
tituciones hoy tenemos mayoría so-
bre liberales y conservadores. R a -
món Abreu, 
A R Y S • 3' Rue de la Paixt faris. 
Col6n, julio 6 de 1924. 
Honorable señor Presidente de la 
República. Habana. Complazcome 
significarle resultado nuevas ins-
cripciones. Jovellanos 330; Colón 
329; Martí 287; Manguito 160; 
Bolondrón 157; Cidra 110; Matan-
zas 105; Limonar 75; Cabezas 68; 
San José ^e los Ramos 62; Agra-
i* i 
Sí falto "He estímulo, 
ambición, deseos é 
interés en la vida; si 
su naturaleza e s t á 
agobiada y triste, y 
su sistema nervioso 
débil, el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
i D E L 
D R , m L R I C I ( N « w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado 
de bienestar que caracteriza 
la salud dando potencia, 
valor y actividad para aten-
der las necesidades del 
mundo* 
T h e U l r i c i Medic ine C o . Inc* 
New York 
t ' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I M 
n 
7 2 n f / g u a m e n l e 
Antes de inventarse la refr igerac ión , la no* 
bleza se contentaba con sus fiestas porque no 
conoc ían nada mejor, pero puede Ud. ahora 
imaginar una comida que sea servida con agua 
y vinos tibios, sin ensaladas fr ías , sorbetes o 
postres helados? 
L a s plantas que fabrican hielo, producen una temperatura mucho ma» 
fría que el hielo para poder congelar el agua, siendo éste un frío seco. v& 
tales plantas con un frío tan inténso y aire completamente seco, los alimentos 
pueden ser conservados en perfecto estado por semanas, meses y aun anos 
porque todas las bacterias son heladas, perdiendo su actividad, no descom-
poniéndose los alimentos. Muchos alimentos, especialmente las carnes, son 
aún más deliciosos d e s p u é s , que han sido conservados en estas plantas de 
refr igeración. 
Es ta es la clase de re fr igerac ión usada por muchos años en los vapores 
trasant lánt i cos y principales hoteles, y a"hora puede ser llevada en pequeña 
««üala al hogar instalando un F R I G I D A I K E . — Catá logo a solicitud 
W a l t e r a C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas <0'Rei l ly) 26-28, Habana. Apartado 2522. 
/íejHyerador óílecfrico para el fíogat 9face hielo y helados. 
ANO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 á e 1924 P A G I N A CINCO 
V e n t a - A n u n c i o 
a $0 .83 
a O.CO 
0.99 
Medias Muselina de hilo . . . . ~ . . — . • • . . 
pedias de Seda . . . . * • • • a 
Medias de hilo, francesas, . « . . .... . « . . c . . . . . a 
Medias de Seda "Kayser" , con refuerzo de a l g o d ó n , a 1.74 
Medias ^ y s e r " , todo seda, . . . . . . . . . . . . . a 2 .74 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que esta Ven-
ta-Anuncio, solamente durará unos d í a s . 
« L A V I O L E T A " 
Artículos para Labores 
Obispo 88 (entre Villegas y B e r n a z a ) . T e l é f o n o A - 2 8 7 6 . 
! C A S O S y C O S A S 
mas jiiipiMP-
c 6314 ld-8 
C B E O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y desaparecen luogo tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
¡chas Cápsu las son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
KPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
E L T E N I E N T E B E R N A L 
ESTUVO SUFRIENDO ONCE AÑOS D E TERRIBLES CALLOS E N 
LAS PLANTAS D E LOS PIES 
N O E R A P A R A M E N O S 
Tomando el fresco, sentado 
en el quicio de su puerta 
encontrábase Juanito 
el hijo de Filomena, 
cuando pasó caminando, 
una mujer, por la acera. 
Movido por un resprte, 
dio un brinco el muchacho al verla, 
y corrió despavorido, 
las manos en la cabeza, 
abriendo mucho los ojos 
y temblándole las piernas. 
Al mirarlo así los padres, 
pensando que le ocurriera 
una desgracia al muchacho, 
con la mayor impaciencia 
preguntáronle: —¿Qué tienes? 
¿te han tirado alguna piedra? 
¿te quiso llevar un brujo? 
¿te ha picado alguna abeja? 
¡Habla! ¿Qué tiene, Juanito? 
N E C R O L O G I A 
Terribles son ~ efecto, los callos 
gue salen en la p'^nta de los pies por-
•ue se arraigan " t a l manera en la 
carne, introduciéndose en forma de "es-
Bolón", que muchas veces inutilizan al 
pacieste para caí. inar. 
y como es natural, el ganar el sustento 
de mi familia. Un día el doctor Nava-
rro, Farmacéutico de esta localidad, 
me indicó el uso del Tópioo del Cana-
dá, y fué tan prodigioso, que con sólo 
tres pomitos que compré, han desapa* 
DOffA CARIDAD MENENDEZ D E 
MENENDEZ 
Víct ima de cruel y ráp ida dolen-
cia falleció en la madrugada de 
ayer, lunes, la señora Doña Caridad 
Menéndez de Menéndez, cuya ejem-
plaridad cristiana y excelsas v i r t u -
des cautivó a cuantos tuvieron la 
dicha de conocerle. 
Católica ferviente, corazón noble 
y generoso, la distinguida dama que 
acaba de abandonarnos para siem-
pre, deja un enorme vacio en el her-
moso hogar que enal teció con su 
amor y donde hoy la l loran sin con-
suelo aquellos nne compartieron su 
v ida . 
Que Dios acoja en su santo seno el 
alma de la finada y reciban nuestra 
más sentida condolencia sus hijos, 
entre los cuales se encuentra nues-
tro querido compañe ro , Abraham 
Cordero. 
3 
^ esto fué. precisamente, lo que ocu-
pio al Teniente del E. L . , señor Ra-
fael Bernal, que vive en la finca "Los 
filaos , en Ranchuelo, Provincia de 
Santa Clara, el que en carta reciente 
flice al fabricante del Tópico del Cana-
,'J)ara ios Callos, lo siguiente: 
Por espacio de once años, sufrí de 
los callos en la planta de los pies, los 
euaies llegaron a alcanzar un tamaño 
jan grande y producirme unos dolores 
luertes, que me Impedían caminar 
recido todos loa callos que me invadían 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
ESTACION PARA E L YACHT 
CLUB 
Citado por el Gobernador Coman-
dante Barreras, estuvo ayer en su 
despacho el señor Charles Morales, 
Presidente del Havana Yach Club, 
para tratar sobre las gestiones que 
la primera a-U iridad Provincial vie-
ne realizando para que el Havana 
Yatch Club, pueda obtener el arren-
damiento del Castillo de la Playa 
de Cojímar, que es propiedad del 
Gobierno, para instalar esa Asocia-
ción una estación Naval . 
VISITA D E CORTESIA 
E l primer Secretarlo de la E m -
bajada Americana visitó al Gober-
nador de la Provincia, Comandante 
Barreras para saludarlo por estar 
sustituyendo a l Embajador Enoch 
H . Crowder^en la ausencia de és-
te . Entre ambas personalidades se 
cambiaron frases de cortesía y apre-
cio . 
LAS SKJBASTAS DK A U T O M O V I L 
Para el lunes próximo, e s t án 
anunciada ea los salones del Go-
bierno Provincial la subasta de tres 
automóvi les , marca Colé Stutz y 
ld-14 
m 
% 1 " 
las plantas de los pies y me siento Hudson, inutilizados para el servi-
C u ^ d ^ f ^ i z Z,11^0 pAra eI trabajo". ció, los que se rán rematados en pú-
Jiil iópico del Canadá, arranca todo* ,11 ^ 1. „ j - j i j i 
los callos por grandes y arraigados que blica subasta ^ adjudicados al me-
estén. Es un producto garantizado que ior postor. 
nunca falla, siempre infalible y se ven- i En la Secretar ía dpi Gobierno se 
de en toáas las boticas de Cuba con ? oeLie':arif. aei _ uooierno, be 
grandes depósitos en todas las drogue- encuentran a la disposición del que 
rías. Sólo cuesta unos cuantos centa-; desee los pliego:* de condiciones, es-
tando anunciada la subasta para las 
tres- p . m . , d eese d í a . 
E L REGLAMENTO DEL "CENTRO 
F A M I L I A R " 
E l Alcalde de Madruga, señor Jo-
sé Agust ín Valera, visitó al Gober-
nador Barreras, para obtener de es-
ta autoridad provincial , la aproba-
ción del Reglamento de la Sociedad 
Centro Famil iar de aquel T é r m i n o . 
Subsanadas las dificultades que 
exist ían, el Gobernador Barreras le 
implan tó su aprobación , previo i n -
forme del Secretario señor Ernesto 
López . 
VISITAS 
Visi taron ayer u l Gobernador los 
señores Ricardo Morejón Alcalde 
de la Salud; Ismael Mart ínez, de 
Nueva Paz; José A . Vasallo, Alca l -
de de Barrio de San Felipe; tratan-
do todos, sobre asuntos pol í t icos . 
C6081 
E L L A Z O D E O R O 
M. D E GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Alt. 6d-í 
f v a s u s L e n t e s L a " O P T I C A " 
£ W !¡mé\ de Carapaña de la Optica Marti 
J ¡ ™ ¿ B . - H o y Avda. Bélgica. Teléfono A-S204 M A R T I 
C620 4d-5 
¿par qué razón no contestas? 
Y , por fin, cuando ya tuvo 
la respiración más lenta, 
respondió: — ¡ C o n lo que he visto 
se vuelve loco cualquiera! 
Una mujer con un traje 
que le tapaba las piernas, 
con las mangas hasta el puño, 
sin pintura ¡y sin melena! 
Sergio A C E B A L . 
V A C U N A A N T I - T I F I C A . 
L E D E R L E 
A c e p t a d a p o r l o s G o b i e r n o s . A m e r i c a n o y C u b a n o 
P R O D U C E L A M A X I M A P R O T E C C I O N 
D e p ó s i t o : L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
CC322 j.a-S 
H ? a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , h a g e i í t e i r a l í z a d o * 
e l s e c r e t o d e p o s e e r l i m p i o s y b e l l o s d i e n t e s . 
E l l a l a v a y a b r i l l a n t a l a d e n t a d u m , c o m e r v o L P 
y p r o w c a l a n a t u r a l b i a b a r a d e l e s m a l t e d e ^ 
l o s d i e n t e s . 
h i m p l a 
B o s d i e n t e s 
D e b i d a m e n t e 
V a 
P l a c e a l o s n i ñ o s q u o p o t 
s a b o r e a r l a d e s e a n l i m -
p i a r s u s d i e n t e s . 
B u e n o s d i e n t e s 
B u e n a s a l u d 
^ o ^ e d e S é ^ é a M e c ^ d o v e n W 6 . S t a n d ^ a ¿ s ^ 9 0 0 . 
P d r d refroscdr el cutis de los n i ñ o s , n d d a . s u p e r a los td l cos de C o l c j a f e 
E c l a t . X H o I g í ü , L>d F r a i a c G ) 2 o s g , G a s h m G r G B o u q u o t . 
A n i u m C O 
w De 
JORGE GIBBS 
0r de " U Puerta Cerrada") 
A Camino Prohibido 
^ S v a ' r e i ^ ^ ^ ^ de José libela. 
cia (Belascoaln) núm. S2-b! 
|>ta que <Contináa). 
i ^ 0 al otro ?er0S ^ S ' e r o n de 
f len(3o •acaior J a d o del campo, si-
^Po. En \ vez a largo del 
^os a \ l un segundo se lanzaron 
E : ^ carrera lleva « A „ n1Z.aron ^ a jaamlevaild0 a la ca-
K • camiía ™ f - ^ f no entendía 
i l í 1111 Poco a 1aOS-reSpectivos' «s-
^ ^ t e r 0 aJ.a ^qu.erda d e t r á s 
la l0íua que aQ,íe Ia ^ r r a 
^Cia el este era P lejos ^ 
;, * del3ia p a h í : Camila sólo sa-
i P hacia la hiÍr?rntanG0 ,a era de arbustos 
bajo los que había desaparecido la 
ult ima t ra i l la . Bent, a escapa de t rás 
üe ella, la contemplaba ansioso mien-
tras saltaba loma tras loma y apa-
recía sana y salva en el rastrojo de 
mas allá 
^ - ¡ C o n t é n g a l e un poco, Camila! 
gri to Cort.—Va usted a reventarle 
si no lo hace. A ese paso no resiste 
toaa la m a ñ a n a 
¡Es q u e . . . no p u e d o ! — g r i t ó 
e-Ja sm cejar en su loca carrera.— 
Es él qu^en me lleva. No quiere de-
tenerse. . . ¡ m y0 tampoco! 
-—Es su poco peso de usted el que 
o incita, pero puede u^sted remediar-
lo haciendo uso del freno 
. 0 CJtfnáZ 1,eSaron al lugar en que 
se aclaraban los arbustos vislumbra-
ron de nuevo a las traillas corrien-
do en línea recta y bordeando uu 
bosque, media mil la más abaje del 
Ji'gar^ en donde ellos se hallaban. 
Los jmetes les seguían en grupos 
R m v ^ 0 - ^ r )e t rás de Bent 1ban 
Bi l ly Haviland y la baronesa, t a i an -
flo con algún cuidado la colina; des-
' í o . ^ VOlírían / subir por eutre las ro<as, salpicadas aqu í y allá de nie-
J l J - / 6 T I E ] 0 que ^ ^ u í t a b a la as-
cens:ón. Las gentes de Jannev avan-
zaban por las praderas del valle, más 
cuando Camila llegó a la cima de la 
uuima colina vió que las traillas en 
Z I V de1Rl.ir^ir del lado del r ío , se 
haHan aleiado hacia la derecha ? 
eBlaban a larga distancia. Camila y 
Cort alcanzron la pradera al mismo 
•tiempo que llegaba a ella Curtís Jan-
ney seguido muy de cerca por Gret-
chen y mistres Cheyne Larry y Jeff 
cabalgaban d e t r á s de ellas. 
— J A I ojeo, al ojeo! 
Cort Bent s e ñ a l a b a con su lá t igo, 
y todos vieron, siguiendo la direc-
ción indicada, cómo la j a u r í a se i n -
ternaba entre los á rbo les que bordea-
ban el riachuelo y salía mjás al lá 
a una ancha extensión de campo l i -
bre. El agudo aullido de los perros, 
cada vez que ve ían al zorro, era una 
música nueva para los oídos de Ca-
mi la ; el silbido del viento y el atro-
nar de los cascos de los caballos le 
sonaban aún m á s dulcemente Abo-
lía cor r ían todos a lo largo del r ío . 
El montero mayor iba a la cabeza de 
todos, y Jeff, mistress Cheyne y Ca-
mila a pocos pasos de t r á s de él, sal-
taban los obstáculos a u(n tiempo. 
A l llegar a una nueva valla, Mac-
kmow se negó, por alguna oculta ra-
zón, a saltar, y Camila, sin saber có-
mo resbaló por las orejas del animal 
y cayó al suelo. Quedó un poco aton-
tada, pero se a r r eg ló como pudo pa-
ra conservar en la mano las riendas, 
y antes de que Cort Bent pudiera 
desmontar, ya estaba ella de pie, 
un poco pál ida , pero sin daño a l -
guno 
v.--;,Se ha lastimado usted, Camila? 
—No. Ayúdeme usted a montar; 
de v ' i sa , Cor;. 
Hab ía visto a Jeff y a mistress 
Cheyne detenerse un instante al otro 
lado de la valla, m á s al verla levan-
tarse siguieron cabalgando juntos.. 
Jft gr i tó unas palabras que ella uo 
pudo o í r 
•—He tirado demasiado de la rien-
da '—balbuceó Camila.—Ahora ya sé 
cómo tratarle. 
— ¡Por Dios santo, tenga usted 
cuidado Camila! — gri tó de nuevo 
Bent. 
bi Camila oyó esta advertencia, no 
di»; muestras de eV.o, pues, con el 
rostro pál ido y los labios apretados, 
dió una ráp ida vuelta y, antes de 
que los demás jinetes se dieran cuen-
ta hao ía hecho salta* de nuevo la 
va la a Mackinow dejándole casi 
suelta la brida y golpeándole con el 
mango del lát igo en lo» ijares E l 
animal asustado, r e a n u d ó la loca ca-
ñ e r a , y cuando Jeff, a la or i l la del 
r io . se volvió para mirar , vió a Ma-
ckinow saltando la ú l t ima valla que 
le separaba de la comitiva. 
Camila, mientras la sangre volvía 
a colorear sus mejillas, no perd ía 
de vista el elegante sombrero de se-
da de mistress Cheyne E l recuerdo 
de su sonrisa desdeñosa la enfurecía . 
Sil actitud era tan altiva su vestido 
tan impecable que parecía la amazo-
na de un cromo inglés La carrera 
iba a ser larga, se decía Camila. Qui-
zá t end r í a aún tiempo de mostrar 
Ique también ella sabía montar si no 
cenectamente valientemente, como 
los muchachos del Oeste. 
£e lai.zó a t ravés dul vado con 
Cortl í .nd pegado a sus talones, y 
ambos se hundieron en el agua has-
ta el lomo del animal, d i r ig iéndose 
i en "ariosa carrera hacía un bosque-
cihu rn 0i cual el zorro t-e había in -
| te-nado y corr ía ligero como el vien-
| to u u a v é s del valle, remontando co-
| lino, tra colina. Camila a t r avesó 
! cortand', el ángulo que la separaba 
I d ' ! bosquecillo y en un momento a l -
canza a sl". marido y a mistress Chey-
ne,ne, rue iban ahora ai paso. 
— ¿ E s t á s bien?— le p r e g u n t ó 
Jeff. 
> El la le contes tó con un.-i sonrisa y 
<¿spol;j u, Mackinow. Caba.gaba aho-
ra contiada, segura de ¿u caballo y 
dtí sí misma. Amazona y corcel se 
en tend ían perfectamente 3 Macki-
now respondía dignamente al menor 
movi^mento de su ama, núes ax l le-
gar junio a la yegua de mistress 
Cheynt < emprend ió que según la 
volunta.] de Camila era 'aquel ul ca-
ba lo que él debía sobrepá.car. E l 
momento era decisivo v Camila sin-
t ió u» a o dos veces los ojos de ¡¿u 
r iva l fijoa en ella, pero e r r r í a aie-
¿ remen to , locamente, sin mirar n i a 
derocüa ni a izquierda, mientras se 
daba cuenta de Que la cabalgadu/a 
de mistress Cheyne empezaba a fa-
tigars,- en tanto que Mackiuow pa-
rec ía ganar fuerza y rapidez a cada 
saito. 
E i viejo zorro de Chelten se estaba 
ganando aquel día la inmortalidad. 
Dos veces las traillas delanteras 
lle.Tdrou a morderle los talones, y 
otra-; tantas, mostrando una infa t i -
ga! Je energía , había conseguido es-
capar de ellos, desapareciendo de 
nuevo entre la maleza y haciéndoles 
1 perdí? tiempo en buscar el rastro 
I QU1 sólo lograban enconcrar cuando 
I la pieza perseguida se hallaba a al-
| gtma distancia. Camila beb ía perdi-
do e! sombrero; su espléndida ca-
beiieia caía tendida sobre sus hom-
t>rQS y un espino había a i a ñ a d o t u 
mej í l . a . Mackinow seguía su loca ca-
rrera, su galope era cada vez más 
rápido sus saltos más poderosos, pe-
ro mietress Cheyne continuaba a su 
lado coa el rostro un poco m á s pá-
lido (|U3 antes, pero tan f i rme en su 
silla como simpre, elegante y ligera 
como nv»nca. Si hab ía otros cazado-
res ü. su lado o d e t r á s de ellas, las 
dos mujeres pa rec ían haberlos o l -
vida.iu rara no ver más que la man-
cha verde que volaba oajo lo.^ pies 
de l o , cabellos, n i oir n.as que la 
aguda rota de las tromp.is de caza t n 
lejanía que Ies anunciaba cómo la 
persecución de la pieza tocaba a su 
f i n . Ante ellas se extendía una es-
trecha carretera l imitada ;ior des 
vallas de cuatro barrote; y un pe-
queño foso al otro lado. Camila se 
levantó sobre los estribos pma mirar 
y v:-S que mistress Cneyne hab í a t i -
rado de la rienda de su caballo y se 
Mspo.-Ja a dar un salto -.apaz de ren-
dir a un animal que no esiuvieva fa-
tigado como los suyos ttt estaban. 
Con una sonrisa en los labios, des-
o í r t e de le que había i l anima do ho-
ras antes los de mistress Cheyne, Ca-
mila te volvió en su silla, observó la 
'iccióo de su c o m p a ñ e r i y, seña lan-
do con su lá t igo en l ínsa j'ecta ha-
cia el lugar de la p ra i c ra en que 
las t r i f i l a s acababan de reatar a la 
pieza, espoleó a Mackinow y g r i tó 
nalvajemente: 
— ¡ A d e l a n t e , mistresa Cheyne, 
e delante.' 
Mackinow acomet ió de frente la 
valla y llegó a la carretera; hubo 
una pausa de un segundo basta que 
Cami'a espoleó sus ijares y el ani-
mal, j o c o de dolor, ee levantó en 
el aire y salvó de un solo salto la 
fegunda valla y el foso del extremo. 
Solo detuvo su caballo en el momen-
to en que el montero mayor se des-
montaba para meterse entre los pe-
no-;. A l volverse, vió cómo el caba-
l lo (l: mistress Cheyne fte levantaba 
aturdido desde la carretera y cómo, 
al i r a saltar la valla, rompía e! ba-
rrote superior e iba a caer en el fo-
so . La amazona, arrojada fuera de 
la s:'1a hacia adelante, cayó pesa-
damente en tierra y r o d ó luego ha-
cia un lado, donde pe rmanec ió i n -
móvil . 
Lanzando un gri to de terror, Ca-
mila echó pie a t ierra y, rpmord ién-
dole la conciencia por su acción, co-
r r i ó hacia su enemiga caída, en el 
preciso instante en que ¡os demás las 
alcanzaban y sujetaban al caballo 
desbecado. 
—Querida mistress Cheyfte—se 
oyó decir a Camila,—lo siento muy 
de veras. ¿ E s t á usted realmente he-
r ida" 
Pero no obtuvo otra respuesta que 
un débil movimiento de cabeza. Cur-
tís Jannev sacó un frasco do brandy 
y lo ac-íicó a los labios de mistress 
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N O C H E S DE COMEDIA 
M E R C E D E S DIAZ 
Nuestra temporada. 
Empieza hoy en Payret-
Se posesiona del rojo ^oiiseo la 
Compañía da Comedia Española de 
Que es primer actor Arsenio Perdí-
cuero-
Llegó en la tarde de ayer, proce-
dente de Santiago de Cuba, donde 
estuvo actuando con el mejor de los 
éxitos. 
L a brillante hueste ha realizado 
una tournée por la América del Sur, 
recorriendo triunfante, de éxito en 
éxito, la zona meridional del conti-
nente. 
Viene una gran actriz. 
Mercedes Díaz. 
A semejanza de Lola Membrivca 
se presentará ante nuestro publico 
desplegando junto con sus dotes es-
cénicas sus facultades como cancio-
nista. 
Lo mismo interpreta un papel que 
entona una copla o canta una tona-
dilla. 
Es joven. 
Y de agraciado palmito. 
L a obra con que hace su dñbut 
esta noche la Compañía Díaz-Per-
diguero es L a Chocolaterita, original 
de Paul Galvault, uno de los más 
famosos ingenios del teatro contem-
poráneo. 
Habrá un fin de fiesta con can-
ciones, couplets y tonadillas a car-
go de Mercedes Díaz. 
Los precios de las localidades tan-
to para la función inaugural como 
para todas las de la temporada son 
a base de peso y medio la luneta. 
Hay una gran demanda. 
Desde ayer. 
E L I E A T U O D E P O L I 
Camijoamor, 
Í!l eterno favorito. 
Ofrecerá hoy una nueva exhibición 
de L a Caída de un genio en 1jcí tur-
nos preferentes. 
Hermosa cinta, inspirada en la 
célebre novela de Alejandro Duma's, 
que ayer, en su estreno, fué un gran 
éxito. 
Asistió a la premiéve de L a ruída 
de un genio el público se'ecto de 
los lunes de Campoamor. 
A propósito. 
Gran función mañana. 
Organizada ha sido por el Smart 
Club, simpática sociedad, a favor 
de sus fondos. 
E n el programa, combinado con 
múltiples atractivos, figuran la ex-
hibición de la cinta E l tigre blanco, 
por Priscilla Dean, las comedias 
Picaro teléfono y Los chorros del 
oro, representadas por un grupo de 
de aficionados, y números de varie-
tés que harán las delicias del es-
pectador. 
Entre dichos números, Wu L i 
Chang, caracterizado por Baby Al-
varez. 
Habrá una parte de concierto. 
Y bailes. 
L A CLVTA D E B A B Y P E G G Y 
Bella cinta. 
De un interés singular. 
Es la que con el título de Contra 
la ley fué estrenada ayer en las 
tandas elegantes de Capitolio. 
Creación de Babby Peggy. 
p E MODA 
Precoz artista. 
Volverá a exhibirse hoy nueva-
mente Contra la ley en las mismas 
tandas. ^^MlM 
Sl'gue también mañana. 
E n día de moda. 
Rialto. < 
Es día de moda hoy. 
Pasará de nuevo por Ta pantalla 
L a Encubridora, cinta emocionante, 
interesantísima, que fué estrenada 
ayer con éxito extraordinarto. 
De moda también el paseo. 
Paseo de los , martes. 
Y tarde elegante en el saloncito 
de San Lázaro 14. 
L a Dulcería de Suárez. 
Tan en boga. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de MUe. CuEttOttt, hemos 
hecho otra nueva 
R E B A J A D E P R E C I O S 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S e infinidad 
de novedades de señoras y n iñas . 
Mme. Eugenia y MUe. Eva.-^rado 88 
SQlMlliiLl 
o 
M i mm O P O M I D f l O E S EN N U E M SECCION DE M BLANCAS 
A $1.15*—Piezas de diez yardas de 
tela rica, especial para novias, de 
una vara de ancho. 
A $1.30.—Piezas de diez yardas de 
tela rica, número 25, de una vara de 
ancho. 
A $1.55.—Piezas de diez yardas de 
tela rica, número 35, de una vara de 
ancho. 
V 
A $1.85.—Piezas de diez yardas de 
muy fino Cambray de una vara de 
ancho. 
A $1.85.—Piezas de diez yardas de 
tela rica, número 5050, de muy fina 
calidad y una vara de ancho. 
A $2.65.—Piezas de diez yardas de 
linón francés, en los colores azul, 
lila, rosa, "flesh" y maíz. 
A $2.70.—Piezas de diez varas de 
madapolán, número PPH. . de vara 
y cuarta de ancho. 
A $3.15.—Piezas de diez varas de 
madapolán, de vara y cuarta de an-
cho. 
A $3.25.—Piezas de diez yardas de 
hnon francés, de un metro de ancho, | 
en los colores azul, blanco, rosa, | 
"flesh", maíz y lila. 
A $3.60.—Piezas de diez yardas 
de tela rica "Siglo" de vara y cuar-
ta de ancho. 
A $3.75.—Piezas de di?z yardas de 
tela rica " L a Flor", de vara y cuarta 
de ancho. 
A $4-25.—Piezas de diez yardas de 
nansú clarín, número 2830, de vara 
y cuarta de ancho. 
A $4.40.—Piezas de doce yardas 
de nansú inglés, número 900, de va-
ra y cijf rta de ancho. 
A $4.50.—Piezas de diez yardas de 
linón suizo de vara y cuarta de an 
cho, en los colores crema, rosa, "flesh' 
cielo, amarillo y blanco. 
A $4.50.—Piezas de diez varas de 
madapolón de vara y cuarta de an-
cho. 
A $4-50.—Piezas de doce yardas de 
Cambray, número T33, de vara y 
cuarta de ancho. 
A $4.50.—Piezas de diez yardas dq 
Cambray, de muy fina calidad, en j'-a 
y cuarta varas de ancho. 
A $4.60.—Piezas de diez yardas de 
linón francés de un metro de ancho, 
en los colores blanco, amarillo, rosa 
y cielo. 
A $4.75.—Piezas de diez yardas de 
wamsutta de un metro de ancho, en 
7 • ¿ ^ • 2 ^ '2¡/ •¿z? n 
los colores blanco, rosa, lila, "flesh \ 
verde-Nilo y fresa. 
A $4.75.—Piezas de diez yardas 
de magnífico linón francés de un me-
tro de ancho, en los colores blanco, 
"flesh", rosa, azul, lila y maíz. 
A $4.75.—Piezas de diez varas de 
tela rica de vara y cuarta de ancho. 
A $4.85.—Piezas de diez yardas de 
linón francés de muy uena calidad, en 
los colores blanco, cielo, "flesh", mah, 
rosa, te y rosa. 
A $5.15.—Piezas de diez varas de 
tela rica, número 150, de vara y cuar-
ta de ancho. 
A $5.45.—Piezas de diez varas de 
tela rica, número 180, de vara, y 
cuarta de ancho. 
A $5.60.—Piezas de doce yardas 
de Cambray, número T66, de vaia 
y cuarta de ancho. 
A $5.75.—Piezas de veinte yardas 
de crea, número 5000, de una yarda 
de ancho. 
A $5.95.—Piezas de diez varas de 
tela rica, número 300, de vara y 
cuarta de ancho. 
A $6.50.—Piezas de doce yardas, 
de Cambray, número T99, de vara y 
cuarta de ancho. 
A $6.50.—Piezas de veinte yardas 
de crea, número 10000, de una yarda 
de ancho. 
A $6-50.—Piezas de diez varas de 
muy fina "Tarantulle" de vara y 
cuarta de ancho. 
A $6.50.—Piezas de diez yardas 
de nanbú clarín, número 2837, de va-
ra y me£Ía de ancho. 
A $7.20.—Piezas de diez varas de 
"Tarantulle" de clase superior, de va 
ra y cuarta de ancho. 
A $8.75.—Piezas de treinta varas 
de crea, número 5000 Extra, de una 
yarda de ancho. 
Quien no sabe lo que es sietecueros 
no ha sufrido mil dolores^ porque 
sietecueros duele por mi l . Sietecue-
ros, granos malos, golondrinos, y di-
viesos y toda clase de granos, se cu-
ran con Ungüento Monesia. Compren 
lo en cualquier botica, todas tienen 
Ungüento Monssia. 
alt 8 jt 
E . P . D . 
L A SEÑORA. 
CARIDAD MENENDEZ DE MENENDEZ 
HA F A L L E C I D O 
tDespués de recibir los S lutos Sacramentos 
Y dispuesto su entier.-o para mañana, maltes, 8, a las 
ocho de l a mañana, los qie suscriben, esposo, hijos, hijos po-
líticos, y demás familiares Invitan a sus amistades a acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuoria, Estrella, número 
55, altos, hasta el •cementerio de Colón; favor por el cual 
lea quedarán eternamento agradecidos. 
Vicente Mcnéndez Aretes; Calidad Vicente, Amparo Leo-
nor, José y Emil o Mcnéndez; y Menéndez: José Blan-
• co; Angélica Oliva; Francisco Biosca; Abraham Cor-
dero; Amalia Menéndez; Nicolás Menéndez; Manuel 
Cíaicfa; doctor José F Trémols; doctor Nicolás Gó-
mez Rosas. 
(XO Si l K E P A R T E X E S Q U E L A S . ) 
| T T N G U E N T I N E en seguídal 
V^J Porque siempre existe el 
peligro de una infección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más, cicatriza e impide 
la infección. 
No deja señal. Téngala a mano. 
Para Mutstras, tnvtt 4c en estampillas cubanas 
THE NORWICH PHARMAGAL CO. 
55 E.llth St., New York City.N.Y..E.U.A. 
¡ s i e m p r e 
La cuchilla está 
siempre en su 
sitio; el mecanis-




tador unas pocas 
veces para gozar 
de la más suave, 
rápida y perfecta 
de las afeitadas. 
Navaja de tsguridad 
A u t c r S t r o p 
Bepreeentantes: THE COSMOPOLITAN TRAD1NQ CO. Cuba 110 Habana 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
• • OH 
• 
• • • B M > niaa 
ID 
L a D i c h a d e l P r i m o g é n i t o 
EL incomparable goce materno por el pr imer hijo es privi legio ú n i c o de las madres de 
salud equil ibrada. 
E s t a felicidad s in l í m i t e s resulta imposible si 
la j o v e n madre sufre de dolores d e s p u é s de 
dar a luz . 
E l C o m p u e s t o Vegeta l 
de L y d i a E . P i n k h a m 
restablece la normal idad 
del organismo, lo con-
conserva fuerte y sano 
durante el p e r í o d o de 
la lactancia, y a l iv ia los 
dolores consecuentes del 
a lumbramiento. 
R e c i b a U d . la felicidad 
plena que la proporc iona 
su vastago. T o m e — e l 
H i j o s sanos 
"Tres de mis hijos na-
cieron muertos; el últi-
mo fué un aborto. 
Después de tomar el 
Compuesto di a luz un 
niño precioso y sano. 
Pueden publicar esta 
carta." 
María Hernández 
No. 4, Avenida González 
Vera Cruz, M¿xico 
• 
• B • I 
C o m p u e s t o " N f e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k k a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO-» LYNN, NtASSi 
BOBO • » M O a O B B g O B « B » W C B I B n B B » « B » g * ' B * j 
P A R A S U R R í i V I I R 
los V E L L O S y el P E L O 
Tei.ed mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un di' inducida a experimentar una receta pococono-
' cida.pcro queposee verdadera acción soore la raiz del pelo.Lospclosdes-
truidos de este modo /A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado " U n Secreto 
Fgipcio" que envió GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Bâ ta escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Miss J- GTPSIA, 43, Ru© de Rivoli , PARIS (France) 
¡'•'tatiqncif In carta con mi selln de 5 cJ 
L A V I L L A M A R I A 
F A. B re A 7 A L M A C P I n D E MUEBI „ 
Telf. 1-3632 
10 D E O C T U B R E 
Antes Jesús del Monte. HABANA 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
República y vendemos en todas cantidades. 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
C 61(>4 alt l O d 6 
~ * " P o l v o s D i g e s t i v o s : ^ 
^ G a r c i i m r e s , 






n Cunn radicalmente toda» la» enfermedades del estómago. Acedía». Gaje», Doleré» Agudos, 
Q Vómitos, inapetencia. Digestlone» diíícile», Dierrea», Disenterias. - Treinta ano» de resultado» na 
gl| comprobados. Exigir en ta etiqviatt el retrato del fabricante para evitar falsificaciones. 
| ^ -^OSxOOOC DE VENTA: DROGUERIAS V FARMAClAlî CxxOO»*^- JM 
b & D B B U B B a O D B O n n a B D D B B D D I l B D a a D B d a 
U n o s e s c a l o n e s m á s 
Hacia abajo, porque, hoy por —65 cf;. una, $3,70 1̂  
hoy, nos importa que sea asi. 
Habiendo entrado en la última se 
mana de est* "Venta Especial' 
cena 
Blancas, con fra 
rosa, azul y oro, a 95 
med 
cts. 
que titulamos de "Inauguracicn", a $5.50 la media docena. a ^ 
De felpa doble, tamaño 54 
blancas—, a 99 cts una v a $5^ 
Pulgada; 
ya sabe usted, lectora, por qué—, 
nos pareció oportuno, y hasta ne 
cesarío, dar un núevo corte a los !os la media docena. 
precios. 
\ como lo pensamos, lo hicimos 
Toallas de 54 x 27 
de felpa doble y blancas 5» 
Durante toda la presente semina, una y a $7.15 la media docena- ' 
señora, hallará usted en " L a Filo 
sofía" cotizaciones mínimas, insos-
pechadas en todos los artículos ve-
raniegos. Era preciso que para las 
mujeres a las que tanta atención de-
bemos tuviese un ventajosísimo re-
mate la venta-obsequio... Y ahí 
están les números 
L a Seda Espejo, de 40 pulgadas 
de ancho, de bonísima calidad, muy 
doble, de opulento brillo, la reduji-
mos a $1.14 la vara. Esto prueba 
bien conclusoriamente nuestros an-
teriores asertos. Tenemos esa seda 
Espejo, en los colores blanco, bei-
ge, crudo, fresa, coral, rosa, azul 
pálido, gris, verde-Nilo, naranja, 
pastel, lila y negro. 
dobladillo de ojo a los de con 
7 lados 
olores 
azul% lila y amarillo, y dobl 0J. 
de ojo—tamaño grande 
Con franja en los colores 
una y a $7.15 la media docen 
Nuestro Departamento de TcMl 
fué sometido a un profundo re 
te. Lo mismo las d? felpa, n j í " 
de granito de hilo o algodón ^ 
las toallas de baño * ^ 
Hicimos, asimismo, notables re-
bajas en las Toallas, algunos de cu-
yos estilos pueden verse en una de 
nuestras vidrieras. 
Blancas, con franjas azul y rosa 
—tamaño grande, de felpa doble 
Las Telas Suizas, bordada-
pudieron sustraerse al 0 1 ^ 0 ^ / ° 
cuento. Todas las que mavr i*5' 
$2.10, $2.25, $2.50, y $ 2 . ^ 7 
pusimos, sin distinción, al nr»J tS 
¡$1 .73! 0de 
Entre ellas, figuran lindos estío 
de crepé Georgette, de algodón b 5 
dado. 
Los trajecitos para niños de 3 
9 a ñ o s . . . No tenemos tiempo Ji 
referir la rebaja considerable. qu¡ 
se les hizo. Luego lo diremos. Usted 
véal"" os, mama. 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
¿ P o r q u e G a s t a T 
s i p o r $ 5 ^ T i e n e S 5 
M o d e l o s d e l o M á s L i n d o s ? 
SON PIELES FINISIMAS DE M ) * i 
E N V I A M O S 
AL INTERIOR T i l . A'^1 
A Ñ O X C I I 
ÜÍARIO D E L A M A R I N A Julio 8 de 1924 p a g i n a s i e t e 
H A B A N E R A S 
E L V I A J E D E L D O C T O R F R E S N O 
t th adiós. , . 
^ r i ñ o s o afctuosífimo. 
Sfdoctor José Antonio Fresno y 
E • J i l u s t r - Presidente de la 
B a S V S de Ciencias, emba la hoy. 
ACv S de reposo, y también de 
recTS el que emprenda profesor 
tan eminente. 
qu labor lo reclama. 
S larga, Intensa, sin tregua. 
ronsagrado al ejercicio de su pro-
, *n de la que ba hecho un sa-
^ ' I h o se le ve un día tras otro 
en clínica, en la consulta y 
^ l í n a ^ c U v t d a d Indomable puesta 
al servicio de la ciencia la del doc-
t0rSePveaSnc0on la bendición de boga-
re3 donde lo veneran y lo adoran. 
Deja en todos una huella. 
De su saber. 
Y también de la bondad, dencade-
Como bien dijo ya este periódico 
al dar cuenta de la honrosa desig-
nación, el doctor Fresno, que como 
Presidente del Comité de la Asocia-
ción Franco-Oubana Joaquín Alba-
rrán, ha mostrado siempre su amor 
a la patria de Fasteur, obteniendo 
en justo premio el título de Caba-
llero de la Legión de Honor, fué 
nombrado, no hace mucho tiempo. 
Miembro Honorario de la American 
Cureon Associátion y Delegado en 
Cuba de esa poderosa entidad cien-
tífica, a la que pertenecen los mé-
dicos más prestigiosos de los Esta-
dos Unidos. 
E l Insigne viajero se dirige a Nue-
va York por la ruta de la Florida, 
embarcando en el vapor Cuba con 
su esposa, la dama tan bélla, tan 
culta y tan interesante María Al-
barrán de Fresno. 
A los distinguidos esposos acom-
-o v modestia que son en él pren- aña su hjj0 únic0 j o s é Antonio, 
das que engrandecen su figura 
Lleva con la gratitud de sus clien-
tPS unida al recuerdo de inconta-
bles rasgos la de su natural gene-
rosidad, la satisfacción del ultimo 
honor recibido 
niño muy simpático y muy inteli-
gente. 
Breves días pasarán en el Norte. 
Casi unas horas. 
E l sábado, en el gran trasatlán-
r a ^ ^ c i e t é tle Chirurffie, de Pa-j tico Homeric, seguirán viaje a Euro 
rís acaba de nombrar Miembro Co-¡ Pa 
rrespondiente al doctor Fresno. 
Por vez primera esa institución 
francesa, de universal nombradla, 
confiere semejante distinción a un 
ñrujano do Cuba. 
BODA E L E G A N T E 
Desembarcarán en Inglaterra para 
dirigirse después a Farís, Bélgica y 
otras capitales. 
Su regreso será en octubre. 
¡Felicidades! 
Una invitación recibo. 
Muy cortés y muy atenta. 
Es para la boda que se celebrará 
el jueves 17 del corriente, a las 
nueve y media de la noche, en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Boda elegante, de alta distinción, 
que será una página de honor en la 
historia nupcial del mes. 
Linda la novia. 
Matilde R. Campiña y Colás. 
Es su elegido el señor Isidro Saiz 
y Corratge, teniente de navio de 
la Armada Española,- que en el va-
por Conde Wifredo hizo el viaje 
desde las playas hispanas basta San-
tiago de Cuba, de donde llegó a fi-
nes de la anterior semana por el 
Ferrocarril Central-
El distinguido marino, joven cul-
to y simpático, pertenece actualmen-
te a la oficialidad del acorazado 
Jaime I , buque insignia de la E s -
cuadra Española. 
Cuando la visita, del acorazado 
Alfonso X I I I estuvo en la Habana. 
Hace de esto unos cuatro años. 
Y era entonces alférez. 
Datan de esa época, en que se co-
nocieron, los amores de Matildita 
Campiña y el teniente Saiz. 
Designados están para padrinos 
de la boda los padres de la encan-
tadora novia, los distinguidos espo-
sos Matilde Colás y Andrés R. Cam-
piña, capitán retirado del Ejército 
que es en la actualidad presidente 
del Colegio de Corredores. 
Testigos. 
Por la señorita Campiña. 
E l coronel Manuel Despaigne, ex-
Secretario de Hacienda, los señores 
Ramiro G. de Molina y Roger Le 
Fébure y el doctor Augusto Díaz 
Brito. 
E l señor Alfredo Mariátegui, Mi-
nistro de S. M. Católica, firmará co-
mo testigo del novio. 
Actuarán también como testigos 
por parte del joven marino español 
el comandante Emilio R. Campiña 
y los señores Antonio Colás, júnior, 
y Andrés M. Douglas. 
E l séquito de la novia lo forma-
rán ocho señoritas de nuestra socie-
dad ordenadas en parejas de esta 
suerte: 
Li ly del Barrio 
y Carmen R- Campiña. 
Fefa Goigueta 
y Hortensia Ganivet. 
Emma Rosa Garmendía 
e Isabelita Espino. 
Cira ^amadrid 
y Lil ita Carrillo. 
Al jardín EJ Fénix, cuyo buen 
gusto en la materia todos recono-
cen, está encomendado el adorno 
del templo. 
Hará también el ram» 
Un nuevo modelo. 
ü i c a n l í 
V e r d a d e r a y p r o v e c h o s a e s n u e s t r a 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
A NIMADISIMO fué el día de ayer—como todos los de la anterior sema-
na—en los diversos departamentos de E l Encanto, con motivo de ini-
ciarse la segunda etapa de nuestra gran Liquidación Tradicional de Ve-
rano. 
Público inmenso, nutridísimo, que acude resueltamente a nuestros al-
macenes convencido de que nuestr realización es verdadera, efectiva. 
No usamos jamás la palabra liquidación sin que nuestros precios res-
pondan, en rigor, a la justa acepción del vocablo. De ahí el éxito rotundo 
de nuestra liquidación. 
¿Por qué no poseer varios maenlfle^s Juegros de ropa interior, confecciona-
dos de tela opal o de finísimo holán de lino, nDrovechando la oportunidad que 
Itrinda la gran "Iiiquidación Tradicional de Verano"? 
P r e n d a s í n t i m a s 
E N L A F I N C A H E R M I N I T A 
Hermosa posesión. 
En los campos de Ceiba del Agua. 
Es la finca Herminita, la antigua 
Altagracia, cuando era su dueño el 
señor Pedro Marín Herrera. 
Propiedad actualmente del popu-
lar congresista Alfredo Hornedo, 
que en ella, y acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Blan-
ca Maruri de Hornedo, se encuentra 
pasando los rigores de la estación. 
Estuvo de fiesta el domingo. 
Fiesta deliciosa. 
Un almuerzo ofrecido por la be-
lla y gentilísima señorita IS'ena Ca-
ñal en el que se reunió un grupo 
numeroso de nuestra juventud ele-
gante. 
Del simpático y animado party 
disfrutaron las señoritas Mercedes 
Madrazo, Pura Nazábal, Estber He-
rrera, Plaminia Sarmiento, Trini -
dad- Mimó, Moraima Nazábal, Na-
talia Ruiloba, Teresita Moas, E m -
ma Rosa Garmendía y Lilian Cook. 
Los jóvenes eran Eugenito Sán-
chez Agrámente, Roberto Suero, An-
tonio González, Esteban Zorrilla, 
Luis Moas, Carlos Alfonso, Manolo 
Mimó, Cuco Jiménez, Cbarlos Men-
diola, Alfredo Cañal, júnior, Ñico 
Rivero, Augusto Maxwel l . . . 
Y Eusebito Delfín. 
Con los esposos Hornedo-Maruri 
esperaba en la finca'Herminita a la 
legión juvenil que capitaneaba Nena 
Cañal otro grupo no menos nume-
roso. 
Lo componían María Isabel Nava-
rrete de Anglada, Lola V. de Maru-
ri, Amalita Anglada de Romero y 
Aurelia Maruri de Alvarez. 
L a señora de Machado. 
Y la Viuda de Rigol. 
Además, las señoritas Raquel R i -
gol, Neli Pollo, Rita Alvarez y Edel-
mira Romero. 
Y entre los caballeros, Enrique 
Anglada, Ricardo Galbis y Celesti-
no Samohano. 
Al almuerzo, servido con gran es-
pi índidez , sucedió la akígría del 
baile con la orquesta de Vicente 
Lanz. 
Fiesta de todo el día. 
¡Encantadora! 
Batas finísimas, con bordados y en-
cajes, desde 75 centavos. 
Sayuelas de tul, hechas a mano, 
con aplicaciones y encajes franceses, 
desde %S50. 
¥ A preocupación del indumento 
* ^ íntimo —dice Elegancias en su 
último número—alcanza a lak mujer en 
todo instante de su vida, y rrvás qui-
zá que en ningún otro, sobre todo si i 
f̂ ofo J «.f i i l Lombinaciones-saya de madapo-
se trata de un espíritu retinado, en los1,, . i i -r,-
ian, con encajes, desde $4.75-
«SS 
Juegos interiores: 
Juegos de dos piezas—camisa de 
día y pantalón—, de opal blanco bor 
E l más apropiado zapato para 
niños . Es de suela doble saliente, 
pero tan flexible que cualquier 
niño por muy delicado que tenga 
el pie puede usarlo con toda co-
modidad. Su horma tan ancha per-
mite que el piocecito esté natural. 
Lo tenemos blancos, amarillos de 
piel de rusia y de charol, también 
lo hay de medio corte (de cordo-
nes) en las mismas pieles; y los 
precios en los tamaños del 1 al 5 
$3.50, del 5 al 8 $4.25, y del 8 
al 11 $5.00^ 
8 B c n e j a m > 
S E P E L I O D E L S R . E N R I Q U E 
H E I B U L T Y W E I N T H A L 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
• De viaje. 
Rumbo a las Montañas. 
Embarcó el sábado el doctor Luis 
Rosainz con su esposa, la bella e in-
gresante dama María Isabel Bay y 
sus hijas Elena y Ofelia, tan lin-
cas las dos. • 
Van a pasar la estación entre los 
Placíd08 de la temporada de Lake 
lázaro. 
Regresó ayer al Norte. 
íiiímpbar1Ca hoy' acompañado de su 
H w í - ¿t0S' la distInguida señora 
Eugenia Segrera de Sardiña. 
E l doctor Salvador Salazar y su 
interesante esposa, América Castro, 
se despiden en este día. 
Salen en el correo de Key Wsg, 
con dirección a Nueva York, de don-
de seguirán viaje a Europa en el 
Aquitania el 6 de agosto. 
Más viajeros. 
Entre los que salen hoy. 
Los distinguidos esposos Gustavo 
López Muñoz y Celia Rosaos, con 
su bella hija Celia María, para di-
rigirse a Saratóga. 
Y el señor Francisco G. Quirós y 
su gentñl vespoia, Angelita Roble-
da, con su encantadora hija Gloria. 
Van a las Montañas. 
¡Feliz viaje! 
Duelos tras duolos. 
Numerosos 
E N R I Q U E H E I L B U T 
muy sensibles. 
S E G U R A M E N T E U S T E D 
ver nuep-
en 
Quedará sorprendido al 
L A C A S A D E H I E R R O 
Entre los últimos, el señor Enr i -
que Heilbut, miembro prominente de 
nuestra colonia alemana. 
Un caballero correcto, muy cum-
plido que figuró durante largos años 
en el alto comercio de esta plaza, 
•ruó ayer su entierro. 
E n las horas de la tarde. 
Entre las ofrendas florales que 
le fueron dedicadas destacábale una 
corona confección exquisita de la 
Casa Magriñá, que envió a su anti-
guo socio el Casino Alemán. 
A la distinguida señora Victoria 
j^Reilly 51. Continúa en la página dieciséis 
T E R R O R A L A S 1 M 
la Obra Maestra de HAROLD L L O Y D 
Hoŷen Capitolio 
P a s a p o r l a p a n t a l l a a l a s 3 d e 
l a t a r d e y 8 d e l a n o c h e . 
^ • m a s e m a n a 
e n l a H a b a n a . E l d o m i n g o e n m a t l n e e 
dado a mano en seis diferentes dibu-
jos, a $4.75. 
Juegos de dos piezas, de opal* en 
colores, con bordados hechos a ma-
no, desde $6.50. 
Estos mismos juegos los tenemos 
también compuestos de tres piezas-, 
camisa de día, camisa de noche y 
pantalón. 
Juegos de tres piezas, de holán de 
^ ^ 
que vive mas para si, menos para eJ 
mundo exterior. 
¿Habrá coquetería más exquisita 
que la que para su propia satisfacción 
despliega la mujer? ¿Ni sentimiento 
tan vulgar como el que la lleva a cui-
dar de su persona, únicamente en be-
neficio del extraño? 
1.a mujer muy mujer gozará más 
al vestir una bata ligera y suave, in-
ductora al reposo y a la meditación, 
que al lucir el rígido traje de llamé 
deslumbrante. 
Y del mismo modo el cuerpo fra-
gante goza luego al salir del baño, al 
sentirse acariciado por la batista de r 
, . í-i i . lino con encajes y bordados hechos a 
una combinación sutil, o por la cami- man0í desde $16 75 en ^ en 
rita de fino holán que hace juego blanco j ^ $1900 
con el pantaloncito. 
En cuanto a la camisa de dormir, 
¿qué más lindo ni más apropósito 
cue el opal o el holán de lino, que 
hace caer en graciosos pliegues la 
prenda íntima, dafido a la figura 
un aire de gravedad y de nobleza 
muy interesante, y que contrasta de-
liciosamente con la infantil picardía 
de la combinación?" 
A ustedes, amables lectoras, que 
poseen el más refinado espíritu, tie-
nen que interesarles estas prendas y 
estos precios de ropa interior. 
Precios, como verán ustedes, de 
Liquidación Tradicional de Verano. 
Camisas de día: 
De finísimo linón y de batista con 
encajes y bordados, a $1.90. 
De Cambric, con seis bordados di-
ferentes, a 70 centavos una y $7.40 
la docena. 
De batista, con doce bordados dis-
tintos, a 90 centavos una y $9.80 la 
docena. 
De nansú francés, en doce estilos 
DEPARTAMENTO D E CORSES 
En el propio piso de la ropa inte-
rior están también, como ustedes sa-
ben, el Departamento de Corsés, la 
, sección de artículos de baño de seño-
de bordados, a $1.00 la camisa y ra y de niños y el gabinete de mani 
$11.00 la docena. 
De semi-hilo, bordadas—seis dibu 
jos—, a $1.25 una y $13.50 la do 
cena. 
De unión, con festón hecho a ma-
no, desde $1.50. 
De nansú clarín, con encajes y bor-
dados hechos a mano, desde $1.35. 
De holán batista, en múltiples bor-
dados, desde $2.75. 
De cíarín y batista, con bordados 
hechos a mano, y con aplicaciones y 
encajes legítimos, desde $3.25. 
Camisas de noche: 
De linón, bordadas o con encajes, 
desde $1.50. 
De linón, con bordados hechos a 
mano, desde $4.00, 
Pantalones de linón, con encajes, 
desde 60 centavos. 
Sayuelas de linón, con encajes, 
también desde 60 centavos. 
Camisas de día y pantalones de se-
da, desde $3.75. 
L a colonia alemana residente en 
nuestra capital se halla en estos 
momentos justamente afligida por la 
pérdida de uno de sus miembros 
más prestigiosos y bienquistos. 
L a muerte del caballeroso hom-
bre de negocios y distinguido club-
man señor Enrique Heilbut y Wein-
thal, ha dejado sentido duelo no so-
lo en su hogar, sino en el Casino 
Alemán, a cuya Directiva pertene-
cía el extinto y en los círculos mer-
cantiles y financieros de la colo-
nia germana, así como en la Agen-
cia de la poderosa Compañía Ham-
burguesa, cuya representación os-
tentaba en la Habana el señor Heil-
but. 
E l acto de eu sepelio, efectuado 
ayer tarde, se vió por ello concu-
rridísimo, asistiendo una selecta re-
presentación social la que evidenció 
sus lazos de amistad y estimación 
general al apreciado caballero, que 
de tan merecida reputación y sol-
vencia disfrutaba entre nosotros. 
Nos asociamos sinceramente al 
dolor de sus allegados por tan irre-
parable pérdida. 
A L A S D A M A S 
" M A Í S O N R O Y A L E " 
Calle 17, esquinaN a J . 
Vedado. 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
Vestidos. 
Chales ve.icclanos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, Sombrero:», Collares, 
Pulseras y otros art ículos ¿i 
fantas ía . 
a iot-2i 
cure. 
Pues bien; en la Liquidación Tradi-
cional de Verano figuran asimismo al-
gunos estilos de fajas y corsés, para 
todos los tipos, de cutí rosa con sec-
ciones de elástico en los costados, des-
de $1.75. 
Y ajustadores de tricot en los colo-
res rosa o blanco (última novedad), 
desde 35 centavos. 
Por falta de espacio no nos refe-
rimos a los artículos de baño, cuyo 
interesantísimo surtido liquidamos a 
precios increíbles. 
HOY, L A PAGINA 
En la edición de la mañana de 
hoy, martes, publica el DIARIO D E 
L A MARINA una sugestiva página 
ilustrada por Enrique García Cabrera, 
director artístico de nuestras propa-
gandas. 
Mañana la reproduciremos en el 
¡gran rotativo E l Mundo. 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
C O N C I E R R E F R A N C E S 
No. 1402. « amano exacto. 
Con A gruamnrinns. Rubfes, 
Zafiros. Amatistas. Topacios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por $22-00 
en giro postal mandamos 
un surtido de 40 pares de 
aretes, variados. 
B O R N N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DE VftpiA , 
4d-8 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
LA GUARDIA 
Angeles y Estrella. Telf. A-202a 
C6284 26d-6 
S o m b r e r o s d e $ 5 a $ 8 
O f e r t a E s p e c i a l 
Ayer por la tarde recibimos una gran remesa de 
sombreros de verano en estilos nuevos, que hemos 
marcado a los precios que expresa el t í tulo y que 
son sumamente m ó d i c o s comparados con la fina ca-
lidad y gusto exquisito de todos ellos, elegidos per-
sonalmente por la Directora del Departamento, s e ñ o -
rita Rosita G ó m e z . 
Vean algunos de los estilos recibidos: 
P e q u e ñ a s "cloches" de paja de Italia drapea-
das con un p a ñ u e l o y combinadas en azul pastel y 
beig. 
S o m b m t » en gris, azul pastel y l irios tonos 
del color carmelita, con bufandas de caepé de chi-
na y de c h i f f ó n . 
Sombreros de paja Bangkok con hebillas de ní -
ke l : blancos, negros, rojos, y amarillos y negros. 
Bretones con "cocard" de cinta plisada en 
blanco, verde, oro y carmelita, negro y azul pastel. 
Tocas de señora de paja inglesa negras, car-
melita y color paja , guarnecidas de un encaje y con 
un elegante detalle simulando una leontina. 
Sombreros de paja bordados en felpilla, de dis-
tintos colores. 
Cloches en verde, negro, rojo y blanco, muy 
bien adornadas con una banda estilo turbante. 
Sombreros blancos con pasadores de fantas ía y 
cintas de m o a r é . E l e g a n t í s i m o s . 
C H A L E S , B U F A N D A S , E T C . 
Nos l l e g ó t a m b i é n una afortunada s e l e c c i ó n de 
nuestro comprador en Europa consistente en chales 
de fantas ía , bufandas de verano y manteletas de 
última novedad. 
Imposible describir minuciosamente la variedad 
de colores, indicar estilos y exponer los precios. 
Sepan solamente que estamos nosotros mismos ad-
mirados de las bellezas que hemos recibido y que 
a pesar de todo esto p a i a marcar los precios nos 
hemos inspirado en una feliz o p e r a c i ó n de compra 
de francos a muy bajo "tipo", sin importarnos el 
alza que d e s p u é s experimentaron ni la calidad su-
per ior í s ima de la m e r c a n c í a en cues t i ón . 
Hoy mismo debe usted venir a nuestro Departa-
mento de Chales, Bufandas, etc., a recrear su vis-
ta con lo que allí hemos expuesto. 
S 0 M B R R 1 L L A S 
Liquidamos una p e q u e ñ a cantidad de sombrillas 
de seda, estilo Mah Jong. Sus pintados son precio-
sos y e s tán muy indicadas para la temporada de 
b a ñ o s , paseos campestres, etc. Se han remarcado 
desde $ 5 . 0 0 hasta $ 1 2 . 0 0 . 
M A B ANA 
L I Q U I D A C I O N 4 ? A N I V E R S A R I O 
" L a C a s a O l i v a " 
Al cumplir el cuarto aniversario de su apertura, y para corresponder 
al creciente favor del público, mantendrá por todo este mes una ver-
dadera liquidación de todas sus existencias, al 
50 % MENOS DE SU COSTO 
Objetos de adorno y de utilidad práctica para el hogar y para hacer 
regalos, en plata, bronce, metal plateado, mármol, porcelanas,, mayó-
lica, cerámica y cristal. 
Juegos de mimbre, de recibidor, de sala, muebles dorados finísimos, 
lámparas de pie y de colgar, columnas de mármol, cuadros, tapices, 
etc., etc. 
Liquidac ión cierta, positiva, de grandes ventajas. Sea usted 
de los primeros en aprovecharla. 
a s a O l i v a " 
Avenida de Italia 91. Entre San Rafael y San José 
06 29 8 alt. 6d-Y Anuncios TRUJÍLLO MifRIN" 
U S T E D NO V E N D E R A , S I NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S EL P E R I O D I C O DE WNVOR G I R G U L N G I O N . 
E U G E N I A 
Forzosa liquidación: de todas las 
existencias de verano, pues mi método 
es no dejar nunca las mercancías pa-
ra la siguiente estación. Por un redu-
cido precio hallará Ud. sombreros de 
verano preciosos. , 
Hay muchos estilos desde $3 hasta 
$5. 
Amistad 59 entro San José y San Rafael 
2676 o 4 
piimuniiimimiiiiminmimiiiiimimimiiiH iiiiiiniMimiiiiK]inniiiniiuinniiniiK3iiiitiiiiiiic]iinnniiiu:mmiimic3inniiiniicsra 
E L ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 5 
& A N I T U B E S | 
3 profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
| Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 1 
j usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar se-mro pida P 
| siempre SANITUBE. i 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. n 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. s 
Zulueta 3 6 M . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a 
iiiiiiiiniiuiimiiiiiiiuimmiiiiujiniimiiiiu^ 
E n f - m i r d a d c s nerviosas y menta le t . Para señora» exclusiva 
Kcnte . . Calle Barrete, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1924 ANO X C U 
t e a t r o s y mmm\ 
NUESTRA CONTESTACION 
El señor Corzo nos dir igió ayer,, t n la segunda edición de La Noche, 
en las columnas de E l Heraldo, al-1 Con lo que^a l l í dijimos creemos 
iíunos ataques personales," a los que Que basta p o " ahora, 
iumediatamente contestamos apw, | • J . L . G. 
EL SEGUNDO CONCIERTO DE LA FILARMONICA 
El domingo próximo, a las diez de 
la m a ñ a n a , sb ce lebra rá en el cua-
tro Nacional el segundo concierto, 
perteneciente a la primera sene de 
audiciones públicas de la Orqucsu. 
r i J a r m ó n i c a de la Habana. 
La Orquest». F i l a r m ó n i c a de la 
Habana es una entidad cubana má-
r i t í s ima en s u . g é n e r o . Cuenta en ens 
filas con los músicos más notables 
do. Cuba y su director Pedro San 
j u á n es tá considerado como el m"ás 
eobresaliente de los musicógrafos 
jóvenes de E s p a ñ a . Como contíbrti-
no de la orquesta f igura un artista 
Lfen conocido de nuestros dilettau-
t k Amadeo R o l d á n . Roldán , ade-
m á s de ser un violinista d# acabada 
tócnlca, amplia comprens ión m^si-
ca'í, es un bri l lante compositor de 
la, escuela moderna. Una buena 
prueba de ello as «u ópera "Deir-
dre", escrita sobre un ^ibro del pres-
tigioso l i terato doctor Lufs A . 
Bara l t . 
Por todas estas razones la Or-
qtesta F i l a r m ó n i c a se halla capaci-
tada para Intreprotar con abioluta 
fidelidad y pulcr i tud las ináa gvan 
d o í obras sinfónicas antiguas '& mo-
dcinae. Así f iguran en su reperto-
r i o obras de Biyden , Mozart Bach. 
Beethoven, Mendolssohn, eto , jan» 
to con las líe Wagnor, Berlioz, De-
hussy.I Strausa, Glinlra, Borodine, 
Blnsky-Korsakoff. Fa l la , Tur ina , y, 
é n general, de los m á s cé lebres mú-
sicos contemporAaeos de Rusia, F ran 
c í a y E s p a ñ a , • 
Da rá a d e m á s preferencia í a or-
questa a l a mús ica s infónica escri-
ta e'n Cuba. En el concierto del 
próximo domingo será ejecutado el 
hermoso Breluio Temát ico de h.. Ro-
dríguez, bello trozo musical de fuer-
te inspiración y admirable estruc-
i rán dando a conocer obras de auto-
' t u r a . En sucesivosi conciertos se 
¡res cubanos escritas para oiqu,esta. 
Se trata, pues, de una doble la-
bor ar t í s t ica y pa t r ió t i ca . Por una 
parte di fundirá la música einfónica 
extranjera en Cuba hab i t ándonos de 
ese modosa percibir la más elevada 
modalidadi del arte musical . Por 
otr%, e s t imula rá a los compositoues 
cubanos que t e n d r á n oportunidad 
de ver interpretadas sus produccio-
nes por un conjunto orquestal se-
r io , disciplinado y conscientemente 
conducido. 
En el programa de la audición 
sinfónica del domingo figuran obras 
de Mendelssohn, Berlioz, Saint-Saens 
Beethoven, A . Rodr íguez y Tchai-
kowsky. M a ñ a n a daremos a cono-
cer í n t e g r a m e n t e sus nombres. 
Como se sabe la Orquesta F i la r -
món ica de la Habana ha abierto un 
abono para sug tres series de audi-
ciones anuales, pagadero por men-
sualidades, a base de $1.50 al mes 
la luneta y $1.00 la t e r tu l i a . E l 
abonado recibe una considerable bo-
nificación pues la luneta por con-
cierto se cobra en taquil la a $2 .50 . 
Las solicitudes de abono deben 
hacerse al domicilio social, calle de 
Reina, n ú m e r o 12, altos; teléfono 
A.-8558. 
L a lista de abonado es ya nume-
r o s í s i m a . 
EN EL NAQONAL 
Esta noche ^celebrará en este tea-
t ro el colegio Nuestra Señora^ de 
Lourdes la gran velada l l terario-mu-
sical que hemos anunciado ya. < 
Se c o m p o n d r á del siguiente pro-
grama lleno de arte y amenidad:© 
I — Miniatura , canto. • 
I I — Cnanto yo sea mayor, mo-
nólogo. 
I I I — Sueños de Angel , canto. 
I V — In tu ic ión , Juejgo InstructtTO. 
V — Arrobamiento, cuadro. 
V I — L e Corbeau. et la Renard, 
d ú o cómico. 
V i l — L a Elecc ión fdel iPr ínclpe , 
escena d ramá t i ca en tres cuadros. 
V I I I — Las Millonarias, saínete-
I X — Gloria a la Patria, canto r í t -
mico y cuadro' a legór ico. 
NOTA.—Los Intermedios serán 
amenizados |pon l indas selecciones 
musicales. 
Esperamos que esta noche se l le-
n a r á " E l Nacional", no solo por el 
In te rés y variedad de este programa 
elnoi t a m b i é n por su noble y be-
néfico f i n , que es el de recabar fon-
dos para completar l a cons t rucc ión 
del hermoso colegio de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes. 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
ESTA NOCHE EN PAYRET DEBUTA LA COMPAÑIA 
DIAZ PERDIGUERO 
Después de una larga y provechosa 
tournée por la América del Sur, he-
cha tras las temporadas triunfales del 
Eslava de Mndrid. y de los teatros Co-
media, San Martín y Mayo de Buenos 
Aires, se presenta hoy en la Habana 
una notable compañía de comedia U.. de 
Díaz-Perdiguero. 
Conjunto admirable, famoso por su 
homogenidad, por su disciplina por. la 
corrección impecable de todas sus in-
terpretaciones, se destacan en él, dos 
jóvenes y prestigiosas figuras de la es-
cena española: Mercedes Díaz y Arse-
nio Perdiguero. 
Ella es una actr:z de comedia moder-
na, de alma meridional y vibrante, de 
ojos Inquietos que dan una extraña 
luz a la airosa cabeza de cabellos cor-
tos y rebeldes, de cuerpo gallardo. Es 
bella y artista por temperamento. Y 
amén de actriz meritísima, es. una to-
nadillera muy gentil. 
En los dos aspectos la conoceremos 
hoy, haciendo la caprichosa "Señorita 
L&ptstol" de "La Chocolatcrita" una 
de sus creaciones más notables y des-
pués en un sugestivo fin de fiesta. 
El, Perdiguero, es uno de los mis 
famosos actores cómicos españoles. Ar-
tista original, y realmente gracioBO se 
ha apoderado del favor de los más exi-
gentes públicos de la América suriana, 
Buenos Aires, Montevideo, Lima. San 
tiago de Chile, Bogotá, lo han procla-
mado como favorito. En la prensa 
de esas ciudades, hemos leído e.ogios 
entusiastas de su labor en el Normand, 
personaje a través del cual lo co.ioce-
remos hoy. 
La elección do "La Chocolatcri.ta" 
como obra de debut es un acierto. Ma-
ñana primer miércoles de moda será 
llevada a la escena la graciosísima co-
media de Paso y D:centa (hijo) titula-
da "La Casa de Salud*'. 
Pronto será estrenada "Currito Var-
i^as". 
j Los precios invariables para esta .em-
1 porada será a base de $1.50 la ¡uñeta. 
ESTA NOCHE "EL PIERROT NEGRO" EN MARTI 
Una de las obras que con mayor agra-
do ve siempre el espectador asiduo de 
Martí, es sin duda alguna, esa encan-
tadora opereta de Karl, titulada El Pie-
rrot Negro. 
Mitad opereta, mitad revista, unidos 
ambos géneros con una habilidad téc-
nica extraordinaria y con un doble 
acierto literario y musical. El Pierrot 
Negro, satisface a todos los gustos. 
Para los devotos de la opereta tiene 
esta obra, romanzas y dúos, de alta ins-
piración, de suave melodía y duetinos 
como el de la serenata veneciana, que 
es todo éljUna sonrisa. Para los faná-
ticos de la revista, abí están los tra-
jes radiantes de las vice tiples y el 
bello y movido ballet que ejecutan tan 
diestramente Ana Petrowa, Delfina Bre-
tón y Arsenio Becerra. 
El Pierrot Negro, se representará en 
la secijión de las nueve y media y en 
la de las ocho y cuarto El Santo de 
la Isidra. 
Para mañana, se ha dispuesto un es-
treno del género regocijante, se trat.i 
de un donoso saínete de Antonio Ha-
mos Martín y Jacinto Guerrero, t i tu-
lado 'A la sombra'. 
De estos mismos autores es la obra 
orig'nalísima que responde al nombrj 
"Lo que va de ayer a hoy'' que nos 
será dada a conocer en breve. 
Para la función de moda del viernes, 
hay un doble atractivo en el cartel, el 
de un estreno y una reprisse. El pri-
mero se refiere a La Conquista del 
Mundo, zarzuela de aventuras llena di 
peripecias y de incidentes de sana co-
micidad que escribió el ingenioso Fer-
nando* Luque. y que muslcaron los dos 
maestros que a partir del éxito de La 
Leyenda del Beso, gozan de gran fama 
en Madrid Soutullo y Vert. La reprisse 
es la de La MazorcaRoja una de las 
más admirables concepciones musicales 
de eso grani maestro que se llama 
Pepe Serrano. 
Augusto. Ordóñez, el notabilísimo ba-
rítono, nos prepara una agradable sor-
presa para los Mosaicos del próximo 
sábado; es ella la salida de Fígaro de 
la ópera El Barbero de Sevilla dicha 
en Ctiríictcr, 
La Danza de las libéculas. y La Le-
yenda del Beso, son los títulos de las 
obras llamadas a constituir la sensa-
ción de la actual temporada teatral. 
CUBANO EL CARTEL DE HOY EL BENEFICIO DE MENDOZA 
De espléndido debe calificarse el pro-
grama que para hoy anuncia el favo-
recido Teatro Cubano. 
Las dos obras de mayor éxito í-n la 
actualidad lo integran en este orden 
Kl Pregonao. el saínete chispeante en 
primera tanda de las ocho y Magazino 
de Fantasías la fastuosa revista de 
Pous, Prats y Grenet en la tanda do-
ble de las nueve y media. 
En breve nos serán presentadas otras 
novedades de importancia entre las que 
se cuentan el sainóte Las tres esqui-
nas y la revista de gran espectáculo 
Habana-Barcelona-Habana. 
Para el jueves 10 se anuncia una 
función extraordinaria en el simpático 
coliseo de Galiano, la que la Empresa 
organiza en honor y beneficio de uno 
de los más valiosos elementos c e la 
Compañía Pous, de Fernando Mendoza 
el popular y gracioso "gallego". 
El programa de esta fiesta ep so-
berbio. Lo constituyen: la reposición 
de Lo que prometió el Alcalde. El es-
treno de El Furor de los Sports, obra 
de . Arquímedes Pous, para la que ha 
pintado una espléndida decoración Pe-
pito Gomís, y un acto de variedades 
que componen los siguientes números: 
Oada Oveja... duetto por Estrellita 
Mexicana y Z. Hernández. "Reglas de 
Urbanidad" por Teófilo Hernández; 
"Algo nuevo" por Gustavo Robreño; 
"Los Cuatro Puntos", duetto por Miral 
y el beneficiado; ei fox de "La Monte-
ría" por Rafael Alsina y "Maldito Te-
léfono" por Eloísa Trías y Z. Her-
nández . 
Para esta función, que Mendoza de-
dica a los "chicos del comercio'* sus 
admiradores están ya a La venta las 
localidades en la Contaduría. 
No hay función. 
Bmu 9eeé\ 
Debut de la Compañía de Comedia 
Española Dlaz-Perdiguero .< 
A las ocho y tres cuartos, en función 
corrida: la comedia en cuatro actos, 
origina; de Paul Gavoul, La Petite Cho-
colatiere (La Chocolatcrita); presen-
tación de Mercedes Dlaa en sus can-
ciones y tonadillas.. 
ntnrczPAJ* a>a x<a c o x s b z a . ( j a v 
aaa 7 ZiaJneta). 
No h.i-jé función. # 
KASTI (Dragones ••«nln» m Snlnota) 
CompaCI» de «arauela», operetas re-
vistas Santa Cruí . * 
A las ocho y cua*-* el saínete de 
costumbres madrileña. J>. Santo de . la 
Isidra. 
A las nueva y media: la opereta en 
tres actos. E l Pierrot Negro. 
CT7B.ftJro. (•Tenida da Ital ia y Juaa 
Clamanta Zsaea). 
Compañía de «arzuebi do Arquímedes 
Pous, , 
A las ocho: El saínete en un acto 
y tres cuadros. E l Pregonao. 
A las nueve y media: Magazine de 
fantasía . . 
AXHAKBBA. (COBMiadO ««anlB* » 
•irtndes). 
Ctirpañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
A la» ocho: Esposa Improvisada. 
A las nugve: El Candidato Popular. 
A las diez: Calderón del Eote. 
A.CTVAi/CDAJ>SS (Atenida de B é l i c a 
8 T 10) 
No hemos recibido pregram^,.. 
TEATRO "VERDON" 
La empresa que con tanto éxito sigue 
exhibiendo en su amplio teatro de la 
calle de Consulado hará desfilar esta 
noche por el «blanco lienzo el siguiente 
interesante programa. A las 7 y cuar-
to cintas cómicas, a las 8 y cuarto "La 
•̂ oz de la conciencia" gran obra por un 
reparto especial, a las» 9 y cuarto "No 
mas Coquetas" especial obra interpre-
1 tada por la simpática actriz Ethel Glay-
ton y a las 10 y cuarto estreno "El De-
ber anto todo" drama interpretado por 
el sin rival Peter Morrison. 
Mañana: "Como aman los hombres*', 
por Comvay Toarle. "El Hombre, de 
pechos triunfa" y» "La Rosa blflnca". 
Viernes 11 "Escándalos matrimonia-
les", foto-opereta vienesa en 10 actos 
por María Prevost, Florence Vidor, 
Greichton Hale y Harry -Myers. 
Sábado 12: "La comedia de un bohe-
mio" por Douglas Mac Lean. 
Domingo 13: "El hombre del mas 
allá" y "La senda de la inocencia". 
Lunes 14: "La senda del Vagabundo" 
por Buck Jones. 
Martes 11: " L i Ting Lang" y "Una 
sensación de sociedad", por Rodolfo 
Valentino. 




REVISTA DE EDUCACION 
BIBIGZDA FOB Kü SB. AIiFBEOO 
M. AGI AYO 
Acaba ue aparecer el número corres-
pondiente al mes de jumo de esta im-
pértante Revista, cuyo contenido, jio 
ólo no desmerece de los anteriores, 
oor estudiarse, entre otrots interesantes 
1 .-abajos, un toma pedagógico casi da»»-
t'onocido en Cuba hasta ahora. 
El doctor Aguayo hace en este nd-
mcro, un estudio concienzudo de "Kl 
método de proyectos*', cuvw método 
está llamado a producir una reve^ución 
en la Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio^de los maefetros, 
a quienes les facilita la labor tscolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que eütá más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no se sirve si-
no por suscripción, venderemos este ñu-
tí ero suelto a raz^n de $0.&ü con el 
rin de Que aquilas personas que no 
deseen poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta df 
lo que es dicho "Método de Proyec-
tos". 
Jüntamentft ron la "Revista de Edjca-
ción" se ha repartido el número de 
la revista "La Esencia Nueva.' de 
pran utilidad práctica para los maes-
tros. ^ 
Precio de la uuscripción por 
un año a las» dos citadas re- • 
vistas. . $5.00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer núruoro del presente 
ULTIMOS LIBROS RECIBHMS 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
METODOS DE EXPLORA-
CION CLINICA, por el doc-
tor M. Sahli. Tercera edición 
española, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor l,«0i> 
Cardenal. Ilustrado con 13S 
grabados y ü láminas en co-
lor. Tomo XI. Comiene: i.Oxu-
men de las orinas. Examen 
dr-. la sangre. Exploración del 
esófago. Lurlngoscopia. La r l -
r.oscopla. Oftalmoscopia. Pre-
cio de este tomo en pasta 
«spañols. . . . . . . . . $8.00 
También podemos servir ejem-
plares del tomo 1 a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
MANUAL DE COPROLOGIA 
CLINICA. p#r el doctor H. 
Uolffon. Versión castellana 
Ilustrada con '¿ü figuras y 
dos láminas en color, i tomo 
en octavo, rústica. . . i l 60 
TRATADO IFítóRO AMERICA-
NO DK MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo ia di-
rección del doctor Fidel Fer-
nánde/. Martínez. Fascículo 
IB dedicado al estudio d¿ al-
gunas enfermedades del es-
tómasro. Precio de ente fas-
cículo en rústica $2 ''5 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
MI METODO DK REJUVKNR-
! CIMIENTO POR EL INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff. 
y tradundá al español per el 
doctor Francisco Cañella«. ' 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotofrrabados toma-
dos directamente 1 tomo 
4o. rústica . . . . . 5Í <00 
CODIÜO CIVIL DE CUBA, 
CINE "0 L I M P I C " 
Martes 8. 
Con motivo de celebrar su 4o. Aniver-
sario el elegante y siempre concurrido 
Cine Ollnipic la empresa ha confeccio-
nado un espléndido programa aumen-
tando la orquesta y estrenando, en las 
tandas de 5.1|4 y 9.1|2, la valiosa pro-
ducción de la Metro, interpretada por 
! la angelical actriz Viola Dana y t l tu-
I lada "Un Escándalo en el Pueblo". 
En la tanda de 8.1|2 Virginia Brown 
en la película de la casa Pathé t i -
tulada "131 nido Roto**. 
Es indudable que Olimplc se verá 
hoy muy concurrido y animado tanto 
por ser día de 4o. aniversario como por 
el regio programa que lo brinda a sus 
favorecedores. 
I Mañana "La caída de un Genio*'. 
Adaptación fiel de la noveia de su 
I nombre del inmortal Alejandro Dumas. 
Jueves 10. La artista que cuenta con 
tantas simpatías eu el mundo cinemato-
gráfico Marión Davies, se presenta en 
ip, extraordinaria obra de arte que lle-
va por nombro EL VALOR DE LA BE-
LLEZA . 
Sábado 12. Mary Aldon en EL MUN-
DO MARCHA. 
Para la próxima semana CENtZAS 
DE VENGANZA, por Norma Talmad-
ge. 
Para hoy la Empresa de este con-
currido salón ha preparado el siguien-
te -programa. 
Gran matine© corrida de dos y me-
dia a cinco y media. El arte de curtirse 
comedia en dos partes, estreno de la 
joya titulada "La Suprema Audacia" 
por Winter Hall y James Kirkwood y 
Ann Forrest. Estreno de la producción 
titulada Ladrón que no es ladrón, por 
Hebert Raullnson. 
Tanda elegante a las cinco y media 
estreno do la gran cinta titulada La 
El Mercado Matrimonial Hoy. Día do 
Moda. E_hibe hoy en el cine Trianón 
del S'edad ouna cinta que por su ar-
gumento ha de llamar mucho la aten-
ción entre los asiduos al gran TRIA-
NON donde la sociedad acudo especial-
mente en sus días de modas que son 
martes y viernes. 
EL MERCADO MATRIMONIAL pro-
ducción que interpretan ALICE LAKE 
suficientemente conocida ya de los 
amantes del cine y Pauline Garon una 
rubita bellísima que ha escalado uno 
de los primeros puestos como artista 
de la pantalla, por su naturalidad en 
los distintos roles interpretados. 
EL MERCADO MATRIMONIAL es 
de interés para los padres que tengan 
hijas casaderas o de cualquier edad. 
De interés para todas las señoritas que 
busquen felicidad al - contraer matri-
monio. De interés para todos los hom-
j bres que al constituir un hogar lo ha-
I gá̂ n con idea de que perdure y no co-
| mo un negocio más o menos que rea-
j liza. 
I Acuflid novias y novros que tal vez 
i vuestra felicidad se asegure más vien-
do EL MERCADO MATRIMONIAL, es-
posos jóvenes y viejos para ustedes 
también tiene algo EL MERCADO MA-
TRIMONIAL todos en fin deberían ver 
EL MERCADO MATRIMONIAL pues 
jes una de esas cintas que deja a su 
.paso gratos recuerdos y muy aprove-
(chables lecciones para todos mujeres 
Iy hombres do todas las edades. Esta 
cinta se la do.be el público do Cuba 
Suprema Audacia, por Winter Hall, Ja-
mes Kirkwood y Ann Forrest. 
Por la noche función corrida a las 
ocho yt media con el mismo programa 
do la matlnee. 
E L P E L I G R O 
Para todo el inundo hay peligro en 
descuidarse las almorranas, en no ha-
cerle caso cuando se presenta la pri-
mera manifestación de la penosa en-
fermedad. 
El que se siente con almorranas, lo 
primero que debe hacer es aplicarse los 
supositorios fiamel, remedio Infalible, 
que alivia el dolor rápidamente y que 
cura en 30 horas de tratamiento el ca-
so más grave. 
Los supositorios fiamel se venden en 
las farmacias acreditadas de toda la 
República. Depósitos: sarrá, johnson, 
taquechel, murillo, etc. 
A. 
Anotado y comentado ' ñor ol 
doctor Angel O. Betancourt. 
Tercera edición corregida y 
aumentada co \ todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil. 1 
tomo en 4o. encuadernado. . 
OBRAS COMPLETAS DEL 
PROF. FRKLD. Volnmiii VI . 
La interpretación de Ivja sue-
íios. Versión castellana de 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo cu 4o. rús-
tica 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
C O . Obra escrita por León 
Dugult y traducida al espa-
ñol aon un estudio preliminar 
de Qulntllbmo Saldaña. 1 to-
mo en So. rustica 
E M I L I O B O U T R O U X Y L A 
F I L O S O F I A Ü N I V B R S I T A -
R I A EN F R A N C I A , por José 
Ingenieras, 1 tomo en rús-
b o l i v a V y LÁ " d e m o c r a -
c i a . — Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por Eu-
ropa. Kl genio de Bolívar. 
Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus grandes planes y la 
Constitución. La dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerte 
de Bolfvai» por M. André. 1 
tomo en 4o, rft^tUa 1 
TEA TRO CAPITOLIO 
HOY MARTES 8 y MIERCOLES i) H O Y 
5Vi Tundas elegantes 9% 
ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemmle, presenta 






$1.20 HIBBKRIA "CKBVANTES" DK BrCAR. 
DO VKI.OSO 
Avenida I tal l 6 ? {antes Galiano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
0 
a b y P e g g y 
la artista más pequeña y que ha divertido a media humanidad, en 
su primera cinta d r a m á t i c a : 
C o n t r a l a L e y 
( T H E L A W I OIMHDS) EXGLISH TITLES 
Melodrama de lujo cuya acción se desarrolla en el bri l lante 
Broadway con sus luces y su lujo fastuoso. Un drama de amor, 
como hay pocos. 
SUPREMA PRODUCCION DE t U J O Y ARTE EXQUISITOS 
Producción Joya de 
The Universal Pictures Corporación, San Lázaro 19 6. 
N O H A Y U N A S O L A M U J E R e n l a H A B A N A 
QUE NO SE INTERESE POR LAS PELICULAS DE MARY P I C K E O R D 
Por eso es, que para el estreno de 
ENTRE DOS REINAS 
que presentan Santos y Artigas el J U E V E S 10 en C A P I T O L I O , hay tanta demanda de localidades 
ENTRE DOS REINA 
es de los famosos editores " A R T I S T A S UNIDOS, y es la misma pe l í cu la que se está exhibiendo 
en New York , con el t í tulo 
D O R O T H Y V E R N O N o f H A D D O N H A L L 
Todo cuanto la fantas ía de los escritores, el talento de los artistas y los príncipes de la 
moda, han podido crear, existe en esta grandiosa pe l í cu la que el J U E V E S 10 deleitará al pú-
blico que concurra al Capitolio. E s la obra maestra de Mary Pickford. 
Aviso importante: E l teatro es tá bajo el control de Los Artistas Unidos durante las ex-
hibiciones de " E N T R E DOS R E I N A S " , por lo tanto no se dan pases de favor, ni tienen vabr 
los actuales de Santos y Artigas. 
c 6320 ld-8 
T R I A R O N 
H O Y 
S E Ñ O R I T A S 
No permi tá i s que os casen 
con el hombre que no deseáis, 
recomendad a vuestros padres 
que vean HOY MARTES DIA 
DE MODA K L MERCADO MA-
TRIMO'MAE, para que com-
prendan por qué vuestros co-
razones y vuestros cuerpos no 
deben ser vendidos al mejor 
postor. 
N O V I O S 
Si comprendéis que sus fu-
turos suegros han obligado a 
j u s hijas a aceptarlos como es-
posos, no admi tá i s ese matr i -
sionio, ^ses os conver t i ré is en 
postores del MERCADO MA-
T H I M O N I A L . Antes de romper 
vuestras relaciones debéis ver 
• 'EL MERCADO MATRIMO-
N I A L " , que se exhibe hoy en 
TRIANON a las 5 y 15 y 9 y 
80. Día de jV. Ja. 
P A D R E S 
Os convert ís en "subastado-
res de cuerpos v almas" si obli-
gáis a vuestras hijas a casarse 
con el hombre que ellas no 
quieren. No las obliguen a un 
matrimonio de conveniencia, 
pues con ello hacéis de vues-
t ra casa un MERCADO MA-
T R I M O N I A L . 
Para comprender su eiTor to-
dos deben ver: 
E L M E R C A D O 
M A T R I I W O N I A I 
( T H E >L\RRIAGE M A R K E T ) 
la obra que a s o m b r a r á por su 
hermoso argumento y por la 
ac tuac ión de sus in té rp re tes , 
entre los que figuran A DI CE 
L A K E y P A U L I N E GARON, 
dos bellezas del cine. 
HOY 1N "1R1AN0H" HOY 
" E L 
L U N E T A $0.60 
REPR1SE DE "CONTRA LA LEY" 
De las películas exhibidas en Cuba 
interpretada por la precoz y notabilí-
sima artista B^by Peggy, es sin duda 
| la mejor Contra la Ley, estrenada ayel 
¡en Capitolio ante un público numero-
1 so y selecto que tuvo para esta yallo-
1 sa producción los mas cálidos elogios. 
El triunfo obtenido por esta película. 
1 no ha de sorprender a nadie que conoz-
¡ ca los altos méritos de la pequeña ar-
Itista que en Contra la Ley, ha logrado 
¡realizar un papel importantísimo. En 
¡los Estados Uníaos se anunció Contra 
| ia Ley como la "película que tenía de 
I todo", y realmente es así. pues en su 
I argumento, lleno de primorosas esce-
' ñas, se encuentran detalles cómicos, in 
geniosos y dramáticos. Hoy en las tanr 
das elegantes de cinco y cuarto y nue-
ve y media se exhibirá nuevamente Con 
tra la Ley, pudiendo asegurarse que 
Capitolio se verá nuevamente favore-
cido por una concurrencia distinguida y 
numerosa. 
En la matinee. de una y media a cin-
co, entre otras valiosas producciones se 
exhibirán el episodio nueve de la enío-
c-ionanle serie La Doble Aventura, ti-
tulada El Torbellino negro, por Cliar-
Its Hutchison. y vumenzui.du a las tres 
y media, se exhibirá Terror a las Mu-
jeres la obra maestra de "Harold Lloyd, 
El precio de esta función cominua es 
solo de cincuenta centavos la-luneta. 
La tunda de las ocho se cubrirá con 
Terror a las Mujeres, la película que 
ha causado verdadera sensación en el 
público habanero y que hace reir áot 
horas seguidas al espectador. El precie 
do esta tanda es de sesenta centavos li> 
neto,. 
Mañana, gran día de moda en él fres-
co coliseo de Santos y Artigas, se.ex».., 
hibirá Contra la Ley en las tandas ele-
gantes, y Terror a las Mujeres, en l i 
tanda de siete y media a nueve. 
1-d 
SUSCRIBASE AL 
DIARIO DE LA MARINA 
H O Y 5 4 y 9 / 2 
¡GRANDIOSO EXITO 
DE L A NOTABLE PRODUCCION ESPECIAL TITULADA: 
L A C A 
d e u n G E 
BASADA, EN EL EMOCIONAN-
DRAMA DEBIDO A LAr 
PLUMA DE 
TE 
e i a n a r o 
Estupendas escenas dé lujo e.-
traordinario y de belleza üo 
igualada. 
Intrigas -palaciegas y ainor® 
de damas y cabballeros de und 
una corte licensiosa.. • 
E N ESTA OBRA TOMAN P A j 
TE LOS MAS AFAMADOS A* 
TISTAS DE L A COMEDIA 
FRANCESA, ENTRE BLLLW 
E L GRAN NICOLAS K O L I M -
o1) 
Independent F i l m Ex. Labra 
C 6325 Id i 
~ 4 ¡ 
1-d S 
HOY MARTES 8 y M I E R C O L E S 9 - TANDAS DE Y 934 
la fox Füm presenta el grandioso estreno en Cuba de la maravillosa joya cinematográfica de sensacional argumento 
Interpretada por Barbare Castleton, Raymond Bloomer y Peggy Davis. 
I 
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y media, a cisco 
Pe ñor Liicy Doraine; episodio 
Esclava P l¡l Dobla .Aventura 
* dei;ga Hutchlson; Terrcr Charles Lloy£l> 
*eB' P0 .inco y cuarto y nueve y me-
A las cin°° yCeIlturv titulada Lindas 
^ i r ^ Por Baby 
^ ^ i P t e y cuarto a nueve y medía: 
^ s Bañistas; episodic 9 de la serie 
LinDobfe Aventura: Harold Lloyd en 
3Terro/ a las Mujeres. 
0 i f f a " cinco y cuarto y nueve y me-
• . La caida de un cenio. 
d!a- . p cinco: las comedias Para 
^ a 0 ^ S o ; Cansado y Mo-
Ar/ MÍdS^a Desastrosa; la .Revista 
^dcs internacional^, y e drama 
^ r í n S r o de Manhattan, por Elaine 
¿nimcrstein^ clntag cómicas 
por Apnes Ayres y Thcodoro Kosloff; 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS i ' 
OTRAS NOTICIAS 
OFICIAL DE LOS UMDOS EN PE-
LIGRO I)E xAIUERTE 
I E l domingo pasado, el tren 5. 
o 
Dinero y más Dinero, por Katherine 
Mac Donald. 
A las sinco: El Jorobado. 
A lars ocho menos curóte: Cintas Có-
mica s. 
A '"S ocho: Dinero, Dinero y más 
Diñare. 
A 'a.í nueve: episodio d.s de la serie 
Por Vengp.nza y por M ' i v r . 
¿ fas ^cho: El Milagro de Manhat-
Ooníuiado entro AXIWA» y tan-
T u ^ c S e y cuarto: cintas cómicas. 
J ja3 ocho y cuarto: La Voz de la 
^ l a T ^ e v e y cuarto: No Más Co-
.Vfâ  ñor Ethel Cl.ayton. 
A las diez y cuarto: El Deber Ante 
Todo, por Peter Morriscu. 
Oi-lCPlO. (AvobW» WU«on ••nula» a 
B Vedadc). 
a ' las ocho: cintas cómicas. 
A lae ocho y media. E l Nido Roto, 
por Virginia Brovnu 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Un Escándalo en el Pueblo, por 
Viola Dana. 
jjIZA (Pasco de Martí antro Teolento 
Bey y Ban José) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
JIAXIKT (P. de Martí y Gral. A#ulrre) 
A las 7 y tres cuarta Cintas Cómi-
cas; el drama cómico Cartas de Fuego. 
Las Huellas del Lobo, per Jack Hoxie. 
A Us nueve y tres cuartos: El Hijo 
del Desierto, por Monroe Salisbury. 
NBPTtTKO (JTeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto v nueve y me-
dia: lüscándalos Matrimoniales, por Ma-
rie Prevost, Monte Blae Greigthon Ha-
le, Florence Vidor y Hairy Myres; es-
treno de la Revista da Actualidades 
Fox Ñews. 
A as ocho: Cintas Cómicas. 
A las ocho y media: De Mujer a Mu-
jer, por Betty Compson. 
MBA (Inanstrla y San José) 
De una y media a cinco y media: 
una comedia en dos partes; La Suprema 
Audacia por "Winter HaU, James Kirk-
wood y Ann Ferrest; estreno de La-
drón c.ue no es Ladrón, por Herbert 
Kawlin&on. 
A las cinco y media: La Suprema 
Audacia. 
A las ocho y media; una comedia en 
dos pirtes; Ladrón que no es Ladrón; 
La Suprema Audacia. 
IMPSBXO (Consulado 
Le una y media a cinco: El Jorobado, ' 
episodi'. dos de la serie por Venganza y (lue va a Santiago de Cuba, no te-
por Mujer, por Williara Uuncan; Dinero, n ía conductor por haberse enferma-
do el conductor fi jo que lo sirve y 
el auxiliar del Superintendente de 
Tráfico del Distr i to Habana señor 
Constantino Cano, rogó al de igual 
ca tegor ía que él Juan Manuel Pou, 
que le sirviera dicho tren ya que 
para ese servicio no podía emplear 
a los suplentes que reingresaron en 
la Empresa en los úl t imos días do 
A las nueve y media: Aventuras Af r i - ' â huelga. Pou le complació y todo 
fué bien hasta su llegada a Santa 
Clara (a las 3 de la madrugada a 
causa de haberse descarrilado un 
troock a la locomotora 101 quo 
arrastraba dicho tren en el chucho 
Margarita entre Esperanza y Santa 
Clara) . Allí , a la llegada del tren, 
dos individuos de la raza de color, 
al parecer empleados do los Ferro-
carriles, se acercaron a Pou y le 
propinaron varios golpes y no satis-
fechos con esa acción, lo cargaron 
y Ueyaron al puente sobre " E l Bé-
canas, cinta cómica. 
A las diez: El Jorobado., 
IiARA (Paseo de Martí y M . Gorgas). 
•-Por Ja tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramáticas. 
INQIiATEKBA (General Carrillo y Es< 
trada raima) 
A las cinco y cuarto y a las nueve: 
La Seririente, en ocho actos, por Fran-
cisca Eert iní . 
A las tres y cuarto, s;ete y tres cuar-
¡Proceda sin tardanza! Trátese de una indisposición pasajera o de algo más 
serio, límpiele el estómago inmediatamente. Es lo que todos los médicos 
aconsejan. Pero no vaya a darle un purgante violento que agrave su estado 
irritándole los intestinos. Dele el exquisito, suave y seguro purgante de fru-
tas que millones de madres consideran hoy como una bendición: 
3 
tos y diez y cuarto: El Hombre del . l i co" banda Esperanza, a r ro jándo lo 
Tranquillo Bello y señora ; Aguaca-
te: Abelardo Jorge y Rafael Rodr í -
guez; Santa Clara Miguel Hernán-
dez Campanita, Santos Faria. Ju í io 
Fe rnández , Valen t ín Cárdenas y 
Cárdenas , señora Carmen Roger de 
Capmmauy. Eduardo Vázquez; Ca-
ba iguán : Francisco González Feo; 
Manzanillo Francisco Alvarez; Sa-
gua la Grande: Pedro Montaña Car-
los Pereira; Cárdenas : J. B. Car-
mona, Gregorio Goderich; Cama-
Más Allá, por Nita Naid. y Heudini. ; desde lo alto con el propósito de re-1 güey : Concepción García , señor i t a 
t A J E S p a r a E D I F I C I O S 
A Ua seis y cuarenta y r.nco y prl- matarlo segu famen té . Pou tuvo la 
mera parte de la matinée. de las tres suerte de poderse agarrar al anda-
;» cua-tr; La Hora Peligrosa, por Eddie ¡ miaje y así salvarse de una muerte 
Polo, en seis actos. i segura. Recogido más tarde fué tras-
I ladado a esta por el tren 6, que lle-
WnSON (General Canillo y Padra • gó anoche después de las 7. Su es-
v.»tei») j tado es grave. 
A as cinco y cuarto y a las nueve y | Si lo confundieron 
media: La Misteriosa Gitana, en ocho ¡ los que reingresaron 
con uno de 
ú l t imamen te , 
no se puede asegurar, pero parece 
dudoso, cuando Pou es bien conoci-
do y saben todos sus compañeros 
que él, como los demás oficiales de 
FAtrsvro (Paseo do Martí esquina a ia Empresa, t en ían , por el puesto 
Colóxlí 1 que ocupan, que trabajar durante 
A las cinco y cuarto y nueve y tres ios dias ¿e ia huelga, 
cuartos: El Rostro en el Niebla, por LOS REMEROS D E L YACHT CLUIÍ 
actos, poi- Betty Compson. 
A las ocho y cuarto: Tú, Solamente 
Tú, por Violet Herming. 
Lionsl Barrymore y Mary Me Laren. 
A las ocho y media: Les Amores del 
FaraGn, por Emil Jenn'ngs. 
TBIANOSr (Avenida WUaon entre A y 
Paseo Vedado) 
A las ocho: Lazos de Amor, por 
Pauline Frederick. 
A 3f-s cinco y cuarto y nueve y media: 
EJJ Meicado Matrimonial, 
Gar^n y Alice Lake. 
GBIS. (Vedado). 
A las ocho y cuarto: Ladrones por 
Radio, episodio tercero de La Sortija 
Faca,, por Pearl White. 
A las cinco y cuarto y nueve y ' 
cuaito: Quiero Olvidar, por Evelyn 
NesbHt, y Los Tres Mosquiteros, por j 
Max Linder. 
DE CIEXFUEGOS 
Regresaron ayer m a ñ a n a a Cien-
fuegos en el coche especial 77 los 
remeros del Yácht Club de aquella 
ciudad. 
E L C E N T R A L DE L A MA5¡ANA 
RETRASADO 
E l tren Central que debía llegar 
, a las 7 y 27 de la m a ñ a n a no lo 
por Pauline , realizó sjno a ias 10 y 53 debido 
al accidente del tren 5 quo lo de-
moró en Santa Clara. 
POR E L T R E N DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Hoy martes l legarán de Cama-
güey en el coche-salón Yar lguá , el 
señor Chiveyz y familiares. 
ENRIQUE SCHWIEP A L GUIPUZ-
COA 
Mañana miércoles , por el tren 3— 
_ 'que va a Ca iba r i én—sa ld rán en el 
RIAX-TO (Neptuno entre Consulado y i coche 501 para el Central Gu i . 
San Miguel) I púzcoa ei señor Enrique S<:hwiep, 
Le una a cinco y de siete a nueve y • Secretari0 Auxi l i a r de la Admiuistra-
tres cuartos: Por no .-"agar el Alqui- ción Geüei.al y el señor Zenit y des-
l^r, comedia Sunshine er dos actos; El de Retamal un treu especial los con-
tren de las cinco y cuarto, por John duci rá al batey del refcrido ccntral 
GHlwrt: Moneda Corriente, c o m e d í en Guipúzcoa( regresando por el tren 
dos actos; Amor Qaebrantado. por j g ^ llega a la3 10 y .¿() ^ ^ üq 
Mar1-. Maansfield. 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: una comedia Sur.shine y La En-
cubridora, por Bárbara Castieton. 
IMPSíi lO. (Consulado l i e ) . 
A las dos y a las siete y media: Por 
Venganza y por Mujer, por Wllliam 
Duncan, y Dinero, Dinero y más Dinero. 
A la í cinco y cuarto y nueve y media: 
El Jorcbado, por Agnes Ayres. 
a las l ü y 
Iche. 
I E l objeto del viaje es inspeccio-
nar propiedades de los Unidos alia 
y los chuchos abiertos. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Paso Real 
' e l Teniente Coronel del Ejérci to Ga-
j briel de Cárdenas y Oehondo acom-
, p a ñ a d o de su señora. 
San Diego de los Baños : José E. 
Mercedes Ramírez Estenoz; Central 
Palma: Juan Snard y su hijo Juan. 
Dr. Tomás G. Menocal, su hijo Clau-
dio, Francisco Velázquez; Santiago 
de Cuba doctor Eduardo Valdés Suá-
rez; Ciego de A v i l a : Jo sé Lago; 
G u a n t á n a m o : Manuel Orta; Jaruco; 
Doctor Ruiz Pipeau, doctor Gabriel 
García Echarte; Placetas: viuda de 
Delgado e hijo. 
MC I V E R 
El señor Superintendente General 
de Tráfico del Ferrocarri l de Cha-
parra W. F- Me Iver acompañado 
de su señora l legó de dicho central, i 
E L A L C A L D E DE SANTA CLARA 
E l señor David Rodríguez alcal-
de municipal de Santa Clara allá se 
dirigió ayer. 
LAS HERMANAS D E L GENERAL 
M A Y I A RODRIGUEZ 
A Santiago de Cuba fueron ayer 
tarde las damas Cachita. Pepa y 
Lol i ta Rodríguez, hermanas del Ge-
neral Mayía Rodríguez las que fue-
ron despedidas por familiares y ami-
gos. 
E L DOCOR GARCIA MARRUZ 
Ayer tarde fué a Isla de Pinos 
acompañado de familiares el repu-
tado doctor Sergio García Marruz 
que al lá permanecerá durante esta 
S6ni 3.113. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Central Andorra: Cesáreo V i g i l y 
familiares; Isla de Pinos por Bata-
banó doctor Frank Vi l l a l t a y fami-
liares, Francisco Galy su señora y 
su hi ja Anita, señora Micaela Min-
gañó de García, señora Carmen La-
guno de Lens; Coliseo: José G. A l -
varez; Macagua: José P ié lago ; Sa-
gua la Grande: Valent ín Otero, 
miembro dé la Policía Judicial ; Cien-
fuegos: Enrique Regalado y fami-
liares, Francisco Escarza, Angela 
Regalado y Zoraida Fe rnández , Má-
ximo Gómez; Jovellanos e\ repre-
sentante ala C á m a r a : José Pania-
gua y familiares; Central Ulacia 
Francisco Rojas y familiares: Ran-
cho Veloz: señor i tas Lourdes y Fi ta 
Novoa, señora Nena Novoa; Matan-
zas: los Magistrados R a m ó n Man-
t i l l a , Benítez y Guiral, el señor Gor-
C E B H A D U H A S p a r a P U E R T A S 
I 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de l a d i s t i n c i ó n 
EN los hogares más lujosos; en los edificios públicos de mayor 
importancia; en los destinados a 
elegantes oficinas y, en fin, en todas 
las construcciones donde un tono de 
refinamiento y distinción es parte 
esencial del conjunto, halla usted en 
uso las cerraduras y herrajes Corbin. 
La marca de fábrica Corbin cons-
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N o t i c i a s d e l M m i c i p i o \ 
LOS 411JBI1ADOS 
ÍV ta dispuesto por la Alcaldía, al 
Poesía y la de efectos de ferre ter ía ^ r f e c t o Vázquez, Raquel Bal ore-
Han sido rechazadas las proposi- ™ ' doct°r Gustavo Cabarrouy. el D i -
señor José Carballo. ; rector de aquel Inst i tu ô  Dr. J e sús 
que todos los empleados municipa-'clones presentadas en las subastas Salz de la Mora beDastian *aaii ia , 
tes a quienes los Triounales hayan! de medicinas y diogas y de efectos Antonio y Leocaüio Deoen. cen t ra» 
concedido la ^uDilacióp se acojan de au tomóvi les Esta ú l t ima será Sal1 Cris tóbal ^eciro f <??e, ' 
1 bs beneticios de la misma, pre- convocada nuevamente. 1 Francisco Alpizar; Güi ra de Mele-
Bentando la renuncia de los cargos, Tnsí *ivPt\MCÍVT¥ 1PQ 1 ^ « 4 ™ ^ n a : M a n u e l G a r c í a * ' L o s ™ ^ o s : 
que desempeñan. | L 0 S ALTOMOVíLEh DE S A M D A D Romérico Tomás . 
Entre los e-nnlparlr^ «o I , \ I J OS COMISIONADOS D E L GO-
luna comunicaron ai_ Alcalde par t id A santiago de Cuba para seguir 
cipándole los aatomoviles y camio- a Santo Domnigo fueron: el Gene-
nes y ambulancias oe la Secre tar ía ra l pedro E. Betancourt que preside 
de Sanidad Que tienen derecho a 
chapas exentas de pago. 
posición figura el Jefe del Archivo ' 
señor Pedro Navarro. 
Estima la Alcaldía, que cuando 
un empleado pide su jubilación y 
esta le es concedida, debe rennn-






S e r o ' ^ . ^ f í raban en la 'Velación 
pal 
la Comisión designada por el Go-
bierno de Cuba para asistir a la to-
ma de posesión del Gobierno Repu-
dren el puesto para^aro je rsea^Tos^^6 que n.0 conce(ie chapas exen- blicano de la Isla hermana. A l se-
oeneficios del retiro civi l , cuando lo tas de paso a cinco automóvi les , cu- ño r Secretario de Agr icul tura acom-
estime conveniente. ' yos fabricantes y números de moto- p a ñ a n el senador José R a m ó n V i -
res menciona, ue la referida Secre- Halón, los representantes a la Cá-
tar ía , porque no obstante ser todos m a r á R a m ó n Espino, R a m ó n Zay-
ellos de la propiedad del Estado, din y José R a m ó n Cruells y por la 
son usados por funcionarios que no prensa de esta capital los compañe-
acuerdo do reforma contra la f t á n autorizados Por la Ley de 12 ros Conesa y Lamarche. 
cion de ía Alcaldía nnr q e aSosto de 1022. que de te rminó Despidieron a los comisionados el 
las autoridades que tenían derecho teniente Coronel Guillermo Schwe-
yer Subsecretario de Agr icul tura , 
varias distinguidas personalidades, 
amigos y familiares. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
infecí - ~. ..x^wu u n cese de log em-! Por distintos trenes llegaron de 
por la vía onnf? acucllra en alzada Pleados temporeros han dejado de Cienfuceos el señor Enrique Sch-
contencioso administra-, prestar servicios en el Hospital Mu wiep Secretario Auxi l ia r de la Ad-
nicipal, 4 Comadronas, y 14 practi- minls t rac ión General de los Ferro-
cantes y un sirviente. carriles Unidos, Modesto del Valle; 
• _ ~~» 1 —j» Sagua la Grande: el señor Langdwn 
| | ••— «^I Superintendente de Locomotoras de 
a Alcaldía, por a 
suprimidas todas las 
del presupuesto munici-
declarado sin lugar 
a usar au tomóvi les oficiales. 
PEKSOiVAL CESANTE 
Por v i r t ud del
LICEXCL1S COMERCIALES 
íes Skimbo para bodegs 
María 
Gómez 53 v i 6 tejidos en Máximo 
4| ñ*\aLFQhx '-olcheai 
Bpii-, ^ f""0 uuutisa en Re 
• Vista, León Alemkoff 
^ i f n a r f C1?rro 566. P r f e t o ^ 
ralla 98 Prra.subarredador en Mu-
^ Milagread . ^ ^ s . para bodega 
venta ,? ' Rlcar<io Periat, 
J0 Unico t L , ndas en el M erca-
i6 frutas" 
rz para tien 
Uco- Lee Luong 
y frií para puesto 
AdinainS°.nombrado j ^'Uistrador e-. 





?,C1 señor Mi£r'"11Pí"^aBtíembarea-i 
Hoy se h-n-r fUel Mar t ínez . 
haiJ cargo de dicho pues-! 
SUBASTAS 
La 
| ^ ^ a t 0 ? f / ^ i s t r o de efec1 
8Ído adjud e . í eac"ade rnac ión ' 
a"aJa a 1a Moderna 
S _ 
B • V > r * r ^ • 11 la División Cuban Central de loa 
R í i l J r l J l l l F C. Unidos, el comandante Enr i -
i f i i I H l l I que Roban del E. N . Francisco Her-
L B I I V / ¿ á n d e z ; Jovellanos Pedro B. P é -
rez; Limonar J o s é Luis Vivó; Cen-
t ra l España Joss Rodr íguez ; Agua-
cate- Marcelo Reyes y su esposa 
"Cuca" Mar t ínez ; Central Carolina 
Manuel Flores Pedroso; Colón: Dr. 
J F. Tru j i l lo , Juan Gerardo Valdés ; 
Matanzas el representante a la Cá-
mara J. M. Haedo. 
FLORENCIO GONZALEZ 
A inspeccionar trabajos al central 
San Ramón , en el Mariel fué ayer 
el reverberista Florencio González 
de la firma González y Vior. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Central 
Mercedes Vicente Estrada; Matan-
zas el Jefe de Obras Públ icas de 
aquella provincia ingeniero Luis Ra-
mos, Eladio Arencibia, doctor Tasí-
to Herques; Cruces doctor Dionisio 
F e r n á n d e z ; Campo Flor ido: doctor 
Consulado l i e Tel 
HOY MARTES 8 
Tandas do las 2 
A-5440 
HOY 
de las 7ya 
Por Venganza y por Mujer 
por "WILLIAM DUNCANN y 
D i n e r o , D i n e r o 
y m á s D i n e r o 
pRKcio $0 20 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
E L JOROBADO 
C a l z a d a y A . - V e d a d c 
K U 5 D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L 
£1 único en su clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrac-
tivos para el rerano. 
Todas las habitaciones «con 
baño y teléfono 
nichet y su esposa. 
Pérez y señora , señora Julia Mu- ¡ 
ñoz, Concepción Tamayo, señor i t a | S?^10 ObreSón' d0Ct01 Francisco Pó 
Chal ía Boroná, Roberto Colina, M i -
guel Gómez y señora , Leonor Me-
drano y familiares; Artemisa Clau-
dio Ochoa; Candelaria: Francisco 
Sto, Dr. Fleites; Pinar del R ío : Ma-
nuel Diez, Miguel Díaz, María Tere-
sa Pérez viuda de Escobar e hija 
Agente General para C u b a : J O S E G A R C I A . S. Rafae l , IÜZ .—r labana . 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a < s u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE: S O B O T E L L A S i 4 C T S . B T * 
M O S L E R P A T E N T 
Los hechos han demostrado ser la Caja de 
caudales más completa y resistente que se 
conoce. Lo que se confía a una MOSLER, 
puede considerarse seguro toda la vida. 
Es refractaria al fuê o y a la humedad. 
La prefieren todas las casas importantes de 
todos los giros conocidos. 
C A M P O A M O R 
51 y JUEVES DE M O D A 
/4 VIERNES 11 J J / ^ 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
ia-8 
f'4726 - - F-4727 
EXCLUSIVOS: AGENTES 
i z o s o y I S ) 
l / I M P A R I I M . 4 
FRENTE A LA LONJA OELCOMERCIO 
TElEriVI792 
t 
L a Cuban Medal F i l m Co. presenta a las estrellas 
M I R I A M COOPER, GASTON GLASS, ZASU PITS, 
K E N N E T H H A R L A N y E T H E L SHANNON 
en la soberbia producción d ramát ica , t i tulada • 
" E L E S P E C T R O O E S U P A S A D O " 
( T H E G I R L WHO CAME BAC'v) 
Uns pel ícula de excepcional grandeza, en cuyas escenas se des-
arrol la el d i ama pasional más hermoso de la c inematograf ía mo-
derna. 
Una de las producciones más interesante y la mejor que ha im-
portado para Cuba 
L a Cuban Medal F i l m Co.. Aguila No. 20, Habana. 
1-d S 
R . I . P . 
EX. SEÑOR 
A N T O N I O B A . R B A Y F U E R T E S 
KA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BEN-
DICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, 8 del corrient», a las 
cuatro de la tarde los que suscriben; viuda, hijos, hijos políticos 
hermanos y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades asis-
tan a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria; Delicias 
No. 72, Víbora, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente, 
, Habana, 8 de Julio de 1924. 
Adela Pérez, Vda. de Barba. Sus hijos, Luis, Armando, Ana 
María. Carmelina, Caridad, Carlos, Adela y Piedad. Bienvenida 
Rodríguez de Barba. Dr. Claudio Basterrechea. Rosario Romero 
Vda. de Barba (ausente). Juan, Manuel, Ana, Prancisca y Carmen 
Barba y Puertes. Antonio Pérez Espinosa. Dr. Pélix Lancís 
Dr . José M . Martínez Cañas. Dr. Clemente Inclán. Dr. Alejan-
m í i mm\ D F W O L F E 
8 - A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k 4 6 H - O S r a p í a , Í 8 - H a b a n a 
dro E. Riveiro. 
C ü 0 6 i A i t . 17(1-2 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
J 
S U S C R I B A S E A L "DIARIO D E L A M A R I N A " 
PAGUNA Ü I E Z U L f ^ l U U L L A MAK11NA JIÜ10 « tíe i y Z 4 
__AflO X C I I 
1 k 
5 
Collar de finísima 
loza blanca y cris-
tal de roca, en los 
colores rojo y pas-
tel. 
E L E M C A M T O 
L I Q U I D A C I O N T R A D I C I O A A L D E V E R A A O 
v e r d u o 1 
Collar de galal.t coml>ina{lo 
con cr.stal de roca y ^ 
de seda Liliana, en los col 
res rojo, verde. pa,tcl0; 
tresa ' 
ir J 
De plata y 
piedras me-
nudas c o n 
amatista, es-
m e r a I d a 
o rubí gran-
de al centro. 
Pwleo de "plattnfn* 
* —-la m á s perfecta 
imitación a la filigra^ 
na antigua—con 









fes d l i i m o s m o d e l o s d e . v e s t i d o s 
Elegante modelo de c r e p é -
é p o n g e bordado eiT felpa. D i -
bujos muy originales. Colores: 
azul madonna, verde almena 
dra, gris y blanco 
Vestido de c r e p é Roumaia 
blanco, adornado con cuentas 
y bordados de seda lavable, 
en los colores verde, almen-
dra, pastel, lila y c i t rón . 
Traje de vis tosís imo voile blan-
co combinado con azul, fresa, 
l i la, í l e th y ci t rón. Plisado al 
frente y con tres vuelos la saya, 
resulta muy juvenil y sugestivo 
este modelo. 
feo 
Ligero y lavable vestido fran-
cés de georgette de a l g o d ó n . 
Calado y bordado a mano p r i -
morosamente con seda merce» 
rizada. Colores: pastel, verde 
almendra, sa lmón, champagne. 
Aretes de ''onixi"" 
y "p l** '11^" . p?íi.-
morosamente ta-
llados. N e g r o 
brillante. 







Aretes de " p l a t i n í n " 
con perlas, rub íes , 
zafiros y esmeraldas. 
I0O 
Collar de cuentas de 
madera, anudado, en 
los colores rojo, Pru-
sia, carmelita y pas-
tel. 
¡ P e \ f m c X á o s \ 
" c 
ouaves, untuosos y 
de gran du rac ión . 
No es tán superficial-
mente aromados, si-
no que en la menor 
par t ícula de j a b ó n 
existe fragancia. 
Los tenemos en mu-
chos perfumes, sin 
omit i r el j a z m í n y 
ta l i smán. 
/ j :<MM ¡ - t r a n s p a r a n i & s . 
e d i d s d e s e d d ^ e h h f o t i / t J i ^ 
'v-/ De estas magníf icas medias de sed^. 
tejido chiffón, tenemos todos los colores de mo-
1 ^ 
Q d j & U i u L S d e 
~ e a b a J i í i ' 0 ~ 
6 5 cts. par. $ 3.50 x/z doc. 
N o 2452 .—De fino a l g o d ó n liso, 
en los colores gris, carmelita, blan-
co, champagne, negro y c o r d o b á n . 
No. 244 .—De fibra con hilos "sa-
cados", en todos los colores y ta-
m a ñ o s . 
No. 802 .—De fibra, lisos, en car-
melita, c o r d o b á n , blanco y negro. 
No. 744.—De finísimo ho l án fran-
cés, solamente en blanco. 
da; blanco, gris, carne, topo, negro, c o r d o b á n , 
beige, plata, nude, champagne... Llevan en la 
parte de la liga, un refuerzo de hilo de cuatro 
dedos de extens ión. 
A $ 0.90 el par y $ 5.00 la media docena ofre-
cemos asimismo medias de muselina de hilo, te-
j i d o gasa, con el ta lón y la puntera reforzados. 
Colores: blanco, negro, gris y c o r d o b á n . 
r 
G d l e e t i t t t a í d e t u n o 
En los colores blanco, negro y cor-
d o b á n , con cuchilla calada, en to-
dos los t a m a ñ o s , a 25 centavos el 
par 
Calcetines de hilo, p u ñ o en colores 
de alta novedad, en todos los ta-
m a ñ o s , a 30 centavos el car. 
. ' O o i t L o d i d d j d ' 
Comodidad y pláci-
do descanso ofre-
cen estos deliciosos 
cojines de otomano 
crudo bordado en 
colores, y de fondo 
de color cori borda-
dos matizados — A 
$ 1 50. $ 2.25 y 
$ 2 50 
Collar de fino cristal tallado, 
en los colores Prusia, verde, 
blanco, pastel, ámbar y 
amatista. 
a . d e 
P / v e c o s o 
b ü 














De forma cuadrada los tenemos desde 8x8 
pulgadas, a $ 0 I 0, hasta de 60x60. a $ 2.90. 
Redondos, a los mismos precios, desde 8 pul-
gadas de d i á m e t r o hasta 60. 
i.':--r-irá-ijjjp. '..U-.-il'.. 





$ 1 50 
$ 1 75 
l  tene os 




fresa, rosa. azul 
lia; 
Tam< 70 x 2 
en las orí 
5 centímetros 
La exhibic ión que El Encanto ha hecho 
de vestidos confeccionados con telas es-
tampadas ha tenido un éx i to bril lantísi-
mo Los modelos que llamaron extraor-
dinariamente la a tención y que han teni-
do la m á s entusiástica acogida fueron los 
de voiles estampados, de distintos mati-
ces y dibujos. 
E.I presente grabado le d a r á idea de la 
elegancia y el chic de estos exquisitos 
voiles estampados, de los que £3 Encsm-
to presenta la m á s rica y sugerente va-
riedad de estilos y colores. 
A nuestras parroquianas del Interior con 
mucho gusto les enviaremos muestras 
por correo 
T 6538.—Tapetes de malla con aplicaciones: 








6x 8 pgds. 
» 2 x l 2 .. 










» 0 x I 4 ., 






$ 0 . 7 0 
$ 1.50 
$ 2.50 








Us , -rj 
P 
1!. -J* 
i ; : 
r n 
!:•••- x I 
De suave y persistente 
aroma. 
Es la mejor agua de 
colonia que se conoce'. 
Viene en pomos de 
cuatro t a m a ñ o s : 
% M Vi l 
$1.20 $2.25 $3.60 $6.50 
En los pedidos que se nos hagan por 
correo d e b e r á n estar claramente con-
signados los estilos, colpres y t a m a ñ o s 
de los a r t ícu los que se piden. 
Redondo** 
8 pgds. de 
12 ^ ... 
20 V, „ 
30 J 
36 ^ ' 





# « l 
\ 
* . \ ' rrore96"* 
que todos los art ículos aquí r k 
tados responden pród igamente , ^ 
l idad y elegancia, al precio a <* 
tán marcados. 
A Ñ * x c n 
D I A R i n DE L A M A R I N A Julio 8 ñe 1924 P A G I N A O N C E 
i LONJA B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A í 
. ^ r m N O H C I A L D E V E N T A ? A L P O R M A Y O R Y CONTADO 
AceUe de oUva.lat.de 23 1 ^ 3 . 
semUla de algoaon. 
I ¿ce"* da,r a 
" r^Capoadre; Vorados. man-
Ajos t.apu ^ 45 a. . • 
^ * « a n c u s a s de 10 a. . 
brecho harinoso quintal . 
' ^ ranilla viejo, quintal. ., 
ArrÜ! 4 gon *r*o nümero L 
^^semnia S. 'Q*.Quintal . 
Arr0Z Oardei» nümero 1, 
Af0 ' | 
,0 x qt l- , de 5% a. . 
ArroZ Siam brillo, de V i a . 
t oz Valencia legitimo, q t l . . 
^ Imcr.cano upo Va.encia. 
quintal. - • • • • * 
Arnericano partido í t i . .. . — 
-Avena Wanca.- quintal . . • • 
í-úcar refino la., quintal . . 
$513* reíino la.. Hershey. 
J/carturbinado Providencia, 
'^¡úcar turbinado corriente 
lZzúcar :ent ^ovldencla q t l . 
Azúcar cent corriente, q t l . . . 
Bacalao noruego, caja. • • • • 
Bacalao Esco-iá la., caja. . 
Bacalao aleta negra, capa. . . 
Cat¿ puerto Rico, quintal.. >le 
de 32 a. . • 1 
Café país, t i de. 
Café C. América. . . . . . . 
Cebollas, medios huacales. . . 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos 
Chícharos la. , quintal. . . 
Fideos país, 4 cajas 20 Ibs. . 
Frijoles negros pais. sulntal. . 
Frijoles negros orilla, q t l . . . 
groóles íiescvos ajríteflo». 
quintal 
frijolea colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, q t l . 


































Frijoles rosados de California, 
quintal 6.76 
Srijoles carita, quintal. . . . 10.0i 
Frijoles blancos medianos, q t l . 5.50 
Fi i joles rmirvows europeos. . . 8.50 
Garbanzos gordos sin cribar. . 10.6Ü 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7 a ., 9.50 
Harina de maiz pais, q t l . . . 3.50 
Heno americano, quintal. . . . 2.50 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 18.00 
Jamón pierna, qt' 26 a . . 35.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 14.95 
Manteca menos refinada, q t l . . 14.70 
Manteca compuesta, quintal. ., 
Mantequ lla. l a ta s de media l i -
bra, quintal de 58 a. . . . 62.00 
i d a m e q u i l i a a s t u r l a u a latas úe 
4 libras quintal de 48 a. . 50.00 
táa iz argentino, chorado, quin-
tal 2.75 
Vía.z -le los Ectados Unidos. 
quintal. , , „ 2.60 
Maíz del país, qtl de a. ., . 4.50 
Papas en barriles 5.75 
Papas en sacos, saco 5.40 
Papas en tercerolas, tercerola. 6.50 
Pimientos españoles 14 caja. . 8.50 
Id . Id. 2a i. Vi caja 8.00 
Queso atagras crema de 34 a. 36.00 
Queso patagras media crema. . 26.00 
Sal molida, saco. 2.50 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 1.60 
St4'dinas espa't*!!. es¿>añola«. 
Club 30 mim caja 7.75 
ai dinas espaftoiaa espadín. 
planas de 18 m|m de 5 a. . . 5.50 
Bonito y atún, caja de 14 a. ., 18.00 
Tasajo surriño, quintal. . . . . . 15.50 
Tasajo pierna, • quintal. . . . . 18.00 
Tocino barriga, quintal. . . . 14.00 
remate» esp&aol. natural, on 
cuartos caja. . . . . . . . 5.00 
Puré de tomate, % c a j a . . . . . 5.00 
Puré de tomate, % caja. . . . 3.25 
Votnate natural americano, 1 
kilo ., S.75 
R e p e r t o r i o G r e m i a a n a a 
d e n m m h 
í o m m m m DIARIO DE LA MARINA Y Da CONSORCIO RACIAL, a c a r g o de f. v. maeso 
C a . d e S e g u r o s U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , S . A , 
Beneficioso en alto grado es el 
seguro. 
E n cualquiera de sus diversas 
ramas. 
truista. 
E l la pone a cubierto al traba-
jador de los riesgos inherentes a 
todo oficio. 
lizas de seguro obrero. 
E n el año de 1916. 
Fecha de su const i tuc ión. 
De ahí que tenga tanto arrai-
go entre las clases patronales. 
Las que la consideran, con ra-
zón , la de más solvencia. 
Material y moral. 
E s , desde luego, la que tiene? 
mejor constituidas sus reservas pu 
ra pensiones de obreros. 
Mas garantizadas. 
A l frente de la C o m p a ñ í a Unión 
Industrial y Comercial se halla el 
señor Gonzalo Zuñiga. 
Funge de Presidente y de Di-
rector General. 
tan lucida ejecutoria comercial, 
que no es necesario adjetivar. 
Es director m é d i c o de ta com-
pañía el conocido doctor Daniel 
P. Gispert. 
Bajo su celosa vigilancia fun-
cionan los servicios de la clíni-
ca. 
L a que ha sido e s p l é n d i d a m e n -
te instalada en el nuevo domicilio 
social de la Unión Industrial y Co-
mercial. 
E l que en estos d í a s fué inaugu-
rado en la cuarta planta del edi-
ficio Larrea . 
Aguiar y Empedrado. 
E n el cual las dependencias to-
MANIFIESTO 45.—Vapor americano 
"Governor Cobb", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a' B,. L Branneii. 
Compañía Cubana de Pesca 4 ca-
jas pescado. 
Ortega Fernández 1 caja acc©. 
H. B. Harrison 1 auto. 
MANIFIESTO 46.—Vapor americano ; para carros. 
A. R. Langwlth 3 btos Jaulas. 
Mercadel Co. 7 cajas hule. 
D Pérez Barañano 197 atados cartln 
P. Carrasco 209 id id 
Miranda Pascual 3 btos cristaelría. 
L L . P. Co. 50 rollos papel. 
C. 209 cajas hojalata. 
Starks Ins. 72 caja goma. 
Mora Oña Trading Co. 1 caja aecs 
CLINICA DE L A COMPAÑIA HE 
COIZí 
E s acaso, la del seguro, la ins-
titución m á s benefactora de cuan-
tas ha creado la inteligencia hu-
mana. 
L a obra de prev i s ión social más 
ümpática. 
Porque ella fortalece los v í n c u -
los de solidaridad, de mutuo amor 
que deben informar los actos d é 
iodos los seres. 
De cuantas especialidades abar-
ca el seguro, quizá la m á s benefi-
ciosa sea la de accidentes del tra-
bajo. 
Conocida también como segu-
ro obrero. 
"Parismina", capitán Ritchie, proceden-
te de Colón y escala, consignado a W . 
M. Daniel. 
Con carga en transito. 
- MANIFIESTO 47.—Goleta americana 
"Burkeland", capitán Christopher, pro-
cedente de Sta. Joe, consignado a la 
Orden. 
Varias Marcas 21.457 piezas madera. 
MANIFIESTO 48. — Vapor Inglés 
"Orita", capitán Donnlng, procedente 
fle Liverpool y escalas, consignado a 
Dussay Cop. 
DE LA PALLICE 
J. Murlllo 7 cajas drogsa. 
E. Bárra 900 id. agua mineral., 
B . V. 30 id, coñac. 
R. 130 id id. 
D. C. 2 id alcohol. 
DE SANTANDER 
Gómez Hno. 8 cajas loza. 
Pita Hno. 109 cajas conservas., 
A, Pérez 1 Id. drogas. 
M. Cano 20 id aceite. DE VIGO 
A. M. C. 250 cajas conservas. 
Llobera Cop 500 id Id 
M. Horta 1 id carne., 
MANIFIESTO 49.—Vapor americano 
Ansonia', Capitán Roper. procedente 
üe New York, consignado a Dufau Co-
mercial Co 
VIVERES 
xLr • HtV Co- 750 sacos f r i jo l . • vallina Hno. 100 cajas jabón 
v. Rea". 100 id id 
A. Miranda 26 id id. atados tónico. 
- p o -^P62 44 sacos harina de maiz 
5. o. Lo. o00 sacos harina. 
K Hno 150 cajas jabón. 
M. M. Y. 2.250 sacos arroz., 
i-chevarria y Co. 500 id id . 
^albán obo Co. 50 id id 
Zabaleta Co. 1000 id id 
Santeiro y Co. 500 id id 
Kamos Román Co 500 id id 
C. C; 1.000 id id 
- ií8) 1-094 pacas heno. 
<M M ) 2.325sacos avena, 
£• Sustacha 400 id id 
fcuarez 200 id id 
Ciborio 300 id id 
•D. B. p. 24 sacos café. 
!Iíargañ6",Co- 31 Id comino. 
S j a r d o ^ e f i ^ y C0- 50 id P ^ ^ n t a . 
Ech«^.U^- 1-232 Pacas heno. 
I I M Y 1 í , ^ - , . 6 0 0 saC03 *"oz. «i. x. ¿z id ja. 
El G i40 'aos- algodón. 
•R u • 2 1 Ca;la maeminaria B:B""2"rÍtU 1 í ^ f maíiuinarla. AlvarJ w Jas abridores. Vvajez^no.^co.^2 cajas p 
C.' Co 11 barriles aceit 
G. y r f,dos- cordel. 
Ajax "211' ca3as botellas. H « a, btos. acces auto tai • «• Alexander 48 tambo 
Stark Ins. 3 
P fLs0 l l °? 'Pape l -nc 
AnerG^fTc-—^0- - * 
res pintu-
L- L ¿0-a.. cajas muestras, 
j . - 12 idos. id . 
*: Va^rH.25 c a ^ o d m a . 
chos 
9arasa Co 
4„cajas polvo A .p 
131 cajas cartu-
i n ! *Zrlon&s "chivos. 
cCo- 4 id id 
^ e f r a ' l V ^ i 3 -^ i r y ¿Ued!teS C0,a-
HavanaVi. Y0, ld id. 
Rey 45 F Sá^ V- 37 id id • canche!: 99c .ia ez 236 id id 
C O 
acales muebles 
id id CaaS y accs 
B. Saiz: 1 caja cuero. 
R. López y Co: 1 fardo Idem. 
General Electrical Co: 96 bultos ma-
teriales. 
Lanie Hno: 11 bultos pintura. 
U . S. R. X : 24 bultos accesorios 
auto, 77 Idem Idem. 
Cuban Land Tobacco: 45 pacas tela. 
D. P: 16 cajas peróxido y pasta. 
(540): 300 bultos yeso. 
Unión Comercial de Cuba: 32 bultos 
ácido y hojalata. 
Antiga Co: 36 bultso efectos sanita-
rios. 
Cuban Telephone Co: 50 bultos alam-
bre. 
M . J , Freeman: 16 bultos anuncios. 
Roque Franceschi: 25 cajas algodón. 
1,&25̂ 215 bultos cartón. 
(P. / W . ) : 577 Idem Idem. 
Ibern y Gutiérrez: 3 cajas cuero, 
M . Romero y Co: 4 cajas loza. 
Casa Sainz: -,6.-barriles líquido. 
Sociedad Industrial: 41 bultos hoja-
lata. 
York Shlpley: 5 huacales máquinas. 
P. E: 3 cajas papel. 
P. S: 3 cajas Idem. 
Sociedd Industrial: 2 cajas tapones, 
2 cajas rodillos. 
Otaolarruchi Hno: 3 bultos cristale-
r ía . / 
J. Q. Bermúdez: 1 fardo rejilla. 
Merás y Rico: 1 idem Idem. 
J. Mastache: 90 bultos camas y ac-
cesorios-, 
Alfonso y Afié: 4 fardos rejilla. 
U . P."C:- .2 cajas-películas. 
F . A . Ortiz: 4 idem algodón. 
R. Escourrldo: . 13 • bultos roldanas. 
F . Navas y Co: 15 huacales aros, 
V . Barrios: 3 cajas pintura. 
Santos Alvarado Co: 2 idem loza. 
Thrall Electrical Co: 49 bultos ma-
teriales. 
P. González: 3 Idem loza. 
B. Ton y Co: 2 cajas Idem. 
A: 611 piezas madera. 
Muller Trading Co: 86 huacales ca-
mas y accesorios. 
Havana Comercial: 752 sacos yeso. 
Antiga Co: 118 atados alambre. 
Fábrica de Hielo- 100 cajas tapones. 
Montalvo y Epinger: 41 bultos acce-
sorios para carros 
P. R: 1 caja cepillos. 
P. Alvarez: 1 caja efectos esmalta-
dos. 
W. A . Campbell: 40 atados acceso-
rios para motor. 
M . H : 1 caja maquinarla. 
R. H : 7 idem idem. 
W. B: Fair: 1 bulto Jabón. 
D . Ruisánchez: 2 cajas pantallas. 
Dorado Peón y Co: 3 bultos loza. 
R. Dussaq: 10 rollos llantas. 
C. B Zetina: 117 bultos betún y 
cuero. 
Gómez Hno: 1,593 piezas madera. 
U . Fernández Hno: 1,272 Idem id . 
No marca: 1.218 idem idem. 
K.ROGAS: 
J . Ruiz Co: 10 bultos drogas. 
F . Taquechel: 3 Idem idem. 
R. G. Mena Donald Co: idem id. 
y . Drug Store: 3 idem Idem. 
Droguería Barrera: 15 Idem idem. 
Droguería Johnson: 129 idem idem. 
F , Herrera: 35 idem idem. 
T. F . Turull : 204 idem ácido. 
PERRETERIA: 
L . G. Aguilera Co: 4 bultos ferre-tería. 
Purdy Henderson: 10 Idem idem, 
B ¿abala Co: 21 idem idem. 
Gómez Hno: 25 idem idem. 
T. Martínez: 7 Idem idem 
Araluce A. Co: 35 idem idem., 
C. Vizoso Cu: 38 Idem Idem. 
Marina Co: 234 Idem Idem 
J . Lanzagorta: 16 0 idem idem , 
U . Biscay: 53 idem idem, 
Lecours Co: 15 idem idem. 
A . U : 11 idem Idem. 
O. Sánchez: 65 idem Idem. 
American Trading: 51 idem Idem. 
V- .C: 5 idern idem. 
Estefani G. Co: 25 idem idem., 
a . v . C: 4 Idem Idem, 
Crarfn González: 12 Idem Idem. 
J. González: 92 Idem idem 
J. Fernández Co: 39 Idem Idem., 
jarcia Canosa: 9 Idem idem. 
U . S. S: 817 idem Idem. 
?e Los :Rios: 6 idein Idem. Cs de la Torre: 16 Idem Idem., Raya Roja: 194 Idom idem 480 idem idom. 
Esta moaaii dad es la mas al 
SEGUROS UNION INDUSTRIAL Y 
R C I A L . 
Vela por su existencia. 
L o preserva de la miseria. 
Por eso este seguro es el m á s 
desarrollado. 
E n Cuba fué impuesto psr k 
ley. 
Y nuestra leg is lac ión en esta 
materia, justo es consignarlo, es 
quizá la más liberal. 
Entre las numerosas c o m p a ñ í a s 
que lo practican figura la Compa-
ñía de Seguros Unión Industrial 
y Comercial, S. A. 
E n lugar pronrnente. 
E s la decana de nuestras com-
—» J 
pamas; 
Fué la primera que emitió p ó -
DESPACHO DE L A PRESIDENCIA. 
Personalidad a la que debe no ! das de la c o m p a ñ í a Unión índus -
pocos de sus triunfos la compa- ! trial y Comercial, funcionan con 
ñía. I la mayor amplitud y el m á s per-
Figura de tanto relieve y con | fecto ajuste. 
| AZULEJOS SEVILLANOS: F. PASTOR. T E L . : A-í>815. A-iiíicSS: T. DEL CONSORCIO IÍACIAL DT, PROPAGANDA 
S. S: 29 idem idem. 
S. de Arriba: 5 idem idem. 
S. E . : 55 idem idem. 
555.—688 idem idem. 
V. Gómez Co: 37 idem idem. 
Aspuru Co: 20 idem idem. 
Cortada Co: 324 idem idem. 
J . S. Gómez Co: 13 idem idem. 
J. Garcia Hno: 6 idem idem. 
Saavedra y Blanco: 25 idem idem. 
TEJIDOS: 
Kscalante C. Co: 1 bulto tejldoc. 
P. M: 2 Idem idem. 
P. Suárez Co: 6 idem idem. 
R. Garcia Co: 12 Idem Idem. 
G. Tuñón Co: 9 idem idem. 
R. W: 40 idem idem. 
R. H . R:- 10 idem idem. 
Huerta Co: 10 idem idem. 
263.—2 idem idem. 
329.—2 idem idem. 
P. L : 1 idem idem. 
Alvaré Hno: Co: 2 idem idem. 
Nacional de Camisas: 3 Idem Idem. 
Angones Co: 7 idem idem. 
A . Khuri : 111 idem idem. 
MANIFIESTO 50.— Vapor Inglés 
BERWINDMOOR, capitán Williams, 
procedente de Baltimore y escalas, con-
signado a la Havana Coal Co. 
Havana Coal Co: 8,010 toneladas car-
bón mineral. 
idem anun-Soto Hno: 2 cajas calzado. . Ortega y Fernández: 1 West India Oil: 5,200 atados cortes, cios. 
E. Lamadrid: 1.100 idem idem. Pons Cobo Co: 91 bultos áccésbrios 
Dalmau Sanso: 360 Idem idem, 100 ; sanitarios. 
piezas porta botellas. 1 M'. P. C: 1 caja accesorios. 
Guárez Rodríguez Co: 1 caja tejidos. F. L . J: 2 bultos Idem. 
González Ca'ndanedo: 1 Idem idem. S. M: 21 cajr.c tejidos. 
3 idem idem. j B . J. Riesgo: 2 cajas marcos. 
M . \ i l japol : 29 idem toallas. | General Sugar Co: 2 cajas termóme-
Compama de Agua Mineral: 1 caja ; tros, 
maquinaria. - Li j . Alvarez Co: 165 bultos llantas. 
Droguería Johnson: 16 idem algodón. _ r . Supply Co: 18 bultos ferretería. 
Rodríguez Hno: 1 caja accesorios, 
1,950 rollos alambres. 
F . Wolfe: 23 vacas, 9 cria« 
C. González Co: 102 atados cartón. 
Alvarez Hno. Co: OS? idem idem 
Ford Motor: 52 autos. 
F . Alvarez: 12 fardos yut* 
J . Cardona: 3474 piezas inaden». 
P .Gutiérrez Hno: 3.602 idem id. 
Alegret Pelleya: 1,068 atados idem. 
Sánchez Hno; 249 idem idem. 
MANIFIESTO 51.—Vapor americano 
MUNAMAR, capitán McDonald, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Munspn S. Line. 
VIVERES: 
Barraqué M . Co: 500, sacos harina. 
Galbán L . Co: 500 idem Idem. 
Isla G. Co: 300 idem Idem. 
Pérez Prieto Co: 5 bariles camarón. 
M . González: [i idem Idem. 
S. Lee: 2 idem idem. 
Yén Sancheon: 5 idem idem. 
P. Ezquerro: 250 sacos harina. 
A . Solana: 250 Idem idem. 
B . Macia Co: 500 idem idem. 
Bonet Co: 1,500 idem sal. 
Caballln Co: 100 cajas conservas. 
S. Vilarello Co: 300 sacos maiz. 
S. Oriosolo Co: 300 idem idem. 
MISCELANEA: 
Ellis Bros: 1,760 sacos yeso. 
Riera Roche Co: 50 barriles grasa,. 
P. Llusa: 760 rollos papel. 
E . Godinez: 230 bultos idem. 
í \ González Co: 5 fardos tejidos. 
M . Rodríguez Co: 3 cajas idem, 4 
rollos cortina. 
Alvarez Menéndez Co: 2 fardos teji-
dos . 
Internacional Trading Co: 28 barri-
les cintas. 
J . Arablt: 853 piezas imidera. 
MANIFIESTO 52.—Vapor americano 
FIN LAND, capitán Munro, procedente 
de New York, consignado a la West 
Indies Shipping Co. 
En lastre. 
70 
Steel Co: 2136 iduni ídem , 
J . Riera: 11 ídem idem. " 
P E N A C I O N A L 
0 C 1 E D A D A N O N ! 
CumT,n SECRE 
^ ^ e j í 1 ^ , . 'o dispuesto por el 
lidft0nistas que ^ a los señores1 
1 , 1 ^ PreferHaQri(3endo fijo a ^ ' 
nL5eQlestr6 ! R e s p o n d i e n t e 
¿ Z * * Ú n T Z ™ treinta de 
PaSo se e i S n ? Cada acc ión . ¡ e i^ tuara a contar des-
TARJA. 
MANIFIESTO 53.— Vapor noruego 
KARMOY, capitán Orpetnadt, proceden-
te de New Orleans, consignado a W. 
H . Smith. 
VIVERES: 
J . Dold Packlng: 190 tercerolas man-
teca. 
R. Vilarello: 100 sacos fr i jol . 
Galbán L . Co: 500 sacos maiz, 200 
idem harina. 
H . Asiorqui Co: 200 idem idem. 
M . Nazábal: 80 idem fr i jo l . 
F . Trápaga Co: 20 cajas conservas. 
R. Suárez Co: 300 sacos cal. 
Castro Roza Co: 300 idem idem. 
Villar Villar: 200 sacos harina. 
MISCELANEA: 
C. Cuervo Co: 500 sacos asfalfa. 
V^ Real: 100 idem estearina. 
A* Simón Co: 100 idem idem. 
Viuda Humara L : 17 8 cajas pintura. 
M . Agüera: 01 idem idem. 
Migoya Hno: 34 Idem idefn. 
F . de la Nuez Hno: 11 idem Idem. 
González Caruz: 26 idem idem. 
J. González: 125 idem idem. 
T, Frasquierl: 1 huacal sulfato. 
Piélago Linares: 8 fardos tejidos. 
Lykes Bros: 225 cerdos. 
P. González: 124 Idem. 
F . J . Abbott: 3 bultos discos. 
C." B . Zetina: 9 cajas cuero. 
MANIFIESTO 55.—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Ynnis, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H . Smith. 
VIVERES: 
Land Co: 3 sacos harina. 
G. C: 150 sacos garbanzos. 
Y . G. C: 100 idem Idem. 
R. L . C: 100 idem idem. 
G. del Monte: 14 sacos alimento. 
. Garcia: 10 barriles papas. 
F . Lorenzo: 500 idem idem. 
L . E. Gwinn: 200 idem idem. 
R. León: 10 cajas pescado. 
American R. Express: 1 cesln huevo 
L . P: 1,500 sacos cebollas. 
G. P. Co: 1,100 idem idem. 
C. T. Co; 500 bariles papas. 
MISCELANEA: 
Compañía de Calzado: 1 cj ia cuero 
D. C: 4 Idem accesorios eléctricos 
P, Navas Co: 17 cajas llantas. 
A. , de la Maza: 1 caja lata. 
Aspuru Co: 8 bultos fferreterla. 
C. Vizoso Co: 3 cajas bomba. 
E. Betancourt: 1 auto. 
G. Co: 5 cajas anillos. 
A . A. Co: 12 cajas fuelles. 
J . E. Restrepo: 10 cajas efectos. 
Cl M . N : 2 cajas extracto. 
J . González Hno: 2 cajas pañuelos. 
200.—125 cajas clorato. 
H . Eddy: 3 fardos hilo. 
E. A . G: 1 caja juguetes. 
V. Rodríguez Co: 2 idem tejidos. 
R. Hno: 76 fardos llantas, 27 bultos ! 
idem. 
B . M : 1 caja película. 
General Electrical Co: 11 cajas ma- j 
terial. 
F . Palacio Co: 5 fardos cuero. 
J . M . Musa: 4 cajas tejidos. 
P. B: 1 Idem idem. 
Industrial Algodonera: 13 fardos al-
gdoón. 
S. Zoller: 3 cajas camisas. 
C. de la: 1 caja accesorios. 
C> C: 2 idem tejidos. 
Echevarría C'>- 16 cajas tejidos. 
Maza Caso Co: 1 caja papel. 
' P. Fernández Co: 2 idem idam. 
R. Huguet: 1 fardo tapones. 
D. F . A: 5 cajas tejidos. 
V. P: 20 sacos estearina. 
A. M . A: 3 cajas semillas. • . 
American R. Express: 1 atado su-
cesorios auto. 
A. H : 2 bultos carretilla.' 
J. AUo Co: 4 huacales asientos. 
¡1. G. Co: 1 caja aparato. 
R. Escourido Hno: 3 cajas cordones. 
Steel Co: 103 bultos efecto acero. 
(í .B: 25 fardos algodón. 
F. P; Co: 12 Idem idem. 
A. Peralta: 2 cajas goma. 
F. D. S: 33 bultos llantas. 
M . Y: 2 cajas tejidos. 
E. M . de los Ríos: 1 cajas acceso-
F . Domínguez: V idem, tejido»,, ^ ,. 
Pérez Pascual Cor l ld«m Idem. 
Ü:. S. Y: 2 pianos, 3 pianolas! 
A. A. Co: 158 cajas pasadores. 
Granda García M. Co: 1 caja medias. 
J . C. Pin: 2 idem idem. 
G. S: 5 idem idem. 
G. S: 5 • idem Idem . 
F . L . Co: 2 idem idem. 
Amado Paz Co: 2 Idem Idem. 
V . Campa Co: 2 idem encajes, 
.1. G. H : 16 idem medias. 
M . L . C: 1 Idem idem. 
A . S. Co: 27 Idem herramienta. 
K . K: 50 tambores aceite. 
R. López: • 2- cajas calzado. 







E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das a la Secretarla de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1 770 fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 14.500 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas; 14.947 sacos. 
Puerto de destino, Bsoton. 
Aduana Nuevitas: 293 sacos. Puer-
to de destino, New. York. 
Aduana de. la .Habana; 10.504 sacos. 
Puerto de destino, Queenstown. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano • 
se cotizaba el algodón como sigue; | 
Julio ' . . . . 23.58 1 









CüLEGiO OE C O R R E D O R E a NO-
U R I O S C O M E S C I A L E S 
&E i Á H A B A N A 
C o í i z a d c D de Cambios 
Plazas Tipos 
Usted habrá notado que en general todas las residencias finas que 
ahora se construyen 
ESTAN EQUIPADAS CON HERRAJ'ZS "SARGENT" 
Tanta unan tmidád en la selec-
c óa íid es'.os herrajes significa 
algo, Y p.;te algo no vamos a 
..tenar la molestia de cal lar lo. 
Nace .ie varios fundamentos. 
Los Herrajes "Sargent" son 
buenos; sé hallan en existencia 
en M.;i-:aderes 22, en gran es-
cala y rn surtido bien estudia-
do y .-/i.'mpre mantenido; es tán 
bien :nc.s--trados por empleados 
cuya :.touci6n no se distrae con 
la ventó de renglones comple-
tamente ajenos; y se afanan to-
dos en prestar un servicio qu© 
no puede ofrecerse en par'e alguna. 
. 3S CONVENCERA USTED DE ESTAS VERDADES 
VISITANDO MERCADERES 22. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de "Sargent" & Co) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. Teléfono A-9766. 
I d 8 
de el día quine del corriente mes de 
Julio por medio do cheks dirigidos 
a sus domicilios a los tenedores de 
acciones nominativas y en la casa de 
faanca de los señorea N . Gelats y 
Compañía a la presentac ión de las i 
acciones al portador. 
Habana, dos de Julio de 1924 
Carlos ALZUGARAY, 
Secretario. 
c 6319 3d-8 
MANIFIESTO 54.—Vapor americano 
CARTAGO, capitán Beyer. procedente 
de New Orleans, consginado a W. M . 
Daniel. ' 
VIVERES: 
C. Echevarrl Co: 300 sacos maiz. 
H . Sánchez Co: 57 cajas conservas. 
M . Vigueras: 390 idem macarrón, 2 
ídem quesos. 
y . F . Lluis: 531 sacos alimento. 
P. Y. Cuadra: 6 cajas dulces. 
American Grocery: 25 sacos harina. 
Fernández Garcia Co: 7 bariles ca-
marón. 
Nestle A. S. Milk: 3,000 cajas leche, 
Morris Co: 275 idem idem. 
Swift Co: 100 cajas carne, 100 Idem, 
200 tercerolas manteca. 
C. Echevarri Co: 100 sacos café. 
A. Quiroga: 90 jaulas aves. 
Caballln Co: 140 sacos f r i jo l . 
Viadero Hno: 300 Idem maiz. 
Armour Co; 20 tercerolas manteca. 
C. Rodríguez: 250 sacos harina. 
MISCELANEA: 
y. Taquechel: 6 cajas polvos. 
Havana Central R; 48 postes! 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unido-i, vista. 
| Londres, cable. . 
I Londres, vista. . . 
Londres, (10 d|v. . . 
Paris, cable. . . . 
Paris, vista 
Bruselas, vista, •. 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. , 
Christi- nía, vista . 
Corenh tus, vista, 
Bstocolmo. vista. . 

















C o . 
L A KSCHITUIÍA DEL C O W E X T O 
DE SANTA CLARA 
Todavía no ha sido firmada la 
escritura de adquisición por ', el Es-
tado del Convento de Santa Clara. 
De hoy martes al jueves, efec-
t u a r á el otorgamiento. 
E L DINERO DEL ESTADO 
El dinero existente en la Tesore-
ría General de la República basta el 
día 5 era de $27.196.791.10. 
ADAPTANDOSE LOS PKJBSÜPtTBS-
TOS 
El Secretario de Hacienda nos 
informó ayer que la Contadur ía es-
taba adaptando los presupuestos 
por Decreto Presidencial f igura rán 
en el año económico 1924-192r> ya 
que el Congreso dejó incumplido 
•jste requisito de Ley que ha rá aho-
ra el Poder Ejecutivo. 
En cuanto al pago- de las gra t i f i -
caciones a los empleados del grupo 
B, i réese que se podrá realizar en 
la segunda quincena del presente 
mes. 
LIQUIDACION D E L TTlESrPUES-
TO ANTERIOR 
La Secretar ía de Hacienda ha di-
rigido una circular a los Pagadores 
de la República para que procedan 
a remit i r a la Contadui-ia Central 
de Hacienda, todos los ante'ed ¡ntet» 
•necesarios a f in de efectuar la l i -
quidación del presupuesto pasado-
s 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos d^l Estado, 
aprobó en su ú l t ima sesión, los si-
guientes crédi tos contra .d Estado. 
Cuban American Terminal . Fle-
tes $1,471.34 y $212.31. 
Pedro Soler. Cheques $211.Ú5. 
Eduardo Mont. Alquileres $V7 0. 
The Matanzas Ice Co, Eli tes 
$736.69 reducido a $733.96. 
Zendoya y Cia. Depósitos, la can-
tidad de' $1,664.83. Por separado. 
Víctor Tarin. Depósitos $1,054,95 
Por separado. 
F. Almeyda y Sobrino. Depósitos 
$244.96 Por separado. 
José Veloso- Depósito $428.36 Por 
separado. 
V. Campo y Cia. Depósito $900.79 
Por separado. 
Duez y Buch. Depósito $309.67 
Por separado. 
Alberto González. Depósito la can-
tidad de $546.43 Por separado. 
Aristigueta y Pujol. Depósito. 
$218.11 Por separado. 
Mat ías Kohn. Devolución $632.13. 
Havana Battlery Co. Mercancía j 
$783.75 Sin lugar. 
José Zambrano. Haberes la canti-
dad de $1.425.70. 
Manuel Abella. Devolucián la 
cantidad de $794.05 Sin lugar 
Alberto Núñez. Servicios $243.00 
reducido a $162.00. 
Compañ ía Nacional de Artes Grá-
ficas. Mercancías $634.45. 
Angel Vidart . Haberes $4,105.16 
Sin lugar. 
Ferrocarriles Unidos. Devolución 
$3,276.55 Sin lugar. 
The Westr Unión. Cables $201.71. 
Eastern Cuban Sugar Co. Devo-
lución $435.50 Sin lugar. 
Florencio Cuél lar . Transporte la 
cantidad de $300.00. 
Urqu ía y '-'.'ia. Mercancías $303.7.^. 
United F ru i t Co. Mercancías la 
cantidad de $1,650.18 reducido a 
$83-j.85, 
Francisco G. Q u h ó s . Mercancías 
$327-30. 
Zaldo Mart ínez y Cia. Reparacio-
nes $245.80 y $537.29. 
Swiff y Compañía . Depósi tos . 
$3,582.48. Por separado. 
Swisff y Compañía . Depósi tos . 
$1,488.19. Por separado. 
Swisff y Compañía . Depósi tos . 
$3.010.48 Por separado. 
Chang Won. Depósi to. 
L iñe ro Sabater y Cia. 
S461.00. Por separado. 
Faustino Figueras. 
$292.45. Por separado. 
José Matos. Depósitos $59 2.35. 
Por separado-
Rogelio Castro. Uniformes .^SíUv 
Rodrigo Rodr íguez . Obras la can-
tidad de $2,255.98. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK. Julio 7. 
La Seaboard Air Line Rallway Com-
pany ha ordenado a 1 aBaldwin Loco-
motive "Works la construcción de 30 
locomotoras, según una nota dnda a 
la publicidad hoy por la Baldwla Com-
pany. La Seaboard trata de adquirir 
también 10 carros de carg* y G de 
pasajeros y equipaje, G carros para la 
correspondencia y distinto material pa-
ra el express. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 





«OTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz.-
Para tnter-'-enIr t,i, ia cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Arguelles y Rafaeel Gómez Romagosa. 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Aguiar 106*106 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n l o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r i a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
M i n o s Depósitos en Esta Sicdón, Pagando Interés a! 3 por ICO Anud 
todos estas operaciones pueden efectuarse tamlién por correo, 
— J t * 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Carlos M , 
Oómez. Agente de este periódico en 
Matanzas, ha sido nombrado desde el 
día l o . de Julio del corriente año, 
e] señor Gustavo Pérez Jacomino, 
con q^ien se en tenderán nuestros 
suscriptores en eea ciudad. 
El señor Gómez con t inuará desem-
peñando la plaza de Corresponsal. 
Habana, Jüi io 6 de 19 2 4. 
Joaqu ín Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por fallecimiento del señor Tomás 
Sáez, que fué durante 25 años Agen-
te de este periódico en Calabazar, 
Habana, ha sido nombrado el señor 
Ricardo Fe rnández , enn quien se en-
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana, Julio 6 de 192 4. 
Joaqu ín Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
J U L I O 8 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E 
P R E C I O 5 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido, pero en completa calma, r i -
gió ayer el mercado local de valores. 
Fuera de pizarra se operó en distin-
tas clases de acciones y en bonos de 
Havana Electric, Cuba del cinco y me-
dio por ciento y de .la deuda interior. 
El Banco de Préstamo sobre Joyería 
acordó repartir un dividendo de tres por 
ciento por cuenta de utilidades del se-
mestre vencido en 30 de junio. 
Dicho dividendo lo empezaran a pagar 
el dia 15 del actual. 
— A l cierre el mercado permaneció sos-
tenido. 
C O T I Z A C I O N D E L SOLSIIS 
Bonos y Obllgracioass croiap. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96% 
Idem idem D. int . . . . 93% 
Idem Idem 4% o|o. . . . 84 
Idem'Idem Morgan 1914. . 92 
Idem Idem puertos. . . . 96% 
Idem idem Morgan 1923. . 99% 
Havana Electric Ry. Co. 96% 
Havana Electric H . Üral. . 86% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 81 93 
AOCIONE3 
P. C. Unidos 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
teléfono, preferidas. . 
Te?éfono( comunes. . . 
Inter, telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. .. 


















Matadero Industrial. . . . 
Indust lal de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . • 
ICego de Avila 
1 üio Ca. uuoana de Fesir* 
y Navr-cración 'Sáñíí.íiwt en 
cu 1ación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y Wi -
circulación, com. . 
Unión Hispano Americaníi 
de Seguros 
Union Hispano /.mericana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oü Co (650.000 
en circulación 
Cu.ian Tire and Rubber Co. 
preferidas. , -




! 1 oio Cf Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
1 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería pre^ ($1.000,000 
en circulación 
Ca. Na jicnal de Perfume-
'-.p $1.3^0 000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueduc.-) Clenf*egos. 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubanu de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pafiia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . id . beneficiarlas. . . 
ua. Urbamzaaora uci Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Cornora-
tion Compañía de Calza-
la, pref. (en circulación 
$300.000). . . 
Nom.nal 
Noniln-' l 


















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonc-g y onilgucionss <;omp Vena 
6 R. Cuba Speyer. . . . 96% 99% 
6 R. Cuba D. int . . . . 93 98 
4% R. Cuba 4% o|o. .. . 85% 94 
5 R. Cuba 1914, Morgan. . 92 100 
5 R. Cuba 1917 puertos. 96% 98% 
5 R. Cuba 1923, Morgan. 99% 101 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 100 ' 115 
6 Ayto. 2a. H i p . . . . 90 100 
i Ciibara-Holjíuin la. Hi«> Wominíii 
5 F . C. U . perpétuas. . 74 100 
5 Banco Territorial, tíerle 
R $!> ono.nnn olr-
culación 67 100 
6 Gas y Electricidad. . . 102% 118 
5 Havana Electric Ry. . 96 100 
5 Havana H . Ry. Hip. 
H. ( í n (ÍK uOU.OüU 
en circulación. . . . 88% 91 
6 Electric Stgo. Cuba. . Nominal 
6 Matadero l a . Hip. . . 40 80% 
5 Cuban telephone. . . . 81 92 
6 Ciego de Avi la . . . . Nominal 
7 Cervecera In t . l a . Hip 75% 82 
$ liónos F, del Noroe!»w 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto da 
Clenf uegos Nominal 
• Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 54% 60 
S Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
nJzadora d^l Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
t Bonos Hipt. Consolida^ 
ted Shoe Corporation 
'Ca Cor'=oiidada de 
Calzado 65 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B. . . . . . . . 64 80 
* Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . 64 63 
8 Bonos Hip. Ca. Naclo_ 
nal de Hielo. . . . Nominal 
i Bonos Hip Ca. Curti-










MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Continúan firmes las divisas sobre 
Nueva Tork. 
Los cambios sobre Europa abrieron 
con precios mas altos en relación con el 
cierre del sábado: hoy cerraron con mu-
cha firmeza. Entr ebancos y banqueros 
se efectuaron operaciones en libras es-
terlinas, cables a 4.33%, 4.34% y 4.34%. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. , 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. . 
PARIS, cable. . ., , 
PARIS, vista. . . . , 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
Italiaj cable, . . . . . 
Italia, vista. . . . ( 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH, vista. . , 
AMStERDAM, cable. 
AMStERDAM, vista. 
Toronto, cable. . . . 
Idem, vista , 
HONG KONG, cable. 























R e v i s t a d e V a l o r e s 
. . . ( P e r Nuestro. Hi lo D i r e c t o ) . . . 
NUEVA YORK, 7. 
Las acciones ferroviarias estuvie-
ron a la cabeza en el movimiento 
de alza, que en t ró hoy en su quin-
ta semana consecutiva. Las transac-
ciones estuvieron algo reducidas a 
causa de la iucertidumbre polít ica, 
pero el reciente aumento del in te rés 
público reavivó la actividad de los 
alcistas, particularmente en varias 
especialidades. 
" B i g Four" se d is t inguió dentro 
del grupo ferroviario, ganando 10 
puntos, y cot izándose a 130, como 
reflejo de la publ icación de un in -
forme dando a conocer que las u t i -
lidades en 192 3 ascendieron a 
$23.65 por acción, contra $14.95 el 
año anterior. Otro factor que in -
fluyó en la compra de esta clase de 
valores fué la perspectiva de su pron-
ta consolidación por la New York 
Central, que ya posee el 91 por 
ciento de ?ds comunes y el 84 por 
ciento de las prttferidas. 
En total , 11 divisas ferroviarias 
establecieron nuevos tipos altos pa-
ra el año, figurando entre és tas "Nic-
kel P í a t e " , Southern Railway, Great 
Northern preferjida'?, Northern Pa-
cific, Chicago and Northwestern, 
Seaboard A i r L/ñe , comunes y pre-
feridas, fluctuando las ganancias 
desde pequeñas fracciones a 2 y me-
dio puntos. 
Las acciones comunes de la Un i -
ted States Steel estuvieron pesadas, 
an t ic ipándose a otro informe desfa-
vorable, cerrando a la par con una 
pérd ida neta de medio punto. Las 
demási acciones industriales gana-
ron a lgún terreno. 
La carac te r í s t i ca del mercado de 
cambios fué un alza en los francos 
franceses que avanzaron 13 y medio 
puntos, a 5 .14 centavos, recuperan-
do el terreno perdido el s á b a d o . La 
demanda de la l ibra esterlina ganó 
'¿'A centavos, cot izándose a $4.33 y 
ñ ied io . E l cambio canadiense alcan-
zó una nueva cotización elevada pa-
ra el año a 99.25 centavos. E l cam-
bio bras i leño estuvo pesado por cau-
sa de los desórdenes revolucionarios 
de Sao Paulo. 
BOLSA DE NEW YORK 
JULIO 7 
Pcbficamoi la tatat idai 
oe iat t r a n « a c d o c « « en Bo-
boi en la Boba de Valores 
de New Y o i t 
BONOS 
1 1 . 4 8 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 0 8 . 6 0 0 
L a s c i é cíes canjeados e l 
la " O e a r m f H o m e " de 
Nneva Tork , importaren: 
4 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
PRONOSTICO DEL TIEMPft 
PARAHOlf 
CASA BLAN'Ort.. ju l io 'i . 
D I A R I O . — -íabana 
Estado dei tie npo- Lirnes 7 a m . 
Go fo de Máj'ic.i y M a ; Caribe. B i t - i 
tiempo, barSin-'ítr') casi normal, 
vit.istos del Est-1 al S u moderados. 
A t l á n t i c o í . 'or t j de Ant i l las b u n 
tiempo, b a r j m ¿ t r o muy alto, v i í i : -
to* de reglé a moceados a i r j s 
¡ce.-. Pronós t ico Isla: Bue-í tiempo t n 
'g'" 15eral. Hy/ » el na i fes exce,)to 
t nbonada . ' légrales * brisas. 
Obs K'ir-it.orio ISaooiMil 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo d.recto) 
NUEVA YORK, Julio 7. 
Aunque los tenedores d cázdoar cu-
bano parecían firmes a 3.1|2 centavos 
no ofreciéndose mucho azúcar a es? 
precio, en los círculos locales se ex-
perimentaba alguna in certidumbre 
acerca de la posible dispos.cón de los 
azúcares libres de derecho. Grandes 
cantidades do esta clase do azúcares 
se ofrecieron en» las primeras horas 
d hoy a 5.28 centavos, después a h.íl 
centavos y más tard« un lote de Puer-
to Rléo, que se había ofrecido a 5.21 
centavos, desapareció, con un rumor 
de que el azúcar se había vendido a 
5.15 centavos y que al c'.erre de la 
sesión no pudo confirmarse. I-̂ as no-
ticias cablegráficas anuncian firmeza 
en el Reino Unido con ventas de azú-
car de Cuba a flote y em «arque en 
Julio a 19 chelines, costo seguro y fle-
te, Igual a unos 3.40 centavos franco 
a bordo Cuba, y mi poco mil*; de 3.1|2 
centavos costo y flete Nueva York. 
Hasta que no se registre mijar deman-
da para el refino, las refinerías loca-
les no parecen dispuestas a pagar más 
de 3.3|8 centavos para los crudos. El 
precio local fué de 5.21 centavos de-
rechos pagados. 
FUTUROS EN CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo encalmado, fluctuando los pre-
cios dentro de estrechos límites y sin 
disposición por ambas par̂ e.s a adop-
tar una actitud agresiva. Abrió el 
mercado de 1 a 2 puntos más alto, ce-
rrando de 1 a 4 puntos alza. Liza ven-
tasse calcularon en 13.000 toneladas. 
La inacción se atribuyó a la firmeza 
y calma del mercado de costo y fle-
te, donde compradores y vendedores 
permanecen alejados esp-n-ando los 
acontecimientos en refinado. 




Idem idem, benef 
Trust Co íssoo.OOO ec cir-
culación) 
Banco de Prestamos sobre 
Joveria. $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos. . . . ;,: . „¡ 
Cuban Central, pref. . . , 
Cuban Centva^ com. , . ^ 
F. C. Gibara y Holguin. . 
Cuba R . R ^ 
Electric ^ g o . Cuba. . ., . 
Havana Electric pref. . .. 
Havana Electric com. ., . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera ín t . com. --, . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfono, pref. . . . . . . 
' idem comunes . . . . . . ,., 
Inter Teleph-vne and TalS-
graph Corporation. . . . 
jCOTIZACION DE CHEQUES 
> Las cotizaciones de los cheques de los 
^ bancos afectados por la crisis se coti-
























EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert, 
H . Upmann. . . . 
Banco de Penabad. 
24% 30 




Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uto . 
FUERA £>E LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. .., , , 
Banco Español. . . .. 
Banco Español, cert. 
Banco de I I . Upmann. 






R e v i s t a de T a b a c o 
(Por Nuestro Hi lo Directo) 
N E W YORK, Julio 7. 
Las festividades del 4 de Julio 
redujeren en cierto modo los nego-
cios del tabaco, si bien se han reci-
bido óu lenes suficientes para esti-
mular a los comerciantes en rama 
que esperan buena actividad para el 
resto de la seraana. En Puerto Rico 
se nota alguna desan imación a cau-
sa de que los precios son demasiado 
elevados para atraei un in te rés ge-
neral de compra. Se ha advertido 
un buen movimiento de capa de Su-
matra y Java. Un rasgo estimula-
dor en la industria tabacalera es el 
optimismo que (.frecen los fabrican-
tes, quienes parecen estar mr.cho 
más atareados que en el primer t r i -
mestre de este a ñ o . 
• Connecticut, semilla de Habana, 
peso fijo Tripas de semilla, 8; ca-
ros medianas. £5 : capas obsruras. 
45 á 50: segundas, t'< á 75. capas 
caras, 9''; tripas del Estado rt * Nue-
va York 8 á 10. 
P u e r t i Rico, peso actual: Grado? 
Grados superiores, 85 á 90; según 
superiores, 85 ; 90; segundos, 70 á 
75; Rezagos, 50 á 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 ; 3 30 . 
Wisconsin, peso f i j o : Semilla do 
Habana clase B , 18 á 20; bandas 
del Norte, 48 á 50; bandas del Sur, 
40 . 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 35; L l t t l e Duteh, 35; Zimmer. 
*J5; tripas de Ohio. 8 á 10. 
pensiivania, peso actual: Tricas 
de hoja anc;ha, 10; segundas, 9 5 á 
100; capas claras, 100 á 125 ca-
pas obscuras, 50 ; 65. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Julio 7. 
La venta de bonos brasileños, inspi-
rada por las noticias de la revolución 
de Sao Paulo, fué el rasgo más sa-
liente de la sesión celebrada hoy por 
| el mercado de bonos, en el cual las 
cotizaciones se sostuvieron relativa-
mente firmes con transacciones encal-
madas. Pérdidas que fluctuaban de 
1 a 3 puntos se registraron |por las 
emisiones brasileñas, cómp,r 3U ilsiido 
los bonos de la república del S, fe-
rrocarril central del 7, del estado y 
ciudad de Sao Paulo del 8 y las obli-
gaciones de Río Janeiro. Los bonos 
chilenos del 7 perdieron algunas frac-
ciones, pero los argentinos se mantu-
vieron firmes. 
La tendencia principal, de las. coti-
zaciones, en lo que a los bonos domés-
ticos se refiere, fué de alza, si bien 
/as fluctuaciones, en su mayor parte, 
fueron pequeñas. Southern Paiific, 
'Katy', Seaboard y Norfolk and Wes-
tern fueron los valores que más firme-
za ofrecieron dentro del grupo ferro-
viario. International Paper dsl 5 y 
Virginia Carolina del 7 y 7.112 logra-
ron moderada mejoría mientras dis-
tintas emisiones del servicio público 
aumentaron sus ganancias. 
Mes Abre Alto Bjo. Vta Crre 
Julio . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 






3 4,; 317 









Las refinerías locales continúan des-
pachando las órdenes antiguas, no pa-
sando de más de 2 días a una sema-
na la demora en la entrega. L*3 ór-
denes nuevas son escasas, pero se tie-
ne entendido que existen razones para 
esperar nuevas compras de refino den-
tro de uno o dos días. 
El mercado de futuros en refino es-
tuvo nominal. 
American Can 
American H . and L . pref. . 
American Inter. Corp. . . . 
American Locomotive. . . . 
American Smeltlng Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . 
Baidvir Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio 
Bethlehem Steel 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . • 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . 
Ch., Milw. and St. Paul com 
Ch., Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N . W 
l e , Rock í . and P 




Cosden and Company. „ . . 
Crucible Steel. , 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 








Gulf States Steel 
Hudson Motor Co 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. tel and Tel. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
mvincible Gil 
Kansas City Southern. . , . 
Kelly Sprirgfield t ire. . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Lehigh Valley 
Maracaibo 
Midvale St Gil 
Missouri Pacific Reaiway. . 
Missouri Pacific pref. . . . 
Marland Oil 
Mack trucks Inc 
N . Y. Central and H . River 
N Y N H and H 
Northern Paccific 
MERCADO EXTRANJERO 
MERCADO DE QBAHOS jD3 CHTCA&O 
Entregas rutura» 





. J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " H C o s m o p o l i b * 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones a i t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fr ía en cada 
habi tac ión . 
x Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 1 V/z a 1 x í » ' 
Comida de a 9 P . M. 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres anos 
cuando yo t e n í a e l Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habi tac ion«s para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
R E V I S T A D E C A F E 
Í P o r Nuestro H i l o Directo) • 
NEW YORK, Jallo 7. 
Las noticias del movimiento re-
volucionarlo en el Brasi l anormali-
zaron el mercado de futuros de ca-
fé hoy y el alza reciente en los i re-
c-os fué seguida de brusca baja mo-
;tivada por la l íon idac ión . 
| E l mercado abrico con una baja 
'de 10 A 30 puntos y Diciembre se 
vendió a 13. SO, o sea 70 puntos ne-
lo máás bajo, pero se repuso par-
cialmente d e s p u é s . 
E l cierre ofreció pé rd idas petas 
de' 27 a 41 puntos. Las ventas se 
u-alcularon en 7.000 sacos. 
¡ mies c i e r r e 
Jul io . . . ., . . . . 15. 24 
Septiembre 14 07 
Octubre . . \. 14.48 
Diciembre . . ^ .. . . L.. 14 .10 
Marzo . 13 80 
Mayo . . 13.60 
MARCAS DE GANADO 
Se han concedido las marcas que 
Uoli taron los simulen-es señores Juan 
/amora, J e s ú s Porta'es y ÜügOj Jü -
I lio Monteá de Oca López, A fredo So-
¡cerrá Gsrcía , Frailesco Muü.-iz Ro-
cero , y Antonio * Armando Aruea, 
j han slv'o autorizares los t í tu los de 
| ¡i s Aar .as que soli^ taron registrar 
: t s señores A n onio Garc ía Guerra, 
Justiniauo J iménoz Alcán ta ra Pedro 
Manuel Borrel'. José J iménez • r f 1 -
ga, Juan Díaz Rndr.guez, LnLs pa-
rra, Dioc:sio TvVdo, Celestino P¿ -
vi z Roete, Manuel Marrero Gonzá-
lez. Antonio Meloón Delgado, Anto-
nio Meicf.n Delgado, RoV.rto Ga-
nseo Gómez, Jjsó Mar ía F e r n á n d e z 
/-res, Ididro GanrtJ Causo, Cons-
'.'intino Prieto, Sociedad P Carta-
j a y H o o . , Manuel Pereiro Redon-
do, Mane no Suntos Díaz, y Tomás 
Cejeda. 
CENTRO DE DETALLISTAS 
Mañana, miér-.oles ^ la una 
tarde c i m b r a r á sesión la Directiva 
cid Cendro de Detallistas de la l í a 
i.ana, en su local sccial, si-;i»ado' en 
el cuarto piso del " E d i f i c t j Calle", 
Oficios *»vquina a O l ^ a p í a . 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayor 
por el Clearlug House de la Habana 
ascendieron a $4.146.325.43. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
Julio . . . 
SepUembre. 
. . 115 






Julio . . . . 
Septierntr». . 
. . . 98 
. . . 92 1|2 





,1ulio. . . . „ , VJ 5|8 50 118 
Soptien-.bre 43 1|2 43 3¡8 










K l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de azúca r cent r í -
fuga polar ización 96, en alma-
cén es como sigue: 
MES D E JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . 2.875386 
Matanwas. . . . . . 2 .989159 
Cárdenas 2.900816 
Manzanil lo. . , ., . 2.885286 
Sagua 2.898000 
Cienfufgos. . . . . 2 .955648 
Segunda quincena 
Habana. . . . . . 3.131005 
Matanzas. . . . . . 3 .215891 
C á r d e n a s . . . . . . 3.141669 
Sagna 3-168691 
Manzanillo 3.126914 
Cienfuegos 3 .159781 
DEL. MES 
Habana. . . . . . 3.010794 
Matanaas 3 • 109644 
C á r d e n a s 3.028567 
Sagua 3 041265 
Manzanillo. . . . 3.013427 
Cienfuegos 3.064353 
C u r e s u R e u m a : 
Aunque no lo quiera creer, usted 
cu ra r á su reuma, sin esfuerzo y sin 
duda alguna, si se pone en trata-
miento por la medicación del Reuma 
Ant i r r eumát i co del D r . Russell 
Hurts, de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas. Los miles de 
reumát icos que han dejado de serlo, 
son la mejor prueba de la eficacia 
de esta medicina. An t i r r eumá t i co 
del D r . Russell Hurst , cura segura-
mente el reuma. . , 
. a l t . 4 j l . 
MERCADO DE VTC VERES 
JACKSONVILLE, Julio 7. 
Trigy rojo, invierno, 1.28 3|4. 
Tñ^o duro, invierno, 1.28 3|4. 
Avena de 63 a 66 1|2. 
Afrecho, de 21 a 22. 
Ha-iua de 7.00 a 7.50. 
Heno, de 28 a 29. 
Mam eca, a 12.95 . 
Centeno, a 87 
Maíz, 108 1|2. 
Olee, a 12.25. 
Grasa, a 6 314. 
Aceite semilla de alyodón, 10.97, 
PMpts, de 1.50 a 3.50. 
Arroz P'ancy Head, de 7 112 a 8.00. 
B-cnlao, de 11.00 a 13.25. 
Cebe lias, de 1.00 a 3.00. 
Frijoles, a 8.40. 
MERCADO DE LEGITMERES 
jACKSONVILLB, Julio 7. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en castos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maísc verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Glosantes seleccionados, de 2.50 a 
r.oo. 
Tomates, de 1.50 a 1.75. 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas, lo mejor, en canastoc. de 2.09 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
«ESCADO SE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO Julio 7. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra d i l cierre: 
Tr:go número 1, rojo t .H l |2 . 
T'igo r.úmero 2, difü 1.15 1|4. 
Maíz número 2, mixto i .00. 
Maíz número 3, amarino 1.01. 
Avena número 1, blanca de 53 a 54. 
CüGlillas, lo . 00. 
Ma-iteca, 10.90v 
Centeno, a 19 3|4. 
IiAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio 7. 
El mercado estuvo sostenido. 
La j papas blancas de WisconsiTi, en 






























































National Biscuit. . . , 
Natiopal Lead. • • . . -''J 
Norfolk and Western Ry. ' ' 
Pacific Oil Co ' " 
Pan Am. Petl. and tranc ¿0 
Pan Am. Pt. Class B. 
Pensylvannla 
Pere Marquette . . . . 
Pierce Arrow. . . . , • 
Puré Oil 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N . Y . . t 'm j 
Ray Consol. . . . . . , [ ' 
Readingr- _ 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel • ' ' 
St. Louis and St. 
Sears Roebuck, . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . .. , 
Stuldebakii- Corp. . . . ; 
Stdard Oil of ew Persey. 
So Porto Rico Sugar . . . t 
Skelly Oil \ ' 
Stromberg Carb. . . . . 
Stewart Warner . . . 
Frarj 
Shell Union Olí. . . . . 
Union Paaccific 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. . . 
U . S. Steel. 
Utah Copper 
Wabash preferidas A. . 
Westinghonse. . . . . . 
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MERCADO LOCAL D! 
AZUCAR 
En completa inactividad riglii 
mercado local de acucar, entizâ  
se el cru'lo en almacin aireJelorii 
3 centavos l i b r a . 
Quieto zigiú ei mneado au\eílcajj 
ron ofertas a lí y n^edio ceíitavos| 
b;-a eos'o y flete Compradorej 
'j ü|S centavos r.bra costo y flete 
A l medio día anunciaron $ 
unos cien mi l f-acos de Pi 'liinaj 
Puerto Pico tstpban ofr;cidngi 
tMiiivaleate de '.í y medio cantavü 
Jbra co--.to y flete jara pronto ei 
t&rque y a flotv?. 
Muelen actualnunte en Orieíli 
t ceutr'tUs. 
M E R G ñ D O D E 6 M B I 0 5 
NUEVA YORK, Julio 7. 
Esterlinas, 60 días . . . . 4.31 
Esterlinas, a la vista . . . . 4.33 1]2 
EsterVT.as, cable 4.33 3|4 
I-esetas 13.21 
Francos, cable 5.15 
Francos, a la vista 5.16 
Franccs, suivos 17.85 
Francos belgas, vista . . . . 4.43 
Francos belga, cable . . . . 4.44 
Liras, vista 4.26 
Liras, cable 4.26 112 
Hoanda 37.66 
Suena 26.53 
Noruega . . 13.45 
Grecia 1.73 
Polr.na 000012 
Checf es.ovaquia 2.95 
JuguesTavia . . . . . . . . . . 1.14 
Argón ciña 32.62 
Hrasi).. 10.80 
Austria 0014 1¡8 
Dir-amíTca . . 16 
Tokio 41 3|4 
Ma-eos. el trillón . . . . . . 23 7|8 
Rumania . . 43 1|4 
Montreal. 99 3 16 
PLATA EMT BARRAS 
Plata en barras 66318 
Pesos mejicanos . . . . . . 51 1|8 
BOIiSA DE MADRID 
MADRID, Julio 7. 
Las cotizaciones del día fueron las 
:-iguior tes: 
Libra esterlina: 32.95. 
Franco: 39.25. 
BOLSA DE BARCEXfORA 
BARCELONA, Julio 7. 
E l Jóllar se cotiza a 7.60. 
BOliSA DE PARIS 
PARIS Julio 7. 
Los precios estuvieron hoy pesados. 
Bono? del 3 por 100: 5?.20 frs. 
C?,ml,'los sobre Londres: 8 .̂40 frs. 
Empréstito del 5 puf ICO; 67.90 frs . 
E l dóllar se cotizó a 15.70 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 7. 
Consolidados por dincrc • 56 3|4. 
Uniíed Havana Railway: 87. 
Emprésti to Bri tánicj * 1|3 por 100: 
97 1|4 
Er.prést i to Británico 5 por 100: 101 1|4 
BOROS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK Julio 7. 
Primero 3 1|4 por 100: Alio 101 18|32; 
h-iju 101 15132; cierre 101 1S|32. 
Primero del 4 por 100.—5-"in cotizar. 
Segundo 4 por ICO: sin cotizar. 
Priir.í-ro 4 114 por 1001 olto 102 5|32 
bajo ¡(2 3132; cierre ".Oí 4|32, 
Segundo 4 1|4 por 100: alto 101 18(32 
baj. 101 16|32; cierre 111 16|32. • 
Terrero 4 114 por 100: alto 102 10|32 
bajo 102 7|32; cierre 132 10132. 
Cuarto 4 1|4 pro 10J: alt ol02 7|32 
bajo 102 4132; cierre 102 ^132. 
U . S. Treasury 4 1|1 por 100: alto 
104 30132; bajo 104 28132. c'erre 104 28132 
Inter. Tel. and Tel. Co.: alto 78; bajo 
77 SJS; cierre 77 3|4. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Juiio ,'. 
Hoy se registraron 'as sigu'entes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 por 100 1S25.-
Altu 97; bajo 96 5^; citin; 97;-
Deuda Exterior 5 por 100 de I5í0.r-
Cierre- 94 314. 
Deuda Exterior 5 por ICO de 13(9.-
Cierre &9 112. 
Deucla Exterior 4 1|2 por lOIMfe í » 
Alto 83 112; bajo 83 112; n 
. Cuta. Railroad 5 por IDO Áé'Mf 
Alto £3 112; bajo 83 113; ckrre 85 llJ. 
Habana E. Cons. 5 por 100 de líü. 
Alto 91 114; bajo 94 114; cierre JU^ 
D R O G U E R I A / 
S A R R A i 
LA MAYOR s i 
S U R T E A - T O D A C L A S FARMACIAS- ' 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y W' 
M A R T E S T O D A L A NOCHE. i 
k 
FARMACIAS OUEESÍA-
RAN ABIERTAS Ü 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pé rez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. • 
Salud y Gervasio. 
Galiano número bo. 
Re:na número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colfat. 
stel* Aguila y Barce or.fi. Teniente Rey y Compo 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número 13 8. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. j 
J e sús del Monte número . ^ 
Romay, contiguo al nunier 
Condesa y Campanario. 
35 y 2. (Vedado). 
10 de Octubre número 4* 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y 4 (Vedado^ 
UTmAJTTB SU ESTANCIA j f 
HEW YORK, HOSPi:I)*í:. , f C 
FUMAOULI H O p 
257-269 West OSTO. ^ - j j j 
(entre Broadway y w"" 
Ave). eUi,i' 
Gran ca«a de hu*.-"^"' 
na. hnblt̂ 11'' 
Treinta magriilííca9 J 1 * ^ 
nea. con todos lo-s adê ,neeto £ 
demos y situada'en aei 0(3er4 
rrio residencial. P"0 ^ par» ^ 
dos y arreglos especiales 




C e r v e z a : ¡ 
para cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
8ervKÍo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
efono A-6301. P a r a el Cerro y J e -
ó9 del Monte l lame a l M 9 9 4 . P a r a 
L a r i a n a o , Columbia. Pogolottl , 
Buen Retiro 1-7090 
DIARIO DE LA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la 6nlc 
que posee el derecho de ut i l izar pa^ 
ra reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í como la irformi3.ción lo-
caJ que en el mismo so Insdrte. 
A N O C H E f A U E C I O 
E N W A S H I N G T O N 
C C O O I I M E , J R . 
c n s A F A M A D O S M E D I C O S . E N 
P E f l I D A U J C H A C O N L A M U E R T E 
NO P U D I E R O N V E N C E R E L M A L 
A las Siete y Media se Supo 
que Estaba en la Agonía 
A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A 
N O C H E P E R D I O A S U M E N O R 
N H i J O _ E L _ P R E S I D E N T E 
^ f a f f y ' ^ a L b e de boy 
se anunc ó ' e n el Hospi ta l . W a l t e r 
Keed que Calv in Coolidge j r . , lujo 
menor del P r e s í d a t e , h a b í a em-
^ S ^ ^ c í a que se nota en el pa-
ciente un gran decaimiento a pesar 
de los esfuerzos que se hicieron pa-
ra contenerlo mediante el uso de es-
timulantes y restauradores. 
Durante a l g ú n tiempo se abriga-
ron serios temores acerca del esta-
do del paciente, y el Presidente y 
Mrs Coolidge no abandonaron el 
Hospital para comer. E l informe de 
esta noche es el m á s grave de los 
que han salido de la h a b i t a c i ó n del 
enfermo. 
E l pobrs muchacho tenia aun un 
liálito de vida a las 7 y 30 de la 
roche v se hallaba t o d a v í a en po-
sesión "de sus facultades mentales 
merced al o x í g e n o que se le admi-
nistraba continuamente. 
A presencia de Mr. Coolidge y de 
su angustiada esposa, seis m é d i c o s 
luchaban desesperadamente por pro-
longar aquella existencia que se 
iba, y a las 7 y 35 de la noche f u é 
uada la noticia de que C a l v i n Coo-
lidge j r . , había entrado en la ago-
' nía. 
AYER SE CARACTERIZARON LAS SESIONES DE LA 
CONVENCION DEMOCRATICA POR UNA CONSIDERABLE 
MERMA EN LOS VOTOS CON QUE CONTABA MACAD00 
T O D O S L O S D E L E G A D O S Y A L I B R E S D E S U S C O M P R O M I S O S 
S E P U S I E R O N D E A C U E R D O P A R A E F E C T U A R U N V I O L E N T O 
A T A Q U E C O N T R A L A S F U E R Z A S D E L C I T A D O C A N D I D A T O 
E N E L F U R I O S O A T A Q U E D E S A R R O L L A D O A Y E R C O N T R A 
M A C A D O O , L O G R O S M I T H S U P E R A R L O E N L A V O T A C I O N 
, | ,SJ 
T O D O S L O S D E L E G A D O S S E M O S T R A R O N A Y E R D E A C U E R D O 
E N Q U E E S P R R E C I S O T O M A R R E S O L U C I O N E S D E F I N I T I V A S 
P A R R A I M P E D I R Q U E S E P R O L O N G U E L A S I T U A C I O N 
W A S H I N G T O N , jul io 7. 
Calvin Coolidge, j r . , hijo del P r e -
sidente de los Estados Unidos, ha 
íal lecido esta noche en el hospital 
Walter Reed, a consecuencia de un 
ataque de septicemia. 
E l fatal desenlace sobrevino, no 
aín que el muchacho hubiese lucha-
do bravamenis auranie cinco d í a s 
contra la . V idora enfermedad que 
azotaba su cuerpo con agudos dolo-
res y agotaba las reservas de ener-
gía de su endeble c o n s t i t u c i ó n . 
Sus atribulados padres, que man-
tuvieron constante vigi lancia en el 
hospital, se hallaban al lado del le-
cho de muerte, entreteniendo y eon-
íórtando a su hijo hasta el ú l t i m o 
instante. 
Un estertor de a g o n í a , repetido 
ya cuatro veces en 24 horas, trajo 
.-.onsigo la muerte. A pesar' del fre-
cuente uso de o x í g e n o y otros res-
taurativos, el vigor juveni l que ha-
bía _ soportado cris is tras cris is y 
iiabía alijado la muerte repetidas 
veces, no pudo hacer frente al ata-
que final de la descarnada. L a ago-
nía empezó a las 6 y 30 a acercar 
el alma del joven hacia la eterni-
dad̂  y éste fa l l ec ió a las 10 y 30. 
En vano fueron puestos a con-
t:ibución todos los recursos de la 
ciencia para salvar la vida del jo -
ven Calvin. 
E l sábado se le h a b í a sometido a 
una operación en la pierna izquier-
da con el objeto de poner drena-
jes que facilitasen la e l i m i n a c i ó n 
W veneno, que i n v a d í a su s istema 
sanguíneo y durante los ú l t i m o s 
chas de su enfermedad se le prac-
ticaron frecuentes transfusiones de 
wngre e inhalaciones de o x í g e n o . 
„. ^ ° obstante, el vigor de un mu-
chacho de 16 a ñ o s , que era el fac-
,or del que m á s se esperaba, en la 
ucha contra la cruel dolencia, no 
l;udo resistir el ataque del ma l y 
C|espués de una iUcha desesperada, 
Pero desastrosa, s u c u m b i ó el debili-
i-aao organismo. 
Una de las ú l t i m a s compl icado-
lar i ? r S ^ qiie no Pudieron ata-
llcesiva 1"édlcos' f u é ^ f o r m a c i ó n 
« c e s i v a de gases en el e s t ó m a g o . 
veces cmfn0, ÍUKé lavacl0 m e t i d a s 
se ref n i ' 0bjet0 de ^ P r e -
ñada val ió gUl1 a i Í m e n t 0 ' Per0 de 
D 0 H E N Y P I D I O R E F O R M A D E L 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
W A S H I N G T O N , jul io 7. 
comh.H Doheny Y E . L . Doheny j r . , 
díc ado J0n. h0y el Procesamiento 
^omo^esnu h ^ T 1 1 ? de C a m b i a . 
riue se w • t a d 0 de las ^ve lac iones 
i n a t o r i í i Cd pí0n ^ > i n s t i g a c i ó n 
Por cLh 1 fscai ldalo petrolero, 
f r a n í i ^ de su abogado, 
^esentaron n n ^ ; ^ Washington 
^ auto de n r o - f 0 de reforma 
se en que ]a ^ Samient0' ^ a s á n d o -
•6ra legal HP0S1Clón del juez no 
sentanfes def i 0 \ que los 
ticia se h a l l L í e P a r t a m e n t 0 de J u s -
reunió el o ra if ^ ? SalÓn donde 
dictó su veredic?. .Jurado cuando 
contra ellos de culPabil idad 
s u ' h i í o Pnresentado por Dohe-
^espués de i ' ^ Será fallad0 ^asta 
mes de octubre Vacaciones. en el 
UGA DEL SUR 
Mobiie. . 
^ a e h v i u é 
Sater ír^- * > ' * ' • • • • • 3 9 o 
n a Q y WeliRBc011e y ^ a p i i n ; Kee0 'ells 
New Orleane. 
oga. Cllattano 
C H . E . 
4 11 2 
B a t e r í a s : WhUfVi • ' 16 12 2 
!Cülck y Lapan Ptakcr' ^ d e r a , 
AQd3rson. ' CuüI1'i ,Xham y D . 
^t lanta . . C. H . E 
Rock' "••>"••'"> ...•. 6 7 2 
^ater ía s - " r»V " " ' • 5 H 1 
^ ^ o n y Smith nt y H a ^ o r t h ; 
^eQiphis. . ' *• i. .i ^ 9 16 1 
y.. Bater ía s : " wái' i '* " • • 2 4 a 
N E W Y O R K , Julio 7 . 
Cargando sobre las fuerzas de Me 
Adoo con inus i tada ferocidad los 
coaliciouistas de la C o n v e n c i ó n N a -
cional D e m o c r á t i c a hicieron b a j a r 
los votos del que hasta ahora era 
el m á s probable candidato, hasta un 
nivel ba j i s imo . 
P o r pr imera vez, el Gobernador 
Smi th l o g r ó pasar a M r . McAdoo 
mermando el arrastre de su contrin 
cante al extremo de hacerle perder 
la facultad de 1|3 de voto en la se-
l e c c i ó n de todo candidato que le da-
ba su privi legiada p o s i c i ó n . 
Y cuando el oleaje d e m o c r á t i c o era 
m á s encrespado bajo l a p r e s i ó n de 
los coalicionistas, se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n para /eunirse de nuevo a las 
10 y 30 del d í a de m a ñ a n a . 
T a l s u s p e n s i ó n tuvo c a r á c t e r le 
una m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y res-
peto hacia el Presidente Coolidge y 
su esposa por leí muerte de su hijo , 
'aunque y a antes de recibirse la 
triste nueva los managers de las 
fuerzas i ° la . c c a l i c i ó n h a b í a n pro-
yectado hacer lo . 
E l e n é r g i c o ataque dirigido con-
tra las l í n e a s de Me AdCo fué segui-
do de una serle de escaramuzas a 
favor de R a l s t o n y Glass quienes 
lograron ganar a l g ú n terreno . 
N U E V A Y O R K , jul io 7 . 
L a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a d e j ó 
hoy en l ibertad a todos sus delega-
dos, quienes en v ir tud del acuerdo 
quedaron l ibres de todo compromi-
so con cualquiera de los candidatos 
que aspiraban a la n o m i n a c i ó n pre-
s idencia l , pero esta medida no d i ó 
inmediatamente los frutos que es-
peraban sus in lc ir .dcres . 
Presentada con el apoyo formal 
de todos los 15 candidatos que se 
oponen a W i l l i a m G . Mac Adoo, l a 
r e s o l u c i ó n para permit ir a los de-
legados que abandonasen las ins truc 
ciones que t e n í a n recibidas, obtuvo 
u n a a b r u m a d o r a m a y o r í a d e s p u é s 
de haber declarado los managers de 
Mac Adoo que no c r e í a n convenien-
te combatir la referida r e s o l u c i ó n . 
L a C o n v e n c i ó n r e a l i z ó d e s p u é s 
una v o t a c i ó n m á s , antes de suspen-
der sus ¡ á r e a s para cont inuar la por 
la noche, pero nc r e v e l ó cambio m a -
ter ia l alguno como resultado de la 
nueva s i t u a c i ó n creada por la reso-
l u c i ó n re fer ida . Uno o dos estados 
de Mac Adoo vac i laron, . pero f ina l -
mente se decidieron frimemente en 
su favor, y por ú l t i m o la co lumna 
de Mac Adoo m o s t r ó una p e q u e ñ a 
ganancia en vtz de una p é r d i d a . 
E l record del día de hoy, en con-
junto, es algo diferente al de los 
pasados d í a s , a causa de los r e a -
nudados ataques sobre las delega-
ciones de Mac Adoo y a los. esfuer-
zos que se hacen, para impulsar la 
cand ida tura de que logren poner 
t é r m i n o a la lucha pres idenc ia l . 
Glass , de V i r g i n i a , obtuvo una apre 
ciable ganancia , desalojando a J o h n 
W . D a vis del tercer lugar, estando 
a ú n s in embargo, muy distante de 
los dos primeros candidatos. 
Missour i , O k l a h c m a , y Miss i ss i -
ppi, se cuentan entre las p é r d i d a s 
de Mac Adoo, que, a l suspenderse 
la s e s i ó n , contaba con un total de 
318 votos, o sean 95 votos menos 
de los que obtuvo en la ú l t i m a vo-
t a c i ó n ver i f icada antea del receso 
d o m i n i c a l . E n la 83a . v o t a c i ó n , l a 
ú l t i m a de la s e s i ó n de hoy, obtuvo 
112 votos menos que en l a 6 9 a . 
efectuada la semana ú l t i m a . 
L a v o t a c i ó n total de Smi th f luc-
t u ó , aunque ¿ n u y poco, durante el 
d ía , y cerró a 3 68, la m á s alta que 
ha obtenido, con s ó l o un voto m á s 
que en la del s á b a d o . Glass s a l t ó 
durante el d ía desde 27 a 76, mien-
tras e L total d i Davis c a y ó de 76 
y 1|2 a 12 1|2. 
L O S D E M O C R A T A S R E O R G A N I -
Z A N S U S F U E R Z A S 
N E W Y O R K , ju l io 7. 
Cuando l a C o n v e n c i ó n Nacional 
D e m o c r á t i c a v o l v i ó a reunirse p a r a 
dar comienzo a su s e s i ó n nocturna, 
los managers de los distintos aspi-
rantes a la candidatura presidencial 
reorganizaban activamente sus fuer 
zas . 
Poco antes se h a b í a celebrado 
una conferencia e nel despacho del 
l ider, de Ind iana y patrocinador de 
la candidatura del Senador Ral s ton , 
M r . Thomas Taggart quien desmin-
t i ó que se propusiese negociar la 
c o n c e n t r a c i ó n de la m a y o r í a de los 
votos en su representado, movimien-
to que a l parecer estaban dispues-
tos a emprender la m a y o r í a de los 
al l í congregados. 
A l mismo tiempo y en otro sec-
tor de las fuerzas contrar ias M e . 
Adoo se estaban confeccionando p í a 
nes para "dar una bat ida" al Se-
nador Glass de V i r g i n i a , que h a b í a 
logrado inquir ir considerable a r r a s -
tre durante i a s e s i ó n de l a t a r d e . 
Algunos de los l iders adversos a 
Me. Adoo pronosticaban que antes 
de t erminar la s e s i ó n de esta noche 
se h a b r í a proclamado y a a lguna 
c a n d i d a t u r a . Otros no eran tan op-
timistas . 
No obstante, todos coinciden en 
que era necesario efectuar un vio-
lento ataque contra las fuerzan de 
McAdoo s i se q u e r í a mantener la 
c o h e s i ó n necesar ia entre los dele-
gados de cada una de las facciones, 
y a cansados de tanta l u c h a . 
M E R M A N ü ü N S 1 1 > E K A B L E M K J N TK 
L 4 S F U E R Z A S D E M C A D O O 
N E W Y O R K , ju l io 7 . 
Y a en plena s e s i ó n nocturna las 
fuerzas de S n m h y los que las se-
cundan dirigieron un rudo ataque 
contra las l í n e a s de McAdoo hacien-
do que en el escrutinio 84, é s t e a l -
canzase la v o t a c i ó n mas exigua de 
toda l a c o n v e n c i ó n . 
A l mismo tiempo esa maniobra 
hizo subir un tanto a l Senador R a l s -
ton de I n d i a n a . 
He a q u í los resultados del citado 
escrut inio: 
McAdoo: 3 8 5 . 5 . 
S m i t h : 3 6 5 . 
R a l s t J n : 8 6 . 
G l a s s : 7 2 . 5 . 
D a v i s : 66 . 
E s t a s c i fras s ignif ican una p é r -
dida de 2 9 . 5 para McAdoo: p é r d i d a 
de 3 p a r a S m i t h ; ganancia de 62 
para R a l s t o n ; p é r d i d a de 6. y 1|2 
para D a v i s y de 3 1|2 pkra G l a s s . 
S I G U E B A J A N D O L A V O T A C I O N 
D E M C A D O O 
N E W Y O R K , ju l io 7 . 
E n el 3 5 escrutinio, McAdoo s u -
frió una nueva m e r m a en la vota-
c i ó n a su favor . 
He a q u í l a c i f r a : 
McAdoo: 3 8 0 . 5 
S m i t h : 3 63 . 
R a l s t o n : 87 . 
D a v i s : 6 8 . 
G l a s s : 6 7 . 5 . 
Ta le s resultados e n t r a ñ a n u n a 
p é r d i d a de - 8 nara McAdoo y de 2 
para S m i t h . G a n a n c i a de 1 para 
Rals ton y de 2 para Davis , y una 
p é r d i d a de 5 para G l a s s . 
E L G O B E R N A D O R S M I T H , P A S A 
E N L A V O T A C I O N A M C A D O O 
N E W Y O R K , i u l i o 7 . 
E n el 86 escrutinio el Goberna-
dor S m i t h p a s ó por fin a W i l l i a m 
G . M c A d o o . 
E n u n furioso ataque dirigido 
contra las l í n e a s de McAdoo, las 
fuerzas de Smi th y en general to-
das las opuestas a a q u é l , deshicie-
ron los s ó l i d o s baluartes del que 
hasta ahora ocupaba el or imer pues 
to . A d e m á s Me Adoo h a perdido 
la facultad de veto que le daba su 
a r r a s t r e . 
He ' a q u í el resultado de l 86 y 
sensacional escrut inio: 
S m i t h : 3 60. 
McAdoo: 3 5 3 . 5 . 
R a l s t o n : * 2 . 
Glass : 7 2 . 5 . 
Davi s : 6 5 . 5 . 
G A N A T E R R E N O S M I T H 
N E W Y O ^ K , j - M o Z 
E n el 87 escrutinio las fuerzas 
coahgadas opr,e?tas a Me Adoo h i -
cieron descender a u n m á s el arras -
tre de é s t e , como se puede apreciar 
por las sigu-eutes cifras totales del 
mismo: 
S m i t h : ; j 6 l ó . 
McAdoo: 333 c . 
R a l s t o n : 9 3 . 
Davi s : S6 5 . 
Glass : 7 1 . 
McAdoo perr.ó 20; S m i t h g a n ó 
voto y medio, R a l s t o n g a n ó 1; D a -
vis g a n ó 1 v Glass p e r d i ó 1 112 
C O N T I N U A N A U N 
I O S C O M B A T E S 
[ N S A O P A U L O 
D E S D E E L V I E R N E S P O R L A 
N O C H E L A G R A N C I U D A D E S T A 
E N P O D E R D E L O S A L Z A D O S 
Sao Paulo es la Capital del 
Estado más Rico del Brasil 
E L P L A N F U E P R E P A R A D O P O R 
L O S E N E M I G O S P O L I T I C O S D E L 
P R E S I D E N T E B E R N A R D E S 
L O S E S T A D O S U N I D O S P R O P I C I O S 
A L C O N T R O L D E L T R A F I C O 
D E A R M A S 
G I N E B R A , ju l io 7 . 
E l Gobierno norteamericano e s t á 
dispuesto a tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
toda p r o p o s i c i ó n y todo proyecto de 
Tratado que se le someta tendiente 
al control del t r á f i c o de| armas , 
siempre y cuando loa t é r m i n o s en 
que venga concebido permitan " pre-
sentarlo a l Congreso con algu.na pro 
babil idad de r a t i f i c a c i ó n . Y a s í lo 
m a n i f e s t ó hoy el Ministro de Norte 
A m é r i c a en Suiza , H u g h S . Gibson, 
en la s e s i ó n de apertura de la co-. 
m i s i ó n de desarme de la L i g a de 
Naciones. 
E l o b j e t i v ó de e s t a r e u n i ó n es es-
tudiar en detalle el proyecto del 
Tratado de control internacional de 
dicho t r á f i c o confeccionado por la 
s u b c o m i s i ó n en P a r í s . T a m b i é n tie-
ne en estudio un segundo proyecto 
de convenio concerniente a l a fa-
b r i c a c i ó n pr ivada de armas y muni-
ciones . 
B U E N O S A I R E S , ju l io 7 . 
L a s i t u a c i ó n de Sao Paulo , l a se-
gunda c iudad en importanc ia del 
B r a s i l , que1 se h a l l a en poder de las 
fuerzas revolucionarias que ocupa-
ron los edificios del Gobierno el 
viernes por l a noche y en la ma-
ñ a n a del s á b a d o , continuaba ambi-
gua, esta tarde . L a ciudad, que es 
capital del E s t a d o m á s rico del B r a -
s i l , t e n í a cortadas sus comunicacio-
nes y no se h a b í a levantado u ú n la 
censu,ra que se ejerce en R í o J a -
n e i r o . 
U n despacho que d e j ó pasar ano-
che l a censura, diciendo que la in-
s u r r e c c i ó n h a b í a sido supr imida y 
restablecido el orden, no h a podi-
do confirmarse hasta ahora en otras 
fuentes. Se supo a q u í de fuentes fi-
dedignas que el levantamiento f u é 
preparado por los enemigos p o l í t i -
cos del Presidente Bernardos , res i -
dentes en R í o Jane iro , quienes la-
borando por condu.cto de sus s im-
patizadores en Sao Paulo , induje -
ron a un contingente de personas 
de aquel la local idad, a las que se 
s u p o n í a part idar ias del s e ñ o r Ber-
nardos, a que se les u n i e r a n . E l 
plan c o n s i s t í a en apoderarse del con 
trol p o l í t i c o de ese Es tado que se 
u t i l i z a r í a como a r m a para l l evar a 
cabo la c a í d a del Gobierno f e d e r a l . 
S I G U E C O M B A T I E N D O S E E N S A O 
P A U L O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 7. 
S e g ú n noticias recogidas en fuen-
tes de i n f o r m a c i ó n b r a s i l e ñ a , esta 
tarde s e g u í a n combatiendo en , Sao 
Pau lo las fuerzas federales y la po-
l i c í a . Ambas partes rec laman p a r a 
s í l a v ic tor ia . 
H a n quedado paral izadas las lí-
neas ferroviarias que llegan has ta 
l a c iudad . 
F U E R Z A S D E L E S T A D O Y F E D E -
R A L E S F.N N U M E R O D E T R E C E 
M I L M A R C H A N S O B R E R I O 
J A N E I R O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 7. 
S e g ú n versiones recogidas por un 
corresponsal de " L a N a c i ó n " que 
acaba de regresar a l a frontera ar-
gentina d e s p u é s de efectuar u n re-
corrido por la parte Sur del B r a -
s i l , e s t á avanzando sobre R í o J a -
neiro un e j é r c i t o de 13,000 hombres 
por fuer/.as del E s t a d o de Sao P a u -
lo y algunas tropas federales . 
E n general , las noticias que lle-
gan del B r a s i l sobre l a i n s u r r e c c i ó n 
de Sao P a u l o siguen siendo vagas 
y contradictorias, pero y a se sabe 
lo suficiente para l legar a la f irme 
c o n c l u s i ó n de que polit icamente el 
movimiento ha asumido formidables 
proporciones y v a dirigido contra el 
gobierno federal . 
L a notic ia reCerenfie .a l a r a n c e 
sobre R í o Janeiro no h a tenido con-
f i r m a c i ó n , pero a consecuencia de 
la r í g i d a censura establecida en el 
B r a s i l es imposible saber con exac-
titud lo que e s t á sucediendo. 
HOY CELEBRA SU PRIMER I BAJO LA BANDERA DE LA D A V F * [ ) ( ) [ ) f n i U 
CONSEJO EL GABINETE DE F0LLETE SE AGRUPAN LOS U U A L H I / U I 1 l A m 
BENITO MUSSOLINI SOCIALISTAS AMERICANOS 
S E E S P E R A Q U E T R A T E E N E L 
D E L A C O N F E C C I O N D E P L A N E S 
P A R A C O N S O L I D A R E L F A S C I S M O 
S I G U E F I R M E L A C O N F I A N Z A 
D E L P A I S E N S U G O B I E R N O 
U N O D E L O S A S U N T O S M A S 
D E L I C A D O S Q U E T R A T A R A E S 
E L R E L A T I V O A L A S M I L I C I A S 
R O M A , Jul io 8. 
E l gabinete de M u s s o l i n í , tal cual 
ha sido reorganizado, c e l e b r a r á ma-
ñ a n a su pr imer consejo, e s p e r á n d o -
se que trate en él do l a c o n f e c c i ó n 
de planes tendientes a consolidar 
los cimientos del fascismo uti l izan-
do para ello el tiempo que queda 
hasta noviembre p r ó x i m o que s e r á 
cuando reanude sus sesiones el P a r -
lamento. 
E l P r i m e r Ministro p r e s e n t a r á a 
la c o n s i d e r a c i ó n de sus colegas ei 
programa gubernamental de lo que 
él l l a m a " n o r m a l i z a c i ó n del p a í s " . 
M u s s o l i n í t r a t a r á extensamente 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada por 
la d e s a p a r i c i ó n y supuesto asesina-
to del diputado social ista Matteoti y 
de la p o l í t i c a exterior i ta l iana. 
S e g ú n el Giorna le d'I ta l ia , que 
es la fuente de i n f o r m a c i ó n m á s fi-
dedigna, la nota saliente del p i ó x i -
mo Consejo c o n s i s t i r á en una rea -
f i r m a c i ó n en los principios del fas-
cismo en la seguridad de que l ó s 
recientes acontecimientos no han 
mermado en nada la confianza del 
p a í s en su gobierno. 
Uno de los asuntos m á s delica-
dos a tratar en el .Consejo es l a 
proyectada d i s p e r s i ó n de las m i l i -
cias nacionales fascistas, que es u n a 
de las condiciones puestas por l a 
o p o s i c i ó n para entrar de nuevo en 
el Par lamento . H a s t a ahora q1 Go-
bierno cree que ya es conceder bas-
tante el permit ir que l a mi l ic ia re -
ferida sea absorbida por el e j é r c i t o 
regular , pero se cree muy p r o b l e m á -
tico que el gobierno de M u s s o l i n í 
consienta en que se despoje a tal^ 
o r g a n i z a c i ó n de s u c a r á c t e r emi-
nentemente fascista, cosa que suce-
der ía si cediendo ante las exigen-
cias de la o p o s i c i ó n fuese depuesto 
el Genera l Debono, ac tual coman-
dante en jefe del fascismo. 
A S I L O A C O R D A R O N A N O C H E 
E N L A C O N V E N C I O N N A C I O N A L 
E F E C T U A D A E N C L E V E L A N D 
A D H E S I O N A L A C O N F E R E N C I A 
D E P O L I T I C A P R O G R E S I V A 
E L P A R T I D O M A N T E N D R A C O N 
T E S O N F L O T A N D O E N E L A I R E S U 
E M B L E M A : L A B A N D E R A R O J A 
C L E V E L A N D , O., jul io 7. 
L a C o n v e n c i ó n Nacional del P a r -
tido Social ista de A m é r i c a se agru-
pó esta noche con c a r á c t e r defini-
tivo bajo la bandera presidencial de 
L a Fol let te y a p r o b ó el informe ren-
dido por la m a y o r í a de un c o m i t é 
d« If, recomendando <m« U Conven-
ción se adhiera incondlcioaalmcnte 
a las determinaciones adoptadas por 
la Conferenc ia de A c c i ó n P o l í t i c a 
P iogres iva , entre las que figura la 
de respaldar el programa y candi-
ó a t u r a de L a Fol le t te . 
L a v o t a c i ó n f inal a que f u é some-
tido el informe d ió un resul tad o de 
10 6. en favor, 17 en contra,' y al 
aprobarlo la C o n v e n c i ó n no s ó l o se 
une a los part idarios de L a Fol lette , 
sino a l a d e c i s i ó n tomada por la 
conferencia en una r e u n i ó n que ce-
l e b r ó la semana pasada, consisten-
te en aplazar la d e s i g n a c i ó n del 
candidato vicepresidencial hasta que 
termine la C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a . 
Uno de los factores que m á s in-
tervinieron a favor de dicho infor-
me, f u é un te legrama que e n v i ó E u -
gene V . Debs desde un sanatorio de 
E l m h u r s t , I l l s . , donde e s t á recluido, 
diciendo a s í : 
"Creo conveniente para nuestro 
partido no efectuar por su cuenta 
p r o c l a m a c i ó n a lguna bajo las actua-
les c ircunstancias , pero a l mismo 
tiempo, p a r a mantener intacto el 
partido social is ta , es necesario adhe-
rirse r í g i d a m e n t e a sus principios, 
y mantener flotando a l a ire l a ban-
dera r o j a . E l partido social ista es 
el partido de las clases trabajado-
ras y hace frente a l futuro con ab-
soluta confianza y sin miedo algu-
1 no." 
E l C O R A Z O N A l 
L A D O D E R E C H O 
E L H I G A D O D E L A F I C I O N A D O 
S E E N C U E N T R A , S E G U N D I C E N , 
C O L O C A D O A L L A D O I Z Q U I E R D O 
Y Además una Señora Exhibe 
un Pollo de 4 Alas y 4 Patas 
SIGUE A P L I C A N D O S E L A L E Y D E AMNISTIA 
L A C O M I S I O N F E R R O V I A R I A P A N 
A M E R I C A N A P O S P U S O S U 
O R G A N I Z A C I O N 
W A S H I N G T O N , jul io 7 . 
L a c o m i s i ó n f errov iar ia paname-
r i c a n a , en una r e u n i ó n celebrada 
hoy, en esta ciudad, d e c i d i ó pospo-
ner su, o r g a n i z a c i ó n hasta el 18 de 
j u l i , en Nueva Y o r k , pues de los 
siete miembros que la Integran s ó -
lo tres estaban presentes hoy, el 
mejicano De Hoyos, el chileno Ma-
rín V i c u ñ a y el norteamericano 
Pepper . 
L o s reunidos aprobaron una re-
s o l u c i ó n de M a r í n V i c u ñ a pidiendo 
a l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a que re-
coja toda la i n f o r m a c i ó m posible res 
pecto de la s i t u a c i ó n ferroviar ia de 
cada uno de los p a í s e s de la A m é -
r i c a L a t i n a y someta su, informe a 
la r é u n i ó n que c e l e b r a r á la comi-
s i ó n en 1 9 2 5 . 
E l doctor L . S . Rowe , director 
general de la U n i ó n P a n A m e r i c a n a , 
d ió una comida en honor de los 
miembros de la c o m i s i ó n . 
D U E L O E N T R E U N P E R I O D I S T A 
Y U N P R O F E S O R 
C I V I T A V E C C H I A . C e r d e ñ a , I ta l ia , 
•julio 7 . 
E l S ignor Giordani , director de 
" L a T r i b u n a " de R o m a , se b a t i ó 
hoy con el profesor sardo Signor 
Francesco di Marras , a quien h i r i ó . 
E l profesor M a r r a s h a b í a retado al 
periodista a consecuencia de un ar-
t í c u l o a n ó n i m o publicado por " L a 
T r i b u n a " r idicul izando la c o n c e s i ó n 
de una c o n d e c o r a c i ó n a determina-
da persona no menc ionada . 
E l profesor se d i ó por aludido y 
r e s p o n d i ó a l a supuesta o fensa . 
¿ T I F U S 
No tome agua fu^ra de casa sino la fi ltra por s í mismo; el f i l tro que 
nosotros le vendí.-mos es p e q u e ñ o p a r a llegarlo en su bolsillo y lo sai-
v a r i de contraer esa terribla enfermedad. D e p ó - . U o : R i e l a 9 9 . 
C 2d S 
U N A E S C U A D R A I N G L E S A A N C L A 
E N E L P U E R T O D E S A N F R A N -
C I S C O , C A L 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , julio 7 . 
E n viaje de retorno d e s p u é s de 
recorrer los dominios del Imperio 
B r i t á n i c o en todo el globo, y apro-
vechando la o c a s i ó n para v is i tar a 
los Es tados Unidos, esta tarde pe-
netraron a t r a v é s de l a P u e r t a Do-
rada siete buques de guerra en cu-
ya popa ondeaba la U n i ó n J a c k . L a 
d i v i s i ó n arbola la ins ignia a l m i r a n -
te en el crucero de combate "Hood" 
que es el m á s poderoso de todos los 
buques de guerra hoy a flote. 
E L A R Z O B I S P O N I K O L A I S E P R O -
P O N E I R A L A A R G E N T I N A 
R I G A , L i t u a n i a , ju l io 7. 
E l Arzobispo Niko la i , quien co-
mo es sabido h a b í a de presidir u n a 
m i s i ó n enviada a los Estados U n i -
dos por el Santo S í n o d o de R u s i a 
y no pudo obtener el visado de sus 
pasaportes por el c ó n s u l americano, 
a n u n c i ó que esta noche s a l d r á para 
Buenos Aires por la v í a de A l e m a -
nia. Dijo que se propone establecer-
se en la Argent ina . 
A U D I E N C I A D E C A M A G U E Y 
R e l a c i ó n de las causas que han si 
do comprendidas er, l a reciente L e y 
de A m n i s t í a por el Congreso de la 
R e p ú b l i c a : 
Juzgado de C a m a g ü e y : 
( C a u s a Í 0 3 i de 19 23: Les iones 
graves, Antonio Vi l t res G u i l l ó n y 
I Fulgenc io Castro G o n z á l e z ; 79 de 
1 1&24í Imprudenc ia , Benito F o r c a d a ; 
4 de 1024: Idem, Alfredo V a r o n a 
Cabal lero; 238 de 1924: Les iones , 
A r t u r o D í a z D a n i e l ; 93 . de 1919: 
Fa l sedad , Bnr iqup R o a r í g u e z G a r c í a : 
70 de 19 24: Rapi.o, S e b a s t i á n B a 
.Meto G u t i é r r e z : 1232 de 19 23: L e -
siones, Antonio A r r e b o l a S i l v e r a ; 
252 de 1924: Rapto, V í c t o r Sabido 
G o n z á l e z ; 181 de 1&24¡ Imprudenc ia , 
Pedro Ñ á p e l e s L ó p e z ; 204 de 1924: 
Rapto, T o m á s Rivero Santos; 817 
de 191S: Astesinato, R a m ó n G o n z á -
lez o R o d r í g u e z H e r n á n d e z ; 717 de 
1919: F-alsed{,d, Antonio F lorenc io 
C á r d e n a s ; 541 de 1919: Homicidio , 
Arturo G u z m á n ; 757 de 1918: H o -
micidio y lesiones, Pedro F le i t e s 
G o n z á l e z ; • 264 de 1913: Asesinato 
y disparo, E v a r i s t o V á z q u e z L l a n o ; 
55 0 de 19 21: Robo, Virg i l io C á r d e -
nas; 355 de 1921: P a r r i c i d i o , M a -
nuel Oscar S i lva More l l ; 29 de 1914: 
Homicidio, . Manue l Generoso C a r r a s -
quero; 533 de. 1.918; Robo, Secun-
dino Delgado Podroso; 291 de 1915: 
Homicidio, Antonio A l v a r e z Acos ta ; 
¡ 4 5 de 1924: Homicidio , Marcos D í a z 
'A lvarez ; 228 de 1924: Disparo, J o -
sé ' V á z q u e z . 
: C a u s a 556 de 1915: Disparo , J o a -
q u í n B o n í t e z U l t r a ; 465 de 1924: 
I Imprudenc ia , Manuel Lebrato E s p i -
ifa; 3 77 de 19 24: Inf idel idad, A n -
IIonio Ramos Alhumado y J o s é A. H i -
dalgo Muñiz . 47 8 de 192 4: Rapto . 
Gonzalo M a r t í n e z G u t i é r r e z ; 729 de 
19 23: U s u r p a c i ó n , J o s é R . Sardinas 
S á r d i ñ a s ; 84 de 192 4: Les iones , Gon-
Izalo Orozco A b r e n ; 249 de 1924: L e -
Isiones graves, J u a n Senil Fuentes ; 
I l 2 3 de 1924: Disparo , Pablo V a l d i -
v ía G u i l l é n ; 7 8 de 1924: Rapto , Mar-
Icelino Morales; S á n c h e z ; 24 5 de mil 
novecientos veinte y cuatro: Rapto, 
¡ P a b l o J i m é n e z Velozo; -1004 de. mi l 
Inovecientos veinte y tres: Rapto , A n -
Itonio H e r n á n d e z D í a z ; 752 de 1922: 
F a l s e d a d , Domingo R u i z A lvarez ; 
1156 de 1923: Disparo y lesiones, 
J o s é Alvarez M o n é n d e z ; 1120 de m i l 
novecientos veinte y tres,: Lesiones 
graves, Carlos P é r e z ; 1095 d e . 1 9 2 3 : 
Imprudencia . Miguel, T r u j i l l o Gue-
r r a ; 1222 de 1923: Rapto . J u l i á n 
F a j a r d o N a r a n j o ; 185 de 1924: 
^ Rapto, A g u s t í n Carmenates L a r a ; 
]71S de 19 21:' Rapto , Oliverio. Con-
¡ s u e g r a ; 727 de 19 2 3: . Disparo, Be -
liiito G o n z á l e z G a r c í a ; 145 de 1924: 
¡ D i s p a r o , J o s é Antonio F e r n á n d e z 
¡ T i ó ; 2 1923: Lociones, Manuel V a -
h o n a F e r n á n d e z ; ' 806 de 1923: H u r -
Ito, Camilo Carbone l l C a r r e r a ; 42 5 
de 192 2: H u r t o , Rosendo Collazo 
¡ G a r c í a ; 65 1924: Rapto, J o s é Gon-
i z á l e z Decane; 829 de 19 23: Les io -
ines graves, Angel de P a r a L a f i t a . 
Causal 109 de 1924: Rapto , Miguel 
Angel Ort iz P u r c a y o ; 1305 de mi l 
'novecientos veinte y tres: Disparo y 
lesiones, F r a n c i s c o Crespo Crespo; 
1233 de 1923: Disparo, J u a n A r r a i z 
Vanes : J05 8 de 1923: Les iones gra-
ves. Miguel P u e r t a s H e r n á n d e z ; se-
tecientos treinta y cuatro de 19 22: 
Robo, Manuel F igueredo V é l i z ; 109 4 
de 1923: Robo, L u i s Galbizo D í a z ; 
230 de 1922: Antonio E c h e m e n d í a 
P a d i l l a , por asesinato; 605 de 1923: 
Robo, Aure l io Montes G a r c í a ; 83 4 
de 1923: Robo, Manuel Te l les V e -
negas; 169 de 1923: Homicidio , 
E d u v i g e s Cervantes A r a g ó n ; 169 de 
1924: Homicidio , J o s é S á n c h e z Mo-
reno; 3 26 do 19 22: Asesinato y le-
siones, J e s ú s F e r n á n d e z R e y ; 1294 
de 1923: I n f r a c c i ó n L e y 25 Jul io 
1909, Ulpiano V a r o n a Mederos; 1211 
de 1923: Idem Idem, Antonio Do-
m í n g u e z T r i m i n o ; 1300 de 1923: 
Idem, Idem, Alfonso. L e ó n y J o n Y e n 
o Hong; 1026 de 1922: Robo, San-
tiago Peribafies M a r t í , J o s é P i ñ e i r o 
Parada y Gaspar M. Sdutel ices Z a -
yas; 39 de 19 2 3: Quebrantamiento , ! 
Edi lberto S a r d i ñ a s S a r d i ñ a s ; 89 de 
1923: Atentado. Ju l i o Gui lar te A n i -
do; 1100 de 1923: Quebrantamiento, 
Antonio D í a z G o n z á l e z ; 109 6 de mi l 
novecientos veinte y tres: Disparo. 
Daniel Moradil lo M i e r ; 10 42 de mi l 
novecientos veintf í y tres: I m p r u -
dencia, Miguel V a r o n a Acos ta ; 1001 
de 1923: Rapto , Ol iverio A g u i l a r L ó -
pez; 10 76 de 19 23: Atentado, J o s é 
M e l i á n G a r c í a ; 53 7 de 1923: Malver-
s a c i ó n , R a ú l E s t r a d a Zayas . 
Causa 1214 de 19 23: U s u r p a c i ó n 
atribuciones, Domingo de P a r a Raf -
fo; 159 de 1924: Rober t E s t r a d a L a -
pinet; 133 de 19 24: Les iones graves, 
Malv ina S á n c h e z S á n c h e z ; 9 8 de 
1924: Disparo , R a f a e l P o l ; 219 de 
19 24: U s u r p a c i ó n . R i c a r d o P e r ó n 
Moronta; 480 de 19 24: Rapto , A n -
gel Pedro F igueredo M a r r e r o ; 717 
de 19 22: Rapto , Alberto Alfonso C a -
rrasco; 1179 de 1923 : I n f r a c c i ó n 
L e y F e r r o c a r r i l e s , T r a n q u i l i n o Cer-
vantes Cervantes ; 173 de 19 24: Dis-
paro, J o s é S á n c h e z Medina; 1031 de 
1922: Rupto , P l á c i d o L ó p e z L ó p e z ; 
490 de 1924: R a p t o , R a m ó n S u á -
rez I n c l á n C . ; 19 3 de 19 24: Rapto, 
J u a n G . Betancourt Sanz; 869 de 
1922: Robo, F r a n c i s c o I luminado 
Palomino; 1001 de 1922: Homic i -
dio, E l k a n a c k E . S imons; 50 de mil 
novecientos veinte y cuatro: H o m i -
cidio, Oscar R o d r í g u e z JerCy; 497 de 
1917: I n f r a c c i ó n C ó d i g o Pos ta l , N i -
c o l á s V a l d é s A y a l a ; 486 de 1917: 
Idem, I d e m Idem, I d e m ; 506 de mi l 
novecientos diez y seis: Idem, Idem, 
Oscar Boarlj ial R a m í r e z ; 14 9 de mi l 
novecientos diez y seis: Idem, Idem, ! 
Salust iano P e ñ a G o n z á l e z ; 347 de' 
1916: I d e m , Idem, Norberto Zaldí-1 
v a r ; : 4 6 I de 1-916: Idem, Idem, Idem, 
Idem; 9 79 de 1922: Idem, Idem, 
Rolando R a m o s L u p í n ; 16 de 1915: 
Alcides Navarro Aronc ib ia . 
• E n sucesivas ediciones continuare-
mos insertando las causas de los dis-
tintos Juzgados ' perteneciente al 
Part ido J u d i c i a l de C a m a g ü e y , se-
g ú n nos las r a y a enviando nuestro 
Corresponsal en dicha c iudad. 
E S G R A N D E E L M O V I M I E N T O 
D E V I A J E R O S P R O C E D E N T E S P E 
C U B A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
(De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y C a -
lle 71, ju l io 7. 
V I A J B R O S 
E l s e ñ o r Alfredo Santiago, que 
r e g r e s ó ayer de Bal t imore a donde 
se r e c l u y ó d e s p u é s de l a muerte de 
s u señor padre, s a l d r á pasado ma-
ñ a n a para Oíd Forge , N . Y - , per-
maneciendo a l l í hasta fines del ve-
rano . 
E l s e ñ o r Lorenzo Angulo , cuyo 
v ia je a la H a b a n a se a n u n c i ó en es-
t a misma c o l u n n a , personalmente 
vino hoy a la oficina del D I A R I O 
p a r a notif icarme que, debido a 
eiertos asuntos que surgieron a ú l -
timo momento, se v i ó obligado a 
aplazar su v iaje has ta el p r ó x i m o 
s á b a d o . E l hijo de la s e ñ o r a Mer-
cedes Lozado que se hal laba lige-
ramente e n f e r m ó e s t á y a completa-
mente restablecido. 
E n el vapor "Ca lamares" proce-
dente de la Habana , l legaron la se-
ñ o r a Micaela R i v e r ó n , v iuda de R a -
m í r e z , perteneciente a famil ia dis-
t inguida de C a m a g ü e y , a c o m p a ñ a -
da de sus dos l indas h i jas Adolf ina 
y L o l i t a ; la s e ñ o r a Theodore Pohn-
son a c o m p a ñ a d a de su m a m á y Misa 
Johnson; la s e ñ o r i t a M i n a Almeyda , 
secretar ia del director de la Cuban 
Telephone Company, y su amiga 
s e ñ o r i t a Graz i e l l a fPola, l a conocida 
s e ñ o r a H e r ó i c a Puncet que s a l d r á 
en el "Majest ic" dentro de unos d í a s 
los s e ñ o r e s C . M . Sotolongo acom-
p a ñ a d o de su esposa y cinco bellas 
h i jas , Conrado M a r t í n e z y fami l ia : 
Gustavo Godoy con su fami l ia ; J u -
lio C á r d e n a s y fami l i a ; Chicho M a -
cla y s e ñ o r a ; L o r e t de Mola con su 
esposa e h i j a Seraf ina; los j ó v e n e s 
A g u s t í n C r u z y Cuco Bouza , v í a 
la F l o r i d a . 
A pasar una temporada en Nueva 
Y o r k l legaron en el " M é j i c o " el se-
ñ o r Manuel R o d r í g u e z y su querida 
esposa P a q u i t a Q u i n t a n a . 
P a r a A s b u r y P a r k sa l ieron el 
doctor Arturo Bosque en c o m p a ñ í a 
de su fami l ia , y los doctores N ú ñ e i 
e Izquierdo. V a n a pasar a l l í una 
corta temporada. 
N O T A S I N T E R E S A N T E S 
U n caso raro que e s t á llamande. 
l a a t e n c i ó n de los m é d i c o s en Brock-
ton, es el descubrimiento accidental 
de que C h a r l e s Andre , un aficiona-
do boxeador, tiene el c o r a z ó n en la 
parte derecha de su cuerpo. A n -
dre, a quien se le e n s e ñ ó en la es-
cuela que el c o r a z ó n e s t á en la par-
te izquierda, no p o d í a comprender 
el t ic-tac continuo que s e n t í a en 
su parte derecha y ce d e c i d i ó con-
su l tar a un m é d i c o . E s t e ú l t i m o , 
d e s p u é s de un examen detallado 
e n c o n t r ó con que el buen Andre lle-
va su c o r a z ó n en la parte derecha y 
su h í g a d o en la parte i zquierda . 
L a s e ñ o r a E l m o r e , de Hardy,; A r k , 
por si los f e n ó m e n o s en los Es tados 
Unidos no fuesen bastantes, sale a 
sorpredernos, exhibiendo con orgu-
llo un pollo con cuatro alas y cua-
tro pat^.s que anda y vuela con la 
mayor faci l idad tanto para a t r á s 
como para adelante. Dos de las alas 
as í como dos de las patas e s t á n en 
su sitio n o r m a l mientras que las 
d e m á s e s t á n a unas pulgadas de 
distancia de é s t a s . 
B A U K E Y . 
JUZGADO DE GUARDIA 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W . , . Y O R K , jul io 7. | 
L l e g a r o n : el M é x i c o , de la H a - j 
b a ñ a ; el Graec ia , de Nuevi tas ; el 
V e r a Cath leen , idem; y el Sta l , de i 
l a H a b a n a y Sagua. 
M A L T I M O R E , jul io 7. 
L l e g ó el Annavore , (lo Puerto T a - ' 
rafa . ¡ 
M O B I L E , ju l io 7. 
Sa l i ó el Adolf, para la H a b a n a . 
N E W Ó R L E A N S , ju l io 7. 
L l e g ó el Exce l s ior , de la Habana . 
L E D I O UN A D O Q U I N A Z O 
E n el pr imer centro de socorros 
f u é asitido anoche de una grave con-
t u s i ó n en el arco superc i l iar dere-
cho y otra en la r e g i ó n nasal con 
f r a c t u r a de los huesos cuadrados 
de l a nariz , Paul ino A m é z a g a G a r -
c í a , de 22 a ñ o s y vecino de A g u i a r 
n ú m e r o 55 . 
D e c l a r ó A m é z . i g a que estaba sen-
tado en au banco del Paseo de M a r -
tí , p r ó x i m o a Dragones y en el mis-
mo banco estaban sentados un hom-
bre y una m u j e r , los c u á l e s empeza-
ron a bur larse de éí , y al requer ir -
les, el hombre c e g i ó un a d o q u í n y 
se lo t iró , o c a s i o n á n d o l e l a her ida 
refer ida y d á n d n s e a la fuga perse-
guido por un soldado que n^ pudo 
darles a l cance . 
J A M A I Q U I N O R O B A D O 
D á n d o l e un barreno a l a puerta 
de su cuarto n ú m e r o 31, de . la Po-
sada L a T e r m i n a l , s i tuada en B é l -
gica 81, le sustrajeron a J a m e s 
D a h l , de J a m a i c a de 42 a ñ o s , ro-
pas po rvalor de 83 pesos. 
B A N L 5 L C O N 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J t l i o 8 Ae 1 9 2 4 
Por Unanimidad Acordó Anoche el 'Fortuna' Abandonarla 
El Soldado Díaz Peleará el Sábado con el Uruguayo Lema en 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
A y e r l e v i hacer u n a cosa a m i 
p o l i c í a que antes no se Ja l i a b í a 
visto h a c e r a nadie . E n c e n d e r una 
c a j a de f ó s f o r o s con s ó l o ponerle 
enc ima l a g o r r a que l l evaba en l a 
cabeza. E s o d a r á idea de dos extre-
mos: d e l c a l o r que h a c í a y de la 
res is tencia d e l guardador del orden, 
que pudo soportar l a g o r r a sobre 
l a testa s i n que é s t a le h i c i e r a ex-
p l o s i ó n , c o m o hizo l a c a j a de f ó s -
foros. 
S iempre h e sentido grandes s im-
p a t í a s por esos hombres que a to-
das horas cumplen s u deber evitan-
do desmanes y estando prestos a so-
correr a l que necesite sus auxil ios, 
i n s p i r á n d o m e c o n m i s e r a c i ó n cuando 
los veo, chorreando e l agua, guare-
cerse a d u r a s penas bajo los porta-
les, m a l cubiertos por sus capotes 
de goma. O como a é s t e de l a c a j a 
de f ó s f o r o s a que m e refiero, cu-
briendo l a posta de t r á f i c o en Be-
l a s c o a í n y S a n L á z a r o , s in tener e l 
quitasol protector, pues, s e g ú n le 
o í decir, h a c i a d í a s que se le h a b í a 
loto y estaba en espera de que las 
c á m a r a s vo taran u n c r é d i t o p a r a 
comprarle uno nuevo. 
Y lo m á s part icu lar , en ello me 
f i j é , e ra que s i estaba d e s p o s e í d o 
del enorme quitasol , en cambio con-
servaba u n a tablita sobre l a que se 
paraba m u y orondo p a r a que el ca-
lor de l pavimento de l a calle no le 
quemara los pies. E r a u n hombre 
tuerte y joven , de e s t ruc tura a t l é -
i ica , cuyo rostro enrojecido denota-
ba lo que le b a c í a sufr ir el ca lor . 
E s necesario, indispensable, que 
ese fiel v ig i lante sea provisto de 
quitasol p a r a que le s i rva no so-
lamente a' é l , sino a los que turnan 
en esa posta de t r á f i c o , p a r a que e l 
cumpl imiento del deber no les re-
sulte u n a labor de infierno. 
¿ S e r á que se les tiene s in e l apa-
rato protector tratando de sentar 
un record de res i s tenc ia c a n i c u l a r ? 
las agencias tlocalles de m á q u i n a s , 
y de lo que produjeran las en tra -
das. E n C u b a hay suficiente fana-
t ismo por ese sport, demostrado e l 
domingo en Orienta l P a r k , dctide, 
de no l lover, no h u b i e r a cabido to-
do el p ú b l i c o que q u e r í a ser espoc-
ta í l or , y menos los carros que Jo 
c o n d u c í a n , los que formaron cola 
h a s t a Columbia , desde las puertas 
del H i p ó d r o m o , y dentro h a b í a y a 
miles de m á q u i n a s y m á s de veinte 
mi l espectadores. 
¿ A q u é esperan los s e ñ o r e s de l 
A u t ó d r o m o Nac iona l? 
Seguramente a que se presente 
m u í c o m p a ñ í a a m e r i c a n a a hacer lo . 
Iva af luencia de p ú b l i c o el domin-
go a l h i p ó d r o m o con motivo de las 
carreras de a u t o m ó v i l e s , d e m o s t r ó 
que es el sport que m á s gente r e ú n e 
en C u n a , y que r e s u l t a l a mayor 
t o n t e r í a no l l evar a v í a s de hecho 
el ideado A u t ó d r o m o Nacional . 
No se l l e v a a efecto l a gran pis-
ta cubana de velocidad porque no 
hay quien qu iera ser e l pr imero en 
"rascarse e l bolsil lo". E s a es l a ver-
dad, l a que es t a m b i é n m í a gran 
e q u i v o c a c i ó n . No puede haber dine-
ro mejor invert ido que aquel que 
se "siembre" cu un gran a u t ó d r o m o , 
como el proyectado en l a P l a y a de 
3 i á r i a n a o , a menos de 600 metros 
del mar , con dos m a g n í f i c o s siste-
mas de t r a n v í a s , el de l a H a v a n a 
Centra l y e l urbano, que adminis -
t r a Mr. Ste inhart , a d e m á s las es-
p l é n d i d a s avenidas que conducen a 
la H a b a n a , especialmente l a d é 36 
metros de ancho, de l P a r q u e de R e -
sidencias, que a t rav i e sa todo el l in -
d í s i m o reparto del Country P a r k , 
poblado de jard ines y palacetes. 
¿ Q u é importa invert ir , entre el 
Valor del terreno y c o n s t r u c c i ó n de 
glorietas, pista y toda clase de adap-
taciones y conforts, un m i l l ó n de 
pesos, s i e l negocio p o d r í a rendir 
una ut i l idad m á s a m p l i a de u n diez 
por ciento a n u a l ? Y tengamos en 
cuenta que s e r í a n dos grandes tem-
poradas a desenvolver a q u í en l a 
pista cubana . L a inverna l a base de 
turismo, trayendo los ases del t i m ó n 
a discut ir grandes premios que ofre-
c e r í a n directamente las f á b r i c a s de 
a u t o m ó v i l e s americanas , y q u i z á s a l -
gunas europeas, pues las carreras 
resultan l a mejor e x h i b i c i ó n de ca-
rros . E n l a c a n í c u l a los premios se-
r í a n recolectados en casa, a hasse de 
J u a n C a r l o s C a s a l á , e l boxer u r u -
guayo, tuvo a bien "empinarse" pa-
r a e l P e r ú s in decir le a d i ó s a nadie . 
L e a c o m p a ñ a K i d C á r d e n a s . Me p a -
rece esa l a e x c u r s i ó n de T r i p i t a y 
L u s t r e , que e l amigo P o r t e l V i l á re -
s e ñ a dominicalmente en nuestro S u -
plemento S a l m ó n . 
¿ P r e t e n d e r á n a s o m b r a r con su 
arte en el v iejo imperio de los I n -
c a s ? Y o s é que por a l l á existe u n 
indio de ocho pies de es tatura que 
se f a j ó o que se i b a a f a j a r con 
F i r p o cuando é s t e r e g r e s ó a su p a í s 
v í a de l a H a b a n a . No m e l l e g u é a 
enterar del resultado de esa pe l ea , 
pero, s i m a l no recuerdo, me pare-
ce no se l l e g ó a efectuar, y eso f u é 
motivo de u n a gran s i lba que le 
d ieron a F i r p o , e l que tampoco as is-
t i ó a otros actos que le t e n í a n pre-
parados. 
D e todas maneras , m e parece que 
C a s a l á no es e l l lamado a enfren-
t á r s e l e a l indio gigantesco, n i t a m -
poco K i d C á r d e n a s , que cuando se 
decide a pelear coge todos los k n o c k -
outs que vue lan por e l r ing . 
C a s a l á tuvo u n a p é s i m a demos-
t r a c i ó n en s u ú l t i m o encuentro con 
C'harley P i t t s , t i r á n d o s e sobre las 
frogas y q u e d á n d o s e e n e l piso h a -
c i é n d o s e e l muerto, evitando a s í con-
t i n u a r una l u c h a a p u ñ e t a z o s don-
do é l l l evaba l a peor parte desde e l 
comienzo. 
E l amigo Pargas T r e v i ñ o m e de-
c í a ayer que C a s a l á no era e l s á -
bado el hombre que h a b í a conoci-
do peleando ú l t i m a m e n t e en T a m -
pa y A t l a n t a , que C a s a l á sie encon-
traba enfermo del h í g a d o , habiendo 
sufrido dos fuertes ataques de ic -
ter ic ia , pero que es m u y t a c a ñ o , 
muy miserable p a r a gastarse el d i -
nero, es del tipo de los que t raba-
ban p a r a e l " s o h r í n " . 
S i C a s a l á se reso lv iera a ponerse 
en cura , me a f i rmaba P a r g a s T r e -
v i ñ o , s i se f u e r a a pasar e l verano 
a l a S iguanea, a C a c a r a j í c a r a o cua l -
quier otro l u g a r de veraneo, que 
descansara seis meses n a d a m á s , con 
seguridad que e l uruguayo v o l v e r í a 
a sus antiguos b r í o s . 
Bueno, yo creo que C a s a l á se en-
cuentra lo suficientemente crecido 
p a r a saber lo que hace , y como di-
ce e l populo, " s a r n a con gusto no 
p ica". S i é l t iene los h í g a d o s afec-
tados y en vez de c u r á r s e l o s se fa -
j a p a r a que se los amasen , como se 
los a m a s ó e l s e ñ o r P i t t s l a otra no-
che, peor p a r a é l . Y a h o r a que h a -
blo de P i t t s , d i r é que es cas i segu-
ro que tenga u n encuentro con nues-
tro mosquetero, e l c r i o l l í s i m o A r a -
m i s del P i n o , con quien y a b o x e ó , 
perdiendo A r a m í s por puntos e n 
doce rounds. E s a s e r á u n a g r a n pe-
lea, m u y p a r e j a y entre boxers de 
grandes conocimientos. Todo depen-
de de que e l cubano se acabe de 
poner bien de l a m a n o derecha, l a 
que se l a s t i m ó a l pegarle en l a ca -
beza a F r o n t e l a . 
G U I L L i E R J V I O P I . 
E N L A F L O R I D A S E 
C O N S T R U I R A U N 
S T A D I U M 
N U E V A Y O R K , julio 7. 
L o s Yankees de Nueva Y o r k 
firmaron hoy un contrato para 
entrenarse en St . Pettesburg, 
F i a . , durante los seis p r ó x i m o s 
a ñ o s . U n a de las estipulaciones 
f u é que St . Pettesburgh constru-
y a un Stadium para uso exclusi-
vo del team de l a L i g a Ameri -
cana . 
P E R D I O E L B O S T O N U N D O U . 
B L E H E A D E R C O N E L 
F I L A D E L F I A 
S E F U E E L " F O R T U N A " 
E n junta celebrada anoche por 
los socios del Fortuna Sport Club 
a c o r d ó é s t e (e l C l u b ) , por unani-
minad, separarse de l a U n i ó n At l é -
tica de Amateurs. 
¿ C u á l será el p r ó x i m o ? 
E L U R U G U A Y O M A N U E L 
L E M A Y E L E X . S 0 L D A D 0 
A N G E L D I A Z P E L E A R A N E L 
S A B A D O P O R L A N O C H E E N 
L A A R E N A C O L O N 
L O S P O L I S T A S A R G E N . 
T I N O S J U E G A N M A Ñ A . 
N A CON L O S I N G L E S E S 
F I L A D E L F I A , J u l i o 7. ( A m e r i c a n a ) 
L o s R e d Sox del Bos tcn perdieron 
ambos finales de un double header 
celebrado hoy con el F i l ade l f i a , 6 a 2 
y 6 a 3- Quinn, que era un enigma 
a resolver por los A t l é t i c o s , r e c i b i ó 
duros batazos en el pr imer juego . 
Fergueon c e d i ó e l puesto a Roes en 
el s é p t i m o inn ing del segundo juego 
d e s p u é s que los locales le h a b í a n 
anotado 5 c a r r e r a s - U n r a l l y do los 
Red Sox en el noveno inning del se-
gundo juego a n o t ó . 2 i v r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Bos . . » 020 000 000 2 7 3 
F i l a . . . 211 020 (Ox 6 10 0 
B a t e r í a s : Q u i n n , Í V o r k m a n y P i -
c in ich; H a r r i a y P e r k i n s . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Bos . ... . 000 100 002 3 10 1 
F i l a . . 300 011 l O x 6 10 1 
B a t e r í a s : F e r g u s o n , Rose y O'Nei l l 
H e i m a c h y P e r k i n s . 
15 H I T S B A T E A R O N L O S 
P I R A T A S A G R I M E S 
P I T T S B U R G H , J u l i o 7. ( N a c i o n a l ) . 
E l P i t t sburgh d i ó a Gr imes hits 
rportunos hoy, derrotando los P i r a -
tas a l B r o o k l y n , 9 a 5 . Ide contuvo 
a los D o l g e r s en 9 hits mientras los 
P i ra tas obtuvieron 15 de G r i m e s , 6 
de ellos de bases extras . 
A n o t a c i ó n por entradas 
C . H . E . 
Broo . . 100 000 031 5 9 1 
P i t t ' ^ . , 200 310 12x 9 15 1 
B a t e r í a s : G r i m e s y T a y l o r ; Ide y 
Gooch . 
A y e r a l medio d í a f u é f i r m a d a 
por los conocidot} empresarios s e ñ o -
res Santos y Art igas , l a interesante 
pelea entre Angel D í a z , " l a maqui -
n i ta de pelear de L u í s F e r r e r " y 
el popular boxer urv.guayo Manuel 
L e m a , para el p r ó x i m o s á b a d o , d ía 
12 del corriente , por l a noche, en 
el fresco local de A r e n a C o l ó n . 
Como saben todos los f a n á t i c o s , 
L e m a p e l e ó dos veces el a ñ o pasa-
do a q u í en l a H a b a n a , contra Ange l 
D íaz , habiendo sido la p r i m e r pe-
tea una m a g n í f i c a "tabla" y ganan-
do D í a z l a segunda por k n o c k out 
en el onceno round, d e s p u é s de h a -
| ber tenido a los espectadores en pie 
desde el comienzo de l a pe l ea . 
Manuel L e m a en las dos veces 
yue p e l e ó con D í a z , lo t u m b ó a l sue-
l o por varios segundos, cosa que 
i han sido m u y pocos los que lo han 
•po^"rio hacer hasta el presente, n i 
el ^"^mo L o m b a r d o , por eso es con-
siderado como el contrar io m á s 
fuerte que ha tenido D í a z en su 
c a r r e r a p u g i l í s t i c a . 
E l uruguayo acaba de l l egar de 
los Es tados Unidos, donde h a esta-
do peleando constantemente, habien-
do obtenido muy buenos tr iunfos y 
• dicen los que lo vieron en a c c i ó n 
1 ú l t i m a m e n t e , que h a adelantado de 
una m a n e r a admirable y que nada 
de part i cu lar t e n d r í a que ahora se 
I v're la tort i l la y D í a z sa lga derro-
tado. 
Se e s t á confeccionando u n gran 
n r o f ^ m * ! Tvnr* r! p r ó x i m o s á b a d o , 
que probablemente c o n s t a r á de cua-
renta y dos rounds de peleas crio-
i l las , que son las que los f a n á t i c o s 
todnc! gus tan , 
H a ñ a n a o -nasado daremos a co-
nocer los nombres de los d ^ m á s bo-
xeadores qne t o m a r á n parte en el 
resto del programa, todos los cua-
les al ierual eme D í a z y L e m a , h a -
cen traltifng todas 10« tardes de 4 
a 6 en l a A r e n a C o l ó n . 
L a s localidades para estas oeleas 
optarán a l a venta en las of'fMuas 
jde1 C o l ó n A r e n a , desde] m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , t emprano . 
N U E V A Y O R K , julio 7 . . 
E l team argentino de polo, que 
v e n c i ó ayer al de los Estados 
Unidos y que, s e g ú n los expertos 
en este deporte, tiene 99 proba-
bilidades contra 100 de ganar 
las competencias o l í m p i c a s , j u -
g a r á un match contra l a G r a n 
B r e t a ñ a el miérco le s . 
B A T E A N D O U N A B A R B A R I . 
D A D S E L L E V A R O N L O S 
C A R D E N A L E S L A S E R I E 
A N O X C 
o 
S T . L O U I S , Ju l io 7. ( N a c i o n a l ) . 
i Castigando a K e e n y B l a k e cas i 
! a voluntad, los Cardenales ganaron 
la serie a los Cubs d?i Chicago con 
¡ t i quinto y ú l t i m o j ü c g ^ de hoy 15 
l a 3 . Bottomley r e c i b i ó un golpe te-
| rrible , que le p r i v ó del conocimiento 
| y p e r d i ó dos de sus dientes cuando 
¡ c o r r i ó hacia el gran stand d e s p u é s 
j de coger un foul en el quinto inning . 
Se espera que vue lva m a ñ a n a a l l i -
ne up. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
' Chicago . 000 U O 010 3 9 1 
i S . L u i s • 110 122 o2x 15 20 0 
¡ B a t e r í a s : K e e n , B l a k e y Hartnet t , 
i C h a r r y ; S tuar t y G o n z á l e z , V i c k -
B E N E F I C I O A S A N 
E N C O L O N A R E N A 
P O R L O S HIPODROMOS D E L N O R T E 
A Q U E D U C T : 
Caballo 
Madame Beach. 
Bethany. . . . 
W . Counsellor. 
Banter . . '.. 
Woodlakc. . . . 
Trip L i g h t l y . . 
Jockey 
Babin. . ;., 
Collins. . . 

















T O B T E R I E : 
Caballo 
Starmat ia . . . 
Sun L a d y . . . 
Revolt 
Fleet Prince's. 
Heel T a p s . . . 
Jockey 
Scoble. 
Wal lace . . 
Romanelli 









H A W T S O B Z T B i 
Caballo 
Just David . 
Kindred . . . 




Grlff in . . 





















E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Xa O A XTACZOVAIi 
Pittrburgh 9; Brcoklyn 5, 
Sati L u i s 15; Chicago s. 
Unicos juegos señalados. . 
Fllartelfia 6; Boston 2. Cío. jueg)o 
Filadelfia 6; Boston 3. (2o. juego). 
Detroit-Cleveland, suspendido por 
l luv ia . 
"Unicos juegos señalados para hoy. 
c3 






f i l a . 





5 11 42 
0 5 39 
1 11 37 
4 8 36 
9 3 30 
x 4 29 









¡5 29 34 33 40 43 41 45 
to S Ti rt a> o o t» +» 
a ia o o n 
o 
\T-as x 10 5 3 4 1 9 10 42 568 
8 x 3 5 0 10 40 556 
Det . 1 3 x 8 7 11 5 5 40 526 
S. L . 3 5 10 x 6 7 3 3 36 514 
Chic . 3 2 3 12 x 9 » 4 36 507 
Clev . 6 3 7 4 8 x 2 4 34 472 
•íost . 6 4 3 2 5 5 x 9 34 466 
F i l . a 6 5 3 3 3 2 8 x 29 392 
LJer . 32 32 86 34 35 38 39 45 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
UMUL VACZOMAJ. 
Boston en Pittsburg. 
Brroklyn en Chicago. 
New York en St. Louis . 
Filadelfia en Cincinnatl.j 
Chicago en New Tork. 
St. Louis en Boston. 
Detroit en Washinston., 
Cleveland en Filadelf ia. 
L f l N E V E R A 
P O L O N O R T E 
L a m á s p r á c t i c a y m e -
j o r c o n s t r u i d a d e f o r -
m a c u a d r a n g u l a r . 
C O N S T R U C C I O N T O -
D A D E A C E R O , i n c l u -
y e n d o e l f o n d o e x t e -
r i o r . 
A P R U E B A D E I N S E C -
T O S . L a s p u e r t a s se c i e -
r r a n h e r m é t i c a m e n t e 
p r o t e g i e n d o el i n t e r i o r 
c e n t r a las h o r m i g a s , 
e tc . 
A M P L I A C A B I D A P A R A B O T E L L A S , j a r r o s y v a s i j a s 
E N T R E P A Ñ O S A J U S T A B L E S a c u a l q u i e r a l t u r a q u e se 
d e s e e . 
D E P O S I T O P A R A A G U A F R L V 
S I S T E M A D E D R E N A J E S U P E R I O R . . 
L a N e v e r a P o l o N o r t e v i e n e en v a r i o s t a m a ñ o s , d e s d e h s 
p e q u e ñ a s p a r a f a m i l i a s r e d u c i d a s h a s t a l a s m á s g r a n d e s p r o -
p i a s p a r a ho te l e s , r e s t a u r a n t s y fondas . 
A P R O B A D A P O R L A S A U T O R I D A D E S D E S A N I D A D 
F R A N K R 0 > J N 5 [ 0 . 
HABANA 
S u c u r s a l en S a n t i a g o de C u b a 
titas. 
c 6209 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , es el gran d í a 
para los f a n á t i c o s . Por la noche se 
¡ c e l e b r a r á la esperada fiesta p u g i l í s -
j t ica organizada por los Cronis tas a 
j beneficio del pobre B e r n a r d i n o S a n 
| "Martín. Auguramos un fresonante 
j é x i t o deportivo y e c o n ó m i c o . 
L o primero para regocijo de los 
: mi l lares de f a n á t i c o s que i n v a d i r á n 
m a ñ a n a la " A r e n a C o l ó n " ; y lo se-
gundo para s a t i s f a c c i ó n de los que 
¡ h a n cooperado en esta obra de A m o r 
y C a r i d a d . E s t a m o s seguros de ob-
tener ambas cosas, pues muchos son 
los motivos que favorecen esta E m -
presa . 
E L P R I M E R C O M B A T E A L A S 9 
E N P U N T O D E L A N O C H E 
Sonando el tradic ional C a ñ o n a z o , ] 
y subiendo a l r ing dos boxeadores! 
del p.eso bantam — Son ellos el G a - i 
lleguito Eugen io F e r n á n d e z que tan- ' 
to gusta a los f a n á t i c o s , y K i d C a -
l le ja , un gal leguitc de "P inche" G u -
t i é r r e z , el hombre de la " C u a d r á " 
famosa , 
B A R T . M A R T I N E Z Y G O N Z A L E Z 
" R O M P E Ü E U C A S " SM B A T I K A I N 
D E S P U E S 
E s t a pelea entre estos dos pesos 
welter , s e r á un combate r e ñ i d í s i -
mo, en el que ambos contrincantes 
d e m o s t r a r á n una vez m á s a mi l lares 
de f a n á t i c o s , que los criollos s ó l o 
suben al r i n g para pelear verdad , 
nada de cuentos . 
L A D E S P E D I D A D E B L A C K B I L L 
Y L A S I L U S I O N E S D E L J O V E N 
G A R C I A 
De esta pelea se esperan cosas 
muy buenas . E l joven Garc ía , í d o l o 
del barrio de los Sitios, ha prometi-
do a sus numerosos part idarios de-
rrotar nada menos que a l invenci -
ble negrito Champion J ú n i o r F l y -
weyght B l a c k B i l l , é s t e se despide 
con esta pelea de los f a n á t i c o s que 
le a d m i r a n y o q u i e r e n . 
" E L T I G R E C U B A N O " T R A T A R A 
D E V E N G A R S E D E J O E M A L L I N 
Y para cerrar cen broche de oro 
esta colosal f u n c i ó n b o x í s t i c a , subi-
r á n al r ing el ex-campeon del peso 
mediano F e l l o R o d r í g u e z y el formi 
dable peleador Joe M a l l í n . E n o r m e 
i n t e r é s y e x p e c t a c i ó n hay entre los 
f a n á t i c o s por presenciar este comba-
te, qne s e r á a sangre y fuego. F e -
llo tiene el p r o p ó s i t o de vengarse 
de mala m a n e r a de Mnihn, y é s t e , 
que se ha ouidd lo con especial om-
p e ñ o , ha diebo ..ue i c p e l i r á s u l l ? -
z a ñ a . H a y que tcne" en cuenta que 
F e l l o ¡se juega tol- i su por^eair 
p u g i l í s t i c o . 
f e r á este u n combar,-i sensacioa-tl. 
U a lleno compioro h a b : á i r a ñ a n a por 
la noche en ia " A r e n a C o l ó n " 
P . T . B A R NU M NO S E D E S P I S T O 
R R E R A . — R I G H T O N T I M E S 
C I E N D O A L O S A S E S , — P E L l 
S U E R T E A P E S A R D E D E M O 
R O U T E , H I J O D E L A C E L E B 
S I E J O R E S P O T R O S D E K E N T 
Star Cudgel c e r r ó como un tiro 
en L a t o n i a el d í a 28 de junio des-
p u é s de partir en la extrema reta-
guardia , pero su esfuerzo r e s u l t ó 
t a r d í o , ya que l a favorita Miss Mis-
chief h a b í a llegado a casa y L a d y 
Mar ian y P-Mning Gold, dos electri-
cistas, t a m o i é n cruzaron antes que 
él la meta. E l veterano Kennedy 
fué el que se d u r m i ó a la arrancada 
con Star Gudgel . 
Forge Anead, aquel m a j a d e r í s i m o 
hijo de V u l c a i n que tanto demora-
ba las arrancadas en Orienta l P a r k , 
se encuentra ahora convertido en 
ejemplar de o b s t á c u l o s , habiendo 
sido adquirido por el rico Mr. Sa l -
mon para estas emocionantes com-
petencias por las grandes condicio-
nes que d e m o s t r ó para soportar 
graudss pesos y resist ir largas dis-
tancias. 
I r a Wi l son a b r i ó la tarde del 28 
en Delor imier P a r k con un bien ga-
nado triunfo para los antiguos co-
nucidos, pagando $7.80 y llevando 
encima a Madeira . L o s amigos s i -
guieron arrol lando en los otros 
eventos del programa, venciendo f á -
c\] P . T . B a r n u m en la segunda 
Jacta, en la que no se d e s p i s t ó lo 
suficiente para permit ir que Mid-
•da}' y G r a t i a n le d ieran a lcance . 
F a i r and W a r m e r y A lmirante 
no pudieron con el desconocido Peg-
gie S en la tercera, "pero Winnipeg 
v e n g ó el honor habanero al tr iun-
far en la quinta a seis y medio fur-
lones con pago de $10.40 y pilotea-
do por B a n k s . 
E L G R A N R I G H T O N T I M E 
Bonafide y Mallowmot lucharon 
desesperadamente por vencer en De-
vonshire P a r k , teniendo que confor-
marse con los puestos secundarios, 
pero en el Handicap de la tarde tu-
vo m á s suerte el gran R i g h t On T i -
me, que a r r o l l ó en seis furlones, de-
vrotando a un excelente grupo. 
Sligo y E y e B r i g h t fueron otros 
dos conocidos que tuvieron que con-
solarse durante el curso de la tar-
de con la Vicepres idencia en sus 
carreras respectivas, d e t r á s de K e n t 
L y Marble. 
E n Youngstown, R i t a B i n i c i ó los 
acontecimientos con un show en la 
carrera in ic ia l , y Colonel P a t a lcan-
zó igual lugar en la siguiente ca-
r r e r a ; pero la m a l a suerte se tor-
E N E L C A N A D A Y R O B O L A o* 
1 G U E E N G R A N F O R M A , y V V 
O N E S T A T E N I E N DO M i Y M aÍ V 
S T R A R V E L O C I D A D . —. 
R E R U S T I C MA1D, E S UNO D E uL 
U C K V . ^ 
, c ió en los siguientes números 9i 
vencer f á c i l m e n t e Get ' E m y Wiitn 
F l a n n a con pagos de $9.60 y $14^ 
respectivamente. 
Y a n k e e Boy, el que corrió la c¿ 
lebrs c a r r e r a de dos millas y tv ' 
i.ong en Oriental P a r k contra i 
Al fred C a l k y "Jarabe" Roche, ter 
m i n ó en show en la sépt ima a mi' 
¡ la y cuarto, y en la final de h 
tarde W a l t e r Turnbow y Rog ter 
minaron casi apareados, dáudoie W 
jueces el ver-edicto al primero. 
E l d ía 30 de junio . Cantores, el 
potrico nacido en Cuba, alcanzó 
show en la jus ta de bebés coa el 
largo W i l l i a m s encima. 
D e s p u é s Babylouian y el veterano 
R e d lucharon denodadamente en la 
segunda c a r r e r a del programa, vea» 
ciendo el primero por la mejor ac-
t u a c i ó n de W i l l i a m s , que dominó a 
Woodstock en las ú l t i m a s yardas, 
T R I U N F A O S C A R P E R N I A 
Oscar P e r n i a m e t i ó su primer ga-
nador en muchos d ía s al timonear 
a Chow victorioso a la meta sobre 
L u s t r e y L o c h L e v e n . 
Stel la Maris v e n c i ó a Glenn en 
la cuarta a seis y medio furloiíeá 
y C a r r i s B a k e r rep i t ió su anterior 
triunfo con un hermoso pago de 
$21.40 en la quinta, siendo muy 
pocos los apostadores que le daban,' 
chance, prefiriendo a Momentum' 
montado por Pern ia . 
Claymore a l c a n z ó el segundo pues-
to en el Handicap a milla, y PünC' 
tual y Sandy H se repartieron los 
ragares secundarios en la carrera' 
semi-f inal . 
E n L a t o n i a sigue corriendo Pê  
lion con mala suerte, aunque de-r 
muestra velocidad y compite contra 
grupos de pr imera con los cuales no 
andaba en t é r m i n o s de familiaridad ' 
on Orienta l P a r k . 
R u s t i c Maid, una veterana yegua 
que br i l ló en el debut del Hipódro-
mo de Marianao compitiendo contra 
Co lumbia L a d y , es hoy la distingui-
da madre de R u r a l . Route, uno de 
Ies mejores potros de dos años de 
todo K e n t u c k y , fruto de su feliz 
- inión con Ult imus. 
F l y i n g F r o g es otro ejemplar de 
o b s t á c u l o s , antiguo conocido, que 
anda compitiendo contra Forge 
A.head. 
T E D M O O R E D E R R O T A 1 
M O T O R C I C L E T A S B R Y A N D O W N E Y 
Por este medio se inv i ta a todo 
el que desee tener p a r t i c i p a c i ó n en 
las carreras de motocicletas que se 
e f e c t u a r á n en el F -e ld day que la 
Sociedad Canar ia s , l l e v a r á a efecto 
el domingo 27 del corriente mes en 
los terrenos de Almendares P a r k , 
para que tenga l a bondad de concu-
r r i r a la S e c r e t a r í a provisional de la 
Sociedad, Depatamento 109 del " E d i -
fic o Cal l e" , Oficios y O b a p í a , donde 
se p r o c e d e r á a su i n s c r i p c i ó n . 
Como premio ge o t o r g a r á una me-
dal la de oro a l vencedor. 
T o m á s G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
Secretario de la Sociedad. 
COLÜMBUS, O., julio 7. 
Ted Moore, de Plymouth, Inglaterra, 
campean europeo de peso madio, derro-
tó fác i lmente a Bryan Downey, de Co-
lumbus, en un bout a 12 rounds con 
decisión, celebrado aquí esta noche. -' 
A S O C I A C I O N AMERICANA 
C. H. I 
Toledo , . . 5 6 ? 
K a n s a s C i t y . 3 6 O 
B a t e r í a s : Scott y Schulte; WilKin-
son. Ahmen , Morton y Ski f í . 
Unicc juego s e ñ a l a d o . • 
alt 2d-S 
L a C o m i s i ó n organizadora 
del gran fest ival de p u ñ o s que 
t e n d r á efecto cu la noche de 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , en la "Are-
n a CoI(* i" , avisa por este me-
dio que p a r a d icha fiesta b e n é -
f ica no existen "pases" de fa -
vor absolutamente para nad ie . 
Todo aquel que desee as ist ir 
d e b e r á presentar s u correspon-
diente entrada en l a puerta , 
pues debido a ta í n d o l e de esta 
f u n c i ó n , no es posible admi t i r 
n i u n a sola "botel la". 
L o que se advierte para co-
nocimiento g e n e r a l . 
L a C o m i s i ó n Organizadora del 
Benef ic io a B . S a n Majrtín 
1 
E S E L V E R D A D E R O T R ñ J E D E L 
T R O P I C O , E L Mf\S E L E G A N T E 
Y E L M ñ S 
I 1 I I I I I IT-W 
SS3S9BCB d l N G I N N A W l 
" C A S I N O M U S I C A L " 
N O S O T R O S L O S T E N E M O S EN 
T O D O S L O S 
M O D E L O S fl 
S E C C I O N D E S P O R T S 
Se cita por este medio a todos los 
miembros de esta Sociedad que 
deseen integrar e>sta S e c c i ó n , para 
la J u n t a que con el p r o p ó s i t o de 
o r g a n i z a r í a se c e l e b r a r á e l m i é r c o -
les nueve del presente. 
Por la c o m i s i ó n , 
S E V E R O S A F O R A . ¿ 
& G 1 D O N o . 2 3 Telefono M-5589 
O K C U O K O OMC 
A f l o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Abrahams, Corredor Inglés, Batió el Record Olímpico en los 100 Metros 
Se Viste de Gala Esta Noche el Sport Vasco en la Cancha de Barandilla 
B R I L L A N T E L A B O R D E L O S 
C O R R E D O R E S Y S A L T E A D O . 
R E S A M B I C A N O S E N 
L A O L I M P I A D A 
D O S B O Y S S O U T S A M E R I C A . 
N O S S E E N T R E N A N P A R A 
V E N I R A C U B A 
^.tjFS FRANCIA, Julio 7. COLOMBES.^K  para con_ 
ĈllTu sup rem- ía atlética ante la 
serVar-'7más formidable que jamas ha 
^0SÍS América arrebató la delan-
eI,COn! Finlandia, su más poderosa r -
^ « o r un margen estrecnisimo en la 
Va vP de hoy, segunda de los campeo-
SeS olímpicas de track y field des-
^?fi de una emocionante batalla por 
^ »„s aue duró seis horas y no pudo 
'""hzar ha.ta que las sombras de la 
11 h cayeron sobre el amplio stadium. 
"ín magnífica demostración de habi-
r í l os de las barras y las estrellas 
1U V r L hoy en dos de las cuatro 
^ ^ " f ^ u e se corrieron, batieron dos 
^ ' "ds mundiales y eclipsaron tres 
ZrcTs olímpicas en una serie de haza-
^ sensacionales, pei'o sufrieron un 
^ inesperado cuando Harold Abra-
I Z I la estrella de la Universidad de 
SS'r id.e, dejó atrás a 4 de los spnn-
ors más veloces de Norteamérica y cap-
¡uró P^a la Gran Bretaña el campeo-
nato a cien metros. . 
La brillante victoria obtenida en la 
carrera de obstáculos a 400 metros por 
F Morgan Taylor, cubriendo la distan-
cia en el maravilloso tiempo de 52 3|4, 
aue constituye un nuevo record mun-
dial- el asombroso salto de anchura de 
25 pies y 6 pulgadas, otro record mun-
dial dado por Robert Legendre, triun-
fando asf en este evento del Pentahlon 
v el salto de altura de 6 pies y 6 pul-
gadas dado por H . r .I . Osborne, esta-
bleciendo también un nuevo record 
olímpico y gananfio te oompeteacU. 
todo, absolutamente todo, pareclfi bo-
rrarse de la mente 'de los fanáticos ame-
ricanos cuando vieron como los sprin-
ters que eran su orgullo eran derrota-
dos por el prodigioso británico. 
Abrahams no dejó duda alguna en 
cuanto a su superioridad sobre los ases 
americanos. Dejando atrás a Scholz, el 
más rápido de todos ellos, por 3 yardas 
largas en un final rapidísvno, tocó la 
cinta en el tiempo de 10 3|5 segundos 
por tercera vez en los dos días de com-
petencia, igualando así su propio re-
cord olímpico. 
Los sprinters pusieron fin a un día 
en que los americanos tuvieron la for-
tuna más o menos de espaldas, pero fes 
la misma jornada ios hijos del Norte 
de América alcanzaron lugar prominen-
tísimo luchando espectacularmente pun-
to a punto con los irreductibles finlan-
deses. Terminados seis eventos, los Es-
tados Unidos tenían Un total de 55 1|2 
puntos, todos los cuales menos 6 fueron 
reunidos durante las cuatro finales do 
hoy, mientras que Finlandia sólo pudo 
añadir 17 puntos a su total de ayer 
quedando a bastante distancia del pri-
mer puesto con 47. 
El largo programa olímpico fué ce-
rrado con broche de oro por los finlan-
deses quienes recogieron aun más lau-
reles cuando Lehtonen obtuvo su se-
gundo campeonato sucesivo en el Pen-
tathlon olímpico, dando a Finlandia su 
tercer primer lugar en dos días. 
El resto de las 45 naciones que toma-
ron parte fueron dejadas muy atrás por 
los dos teams mencionados. Suecia .ocu-
pa el tercer lugar con 15 puntos e In-
glaterra el cuarto con 14 1|2. Francia 
y Hungría están empatadas con 7 v 
Nueva Zelanda tiene 4, cerrando así 
Íuntos " ^ 1ÍSta en la 
Key West, Fia. , E. E. U. U. A. , 
ju l io 7 de 1924. 
Las tropas de Boy Scouts ameri-
canos de esta ciudad es tán someti-
das a un riguroso entrenamiento. 
Ejecutando diariamente . práct icas y 
maniobras extraordinarias, asegu-
rándose que las tropas números 1 
y 2 que forman un contingente de 
más de cien exploradores y son las 
m á s disciplinadas 'dentro de unos 
días e m b a r c a r á n a bordo de un bu-
que de guerra de la Armada ameri-
cana, en viaje de inst rucción a la 
Habana, Cuba, donde se proponen 
desarrollar diversas práct icas en 
compañía de los Exploradores cu-
banos. 
Aqu í se lia publicado recientemen-
te una comunlcac 'ón oficial del Co-
misario Néstor Nodarse áe Armas, 
Jefe de Dirección de los Explora-
dores y Gi r l Scoats, detallando el 
lugar en que acamparán las tropas. 
Los festejos y el recibimiento que 
preparan los cubanos a los ameri-
canos, ios que. constantemente pe. 
entrainan en todos los deportes pa-
ra las distintas competencias. 
Kspecial. 
L I G A S E M I . J U V E N I L 
V I B O R E Ñ A 
Con gran in te rés belsboleto y 
ante numerosos y entusiastas f aná - | 
ticos vienen celebrando sus epcuen-, 
tros dominicales, los bien dirigidos 
clubs que se discuten el Campeo-1 
nato de esta Liga, en el presente! 
a ñ o . 
E l domingo úl t imo correspondió 
la victoria, a los sTguíentes: 
A l San Leonardo, contra el San 
Francisco, con score de 6 por 5 ca-
rreras . 
Encuentro muy reñido y en el [ 
que se jugó 1 mucha pelota profe-
sional , 
A l Piratas contra Segundo Y u - I 
m u r í ; encuentro superior ganado ai 
toletazo limpio por los cardenales! 
Piratas. 
A l Deportivo Malecón, contra el 
potente y bien dirigido América, de' 
Miraflores, con anotac ión de 9 ca-i 
rrflras por 8. 
Y se anotó a favor del Estrellas! 
de Lawton, por no haber concurri- | 
do al terreno, el Cerro Silk Sox, por i 
la muerte de un compañero del 
team. ) 
Martes 8 .—Reun ión de la L iga de 
Pelota a Mano en los 
salones de la sociedad 
Juventud Asturiana. A 
las ocho y media de la 
noche. 
Jueves 10.—En los terrenos de las 
Tres Pabnas, en el Ve-
dad ,», juego del Campeo-
nato Semiprofosional ci -
t re los clubs Jóvenes de 
Columbia y P a r í s . 
Sóhí-Úo 12.—Juego del Oampeonuto 
Inter-Colegial cu los 
grounds de Víbora Park« 
entre los teams "Cole-
gio Morales" y "Colegio 
San Carlos". 
Sábado 12.—En "Ferroviario Park", 
en Luyanó , doble juego 
del Ciunpeonato Nacio-
nal de Amateurs. Adua-
na y Ferroviario en el 
primer match y Adua-
na y Pol ic ía en el se-
gundo. 
Sábado 12.—En Tres Palmas Park, 
en el Vedado, juego del 
Campeonato Semiprofe-
sional entre los Alacra-
nes del Cerro y Tres 
Palmas. 
Sábado 12.—Regatas en aguas de la 
Playa de Marianao para 
balandros del t ipo "Es-
t re l la" . 
Domingo 13.—Doble juego del Cam-
peonato Semi-profesio-
nal en "Tres Palmas": 
P a r í s y San Lázaro en 
el primer match y Tres 
Pahuas y Alacranes del 
Cerro en el segundo. 
Domingo 13.—Doble juego del Cam-
peonato Xacional de 
Amateurs en los ten-e 
nos del "Club Ferrovia-
r i o " : Atlét ico y For tu-
na en el primer encuen-
t ro ; Pol icía y Loma 
Tennis en el segundo. 
Domingo 13.—En Víbora Park, do-
ble juego del Campeo-
nato Federal: Deportivo 
de Sanidad y Matanzas 
en la primera tanda y 
en la segunda. Deporti-
vo de Regla y Univer-
sidad. 
Miércoles 9.—Beneficio a Bernardi-
no San Mar t ín en Colón 
Arena, con un programa 
interesante y precios mó-
dicos. 
Sábado 12.—Boxeo profesional en 
Colón Arena, figurando 
en el star bout Antonio 
Lema y Angel Díaz. 
S E A C T I V A N A H O R A L O S P R E P A R A T I V O S P A R A L A S 
J U S T A S A U T O M O V I L I S T I C A S D E L P R O X I M O D O M I N . 
G O E N O R I E i U l P A R K 
BUEN RASGO DEL PROMOTOR C\MPUZAN0.—LAS PRACTICAS EN 
PRIVADO DE AYER LUNES.-TENDRAN LOS DE ESCASOS RECUR-
SOS FACILIDADES PARA VER LAS CARRERAS DEL PROXIMO 
DOMINGO A UN MODICO PRECIO EN "ORIENTAL PARK". 
El brulante éxito alcanzado por dromo y vecinos que aplaudieron la 
Fausto Campuzano y sus segundos 
en la organización de la gran fiesta 
automovil ís t ica del pasado domingo 
en Oriuntal Park, acontecimiento 
que hizo "record" en su clase;' ha 
estimulado al incansable promotor 
¿ S E REPETIRA E L CASO DE SAN lean a ti'18 ? •,ada kmirk-down 4̂ 6 
M A R T I N ? ¡se da term 113. con el r -vnd en f . n . -
| quier monif p»? . '•• 
El miércoles se e fec tuará en "Are- Los " f i 1 >3 ' del Cuba Lawn Te-
na Colón" un beneficio al pobre ami r.nis pelsaa •» seis iscdios y ' on 
go Bernardino San M a r t í n . l íos mismos r : oced imíe i lo s que (.m-
Es ésta la segunda fiesta benéf i - ' p lean los pro"e"'onale^. Es más , r>Q 
ca que se da para mejorar su situa-jel match ese q .e de -irnos se an m-
ción indigente. ¡ció q,u.J liabía, (iue gxnar por kno;.v-
San Mart ín , el más constante del ou t . 
reducido grupo que mucho t rabajó Y eso no os humanitar io . 
Esas -'ernas maturas 10 sienron 
Packard y Duesenberg. que a úl t ima} cuba t iene 'a miestrg modo de veriahora, o:mo no : , a M r ; ¡ ó tampo-
hora entablaron un enconado y emo- las cosas méri tos no para dos fies-¡co hace muchos años f í r. Mart .u , 
celeridad con que dieron las vueltas 
a la pista. El Hispano Suiza E p e c i a l ¡ ^ ¿ y " ' j * i j ^ p l a n t í ^ i ó n del boxeo en 
clonante duelo 
E l promotor de las grandes ca-
para redoblar sus actividades en pus ¡ rreras de au tomóvi les en Oriental 
tas en su provecho, sino para mu-llos morr..'íeros gcl;KS reciben e i 
chas, y lo único que sentimos de! el plexus hígado o iípoi^s, ni ¡i r -
todo corazón es que el dinero de; den teñe-- tampoco la p r e p a r i c i ó n 
ide nuevos laureles que se propone | Park d ^ t ó ayer una medida muy esas funciones en su honor se con-l adecuada pava es;is prthts toda v-/. 
conquistar para el éxito de su em-• plausible que a la vez de resultar | vierta todo en medicina: es tá en-lque no viven de eso. sino que só 
presa, y deleite del publico que tanto de un valor positivamente prác t ico ; fermo .aque] t t o n i s m o sano de ha- lo hacen pv- sport, n á s b'en por " f i 
entusiasmo Jia demostrado por 
¡g randes eventos de la pista. 
' Hacia la finalidad arriba expro-
(sada dió ayer un importante pa¿o 
I CampuzaTJO, anunciando con el g?-
1 neral beneplácito de los dueños do 
"racers" inscriptos para las justas 
1 del pasiao domingo, que para todas 
las justas a celebrarse en los do-
mingos restantes no t endrán que 
abonar absolutamente , nada por con-
cepto de inscr ipción. Esta medida al 
ser anunciada ayer tarde se pro-
pagó ráp idamente y fué motivo (le 
grandes elogios é lu re los "chico;;" 
del t imón . 
Aypr larde poco antes de ocultar-
se Papá Sol salieron a la pista a 
tomar el fresco con sus respectivos 
"racers" Manalo Quevedo, ü e o r g e 




S E A G U O E L E N C U E T r E N 
T R E O L I M P I A Y F O R T U N A 
para la empresa será acogida con ce catorce años, cuando él era e l l^urao" , que ;i íoí u iuch^ h o s ' é e t i 
gran entusiasmo por los amantes campeón de la división "paper wei-'e.' lo qu? les pr iva . Y la pruehj de 
del emocionante sport automovills- ghv^ que fué cuan(ío i0 conocimos, ello que en la callo hrtta con que 
t ico. Desde hoy comenzarán los ^a desaparecido; sus enormes b i - 'o aclaman tres o cuatro indiVld'juM 
trabajos para acondicionar todo el cepg y gu cara ae 8tieta son cuali- para que efVvúen un mata».- a miiMS 
largo frente de la wcta lejana para dades que, como las golondrinas de l imnia y sin re fe rée . 
que desde allí puedan el próximo Becquer, se han ido para no vol- F igúrense ustedes de lo qo.e son 
domingo presenciar las carreras de ver _ _ capaces esn?. jrvencitos cuando se 
automóvi les al módico precio de y nosotros que conocemos hace ven dentro de un ring, con guantes 
cincuenta centavos con mayores co- tantos años al luchador que hoy es- v juez por el medio, y los anima 
modidades que desde las alturas que tá en el vest{;vjlo del cementerio, una mul t i tud eVia de entusiasmo 
circundan la pista. Esta localidad sabemos positivamente a lo que se come 'a qm.! ,"t-u6 el local de T r i -
se denominara ' entrada a sol", y los debe stl actual rieSgracia: (Ya lo d i - do y San Jcsá e' lom.ngo pasado 
que desue al l í presencien las ca- jo Angel Rodrigo en " E l P a í s " ) , Lo d r a m o s sincerameat-»: 
rreras t endrán por única puerta de <<i0g g0ipes recibidos en su peregri- Xos sentamos v vimos así el p r :mt r 
entrada la del fondo áe la pista, por nación para implantar el boxeo; las round y el segundo, pero cunvlo 
donde pasan los t ranvías de Havana fatigas, las privaciones, las noches advertimos la fiereza de Enrlaniro 
Central Esta es otra acertada dis- en V;ela y lag ¡u te rminables jorna- dan:lo golnes de derevha e izqui^-da 
posición que mucho redundara en ,das de trabajo; el mucho pensar y en el es tómago de "Kabakoff" y a 
beneficio ael promo.or y piibhco. el p0C0 a]imentarse, i0s desengaños éste hacer retroceder a su r ival pro-
Hoy sera día de tranquilidad en y lag desazon ?g „ : pin-iudolo cev.eros "hooks" a la cal-
la pista donde ún icamente h a r á n , 
Programa Oficial para la función do 
mucho menos 'os arrestos de aquel ^ue en aquel mom^rtc pudo más f l 
lot ro que inmorta l izó Cervantes en sentimiento deportivo que el senti-
jsu ingeniosa obra Don Quijote de c i en to hnmr.j.c y cuando sonó ?a 
la Mancha. i 'campana para iniciaí el tercer 
' Ta rtiMr^o , ' round, casi s'n quererlo nos detu-.ua ul t ima vez que haulamos con 
I B E R I A Y CELTA EMPATADOS A 
UN GOAL Y EL íBERTA L E GA-
NO A L CASTELLANO 
Qqt. MoT-tír, " „• - vimos a poc f> pasos de la puenu v hoy Martas 8 de Julio a las 8 Ha v. m. San Mart ín nos convencimos que no d d , p.,eejlcl-am ,v el final A 
era ya el soñador le ante.«?. el bata- , t . . ' , p Eenctam'> ei undl ne 
llador incansable, constante. Su es- •Xrasr l ' i , * a i 
cepticismo se t ras luc ía a t r avés de Nos Pufde creer, el lector: Aquel 
sus débiles pupilas; su . palabras ca- ^ ^ t a c ^ 0 ' bueno, (deporti-
PRITVtKR PARTIDO A 25 TANTOS 
Escárzag-a y R. Menocal, blancos 
contra 
A sacar ambos del cuadro 8 
f?ara el domingo 13, juegan do-, 
ble juego, los mismos clubs en los' 
mismos terrenos. 1 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
£XQA WACIOSTAl. 
J . V C. H. Ave. 
Hornsby. S. L . 
"Wheat, Breo. 
"Wilson, N . Y. 
Kelly, N . Y. 
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E l club San Francisco, de esta 
importante Liga, con el f in de re-
poner su equipo, "ha organizado una 
gran función, a su beneficio en el 
Gran Cinema, para el lunes 14 del 
actual, a las nueve y media de la 
noche. 
E l programa cúmplete lo publi-
caremos otro día y podemos antici-
par a guisa de información, que 
varios distinguidos jóvenes de las 
principales familias viboreñas, bai-
l a rán en compelencia, el Jazz. 
Además , los mejores cantadores 
cubanos, de j a rán oir sus populares 
y melodiosas canciones, en esta ve-
lada, como muestra de s impat ía , al 
club San Francisco. 
Las n iñas lindas de la Víbora, 
tienen gran empeño, en que esr-
función, resulte un verdadero acon-
tecimiento. 
Nuestra . enhorabuena, muchachos 
del San Francisco! . . . 
P A U L B E R L E N B A C H D E R R O . 
T A P O R K . 0 . T E C N I C O A 
F R A N K C A R P E N T I E R 
E l domingo la a f c i ó n prefirió i r 
a las carreras de autos y por eso 
i bri l ló por su ausencia: no valió n i 
1 que en el star bout figurasen For-
i tuna y Olimpia. Bien es verdad 
jque el otro espectáculo es una vez 
al año y todo el mundo y su tío 
' lo prefiere. 
y los segTindos del 8 
El primer match lo jugaron Can-1 
tabria y Celta, y a pesar de que el | t e r c e r part ido a 30 tantos 
partido se llevó a todo tren por par- José y) Vizcaya, blancos 
te de ambos teams, ou.edaron empa-
tados a un goal. Se puede decir 
que fué un juego tan duro como el 
que tuvieron ú l t imamente catalanes 
y ol'mpistas. 
vamente hablando) nos descompuso 
confirmación de lo que se adve r t í a el cuerpo 7 saliiri0S de Prado y Sai1 
"en su espejo del a lma" . José , tristes sin saber por qué y 
sin que se apartara de nuestra men-SEGTTNDO PARTIDO A 25 TANTOS 
Néstor y Vald^pares, blancos 
contra 
Betancourt y l áza ro , azules c.... 
A sacar ambos del cuadro e iba; m;s tarde ^raba^mos t a m b i é a íx • abatldo por la enfermedad dia-
A sacar los primeros del cuadro 9 i!2 con ¡os hermanos Sm^h Arañen-^1 téslca que amenaza lentamente aca-
Galiana, Cubillas y c l - ¿ s " ' .ba^ COn SU existenciai-
Creemos nosotros que ese boxeo 
NEW YORK, íul io 7. 
Paul Berlenbach, de Asteria, se 
anotó un knockout técnico sobre 
¡ F r a n k Carpeniier, de Merrick, des-
pués de dos minutos y 27 segundos 
de pelea en el spépt imo round del 
bout a 10 celebrado esta noche en 
el Queeasooro Ptgdium. El "asto-
r iano" pesaoa 169 y Carpentier 1G3 
;y inedia. 
• En la semifinal Tommy O'Brien, 
de Harlem en i* nencuentro a diez 
rounds, O' unen , pesaba 134 l\¿ y 
Reisler 133. 
contra 
Quiere ésto decir so'.amente q u e . ^ ^ " s . r o  
í n t i m o s gran vlmiracina por tod s mfantl1 ° JUVeml .eS P^JUcHcial. 
ellos y que d3 veras lamentamos el „ Y nuestro ^ s iml smo es tan,to ^ 
estado de s a í a i del "Marqués ¿3 legamos a _ figurarnos que lo que 
CMc.h°.y,:M.iche,a:na'-aznles de Agua" que fuA asi como io ^ Í ^ L } ^ ^ ^ ^ L ^ ^ l - ' 
A sacar ambos del cuadro 5 
El segundo encuentro fué entre 
Iberia y Castellanos. Los de Cas-
t i l ln se presentaron con algu.nos j u -
gadores que pudieran ser cataloga-
dos entre los infantiles, pero, al 11-
CTTARTO PARTIDO A 30 TANTOS 
PabHto y Mario, blancos 
contra 
Julio Alvarez y Llano, azulea 
A sacar ambos del cuadro 9 
y los chicos del Fortuna. Cuando •, 
gurar en el "once" era por que no1 "evaban jugados veintisiete minu- desf15es por otr1os Jovenzuelos inex-
tenían otros o ñor que los chicos tos escasos y hab ían entusiasmados: p e r 1 que e.n ^ ac'-a? c_ad P"a 1̂-
reunían las condiciones. E l partido a los fanáticos con un juego a f i l l - can el d3Porte de los puños con la 
bautizamos en una ocasión que na- t ín tendrfemos ^ e t hacerlo m a ñ a -
bía ido a veranear al poblado de Ja na COn otroS ainantes á ^ Marques 
Juco, y desde dtndo nos escribía ^ Quensberry. 
h:>blando siembre de h'.yto. 1 P E T E I Í 
Pero m á s pena n j j c-a todavía t 
en que ésto q 10 helenios boy por 
•el malogrado Pernal c iño San ;\lar-¡ 
t ín quizás tengamos q -e h a c e n o í L I G A I N T E R N A C I O N A L 
c. H . E. 
t e r m i n ó con la anotac ión de dos granado, empezó a llover a cánta- ' ^ a ,1 r ° " d a d P.^'ien V ^ " ' Buffa lo . . 2 7 0 
por una a favor de los iberos, ne-1 ros y por ese motivo se suspendió S pugnes protesio-i Rochester i 8 1 
ro a pesar de los nesares los " f i - ! e l match, no pudiéndose reanudar na es• Ba te r í a s : Reddy y Me Avoy; Moo-
ñ e s " trabaiaron muy bien y se me- por quedar el terreno en tan malas i E l dominar, r^istira.-.s por pri-ne- re y Lake. 
recieron el tr iunfo, pero, romo d i - condicione» como estaba aquel d í a ' r a vez al ^uba Lawn Tennis en los 
jo el general Blanco en cierta oca- en que se qivso obligar a jugar a precisos morm-Vcs en que dos n i - C. H . Es 
sión, no siempre al valor le acom-i los cañar os con la Juventud Astu- ños : "Kabakof i " y ELr quito Val 
paña la fortuna. 
Finalmente se celebró el en cuen-
tro entre los campeones del Ol'mpia 
" B U S H Y " G R A H A M Q U E D A 
T A B L A S C O N F R A N K I E 
G E N A R O 
ROCHESTER, N . Y . , julio 7. 
"Bushy" Graham, de Uthica, empató 
aquí esta noche en el bout a 10 i-ounds 
que sostuvo con Frankie Genaro de New 
York. 
Genaro pesaba 113 1|2 libras y Gra-






T H O M P S O N S I G N I P I C A C A M ^ 
•"^"""""'fíHIIII'lllimHinnnu,,!!,!,!!,!. 
THOMPSON BROS . SHOE Í8 
'-—-—— B R O C K T O N 
Mas*. 
E L E J E R C I C I O A L 
CAMPO DEL HONC 
I S Y H 
T E L . A - 4 9 2 1 . 
dés se disí>onían a luchar en un Toronto . ; • i« • 2 7 1 
N i el Fortuna ni el Olimpia se'bout A SE(y r i O U N L ? . |Syracuse.. . . . . * . . . . 8 H 0 
Ese l í n r t e n<s pa.c-.ió una b i r - Ba t e r í a s : Glaser, Faulkner y 
baridad. l o s V. sers amateurs, qae Stanage, Sullivan; Meine y McKee. 




YE AL D E S A R R O L L O 
FISICO Y ESTA CONSIDE-
RADA COMO UN DEPOR-
TE VIRIL Y SALUDABLE. 
PRACTICANDOLA PUEDE 
VD. SERENAMENTE EN-
FRENTARSE CON SU AD-
VERSARIO. EJERCITESE 
EN EL MANEJO DE ELLA. 
7 
mi I|I|M|II|IIW 
E X P L I C A C I O N . . . 
SI, chica, para obsequiar a mi esposo, lie ido vo misma a bn^oar 
V ^ r n N D Y eSte ? m h £ ? LINO PURO' E1 np ™* otra felá: DRIL BLANCO para vestir; DRIL CRUDO, para diario. ¡Dice que es in-
rnteí™* ' • sa,íro?ura del DKIL DK PURO, que no hay tela 
|7 
Almacén de Paños y Tejidos. Aguacate 47 
Precios de al psr mayor aunque sólo compre le'a para un pantalón 
A . R I 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A E N E F E C T O S D E E S G R I M A . 
A R M A S E S P E C I A L E S P A R A D U E L O S . 
I M P O R T A D O R E S D E C U C H I L L E R I A F I N A . 





LA CERVíZA INGIESA ^ 
( B ü l l f l O O ) 
E S L A G E N U I N A . 
L A M A S A N T I G U A . 
D t P O S I T O : 
GARCIA ANTÜÑA Y Ca. 
Telefono f-2168 
^ P I D A L A E N T O D A S P A R T E S j , 
DEDALCIO c 6079 alt Sd-S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
H A B A N E R A S 
E N E L S U P R E M O 
G A R A N T I A D E L A L E Y D E L S E R V I C I O C I V I L 
1JVGURKESE E N E R R O K E X L A A P R E C I A C I O N D E L A P R U E B A 
C l ANDO, PARA CONSIDERAR COMPROBADA L A F A L T A QUE 
P U E D E D E T E R m N A R LA CESANTIA D E UN E M P L E A D O . E L 
T R I B U N A L D E L JUICIO SOLO T I E N E A L A V I S T A E L E X P E -
D I E N T E ADMINISTRATIVO D E L C U A L U N I C A M E N T E R E S U L T A 
Q U E S E DESIGNO J U E Z INSTRUCTOR, QUE S E L E HIZO S A B E R 
L A IMPUTACION A L DENUNCLVDO Y QUE S E T R A J E R O N SUS 
A N T E C E D E N T E S D E CONDUCTA, SIN A P A R E C E R P R A C T I C A D A 
D I L I G E N C I A ALGUNA D E INVESTIGACION D E L H E C H O E X 
Q U E L A DENUNCIA CONSISTIA 
Domínguez Viuda de Heilbut lle^ 
guen estas líneas' con un testimonio 
E s el de mi pésame. 
Muy sentido. 
Viene de la pág . SIETE 
De cariñosa bl?n>eulda. 
L a Sala de lo Civil j de lo Con-
tencloso-Adminlstratlvo del Tribunal 
Supremo ha casado y anulado, en 
una sentencia al ofecto dictada, el 
fallo de la Audiencia de la Haba-
na en el pleito contencioso-adminis-
trativo seguido por Romualdo Alon-
so Uria contra la Administración 
General del Estado, sobre revoca-
ción del acuerdo do la Comisión del 
Servicio Civil No. 148, de 5 de Ma-
yo de 1921. 
Resulta que a Alonso, TTrla, vi-
gilante del Cuerpo de la Policía Na-
cional en aquella época, se le formó 
expediente por suponérsele compli-
cado en el movimiento revoluciona-
rio de 1917, expulsándosele de di-
cho cuerpo policiaco. 
E l expediente que se íormó—ado-
lecía de evidentes irregularidades— 
fué remitido al Secretario de Go-
bernación por el Jefe de Policía, 
exponiéndose en él lo siguiente: 
"Que el Vigilante No. 664 Manuel 
Enrique? remitió a esta Jefatura 
cl- escrito denuncia que, consta al 
folio lo., en el cual se hace cons-
tar quo ha tenido confidencias que 
le merecen toda confianza que tan-
to los vigilantes citados (la denun-
cia se refería a varios, entre ellos 
a Alonso Uria) como otros miem-
bros del Cuerpo, se reunían en una 
casa de la calle de Fernandina en-
tre Quinta y Vigía para conspirar 
para la rebelión: expresándose en 
dicho escrito el nombre de otras 
personan ajenas al Cuerpo de cono-
cida historia liberal. E n virtud de 
ello y según consta en el propio es-
crito, con fecha 16 del que cursa, 
se ¿io oportuno conocimiento al se-
ñor Juez Especial. Resulta proba-
do- que al llevar a cabo su defen-
sa los vigilantes Domínguez y Alon-
so a 1o,j folios 3 y4 respectivamen-
te, se limitan a negar la acusación 
que contra ellos ha sido formulada 
sin que aporter* pruebas que de-
muestren lo contrario. 
CONSIDERANDO: que los actos 
realizados por los vigilantes acusa-
dos, acusa manifiesta infracción de 
lo que establece en su inciso once-
no la Regla 6 6 del Manual del Cuer-
po. Si a ello se agrega los antece-
dentes de conducta que consta agre-
gados a los folios 10 y 11. es evi-
dente que ambqs policías son de es-
timárceles inútiles y perjudiciales 
al buen orden y disciplina de la 
Fuerza, reiteran por ^lo su expul-
sión de la misma". 
Y el Secretario del Ramo dictó, 
al siguiente día. resolución aproban-
do el expediente y la expulsión de 
Alonso Uria. 
Confirmado lo resuelto por la Co-
misión del Servicio Civil, que deses-
timó la anelación de Alonso Uria, 
este estableció el pleito de referen-
cia, en ol cual la Audiencia, estman-
do precedente la excepción de in-
competencia de jurisdicción opuesta 
por el Ministerio Fiscal, declaró sin 
lugar la demanda, por el fundamen-
to de que el recurrente había sido 
fieoarado del cargo a virtud del ex-
pediente que se le formó, en el que 
se comprobó que había cometido 
faltas en el servicio de las que, de 
acuerdo con las reglas que rigen di-
cho Cuerpo de Policía —la No. 160 
en rela?ión con la 66 y Nos. lo . y 
2o. de los artículos 50 y 61 de la 
Ley del Servicio Civil, constituyen 
la 'causa justa a que se contrae el 
No. lo del articulo 51 de la misma 
L e y . 
Alonso Uria, inconforme, acudió 
en casación, logrando que el Tribu-
nal Supremo, al resolver ahora su 
recurso en la aludida sentencia, ca-
se y anule el fallo del Tribunal in-
ferior por estas corsideraciones: 
Siendo Ponente ci Magistrado doc-
tor José Ignacio Travieso y López. 
"CONSIDERANDO: que al decla-
rar la Audiencia que el recurrente 
había sido separado del cargo de Vi-
gilante de la Policía Nacional a vir-
tud del correspondiente expediente 
en que se comprobó la comisión de 
la falta Imputada, ha cometido el 
error en la apreciación de la prue-
ba que se acusa en el motivo 4o. 
de ampliación, que por su natura-
leza es de preferente examen entre 
los del recurso: pues del expedien-
te a que la Audiencia se contrae, 
venido al pleito como antecedente 
administrativo y perraenorizado, en 
lo tocante al recurrente, en los pri-
meros resultandos de esta sentencia, 
sólo aparece, y es por tanto lo 
lo único que comprueba, que se de-
signó el Juez Instructor, se le hizo 
saber la imputación al denunciado 
y se trajeron sus antecedentes de 
conducta en el Cuerpo, sin que re-
sulte práctica diligencia alguna de 
investigación del hecho en que la 
denuncia consistía. 
CONSIDERANDO: que el referido 
motivo es procedente, ya que no se 
trata de un juicio que haya forma-
ido la Sala con vista de determina-
Ido elemento probatorio a virtud del 
(cual afirma, como criterio de apre-
¡ elación, haberse justificado el he-
¡cho en que la denuncia consistía; si-
! no, evidentemente, de haberse de-
¡ clarado la existencia de diligencias 
i de comprobación o investigación de 
la falta, que en manera alguna apa-
recen dél documento; siendo, esto 
resuelto. Innecesario ocuparse de 
los demás motivos del recurso e Im 
procedente hacer especial imposición 
de costas. 
F A L L A M O S : que debemos decla-
rar y declaramos haber lugar al re-
curso; sacamos y anulamos la sen-
tencia recurrida, sin especial Impo-
sición de costas. 
Así por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mnadamo^ y firma-
mos: José V. Tapia. José I . Travieso 
y López, Juan Federico Edelmann, 
Marco Aurelio Cervantes, Rodrigo 
Portuondo y José Clemente Vivan-
co. 
L a Sala, en su segunda sentencia, 
declara con lugar la demanda y que 
fué Alonso Uria separado ilegalmen-
te del servicio, sin decretar hoy la 
reposición del mismo en el cargo a 
que el recurso se refiere, por ha-
ber sido repuesto ya por resolución 
administrativa. 
E N COBRO D E P E S O S 
E n cambio, la propia Sala ha 
declarado sin lugar el recurso de 
casación que, también por infracción 
de ley. Interpusieran Rafael Roqhe 
y Alfredo Cervantes, empleados ve-
cinos de esta ciudad, combatiendo 
el fallo de la Sala de lo Civil y de 
lo Contencloso-Administrativo de la 
Audiencia de la Habana en los au-
tos del juicio de mayor cuantía que, 
en cobro de pe^os, contra los re-
currentes siguiera The National Ci-
ty Bank of New York. 
L a Audiencia, en su Impugnado 
fallo, confirmó en todas sus partes 
el del Juez de Primera Instancia 
del Este que, declarando con lugar 
la demanda, condenó a los deman^ 
dados a pagar a la entidad actora 
la cantidad de dos mil pesos mone-
da oficial. 
E n San Felipe. 
L a Novena del Carmen. 
Tuvo ayer comiendo, a las ocho y 
media de la maúand con su tradi-
cional lucimiento. 
Continuará a igual hora, de día 
litas Descalzos. 
E l 16 la fiesta. 
Solemnidad grandiosa. 
Una festividad hoy. 
Santa Isabel d»> Portugal. 
E s el santo, y me complazco en 
felicitarla, de la joven e Into-evanie I en ¿Liat con sermón por los Carme 
señora Isabeli*.a Bcrmúdez de Alen- utas escalzos, 
so Pujol. 
Recibirá por la tarde. 
Sin fiesta. 
De vacaciones. ; 
Serafín Solís y Alió. 
Simpático hijo del querido amigo 
don Bernardo Solís, de la alta ge-
rencia de E l E..canto y, a su vez 
presidente del Banco del Comercio. 
Alumno de la Universidad de Yale, 
donde cursa sus estudios de Inge-
niero, ha venido a pasar una tem-
porada al lado de su querida fami-
lia. 
Reciba mi saludo. 
Una fiesta esta noche. 
Gran fiesta escolar. 
Celébrase en el teatro Nacional, 
con arreglo al programa que ayer 
di a conocer, la del Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes. 
Plantel modelo de las Religiosas 
Flllpenses en la barriada de la Ví-
bora. 
Dará comienzo a las ocho. 
Asistiré. 
Bnriqne F O N T A N I L L 9 . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
BUQUE D E G U E R R A AMERICANO 
Procedente de Puerto Barrios, 
Guatemala, y con objeto de pasar 
una temporada en la Habana, llego 
en la mañana de ayer el crucero 
de la Marina de Guerra americana 
"Rochester". 
Este barco de guerra fué construi-
do el año 1891, poniéndosele i» *: 
nombre "Saratoga"; y más tarde 
"Nueva York", con cuyo nombre 
formó parte de la escuadra del Al-
mirante Sampson, que combatió en 
Santiago de Cuba. 
E l "Rochester" fué raconstruiao 
el año 19 07 
C O N G R A N L U C I M I E N T O C E L E B R A R o 
L O S A N D A L U C E S S U E X C U R S I O N A L I 
C E N T R A L H E R S H E Y f 
L O S E X C U R S I O N I S T A S , P R E S I D I D O S P O R D. A L B E R T O FUENTfc 
Q U E D A R O N S A T I S F E C H O S D E T A N S I M P A T I C A F I E S T A ' 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A ^ O U S ) 
L A E X C U R S I O N D E L O S ANDALU- clón Díaz de Aguijar; Ram6n R 
da de Bravo; ( andad Caballero, 
masa de Balleaíero; Mercede* & 0 
nández y otras más cuyos n^-feí" 
C E S 
nombr& 
Ya estoy viendo a los señores del 
Desplaza 8,150 tone- Cortijo primoroso de la calle del 
ladaa; tiene 380 píes de largo y su ! Prado, más conocido y querido por | lamentamos no recordar 
dotación la integran 32 oficiales y ¡el juncal Centro Andaluz, al niandO| Efe las eenontas que alegíg.^ 
530 marinos de su gallardo Presidente, don Al- con su presencia la simpátlc r 
Estando fuera de puerto, hizo el'berto Fuentes, agazapado rodilla enjcursión de los andaluces, re ej; 
tras las mamparas de los sa-l m«s a las muy ^ gentiles C^rá^ " saludo a la plaza que le fué con-1 tierra 
teetado por la Fortaleza de L a Ca- Jones, esperándome para disparar-! Adela Mere, y Cristina Guerr* 
baña inos a quemarropa con un saludo Rosario No^oa, Lolita Diez- í¡ 









Moka, Mere, Delicias y Pacheco E s -
timados, de los términos de Candela-
ria y Cabaños, Provincia de Pinar 
del Río; la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia ha fallado declarando 
con lugar el- Incidenie y, por lo tan-
to, a la audiencia solicitada por la 
señora Ojea contra la referida een-
tencia, disponiendo se devuelvan los 
autos al Juzgado para su cumpli-
miento. E l Juzgado de Marianao de-
claró que el actor señor Mendive, es 
dueño, n absoluto dominio, de las 
referidas fincas. 
JüOIO D E L BANCO D E M E T R I O 
CORDOBA Y COMPAÑIA 
E n el ejecutivo que en cobro de 
peeos, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Centro, De-
metrio Córdoba y Compañía, banque-
ros de esta Capital, contra la So-
ciedad de Juan Arrieta y Hermano; 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha revocado el auto apelado que 
declaró no haber lugar a despachar 
la ejecución por la demandante so-
¡licítada, disponiendo se despache 
ejecución contra los bienes del de-
mandado, para responder a lo re-
clamado. 
E L HOMICIDIO D E L J O V E N AU-
GUSTO S4NTO TOMAS 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha dictado sentencia 
declarando no haber lugar al recur-
so de casación que, por Infracción 
de ley, interpuso el acusador parti-
cular señor Vicente Santo Tomás 
Vicioso, Procurador Público domi-
ciliado en Guanajay. contra el fallo 
de la Sala Segunda de lo Crominal 
de la Audiencia de la Habana, en 
la causa seguida al Capitán del 
Ejército Libertador señor Pablo M. 
Trujillo Valdes, como consecuencia 
de la muerte del joven Augusto 
Santo Tomás Aguila. 
DESISTIO E L FISCAL 
Mediante un auto al efecto dicta-
da, la propia Sala tiene al Ministe-
rio Fiscal por desistido, con las cos-
tas de oficio, del recurso de casación 
que interpuso contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, en causa 
seguida a Celedonio Qazañas, por 
estafa. 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O - A D m -
NISTRATIVO D E L A CUBAN CAÑE 
SUGAR CORPORATION 
E n el recurso cóntencioso-admí-
trativo establecido poi la Cuban Ca-
ñe Sugar Corporation, contra la Ad-
ministración General del Estado, en 
solicitud la primera de que se revo-
que la resolución del Secretario de 
Hacienda de 2 8 de Noviembre de 
1921, resolutoria del recurso de al-
zada por ella establecido contra la 
liquidación del Impuesto del ocho 
por ciento de utilidades, del año so-
cial vencido en 30 de Septiembre 
de 19 21, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia ha declarado con lugar 
en parte el recurso tocante a la par-
tida de $3.500.000.00, disponiendo 
se rectifique la liquidación practica-
da por la Zona Fiscal de Oriente de 
la Habana y que fce devuelva a la 
Compañía lo que indebidamente se 
le ha cobrado. 
E L SUCESO SANGRIENTO E N E L 
G A R A G E " P O E Y " D E MARIANAO 
HA R E AS-COR PUS A F A V O R D E 
CANDIDO G O N Z A L E Z NODARSE 
E n la tarde de ayer, ante la Sec-
ción Primera de la Sala de Vacacio-
nes de la Audiencia, presentó un 
razonado escrito el doctor Eulogio 
Sardiñas Zamora, solicitando se ex-
pida mandamiento de Habeas-Cor-
pus, a favor de Cándido González 
Nodarse, que se encüeátra en pri-
buque el Real Almirante John Ha-!fui . 
rri» novton Qr« isqr mandan-1 — ¡ S e ñ o r e s ; declinen sus señoría- /íi:bcx« ^c...^, ^^oanu tíutiá.,' 
"o%l S o n e r r - T o p e í a " p"so b.o- I « .trabuaultos ^ ^ entraremoB j n , Oarmelma Estapé: l luavipaa^^ 
iría Dolores Alfalla; Nena t 
• 'Angela _ Yañez; Rosario Gutié ,; 
niendo fuego frente a Caibarlén con • «i n**^*™ <<tior«a-n 'todos los caravmagres y de los roses oarmua, María vlllasana; el también cañonero . Hernán. ; __ . J," , •,, -nfor,. luorfo Tovaoo t> 
i; 
Delia y de las vainas de las bayonetas; y, Díaz; María Teresa Rosa, Agustr 
me Invitaréis a torear un toro de C . López; Luis Caballero; Elv- — 
cinco añillos y con dos pitones, co- y Emma Lainez; Mercedes Pemf3 
Cortés". 
Al mando del "Rochester" viene 
el Capitán de Navio Mr. Haine Eyis r 
que estuvo en la Habana como of> |Joaquín RodrigucZ( de la ganadería' Isolina Lópe. ; Josefina y H o r t S 
cía del acorazado Nortjh Caroll-;de Iag cinCo lelr¡ces macabras, y ya:Abio y otras muchísimas cuyo, * 
ne cuando dicho buque condujo a l falta el ti3mpo para erguirme, bres sentimos mucho no conl^ 
los Estados Unidos los restos de lo& |abrir mi capotillo, salir pa el ter- en esta reseña. ' fcí; 
marinos del crucero "Malne". ^ |ci0( y citarlo en corto y gritarle: ¡ De los caballeros concurrentes i-








E N B U S C A D E N I Ñ O . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
atravesar la carretera, rumbo a la 
montaña, como a las 4 de la tarde 
del día de la desaparición del niño 
Fernando, a otro menor, cuyas se- fondeó, pasó a bordo el Jefe del |inviVe a viajar por ese ferrocarril, generad Don Albeilo Pû ntev6111* loS 
'Distrito Naval Norte, Capitán de Na- qUe saie tod0g icg días camino de Presidente de Is Benéfica'Andai»?! i ¡fi-fias guardan relación con el desa parecido en "Tumbas". 
También la señora de don Manuel 
Fernández, vecino que reside en el 
mismo rumbo de la montaña, ase-
gura haber visto pasar esa tarde, 
cerca de su casa, a un niño, coa di-
rección a la precitada montaña, cu-
yas señas coinciden con las expues-
tas por Quintana. 
E l activo Jnez de Instrucción 
que permanece en ésta Investigando 
sin descanso, sale en dirección a 
esos lugares, acompañado del Te-
niente Serrano y fuerzas a sus ór-
denes. 
Quiera Dios que esta pista dé la 
luz que venga a esclarecer -h ó sen-
sacional y misterioso hecho. 
Acaba de llegar a este pueblo el 
Jefe de la Policía Judicial, señor 
Fors, que sale también en unión 
del Juzgado. 
E l Corpespor.s.-il. 
D E SANCTI S P I R I T U S 
M U E R T E R E P E N T I N A D E UN CO-
M E R C I A N T E D E E S T A L O -
CALIDAD 
SanctI Spíritus, julio 7. 
DIARIO.—Habana. 
Encontrándose despachando en su 
establecimiento. Agrámente esquina 
a Gloria, en esta población, el pro-
pietario y comerciante señor Anto-
nio Torres Bernal, cayó al pavimen-
to muerto, repentinamente, a con-
secuencia de una afección cardiaca. 
E l cadáver fué llevado a su domi-
cilio, donde fué tendido. Mañana se 
verificará el sepelio. 
Ha sido nombrado por la Audien-
cia juez suplente el doctor Carlos 
M. Gutiérrez Jiménez. 
Por haberse agotado el crédito, 
las calles de esta población no se 
han arreglado. E l pneblo protesta 
y pide, además, al Gobierno la aten-
ción saniiaria de esta ciudad. 
S E R R A . 
C O N F E R E N C I A S E N B A Ñ E S 
Bañes, julio 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la tarde de ayer pereció, aho-










vio señor Julio Morales Coello, con1 ia muerte, es tener la mar de ga- señor Antonio García Rey; elT°*l( 
su ayudante, el_ Alférez de Navio ¡titos amaestrados en el abdómen, y tor Maza y Artola; Enrique IhlT 
a mí no, niños . ¡rit; Moisés MaestrI; Enrique Cmi 
do; Miguel Alonso Sell; Alfon^ a 
señor José del Salto. 
También pasó a visitar al Almi-
rante y al comandante del "Roches-
ter" el Teniente de Navio señor E u - ! 
sebio Albá, en representación del 
Capitán del Puerto. 
Cuando el Almirante desembarcó. 
Pero si es verdad no estuve, en uu' ^ s u e i ^un.so sen; lfonso Alm, 
verdad que sé que la cosa estuvo sn s,al; doctor Manuel Moragor 
pero que superior. No podría ser secretario del (.entro Andaluz; 
otra cosa siendo cosa de andaluces dr" Gutiérrez; doctor Pérez Beatc 
tan buenos y tan juncales como los Isidro Bravo; Antonio Rivas; Joa! 
que preside don Alberto Fuentes; quín Torres: Manuel Barros; Áll)ír 
devolvió la visita al señor Morales | fuentes de grada, de bondosidad y t0 Cantos ;Franelsco Lage; Antonio 
Coello; y después, se dirigió a la caballerosidad, que quieren morder- ^ores; Rafael Ballesteros; Manuel 
Embajada de su país . le log pinreles algunos rencorosos Hevia; Constantino Castro< Marcial 
E l "Rochester" estará en puerto ¡tontos de la cabeza, que se les pu-jC^nde; Juan Ramos; Miguel Gar-
hasta el viernes, en que se dirigirá so tonta totalmente, porque no pue-!cía.: José L^P^z Díaz; Germán Ca-
a Key West. | den aguantar los triunfos ajenos.1 lle-i>as; Angel Callejas; José Gonii 
Al medio día de ayer pasó a bor-j — ¡ Q u é con su pan se lo rumien, ilez; Antonio Colorado y otros qu9 
do el Cónsul de los Estados Unidos, home! ¡elevan e número de los excursioniü. 
y al desembarcar le fueron hechos ¡ • itas a más de doscientos cincuenta, 
los saludos de ordenanza. I L a excursión salió herólca por un! . ,Pasaron nn día fellz. un día dé 
E l buque escuela "Patria". una'milasro sana y completa; celebró en jacara; unas h^-as vibrantes, gefio. 
vez que el "Rochester" fonr"! ) en'Hersey un gran banquete; bailó allí ras- bellamente andaluzas, 
bahía, enarboló la insignia de Al-> toda la tarde y declarándose herói-1 Escribiré al General Primo de R|. 
ca por segunda vez retornó a la Ha-;vera Para ^ mande una Cruz Lau 
baña en otro milagro de Dios. [reada a todas y todos los que a la 
¡A Dios sean dadas! | excursión concurrieron, porque son 
. Fueron, llegaron, yantaron y dls-:hér°es-
bó ayer por la mañana, procedente frutaron de Ja danza en la culta • • no 1nvit«,ne a mí mas para 
de Boston, el vapor americano 1 donosa fiesta' Presididos por Don y ^ ^ s ^ ^ g r o ^ s , pues ya le tengo 
"Limón" *jAlberto y por toda la Directiva, to-:fm Panico a la muerte, 
L A S SALIDAS DE" A Y E R i d°3 ^ asociados que llevaron con¡ r F V T P r ) - t a t t w a 
Ayer salieron Los siguientes va-lel,0s. a todas SUs bellas esposas, sus C I N T R O GALLEGO 
p0ree. ¡graciosas hermanas, y sus lindas no ! 
E l americano "Governor Cobb 
mirante y le hizo el saludo corres-
pondiente. 
E L "LIMON" 
Conduciendo carga general arrl-
para Key West, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
vías como verá el que leyere y su-i Anoche celebró sesión la Asam 
piere de leer y dsseribir |blea de Apoderados del Centro Ga 
Entre 1 distinguida concurrencia lleg0' Para conocer de las proposl 
que formaba parte de la excursión rIones existentes de terrenos para 
vo/̂ /Trrl o tvi <-._ „ 1,. „ 1 „ ™ i_ j - i- la rnnslrnppiñn rlol nnovn C!o«nt/,.;n ' . .TLoa . f!)rrÍtS "E3trada !>alma', J j recordamos a Ta elegante v""distin" la construcción del nuevo Sanatorio', . S 6 ^ ^ ^ nnmbrar Ia Comis1ón encar^ 
S . ^ 1 i f . j . _.I)ara, Itro Andaluz señora Eulalia Guzmán ^1 estudio de los nonios, faciüda-
de Fuentes y a sus bellas hijas la^63 de Pa?^. condiciones, etc., etc. f 







































a a j 
2t¡ 
York, conduciendo carga general y 
pasajeros. 






dred", para Tampa 
E L " H E N R Y M. F L A G L E R " 
Procedente de Key West y conde-
ciendo 2 6 wagones de carga gene-
señorita Eulalia Fuentes; las seño-'t"nuaha deliberando la AsapWea. (i ñor 
ras Encarnación Rodríguez de Alva- Rn nuestra próxima edición daré- \ 11 a 
i está 
26 
L a goleta americana "Etta Mil-irez; Josefina del Río de Brunet; a conocer los acuerdos tomados. |
ed , para Tamoa. Mercedes Sainz de Pérez, Señora dé Presidió el señor Saavedra, están-' 
Fernández, de Martínez; Regla Her do presentes el Eiecutivo en pleno | 




da por "Puerto Rico", el distinguí- Íica EsPañola. en esta capital, el 
l; m  
cepción Pmagre de Gutiérrez; seño- ría y minoría de la Asamhlea, asi j j ; nef 
ral llegó ayer el ferry americano ra de Paceiro; señora de Conde; como muchos asociados, ávidos de 
"Henry M. Flagler". María García; señora Hayado y Fam,¡ conocer cuanto se relacione con el 
E L " C R I S T O B A L COLON" ¡Teresa Collado; Angélica Fernán- mipvo Sanatorio que constituye WW 
Según cablegrama recibido, en laidez; Elena de Sesane; señora de aspiración sentida por todo el cner-
Agencia de la Compañía Trasatlán-i Vázquez; Dolores Vlllasana; Concep po social. 
do joven Gustavo Ochoa, quien en 
compañía de varios jóvenes celebra-
ba alegremente el asueto domlngue 
hermoso vapor correo español "Crí& 
tóbal Colón" llegó antier, por la 
tarde a Veracruz, felizmente, en su 
sión, con motivo del hecho sangrien- ro. Después de muchas horas de jviaje u e ^ (íaT^a°a"a 
to desarrollado el pasado seis de. búsqueda al medio día de hoy apa 
D E S P U E S D E M U Y . . . 
FALTA DE ACCION 
E n sentencia pronunciada con tal 
fin, la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo, ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación que por 
infracción de ley estableciera la so-
ciedad "Rodríguez Feo, Arroyo y 
Compañía", domiciliada en Sagua 
¡la Grande, combatiendo el fallo de 
la Audiencia de Sonta Clara en los 
autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía que, sobre reivindicación 
de un lote de terreno comprendido 
en la finca "Cordoves", del término 
de Corralillo, promoviera la recu-
rrente contra Modesto Martínez. 
L a Audiencia confirmó en todas 
sus partes el fallo de la primera 
instancia que, declerando con lugar 
la excepción de falta de acción opues-
ta por el demandado, desestimó la 
demanda con las costas a cargo de 
la parte actora. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CIVIL 
Infracción. Contencioso-Adminis-
trativo. Habana. Compañía Azucare-
ra de Guiñes contra resolución del 
Secrtario de Hacienda de 9 de Sep-
tiembre d 1918. Sobre liquidación 
de derechos de azúcares. Ponente: 
Dr. Vivancos. Letrado: D r . Hería . 
Fiscal: Dr . Castro. 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E " T H E NATIONAL CI -
T Y OP N E W Y O R K 
E n el testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía, seguido en 
el Juzgado de Primra Instancia del 
Este por Sugar Factories Construc-
íion Ccmpany, The National City 
of New York y la Compañía Central 
San Cristóbal; la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ha confirmado el 
auto del Juzgado que declaró no 
haber lugar, por ahora, a la acumu-
lación de los referidos autos, que 
versan sobre reconocimiento de deu-
da, compensación y otros pronuncia-
cnlentos. 
S O B R E P R U E B A D E COTEJO DP 
UNAS E S C R I T U R S E N UN JTOCif 
D E DESAHUCIO 0 ^ 1 ^ 
E n el testimonio de lugares del 
Juicio de desahucio qu,e en el Juz-
gado de Primera Instancia de Beju-
î al, siguiera don Pedro Núñez Ñú-
nez, contra don Antonio Coto y don 
Francisco Sama, la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia ha confirmado el 
auto apelado que ac^mitió como per-
tinente la prueba de cotejo de las 
escrituras 482, de 27 de Julio de 
1916 y la de 4 de Agosto de 1918, 
otorgada ante el Notario de la Villa 
de Madrid, don Juan campo Bece-
rra, concediendo para practicarla el 
término extraordinario de prueba, 
por tros meses. 
ÉL D E R E C H O A L A POSESION O 
DOMINIO D E UNAS F I N C A S 
En el recurso de audiencia en re-
beldía, promovido por María R . 
Ojea Cárdenas, de sta Ciudad, a 
consecuencia de sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia de Ma-
rianao, en el mayor' cuantía segui-
do por el señor Amado Mendive, la-
brador, vecino de Cayajabos, contra 
D. Amonio Gutiérrez Valdlna, sus 
herederos o causahabientes, o quien 
sus derechos represente y contra 
toda aquella persona, entidad o cor-
poración que se crea con derecho a 
la posesión o dominio de las fincas 
Junio, en el Garage "Poey", sito en 
Calzada número 11, en Marianao, y 
por el que se signe causa a Nodar-
se, por homicidio y lesiones. 
E l hecho ocasionó la muerte a 
Andrés Zendín y heridas graves a 
Armando Diego. 
E l Tribunal después de deliberar 
convenientemente, admitió la solici-
tud, expidió el Mandamiento de Ha-
beas-Corpus y señaló para la cele-
bración de la vista, la tarde de hoy, 
a las dos, en que deberá ser presen-
tado ante el Tribunal el procesado 
González. 
A B S U E L T O S LOS S R E 9 . H . TJP-
MANN Y COMPAÑIA 
Se ha dictado sentencia, absol-
viendo a los señores Hermann, y Al-
bert Upmann Braesecke y George 
Hermán Luttlch, gerentes de la ex-
tinguida casa de banca de "H. Up-
mann y Compañía", del delito de es-
tafa de $4.167.00 de que los acusó 
la entidad mercantil de la Ciudad 
de Matanzas, señores J . Rossié y 
Compañía, S. en C . 
Defendieron a los señores Upmann 
y Luttlch los doctores Julio de la 
Torre, Gabriel García Echarte y Mi-
guel Carreras. 
Consistía el delito, según los acu-
sadores en que la referida entidad 
bancaria, dispuso a juicio de ellos 
indebidamente, de la expresada can-
tidad, importe de parte de la pig-
noración de un cargamento de azú-
cares, depositado en los Almacenes 
de la "Warehouse Independent Com-
pany", de Matanzas, propiedad de 
la entidad acusadora. 
E L ASESINATO F R U S T R A D O D E L 
DR. G O N Z A L E Z SARRAINí 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones de la Audiencia, 
tendrá efecto esta tarde, el juicio 
oral de la causa instruida a José 
Collado Blanco, por el asesinato 
frustrado del doctor Felipe Gonzá-
lez Sarraín, ocurrido, frente a la 
casa del referido letrado, 17, núme-
ro 2 65, en el Vedado. 
Tanto el Ministerio Fiscal, como 
el doctor Gonzáález Sarraín, acusa-
por particular en esta causa. 
Califican los hechos de asesinato 
frustrado, cualificado por la preme-
ditación, con la agravante de alevo-
sía y piden para Collado, la pena 
de catorce años, ocho meses, un día 
de cadena temporal. 
Defiende al agiesor del doctor 
Sarraín, el doctor Arturo González 
Alfonso. 
reció el cadáver, entre unos cabe ,. 
zos, donde parece vióse impedido ei i teneciente a la Compañía Trasatlán-
nadar, encontrando entre ellos ia |tica Española, llegó el sábado a New 
muerte # | \ o r k , procedente de la Habana. 
Su fin trágico ha producido aquí 
general sentimiento. 
— L a conferencia ofrecida anoche 
R. comandante del ejército 0 , \ 
ñol", han circulado profusamente 
por todo Madrid unas hojas anim-
ciando males sin cuento para Esp»' 
ña si no entroniza al preteadiéntó 






por el doctor Stéfano y Gómez Pa-
ratcha, culminó en un espléndido 
su4ccés social. 
E l teatro Heredia estaba colmado 
de público, y la oratoria fué acla-
mada. 
Estímase la labor del doctor Sté-
fano altamente beneficiosa a los ln> 
tereses de la raza española. Hoy!„ 
salieron para Santiago de Cuba, Sel S í ' " ' f5 POr la mañana a 
donde retornarán el veintitrés de Santia^0 dp C"h* • 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
E L "MONTSERRAT" ! REUNION D E L D I R E C T O R I O 
Este vapor correo, español, per- MADRID, Julio 7. 
E n una reunión celebrada hoy por 
e¡ Directorio, que duró 4 horas, se! "Estas hojas, que carecen de pli 
trató del problema de Marruecos, i de imprensa pudiendo por lo tonto 
Este buque desde New York se! dando cuenta el General Primo de ser apócrifas, aseguran que existe 
dirigirá a Cádiz y Barcelona. I Rivera de la extensísima conferen-1 un conflicto entre marinos y mi"" La c 
E L "BUENOS A I R E S ' ' cia telegráfica que sostuvo con el ! tares, conflicto que niega rotunda- frent 









Cuba procedente de la Habana, el |los Kloriosos episodios de la colum 
vapor español "Buenos Aires", que Ina del Geiieral Serrano, 
desde dicho puesto se dirige hacia 
Centro .América. 
E L C R U C E R O "CUBA" 
Según noticias del Puerto, reci-
cibidas en el Distrito Naval Norte, 
el crucero "Cuba", de la Marina Na-
les corrientes, para dar nuevas con-
ferencias en la Colonia Española y 
Club de Bañes . 
Pucyo. 
Corresponsal. 
SUCESO A U T O M O V I L I S T A E N 
QTWTCAN 
(Por TeléRrafo.) 
Quivicán, julio 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E L " K A R M A Y " 
Procedente de New Orleans l legó 
ayer el vapor americano "Karmay", 
que trajo carga general. 
con el fin de conocer a tan progre 
sísta pueblo. 




, l , J l CU?tr0 dp;Ja ta^e. se L A BANDA D E L ESTADO MAYOR 
E l Marqués de Estella ha conce-
dido la Medalla del Mérito Militar 
a los defensores de Kobbadarsa y 
se concederá la Laureada al jefe 
de la posición. 
Las tropas combatientes serán re-
novadas y ya hoy no se combatió con 
el objeto de darles descanso. 
L L E G A A L A R E P U B L I C A D E AN-
D O R R A E L R E Y ALFONSO X I I I 
B A R C E L O N A , Julio 7. 
E l Rey Alfonso X I I I y su séquito 
han llegado a Lez, último pueblo 
español sito en la frontera de An 
unión entre ambos cuerpos es exce-1 ^ 
lente". . '; , 
" L a misma hoja critica el heW de C 
de que los representantes de mw ]|e 
ña en la Confederación Internado-1 , 
nal del Trabajo sean de ideas f J¡." ŝ 0t 
zadas, creyendo el autor que toao | ^ 
estos males desaparecerían al ^ , ' 
nombrase Rey de España al pre"» trica 
diente". . „„„ direc 
c ( "Es general la creencia d* J 
D. Jaime de Borbón es cornP'-
mente ajeno a tal maniobra, 
en todo caso la opinión ^ 
mista no compartiría de'ta ^ 
aun en momentos que coro0J.^!. 
dorna. Los alcaldes y vecinos de loá actuales ocurren sucesos ^ n3Sr 
pueblos cercanos salen a aclamar al ; narios en Africa, y asusta Pe L 
Rey a su paso. E l viaje ha consti-
tuido un éxito grandioso. 
Las autoridades de Andorra han 
presentado sus respetos al Rey de 
España para quien el Obispo de la 
qué habría ocurrido en la ,,ra. 
actual, que es una dví 'a3 ¡7'^tf 
ves porque España ha ,atra ĵ biel» 
Marruecos, si el podei no ^ 
estado asumido con energía í 
l í J Í ^ T f ' f c - S Í f f ! ! ! 0 5^.de la .m,a-|««SEQUÍO A LOS SANTIAGUEROS f60, deJ..U^?eli1_ e_s.^j00^6 Soberano i nidad p r el D i r e c t o r V . ^ ^ ^ tríenla de -Batabanó, que guiaba CON UN CONCIERTO 
Martín Díaz, en el lugar conocido: otras noticias de Santiago de Cuba, 
por Bu^na Vista". A consecuencia (p0r Telégrafo.) 
del accidente automovilista resulta- Santiago de Cuba, julio 7. 
ron heridos Renée Díaz, con la frac 
tura de la clavícula izquierda, sien-
do sn estado graA-e, y con lesiones 
DIARIO D E L A | ARINA. 
Habana. 
E l sábado, a las diez de la no-
m h m Bautlsta y el chauffeur ¡che, en Presten, chucho Centeno nú Aiarnn uiaz. | mero 4> descarrilóse un tren> ma 
E l doctor Campos les prestó los tando instantáneamente al condu.c 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A 
Contra Sergio Aguíl lón por ro-
bo. Defensor: Dr. Alfonso. 
Contra José Collado por asesina-
to. Defensor: Dr. Alfonso. 
SECCION SEGUNDA 
Contra Alfredo Kewiández por le-
siones. Defensor: D r . Giberga. 
primeros auxilios de la Ciencia. 
E l Jefe de la Policía actuó, le-
vantando acta del hecho y dando 
cuenta al Juzgado. 
Victorino Vázquez. 
Corresponsal. 
DISTINCT^DOS H U E P F , D E S 
(Por Telégrafo.) 
Bavamo, iu,lIo Y. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Después de haber pasado variéis 
días en una finca cercana a c t a 
población, la doctora en Pedagogía 
señora Ana Abril de Toro Torres, 
acompañada de sus tres lindas hi-
jitas y de la señorita N . T^iordes-
nne, he tenido el gusto dv .saludar' 
las en el hotel New York . 
Lá señora Abril de Toro es una 
n'e las primeras f'guras culturales 
de la mujer cubana, dotada de u.n 
gran talento y de vastísimos cono-
cimientos, los cuales ha dado a co-
nocer desde la tribuna, desde la cá-
tedra, y desde la prensa, en uno de 
los diarios de mayor circulación de 
la capital de Oriente. 
E s también Directora de nn maer-
Wflco plantel en Santiago de Cuba 
dnmlo rpHhen e d u c c i ó n las príme-
rafl familias de aqnplla socíprlad . 
Partpn hov para la vprina rnidad 
de Manzanillo, en viaje de recreo, y 
de la diminuta nación. Acaba direr do el docu 
S O B R E UNA HOJA JAIMTSTA R E - | la SUces¡ón nortnr.l al actual ^ 
P A R T I D A E N 31 ADR ID , no no depende d 0 D i f e c . o ^ l 
MADRID, Julio 7. \ á e la mayor 0 menor r.aP ;ee3 d 
E n la presidencia ha sido facili- qUe se formón las asociacw 
tado a la prensa el siguiente docu- uni6n patriótica y el tie^. 
mentó: | tarden estas en llegar a 













tor Casimiro Romero. E l concejal 
Bergues Núñez presenta una moción | 
al Ayuntamiento, para que éste pa-¡ 
se telegrama al Presidente de la1 
República, pidiendo crédito especial 
para el sostenimiento del Instituto 
de Homícultura! solicitando que to-
das las sociedades de la ciudad se-
ser denegada, el Ayuntamiento debe 
cunden esta petición, que caso de 
contribu.ir con 2 50 peeos al soste-
nimiento de dicho Instituto, cargan-
do dicha cantidad al capítulo de 
calamidades públicas. 
— L a Asociación de Reporters en 
junta celebrada ayer, acordó pasar 
telegrama al Presidente, protestan-
do de la clausura. 
Efectuóse la recepción homenaje 
en el Club Rotario al señor Hernán-
dez MIyares, que regresó de la Con-
vención Internacional de Torontó. 
Se celebró dicha fiesta en casa del 
Preeidente del Slub, señor Luís Mos-
tré . v • 
— L a casa Bacardí contribuye con 
cien pesos al sostenimiento del Ins-
tituto de Homlcujtura. 
— L a Banda del Estado Mayor del 
Ejército, de paso en esta ciudad, 
para Santo Domingo, obsequió al 
pueblo de Sant ago con un conecier-
to en el Parque Céspedes. 
Cuervo. 
E . P . D . 
V I C T O R I A M ' c A N r Y AlBEIRüS 
HA F A L L E C I D O ^ 
Después do recibir los S mstos Sacramentos y 1» BeI1 10 
Papal. 
DioS ^ 
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a TÍSLt. 
se sirvan concurrir a las 4 de la tardé a la casa m c0ln-
calle San Benigno, número 71, Jesús del Monte, para 
pañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, julio 8 de 1924. a. 
Sus padres, Victoriano Cano y Dolores Albeirus; jjfLpjo 
nos, Vicente, Dolores, Eulalia, Emilia, y Gu!' uel, 
Cano y Albeirus; sus tíos, Zacarías, Emilio, - ' ^ ^ g 
Hortensia (ausente), Guillermo, María y f1"Zt#sio 
Cano; José Casares; Gumersindo Núñez; J^-u-ay, 
Gutiérrea (ausente); sus abuelos, Dolores -AS ^ 
(ausente); Ben-jt-» Albeirus, y Carolina Amejo: ^ 
primos, Jesús y Luís Gutiérrez y Cano; doctor 
nuel González. 
P . 253 I d 8 J l , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 8 de 1924 
m xcn 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
p S U S l I O S D E U L T I M A H 0 R A Í 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para criada de mano o cuartos. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
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^ ¡ ¡ ¡ Ü r e s d e c a s a s a l q u i l e r e s d e c a s a s 
H A B A N A = . V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
X i a c é n o e s tab l ec imiento p a r a a l m a c e n o ba .os San 
ge alauüan ^ sph,e co-
de í» a 
^1.6014-
26724 
10 j l 
A L T O 
s solos o -T^j 7 un C U A R T O s E A L Q ^ I ^ , do ^ara nombre o .̂. ?re^o ^ yentuaao y moralidad, — 
^ ^ ^ r S n ^ a s ' ^ n ^ I n ' i u s t r i a , 121, en-
l a n l a f a e l y San Maguel. i 5 J K 
Ttt a TA. CASA R U E A L C A L A 
4 Rubalcaba. H j i . 
2C789 
C H A L E T A M U E B L A D O E N E L V E D A -
do calle 2 No. 206, entre 21 y 23, lu-
gar fresco y elegante, se alquila por 
tres meses un buen chalet amueblado, 
con garage, amplios servicios indepen-
dientes para criados, doble servicio sa-
nitario interior, hermoso jardín y pa-
tio, casa muy limpia y buen mobiliario, 
precio económico. Solo se admite fami-
lia de buena referencia y saludable, 
hay servicio independiente y muebles 
bara n i ñ o s . Informan en la casa y en 
la Manzana de Gómez 249. Teléfono 
M-6614. , „ .. 
26828 10 -Lb--. 
SU A L Q U I L A N L A S 2 P L A N T A S D E 
la casa acabada de construir en el Ve-
dado, calle 23 esquina a Crec/er íe . L a 
planta baja con sala, comedor, hall, 3 
habitaciones, baño intercalado, 114 y 
servicios de criados, cocina y garage. 
L a planta alta con sala, comedor, hall, 
'5 habitaciones, dos baños intercalados, 
TTvrrT.AN LOS E S P L E N D U J O b servicios de criados y cocina. E n 
3 ALQ ^entuno 74, compuestos de, la nlÍE 
teE A L Q U I L A EiN l^A A Z O T E A D E SAN 
Nico lás la un departamento de dos ha-
bitaciones con todo su servicio privado 
y cocina en $35 y en Cárdenas o7, mo-
derno, altos, otro departanieuto de dos 
habUdCiones con balcón a la calle en 
$aó, agua en abundancia en las dos 
casas y casas decentes. 
26868 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O -
ven, de criada de mano o cuarto. Sabe 
coser un poco y tiene referencias. C a -
lle 13 esquina a 6, Vedado. Teléfono 
F-1435. ,„ „ 
26856 • 10 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de mano. Saben su obli-
gación Han trabajado en buenas casas 
Informan: Hotel Continental. Oficios 54 
Habana. T e l . M3695. 
26870 10 j l . 
OBRAP1A 14, E SQUINA A M E R C A D E -
res, altos del c a t é '•.Nuevo Jerezano", 
se alquila un departamento con vista 
a la calle. Informan en la misma. 




| ftP^*^tfe?Uhabitaciones, doble ser-
" baJ0S' 10 
tos, Condesa 48, ^ntre ^ 
*arv,Enen0tre í ompos te la y Habana. I n -
S m a V z a n j a 116 A. altos. 
isma informan. 
~ TT a •rt. SEGUNDO Y T E R -
3 A L Q U I L ^ E L ^ ^ ^ ^ ^ ^ fabr._ 
tes re. if 
si 
26844 12 j l . 
E X $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del cjialet calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedaao, con 6 habitaciones de familia, 
una de criados, baño de familia inter-
calado y baño de criados. Sala, saleta, 
comedor, cocina de zas y moderna. Otros 
informes T e l . M-4583. 
26876 10 JL 
10 E N T R E 1 7 Y 19 , V E D A D O 
Se alquila un piso alto, acabado de edi-
Tr niso de la ca^ 
d d J i t car' t vstreüa, frente al Hospital ca]ad0j saia> comedor, cocí 
"uenfe i l0g i i i y ^ esta de sala, saleta, «i entrada independiente para 
es; al i Municipal- co,b^ñ0 5nt(.rcaa(l0i comedof ]lave Cn la bodega de 17. I) 
idaltm babitaSIÍ?n?.nVina y servicios de criados 
* S-1 ¿ T a v e e n " ^ ¿ajos . Informan Tele-




ré No. 1 entre Car- ficar- Tiene 4 cuartos con baño inter-
ina de gas, 












día de í 
, seño-
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e a la 
ie son 
? para 
cTaTOUILAN LOS A L T O S D E C A R -
P r n 277 entre Infanta y Xifré, fren-
108 ÍT Hospital Municipal, compuestos 
te jq Caleta tres habitaciones, baño 
detPrcaKdo comedor al fondo, cuarto y 
intercaiauo, «- j n en loa 
serV1C10S-n?0ermCandeOnel T e l . M-4167 
léfono F-2124, 
26842 12 j l , 
JESUS D E MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
bajos e i 
26822 13 j l 
. . . at niIILÁ E L SALON S I N COLUM-
de la Planta baja de la casa calle 
^ ^entuno 226 entre Marqués Gonza-
ilt Oauendo. Mide 8x30 metros^ L» 
ez y X ;̂lllmism&, informes Sr. Baxu-
B . ^ a l f a n o 103. Te l é fono . A - « 8 ^ y 
A-5402. ^ 
2C826 
SE A L Q U I L A E N D O L O R E S E SQUINA 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet,, nuevo, con portal, jardín, sala, 
AJjWUIIjU l l A U l T A C I U i N E S E N SANTA 
Oatalina 66, entre Eavvlon y Armas; es 
casa nueva, a diez y once pesos con 
luz e léctr ica . I n í o n u a n en la misma 
el encargado.. 
26821 13 j l . _ 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alquila un cuarto propio para 4 amigo». 
También una sala en excelentes condi-
ciones para oficina o consultas y otro 
cuarto para un hombre solo. xMuebies 
y alumbrado. San Rafael 71, altos. 
26830 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, acostumbrada a servir 
en Coruña y Vigo, para criada de mano 
o manejadora o cuartos. No tiene no-
vio ni primos. Tiene que ser casa se-
r ia . Informan T e l . F-5831. 
26873 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o de cuartos. Sabe 
coser un poco y también entiende un 
poco de cocina si es para matrimonio 
solo. L leva tiempo en el p a í s . Teñe 
referencias. Vives 68. 
26860 10 j l . 
cnaüas de mano 
y manejadoras 
SE ¿jUJ^iClTA LJ.MA. ÜUÍ1.NA CKIAJLÍA, 
peninsular, trabajadora y que sepa su 
oficio, con referencias de donde haya 
estado. E s para un matrimonio solo. 
Calle O entre 17 y 19 No. 8. Edificio 
Piloto, segundo piso, después da las 9 
de la m a ñ a n a . 
26832 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano. Teléfono 
1-5510. 
26882 10 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casa de moralidad, una de cria 
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431. Asocia 
ción de Sirvientas. Teléfono M-4669. 
26866 10 j l . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
COMPRA Y VENTA DE FIN-




Vendo cuatro casas en $4.500 cada 
una. Situadas cerca de B e l a s c o a í n y 
el Nuevo f r o n t ó n . J . Llanes , Sitios 42 
t e l é f o n o M-2632 
26767 10 j l . 
C A S A P O R $ 8 , 5 0 0 
Calle Maloja, pegado a Belascoaín. Tie-
ne sala, saleta, cinco cuartos, buenos 
servicios. Mide 7 por 28. Precio $8.500, 
hasta $4.500 al contado; da un 10 por 
ciento libre al capital. Otra cerca de 
Belascoaín, cinco cuartos, sala y sale-
ta, construcción moderna, con materia-
les de primera, en 11.500 hasta 6.000, 
al contado. J . Llanes, Sitios 42, te lé-
fono M-2632. 
26762 10 j l 
E N G A N G A P O R N E C E S I D A D UR-
gente d deínero: tengo oruen de quemar 
3 casa con todos los detalles oe las 
construcciones modernas, portal y 
gran traspatio, a una cuadra de Jesús 
uel Monte y Correa. L a s 3 en 16,000 
pesos, una sola $6,000. Más Informes: 
Suárez Cáceres . Habana 8S>. 
C6330 4d-8 
c Q U I E R E V E N D E R S U CASA O T E -
rreno, o tomar dinero eu hipoteca? Na-
da pierde. Llame al M-20yó, a Suárez 
Cáceres . Habana 89 que siempre tiene 
compradores y clientes con dinero para 
invrtir . 
C6330 4d-S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Caf.5 Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-
ría en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez , Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Esi. un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé, te léfono A-9374, Los Alpes. 
P A R A H E L A D O S T 
CARTUCHOS 
CUCHARAS 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan te léfono A-9374. 
SE fciULiCITA C R I A D A P A R A L I A I P I E -
za y cocina que duerma en l ^ colocación 
Corta famil ia . Sun Nicoias 46, primer 
piso. 
ÍS6874 10 j l . 
10 j l . 
¡^ALQUILAN LOS COMODOS Y C L A -
rfelltos de la casa calle Neptuno 226 
entb Marqués González y Oquendo con 
Jala saleta, 4 grandes cuartos, comedor 
Ti fondo, baño completo intercalado fondo, 
:uarto y se 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado. V edado. 
cocina y comedor y servicios de criados 26777 
todo de cielo raso, $60 mensuales. L a 
llave en la bodpga de enfrente. Infor-
mes G . Nieto. Independencia 214. Te-
léfono 5010, Guanabacoa. 
26846 14 j l . 
tíE ÍSUBICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
color, que tenga referencias. Calle Sép-
tima No.. Stí A, bajos entre A y AJ. 
para 
para corta famil ia. Informan Cienfue 
gos 16. 
26810 10 j l 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir calzada de 
Jesús del Monte 400 A. la parte más 
alta de J e s ú s del Monte. Se compone 
de terraza, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, gabinete, baño intercalado 
completo, cocina de gas, cuarto de cria-
rvíc^os""d^'c"riadoV y cocina I dos con su servicio. Informan en la 
10 j l . 
CKIAIÍUS M MANU 
C H A L E T E N $ 1 8 . 0 0 0 
Propio para regalo de bfíidas o recién 
casados, situado en lo mejorcito del Re-
' • — 1 parto Almendares, frente doble línea, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORAIp0*' la Puerta. Mide 856 varas, de es-
cara limpieza de cuartos y zurcir ropa Q'-^na» Se compone de jardín, todo a l -
rededor, portal, sala, saleta, hall, tres 
hermosos cuartos, corredor al fondo, 
cocina, calentador de agua, garage, cuar 
to' y servicios de criados. Rrecio costo 
$20.000. L o vendo en $18.000 con fa-
cilidades de pago. Informes directos, 
S r . Quintana. Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. A-0516 
26847 12 j l . _ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cerca del cruce, casas a plazos, $1.500 
de contado y el resto a pagar en diea 
a ñ o s . No pague m á s alquiler. Compre 
usted su casa y será usted propietario 
D ES KA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA | con poco dinero. Pase por Belascoain 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos y sabe co-
ser o criada de mano. 




10 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra . Tiene referencias. Egido 75. Ho-
tel Cuba. T e l . A-0067. 
26815 10 j l . • 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
do pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo, te léfono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza, te léfono A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza, te lé -
fono A-9374. 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
centro de la ciudad, con buen contni-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández, 
Reina 53, café, te léfono A-9374. 
26680 17 j l . 
B O D E G U E R O S , A V I S O 
Vendo las mejores bodejae y m á s can 
tineras de la Habana. Una en San Lá 
zaro; otra en Belascoain; otra en Zan-
j a : otra en Concordia; otra en Infanta; 
todas estas hacen una venta diarla de 
$80. Informes Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. S r . J . P . Quin-
tana. A-0516. 
26847 12 j l . . 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELÉFONOl A - 7 9 A 2 
- H A B A N A - , 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barquillos, $3 .00 t i BuiHar. 
Cartuchos para S cts., $ 3 e l millar, 
t « c h « r i i t i ; $1 .50 el millar, 
i C A J A S D E C A R T O N 
P a r a zapatos dulces, caté f bo t i ca» 
Cartuchos d i papel en colore» . Apt< 
tatos de haeer c a f é j heladoras, ü— 
pós i fo f para refrescos, etc. etc. 
P I D A C A T Á L O G O D E 1924 
Alt 10 d 4 j l 
AUTOMOVILES 
P E V E N D E U N CAMION F O R D C e -
rrado propio para panadería, dulcería, 
lechería o tren de lavado. Se da uraf 
barato. Véase en el garage <i« Mo^t», 
26715 13 J1-
de criada de habitaciones o criada de 
m a ñ o , es fina y sabe su obligación 
Diaria 30 entre Aguila y Florida. 
26820 10 j l . 
iNJj.UIÜtoAXO CtUAJJO D E MAAO Q U E 
tenga recomendación de la casa que 
s irv ió . ¡Sueldo $35, ropa limpia y um-
lormes. También necesito un mucha-
cho para fregador $15. Habana l ü 6 . 
¿6i.¿4 j1* ü e s e a colocatse una joven e s p a ñ o l a . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
ra habitaciones o criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Calle I No. 9. T e l . F-4006. 
26725 10 j l . 
No. 54, altos, o llame al Tel. A0516. 
Sr. Quintana., 
26847 10 J. 
lUUMKAS 
de gas. L a llave en la misma Infor 
m'es Sr. Barañano. Galiano 103. Tele 
fonos A-8828 y A 5402. 
20827 1U Jl-
SE ALQUILA E L SEGUNDO D E V i -
llegas 85, propio para corta familia, con 
agua y ventilado. Informan en la bo-
dega. , . ., 




i para s 12 
atorjo, j _ 
urgada \ si 
ciiida-
etc. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E S I T I O S 
No. 157, con sala, saleta, tres habita-
ciones v'servicios sanitarios modernos. 
La llave en los bajos. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
11 j l . 
bodefra de la esquina, 
26796 11 j l . 
V í b o r a . S e alquila, próx ima a termi-
narse, la e sp lénd ida casa Estrada Pa l -
ma 16, a una cuadra de la Calzada I10, áe mañana en adelante el Miér 
, , t j 1 1 [coles 9 del comente en Cárdenas Mo. í 
con todas las comocudades modernas j tercer piso, izquierua. Buen sueldo. 
¡btí ibUi^lCl'iA UNA COCL\ju.RA ESPA-
ñola de 30 a 40 años, que ayude a los 
quehaceres de la casa, para atender a 
un matrimonio con una hija en un pue-
blo cercano a la Habana. IntornAn de 
y garage, dos plantas, independiente. 
Informan al lado. 
26851 12 j l . 
26S18 10 j l . 
de criada de cuartos o de comedor 
Tiene muy buenas referencias y quien 
la recomiende. Calle I esquina a 23,' 
bodega. 
26682 10 j l . 
CRIADOS DE MANO 
L o c a l para establecimiento se alquila, | 
acabado de fabricar, esquina de frai-
le, Jesús del Monte 514 esquina a Mi 
AJiQUlLA L A CASA pasaje | lagros. E n la misma informan. S u due-
itfji Alvarez" No. 16, a una cua- _ . i o o j 1 
dra del Nuevo Frontón, y dos de Be-1 no Loncordia VU, altos, de O a Z de la 
lascoain. con sala, saleta, tres habita- U^j-Jg "Pgj A-0341 
? c i o n e s y demás servicios. Informa se-1 oz-z-qc 
mblea. ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de | z66o5 
^¡.g. 11 a 12 y de 5 a 7. E l papel dice donde 
está la llave. 
36866 11 j l . 
11 j l . 
nados, 
estan-
pleno SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
A González 109 entre Figuras y Benju-
nayí- 1 COn saiaj comedor, 4 habitacio-









Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12,y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
268.6 7 11 j l . 
LOCAL, LA MEJOR C U A D R A D E 
Neptuno, cedo uno, con contrato por 2 
años, alquiler módico y pequeña rega-
la. Informan en Neptuno No. 1, Salón 
"• vidriera. "Fornos'1 
26800 10 j l . 
MONSERRATE 93 ALTOS, E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
daciones, lavabo de agua corriente, 
mueles especiales a precio de ^i tua-
,"^?ara más informes en la nfisma. 
jL6S7D ' 10. j l . 
PARA C O M E R C I O S E A L Q U I L A 























12 j l . 
Se alquila una par te de los altos 
Obrapía , 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
J|e. consistente en dos h e r m o s o s 
salones, muy a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
cina, con uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
trica, etc. I n f o r m a n e n l a m i s m a 
a i í e c c i ó n . 
C 6329 
. 7 d 8 
l l ! 9 f11' aCabados de fabricar, los V o s I t o s y b a j o s ^ 
o'n y Marqués G o n z á l e z . 
° a s a l a . saleta, tres habitaciones, sa-
0n de comer, cuarto de criados y do-
'̂c serviría .v • . J . 
P u e r U ™ 0 SanÍtario con calentad 
Sr ATvJ61"56^' t0d,as horas- I n f o " ™ 
26862 
11 j l . 
primer 
a lqu iC i : Junt.0S 0 « P i a d o s , se 
Í i a C 0 m P f f a Lde reedificar. con 
i ^ n r i t 8 ^ M,8Ue, 69 « q u i n a _ 
Con 4 h a b i t í ; C o n s l ^ ó n moderna. 
K r $90 T n ? e 5 ' !ala' y ^ l e t a . A l -
1 ^ 2 6 7 ^ - lnforman en los bajos. 
^ ^ S T i T r ^ " " ^ 
l i . ^ i l a p i s / i 6 - ' r<:nte al Prado. 
h ' ^ a b i t a c L 0,u1U]0S0 decor.ad^ 
I e i n C c s 0ne3' cocina. L l a -
126872 
°nte. 473. Se 
10 j l . 
I a,tos izqí ierd qUjan ,0S eSPa-cio-
> a la d' de esta casa es-
ntar- L a , Ilavee ™™y: acabados de 
k \ V ^ n e n < l * bT0dega de I 
26825 0 cn San Ignacio 33 o? 
12 j l . 
0 
¿ « b a j o s . 05 m - Informan: 
ib ¡i. 
V I B O R A . C A L L ' E SAN I N D A L E C I O 40 
letra A, entre Snn Bernardino y Santa 
Irene, se alquila casa moderna con por-
tal, sala saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
pas, calentador, patio y traspatio. Pre-
rio $80,. Informa Sr . Lazcano. Telé-
fono A-1051. 
2fiSfi4 12 j l . 
COBA 
B1A Y POGOLOm 
A L Q U I L E R E S E N M A R I A N A O 
Marianao. San Faustino y Santa Emi-
l ia. Se alquila propia para bodega, pre-
cio $35. T e l . A-1229. 
Marianao. San Faustino y Santa E m i -
lia, altos, con 3 cuartos, baño completo, 
servicio de criados independiente, ga-
rage, patio y terraza, precio $60 men-
suales. T e l . A-1229. 
Marianao. Santa Emi l ia y San Faus-
tino, casa con portal, 2 cuartos, sala 
comedor, baño con bidel y lavado de 
agua corriente, patk, $30 mensuales. 
Telefono A-1229. 
- £ 6 I S 0 - 13 J l . 
V A R I O S 
E N LOS PINOS, S E A L Q U I L A UNA 
fresca casa con jardín, portal sala co-
medor, 2 cuartos, servicio sanitario y 
buen patio. Precio $17. L a llave en la 
o^fíV Calle Perla y Naranjito. 
12 Jl 
C A R N I C E R I A , S E ALQUILA. BUENOS 
Aires y Diana. 
26803 jq jj 
A LOS C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S — 
Se alquila en Neptuno 156, altos, una 
buena cocina con hermoso 
Hay abonados en la casa 
26865 10 j l 
comedor. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 4 
V a C™ e y habi tac ión 'en 
2fis^e Rey 78 es(luina a Aguacate. 
10 j l 
h S t a ^ n V L T , ? ^ S E A L Q U I L A UNA 
sir? nf£ .« v caballer03 o matrimonio 
T e r m i n é - ^ ^ freSCa ^ cerca ^ ^ 
h S ^ S - S ^ e V S e . 86 PUede Ver 
26749 11 J l , 
H a b i t a c i ó n grande, c lara y ventilada, 
se alquila a hombres solos de morali-
dad, luz toda la noche, agua abun-
dante t e l é f o n o . Precio reducido. G a -
liano 111, altos. 
26869 10 Jl. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
fidai^ ,?™I1¿A A P E R S O N A D E MORA-
en A m ^ f i16»?10!1 y fresca habitación 
-:-26861 ii 31. 
faE a ^ V ^ ^ A H A B I T A C I O N E N 
Nentuno «n6*^30013" 98 casi esquina a 
a San to" $f8 y en MoPte 394 e s q u i é 
v « ^ 2 ;Son̂ uín ""a habitación en $18 
L n e enen$o^0nS0Ardlf 91 con balcón a la 
2fiSR7 * Se piden referencias. 
26867 10 j l . 
S e solicita una joven e s p a ñ o l a , muy 
limpia y decente, para cocinar y l im- ¡ ^^"sss^'3172" 
piar en casa de corta familia, ¿ u e l d o 
$35. ( / impanario 8, altos. 
268Z9 10 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS CRIADOS, 
finos, para toda clase de servicios. Te-
E N L A C A L L E D E C U B A $ 9 8 M T . 
A cuadra y media de Obispo, casa de 
altos y bajos, moderna, de cantería. 
Renta $3.900 al año . Mide 317 metros | altos. A-0272. 
S O B E E V A R I A S M A G N I F I C A S PRO-
piedades en el Cerro, deseo tomar en 
primera hipoteca por 2 a ñ o s fijo», pro-
rrogable a 2 más , de 12 a 15 mil pesos. 
Pago el 7 a 7 7|2. Informa Marín, Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. Te-
léfono A-3513. 
26790 10 j l . 
T E N G O P A R A H I P O T E C A $70.000 
para finca rúst ica en provincia Habana 
o Matanzas. Interés s egún garant ía . 
Junto o fraccionado. Informes Salud 20 
D E S E A V E N D E R S E , UNAS P I E Z A S , 
accesorios de automóvi l , marca Renault, 
carburadores, magnetos etc. eto. I n -
forman: Teléfono M-6699. 
26706 10 
Sjá V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA 
Buick de 6 cilindros, acabada de pintar 
y en ^jrfecto estado. Informes de 8 • 
8 p. m. Garage E l Encanto, calle t 
entre .T e I , Vedado.. 
26811 - 10 Jl. 
S E V E N D E UN C A D I L L A C SPORT^ 
tipo Z 59, en buenas condiciones. S» 
ve y se trata en la callo 23 esquina « 
Crecheríe, Vedado. V 
26843 12 J l . . 
V E N D O 2 A U T O M O V I L E S T E M P L A R ^ 
uno el que ganó las carreras primer 
premio y otro 5 pasajeros a $1.500 
cada uno. E s ganga. Informes Amis-
tad 136. García. 
26860 11 j i -
lO. 50 por 30. Se puede adquirir con 
solo $22.000 al contado. N . Nonell 
Hernández . Cuba 25, altos. 
26781 10 j l . 
Vendo en la calzada del Monte 280. 
una casa. Mide 2 9 2 metros cuadra-
dos con un frente de 6 y 30 cent í -
metros. Trato directo. S r . Bustillo. 
T e l . 1-4967. Velarde 11. Cerro . 
26894 10 j l . 
26878 10 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
10 j l . 
r m o m d e i g n o r a d o 
P A R A D E R O 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Lucinda Prado D o m í n g u e z . Lo soli-
cita su hija Pi lar Alvarez Prado que 
se presente en Bernaza 18, piso prime-
ro. Habana. 
26809 jo j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
joven, española. Sabe cocinar y de re-
postería y desea una casa de morali-
dad. Informes en la calle 8 No. 24, 
esquina a 11, Vedado. 
26783 • 10 j l . 
C O C I N E R A D E S E A CASA S E R I A P A -
ra trabajar. Puede ayudar en algo. 
Duerme fuera. Puede hacer plaza. Te-
léfono M-2100. 
26794 • 10 j l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G R A N A G E N C I A DFj C O L O C A C I O N E S 
antiguos dependientes Roque Gallego. 
Facilito cocineneros, fregadores y cria-
das y toda clase de servidumbre. Telé-
fono M-3172. Compostela 108. 
2f'8'r>7 10 j l . 
V A R I O S 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C R I A D A 
de mano o para cuartos y coser ofre-
cen sus servicios a casa de moralidad. 
Tienen buenas referencias de las ca-
sas que han servido. No tienen inepn-
veniente en ir al campo. Informan en 
Cristina 40, Departamento 22. 
26805 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, con una niña de 4 años, de 
cocinera. E s formal y tiene referencias. 
No repara en sueldo. Informan Oficios 
No. 13. Fonda L a Gran Antilla. 
26808 io j l 
S e vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124. letra J , entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de: 
sala, saleta, 'tres habitaciones, sa lón 
de comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Renta $175. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 . 
altos. 
26861 1 | j l . 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés , diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
que verlo, vale tres veces m á s . Cou-
cordi.i. 9, esquina a Agui la . 
C A M I O N E S t GUAGUA. S E V E N D E N 
varios camiones y una guagua automó-
v i l . Pueden verse a todas horas en In-
fanta entre San José y Val le . 
26865 11 j l -
A L E M A N I S C O I N G L E S A D A M A S C A -
do, doble ancho, para manteles clase 
SE V E N D F , CON U R G E N C I A POR T E -
ner que ausentarse, automóvi l Chandler 
flamante, motor a toda prueba. Ultimo 
precio $550.00 sin rebaja. Puede verse 
Morro 28. ' 
26831 10 j l . 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a '\ 
Concordia 9, esquina á Agui la . 
F o r d con arranque en $180. en mag-
o a cein.a.vüa vara, ,r . .. . , i . i 
vale tres veces m á s . Venga a verlo enlni t icas condiciones; esta trabajando 
SOLARES YERMOS 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E , P R O -
ximo a Reina, vendo una parcela para 
fabricar de 7.30 de frente por 21.20 
de fondo a $52 metro. Informa Bár-
cena. A-0272. Salud 20, altos. 
26877 10 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
D E S E O E N C O N T R A R U N S O C I O 
después de hacerle varias reformas "que 26 814 
tengo que hacerle. Tiene 8 años de con-1' 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una de cocinera y la otra de criada 
de cuartos; si es posible en la misma i o 
casa. Tienen buenas referencias i n - 1 ^ vende la mejor manzana de terre-
e i r u n ^ V q u e T e n f o ^ 75' Hotel c ^ a . Telé- no que qUeda en la Habarta. S i tuada 
en Infanta. Val le , S a n J o s é y oan 
Francisco . 5,405 metros. Informa: 
A g u s t í n Alvarez. Mercaderes 22 , altos 
26868 H j l . 
i j i . 
trato y está en un lugar es tratég ico J D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
intormes Belascoain 54, altos entrelPara "n matrimonio o corta familia. 
t a n Í a ^ Salud- T e l - A-0516. Sr. Quin 
268^ 12 j ! . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S C H I C A S 
vizcaínas , para el comedor y limpieza 
de habitaciones. Tienen bueñas refe-
rencias. Informan altos de L a Aplana-
dora. Reina y Belascoain. 
26779 10 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 15 años, para manejadora o limpie-
za de cuartos en casa de moralidad 
Buen trato y sin pretensiones. Infor-
mes en Tejadillo 20, altos. 
26782 10 Jl. 
Informan Obispo 67. Desea casa de 
moralidad. Habitación No. 4. 
_26819 io J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción. Calle F entre Quinta y Tercera, 
No. 5, Vedado. 
26840 io j l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola, repostera. Duerme en la colo-
cación. E n la misma se coloca una 
general criada. Informan ^gido 75. Ho-
tel Cuba. T e l . A-0067. Frente a la E s -
tación Terminal , 
26799 10 j l . 
R U S T Í C A S 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
repostero. Cocina a la española y crio-
l la . Aguila 116 letra A, habitación 73 
primer piso. 
26784 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, muy formal, con buenas re-
ferencias, en casa de moralidad. L leva 
tiempo en el p a í s . Informan: Estrel la 
No. 81, bajos. T e l . M-8386. 
26791 10 
ĉt̂ .'"'̂ ,̂  1 ^ '.español en casa comercio o particular. 
?-E,S?A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-1 Sabe repostería y sale al campo. Infor-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -
nero español, para casas particulares 
o fondas, que sabe do todo. Llamen 
al T e l . A-5219. Antonio Caseiro. 
26S35 ío Jl. 
I DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
FTÑCTTRUSTICA DE DOS CAbSLCE-
rías de tierra colorada ae fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lleno de árbol t s 
fi á ta les en producción ..uena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
pozos inagotables, toda cercada de 
piedra, tres bateyes, dos casas ta-
baco, muchas cañerías. platanal de 
4,003 matas. 400 gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, aperes de labranza, 
c i í a cochinos, es una finca ya hecha, en 
magní f ica carretera a 8|4 hora de la 
Habana. Informes a l número 1-2853. 
S r . Herrera. 
26744 22 J l . 
pañola do mediana edad, para criada 
de mano o de cuarto. Tiene referen-
cias. Informan Teniente Rey 77. Te-
léfono M-3064., 
26792 io j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española para manejadora o criada de 
cuartos. Prác t i ca . Para informes en 
Villegas 127. 
26793 io j l . 
man T e l . 
26841 M-2897. 10 j l , 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A 
criada de mano o manejadora. No le 
importa salir al campo de temporada. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Cuba 91, cuarto piso. 
26795 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano. Tiene 
quien la garantice. Informan Fonda L a 
Gran Anti l la . Oficios 13. Tel . M-6114, 
Habana., 
26807 10 j l . 
DESELA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora, penin-
sular en casa de buena familia. E s 
formal. Informan Villegas 74, segundo 
piso. 
26823 10 j l 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de mano. 
Tiene quien la recomiende, de la casa 
que trabjó . Monte 379. Tel. M-4765 
26848 io j l . 
D E S E A COLOCARSp: UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o mane-
jadora. E s limpia y sabe su obligación 
Progreso 84. T e l . A-6329. 
26833 10 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, SIN Ni-
ños, desea colocarse en casa seria. Tie-
ne buenas recomendaciones; él de co-
cinero y ella de criada. Viven Escobar 
No. 16 entre San Lázaro y Lagunas 
26863 lo j i . 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa da comercio o particu-
lar. Tiene referencias y 5 años de prác-
Te f ' APor4e29Unte POr Severiano Pérez . 
26834 10 j l . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ - M A T R T M Ó ' 
nlo español, sin niños, buena referencia 
para casa particular u hotel. L o n Is-
mo para la Habana que para el cam'oo 
También para casa ae inquilinato para 
un ingenio, pues para todo se prestan 
Informan T e l . A-2348. 
26786 i0 
C a r t a s d e C i u d a d a n í a C u b a n a 
Pasaportes, licencias para armas, t í tu-
los de chauffeurs, expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento 
marcas de todas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas nú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
terminación . Dres. Fernández v Gon-
L P S H E R M O S O S A L T O S DP T A 
gruñas 89, casa familia respetable 
alquila departamento a la caUe y habi-
tación para hombre solo con o «In « „ i 
bles. T e l . A-6080 Sln mue-
26437 „ , 
9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E | zál2eGz852ArnarSrura 94. T e l . M-5406 
en $18 medlana edad, de criada de mano o de 
manejadora. No tiene inconveniente en 
ir al campo. E a buena y honrada. L l e -
va tiempo e el p a í s . Darán razón Ofi-
cios 72. habitación No. 3. 
26S36 10 j , 
l l _ j l . 
AVISOS 
A V I S O D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
sular para manejadora o cuartos. Tie- Se traslada la casa Peña d* N^nf,,™ 
ne tiempo en el pa í s y puede dar re- No. 247 a Concordia 178 B Par* ^ "0 
ferencias. Calle Cuba 71, altos. ' i cimiento del público COno' 
26846 io j l . | 26859 10 ^ 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E E N L A 
carretera de Artemisa a Candelaria, una 
finca compuesta de 7 1|2 caballerías, 
con casa de vivienda, casa para encar-
gado y para partidarios. Pozo férr 
til con su buen motor; naranjales y 
otros frutales. Informan Cuba 49, cuar-
to piso. Departamento No. 5. Teléfono 
A-5205. 
26817 10 j l . 
D O C E CASAS M O D E R N A S E N $25,000 
Vendo a dos cuadras de la Calzada y 
próximas a Toyo; rentan $330. Super-
ficie 4 60 metros, toda de cielo raso. 
Mitad en hipoteca al 8 0|0. García. He-
rrera 23, bodega entre Luco y Justicia 
Luyanó. 
2G801 12 j l . 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladilla de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra mesf>s gran surtido en color, $2.00 y 
y puede verse, Agui la y Corrales, bo-
dega. 
2 6 8 0 6 10 j l . 
$3.00. Tapetes terciopelo seda dibujo Se vende un Hudson de 7 pasajeros, 
orleni?!, $7.00 y $10.00. Alfombras se- r, , , i r> i 
Esta en perrecto estado, r u e d e verse 
Monte 387, frente a E s t é v e z . Tele-
da $;-.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui 
la, B-3828. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T A -
mañ,-^ mediano, $1.00. Sábanas cambras 
imperiales f in í s imas , $1.35. í lábana 
bordada superior, cameras, $1.80. Sába. 
ñas esmeras de hilo l eg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas pata ba 
ño, uso sábanas, a $2.50. ToaUa fina in-
glesa, f $0.60 centavos. Delantales Ro-
ma, SO.40 centavos. Baberos goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 50 
centaves. Concordia 9, esquini a Agui-
la M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera a $2.00. valen -mat^a veces más . 
Sobrecamas encaje f i n í s i m a s $3.50. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina Aguila. Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, 9. 
Habana. M-3'828. 
26700 13 j l . 
fono M-9356. 
2 6 7 6 4 12 j l . 
Renault c o u p é , de gran lujo, en mag-
ní f i cas condiciones, se vende a la pri-
mera oferta razonable en S a n L á z a r o 
No. 2 9 7 . 
26859 10 j l . 
M I S C E L A N E A 
A L O S S U B D I T O S ESPAÑOLES, M E -
diante pequeña comis .ón o pagar a la 
terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
nlitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Garantía absoluta. 
Dres. Fernández y González . Amargu-
ra, 94. Teéfono M-540ft. 
26757 17 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A los r e u m á t i c o s y p a r a l í t i c o s 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país , cu-
rradas radicalmente por mi tratamiento 
A L O S DUEÑOS D E B I L L A R E S , T E N - contra el reuma y la parálisis , véame o 
go en existencia una nieza de paño bel- escr íbame y le daré una relación ex-
ga superior para billares que la detallo | tensa, con las direcciones de esas per-
a un precio muy barato por no ser de | Sonas. que seguramente le informarán 
S-r0<rl^rm^n en ¥on1;e' 335 • Te- si "curo" o "no curo". 
léfono M-2571. Ferre ter ía . - . -
26769 12 J l . U N G E N E R A L L A V A N D E R O D E S E A 
ATrr.níT ttrt a—ctti T ^ V - T M * t̂vt t - x ^ V . encontrar ropa para lavar en su casa, 
M L E B L E R I A SE "VENDE E N UNO D E ; ^ todas ciaseg. Driles blancos. Cami-
los lugares m á s céntricos de la H a - i sag muy baratan, ropa de señora . Lo 
baña, cerca de Obispo y en un local I mianlo por pieza que por bulto. Baños 
que tiene un contrato por seis anos i^o . 15, Vedado. T e l . F-5574. 26798 10 Jl. y que sale por $90. Magníf ica mueble-ría con una existencia aproximada de 
$15.000, pagando únicamente los mué- A L O S C O M E R C I A N T E S , T I N T O R E -
bles a bajo precio, sin regal ía ninguna, rías y trenes de lavado. Compro todas 
Negocio rápido por ausentarse su pro-1 clases de ropa, nueva y usada, proce-
pietario. Informa TOSSAS. Edificio! dente de saldos. Rastro ' " E l Volador'-
Prieto. Muralla 98. Teléfono M-S943 v: Salud No. 2. T e l . M-8623. A-4325. 
26816 2681! 10 j l . 
11 Jl-
Sr VENDE UNA CAJA DE HIERRO, 
marca Mosler Safe, tamaño regular, 
completamente nueva. Puede verse en 
Muralla 55 y 57. Se da barata. 
2683 8 i i j i 
P R O F E S I O N A L E S 
^ l A B L i C í M I E N I O S V A R I O S 
O P O R T U N I D A D , NO S E E S T A B L E Z C A 
sin antes conocer la oferta que le hace 
Antonio Viana en Zanja casi esquina a 
Galiano. Café F in lay . 
_J26703 10 J l . 
O R A N O P O R T U N I D A D . Sr S O L I C I T A 
un matrimonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. Informan en Empedrado 
Is'o. 4. primer piso. 
2«553 12 jl, 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega bola en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mai t í y San P a 
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26741 2 2 J l . 
B O D E G A H A B A N A VENDO, DANDO-
la a prueba sir. garantía, vende $40 
diarios_L Precio $3.000 y otra en gran 
efquina de la Habana con gran contra-
té en $1.500, enseres y útiles. Valen 
m á s . González. Café Independencia Be-
lascoain y Reina, vidriera. 
26781 i0 ^ 
G A N G A . S E R E G A L A N M E S A S , S i -
llas de café, vidrieras de lunch y dul- í 
ees y de tabacos y cigarros. San R a 
fael y Aguila, c a f é . 
:?6ST1 10 j l . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la caris dental, en tedas sus fases, 
en una a tres sesiones. Tratamiento 
de la Piorrea por la íf isioterapia bu-
cal, que tan sorprendentes resu'ccdos 
QUEMAZON. V E N D E M O S SUjJ ^s r , F ofrece* Hora f í ia a 'íada cliente. To-
Viena nuevas, importadas por p l R ío '•0- los día~ labora^le3 . Oc 9 a . m. 
de la Plata. Apodaca 58. 
26870 17 j l . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de can 
dales de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. . 
26871 17 j l . 
A V I S O . VENDEMOS V I D R I E R A S D E 
J??J?h y de mostrador, propias para 
tienrlr. de ropa. Anodaca ñs 
a 5 p. m. Compostela, número 129, a! 
tos, esquina a L u z . 
. 26700 c A g . 
A L M O R R A N A S 
28669 17 j l , 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas v 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. v de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-086] . G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S . E N E L V E S U B I O . F A C -
T O R I A Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de iovas ! 
" P^ta, platino, brillantes y 
medras finas, a precios de ganga. Mué-
bles de todas clases, barat í s imos víp « , : " ^ v ^ " " * v * w o 
trolas, fonógrafos y discos a ir?4acl d ' C zada del Monte.386. Consultas de l 
precio. Ropa a como quiera., Venga hoy 
mismo y le venderemos a medbla dn 
su deseo. " E l Vesubio", mueblería jo-
T e l é V n o ^ M - ^ 0 3 - y Corr"a,eS-
26S6 
12 j l . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
del Monte , 386. Cónsul 
a 4. Teléfono M-233Ü, 
L E A 
N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l 
B O D E G A V E N D O $4.250, S O L A E N 
esquina de la Habana, 7 años de con-
trato, libre de alquiler, es tá surtida 
y es muy cantinera. Se acepta la mi 
tad al contado. Fernández . Café Inde 
pendencia. Belascoain y Reina, vidriera 
26871 10 j l . 
C O L E G I O " S A N ' E L O f 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I D I V \ 
E l mejr/ colegio de la •'hnltal « a n 
pupilos y medio pupilos. 40.000 meiros 
de superficie, para base hall, f o ó t bs l l I 
tennis, basket hall, etc. Quinta San lo ! 
sé de Bella Vista. D i r e c c U Bella Vi s i 
I I s V ^ S Vtb0ra' Habana- Teléfono 1-1S94. Pidan prospectos. 
26804 a i 
6 ag. 
T R E S SUPLEMENTOS 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R f t B f t D O 
P L A N T A D E R E F R I G E R A R , S E A^FN 
de una magníf ica planta de refrigera 
ción de capacidad dos toneladas con to 
dos sus accesorios, compresor. Motor 8 
caballos. Tanque de Amoniaco y de 
Aceite, Serpentines etc. Se nuedp onn < 
seguir en ganga. Informes Muralla ^ ~S-Un recueLdo famil 
y 57 de 2 a 4 p. m. 1 ^ 
26837 
SE GRATIFICARA Y S E AGRAdIkCE*-1 
r,t J?1?0?!?.^ l»61"80"» que devuelva' 
un bolsillito de oro que se extrav ió el 
sábado por la noche en el trayecto del 
teatro Capitolio al Néctar Soda de San 
Rafael , llene grabadas estas palabras: 
_ 
11 j l . 
e desea conservar. Devolverlo í 
Aginar 21. Sra . de Guerra. 
4 8 p á g i n a s 
2G60Í 9 Jl. 
P A G I N A D I E C I O C H O U 1 A K 1 U U L L A M A K l í N A J u l i o 5 d e i y Z 4 A N O X C I I 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R i O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
^ g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostel» 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Telé fono A-79B7 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habar-a 57. Teléfono A-8318 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: árestiones judiciales y extrajudldía-
ies para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
testatos. Erooedrado 34. Dep número 
5: de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A R A S 
A B O G A D O « 
(Consultorio del Diario en Orlente). E d l -
io "Martínez", José A . Saco, bajos, 
lero 6. Santiago de QaÉMi. Teléfono 
M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufet©. Empedrado 64. Teléfono M-
1667. Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-68&0. 
^1006 Ind. lo. P . 
MANUEL GIMENEZ lANIER 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
A B O B A D O Y MOTAiUO 
Ban Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-36S3. 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Te lé fonos Jii-S639, M-6S64. 
1163» 31 Myo. 
MARCAS Y PATENTES 
D R C A R I OS G A R A T E BBIXJ 
ABOGADO 
Cuba, lt# Teléfono A-2484 
20335 30 Nov, 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enfenuedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Telé fonos A-1558, y 
A-8667 
25269 28 J I . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, iS'írlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a * 
baña. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamie^ 
to especial curativo de las afecciones 
genitales d* la mujer. Consultas dia-
rias, de 1 a 3. Gratis los Martes v Vier-
nes. Lealtad, 93, T e l . A-0226. Habana 
24304 23 J l . 
D R . F . N U Ñ E Z L L A N E S 
Ex-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p m 
24792. 25 J L 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profea.ir de Ofta lmología fle l a Univer-
sidad de ?a Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfono» A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. « 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hecana. Consults de 1 a S.^Domicllto: 
Santa iren© y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
ENRIQUE I.LURIA 
O B « A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernea de do» a 
cinco. Enfermedades rifión, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s flei Hos-
pital Saint Louls de Par í» . 
Cura pronta v radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"ParállslB general" de la "Ataxia" y 
de íaa demás enfermedades parasi f í l l -
tieas. 
C O N S U L T A S ( |5) , de 10 a 12 ra. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
eífil ia y venéreo del Hospital San Lula 
de P a í s . Ayudante de la Cétedra de E n -
fermodad'js de la piel y s í f i l i s de la 
univereidad de la Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a 12. 
Comulado, 90 altos. T c l é í c n o M-S6b7. 
14M1 1* Julio . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mi^ 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De mridiclna y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señaras y n i ñ o s . Gar-
ganta, Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g e . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades a"e la piel. Blenorragia y Sífi l is , 
Inyecciones intraveKOoas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. anál is is en ge-
neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.0. 
D R . R E G U i Y R A 
Medicina Interna en gefc'jral: con espe-
cialidad en. el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras», neunas-
tenia, histerismo, dispep-sia. hlperetor-
tridria (acltiez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará . l s l s y demás enfermeda-
des iiervlcsas. Consultas do 1 a 4, jue-
ves gratis a k a pobres. Esoobar! 105. 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
•Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m . Calle J . 
núm. 135, Vedado, te léfono F-21C5. 
23264 ; 16 j l . 
DR. 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABCGaDO x N O T A R I O 
Asuntes civiles y m e r c . n t ü e s . Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
cififn con&ular 'las destinada.? al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing lé s , ü í i e m a s : O'Rei-
lly H4. altos. Teléfono M-Se"^. 
ESTUDIO JUDICIAL 
Inf ormacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , mar í t imos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Bsnco de Nova Scotia. Depar. 202. . 
25542 30 j l . 
P E L A \ 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O F U B L I C C 
GARCIA F E R R A R A Y DIVINO 
AbosrAoos Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no Á-243: . De 9 a 12 a. re... 5 de 8 a 
b P. m. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
CiruJIa Genera» 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Telé lono F-4438 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de aa A^ociacon ee 
Oepeiidjentea. Afeccionas vjnereas. 
Vías urinarias y enfermedaoss de Peño-
ras. iVIarie-s, jueves y sábado-í de J a ft. 
Obrapta, 61, altos. Telefono A-*"***. 
D r . M a n u e l G o n z a i e z A i v a r c z 
•CIRUJANO L A 
ASOCIACION D B D E P l í N D I E N T K S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y s á -
bado. Cárdenas. número 45, altos 
Te lé lono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Aoosta, entie Calzada de Jesú.j del 
Monte y Felipe Pcey. Villa Ada. Víbo-
ra . Teléfono í-2í i»4. 
C6430 ind. 16 j L 
D r . G O N Z A L O P F . Ü K O S O 
Cirujano del Hospital xMunioipal Preyre 
de Axtdrade. Especialidad en vías urina-
rias y entormedades venéreas Clstos-
copia y cateterismo de los uréteres I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consaltas 
de iO a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra. en 
la «vtlle de Cuba, número 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Eijpecialieca de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 tunea, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
•M-4372. M-3014. ieieiono 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
CiStoscopia y Cateteriamo de Jos uréte-
^f8111*^ 3 a ManHque 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domicl-
Uo: C . Monte, 374. Teléfogo A-»546. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente on-
rermedades del sistema nervioso s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias 'de 12 
a 2, en Santa Catalina 12. entre Dell-
Í ^ L / buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres 
los miércoles y sábados, de 2 a 3 
- 251?3 27 Jl 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desapnrición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
\ i s i tas , J^.OO. Servicio enfermera I n -
yecciones intravenosas. Pebres- gratis 
martes, jueves y sábados . Salud 59* 
Telefono M-703O. 
. 25"6l ^ ^ ^ ^ 30 j l . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo:. D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica. Inyeccion3s Intra-
venosas para la Sífil is. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio ŷ  consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qul-
rúrgióas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedadd. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a R. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
Curaclíir radical por un nuevo pr- ce-
dlmiunt^ Inyectable Si.1: operación v sin 
ningiln dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
.00. Consultas d e l a B p m . y d e 1 
9 d* la noche. Curas a plazos. Instl-
$2 
*  ^ , ins i
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861 • 
D R . L A G E 
Medicina generat Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De b a 
4 y a horas especliles. Teléfono A-
8761. Monta. 125. entrada por Angeles. 
C9676 tnd-2» Obre. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
2fi436 3 ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. , . • _ 
C8024 Ind. 10 D e 
D r . CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca «m general. D« 
8 a. m. a 11 a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. Egido 31. Teléfono A-1558. 
24525 24, Jl. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel í la , New 
York y Mercedes. Especial ista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y datensmo 
de ios uré teres . Examen del riñon por 
los Rayos X , inyeeciones de «>06 y 914, 
Reina, 103. Consultad de 12 a 8. 
C6012 • Síá-1 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas do 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 3 ag. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dul 
Centro Qa-llego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a ^ m . 
Para Jos señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías háb i l e s . 
Habana 65. bajos. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépt icos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131. 
Consuxado 89. Habana. f 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ue 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14S. 
altos. 
22883 12 J l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
183, Agular, 103, esquina a «.margur». 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
br# todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asj como sobre todK lo» 
pueblos de España . Dan cartas de orí-
dito sobre New York, gMladelf-la. New 
Urleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Hambureo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las renemos en nuestra DOvoda cona-
truída V)n toaos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia los interesado"» E n esta ct'.-
clna daremos todos los detallos que »• 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E P . ? : 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases toort todas 
las ciudades de España y sus pertenen« 
cias. Se re*»bea depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a aorta y larga vista y dan car-
tas de cr€d!to sobre Londres, París. 
Madrid. Barcelona. New Xbrk. New Or-
leans. PUadelfla y demás capitales y 
«¡ludades de los Estadoj 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loa 
puehlop. Rovai 
p o r e s d e t r a v e s í a 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz; y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 6., 
Monte. 386. T e l é ^ n o M-2330. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en l a curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
Ind. 23 my.: 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1Y66 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la m a ñ a n a . 
duración de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratt.miento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
26271 2 ag 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enférmedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de l a 6 de la tarde y de 7 * 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Rtñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue 'os ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.0€. 
reconocimiento |b .00. Completo con 
aparatos $5.00. I.^atamlento moderno 
de las s í f lds . Pleno»ragia, tuberculosis, 
esma, diabetes por t.ns nuevas inyec-
ennes, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s do orina, 
(completo $2.06). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, hecos 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cuia -
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62, bajos. Te lé fono A-1324 y F-357'í 
06064 - 31d-l ' 
H E M O R R O I D E S 
Curadas aln operaciCn radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo oí enieEtno seguir sus ocupacio-
nes d l ir lra y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 ¿ . 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
cl ínica. Teléfono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-&41t 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a ios "obres. 
.Lealtad 112, entre Salud y Dragónos, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedacro, 
de 8 a 10. Dr . David Cr.barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s CiruJIa, Inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan>, 
reumatismo, etc., aná l i s i s on general. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O D E E A WaCUL-
T A D D E PARTS 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si Tucre 
lecesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de V a 
3 p. m. Refugio. 1-B bojos. Telé lono 
A-3685. 
C574 . ind. 17 En. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L , 
Director Especialista del Sanatorio P é -
VjjnLO. GManabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hosol 
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad a. tratamiento de entermo-. ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3 en su domicilio C y 25. Vedado Te-
Acfoiio I* -xoo2 
22245 f iL 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A;iatomía Topognifica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671. • 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pocho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayois X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultae de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 a í y o . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDíCO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria S7. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Dos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
25P0S 9 ag 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
cllidad^s en el paro. Horas de connul-
ta. de 8 a . m . a 8 p . m. A Ioü emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l D í a . Telefono -̂SS»K. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a . m . . y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
O C U L I S T A 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
| por la mañana, a horas preciamento 
i concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
.$5.00. Neptuno, 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 • 30 d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Edpeclalldad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipieptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altoa). Teléfono M-1660. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A ' E N E N F E R M E D A D E S 
D E DOS OjOS 
ConsuUas de 11 a 12 y ue 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Te l f . 1-2987. 
26467 4 A g . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T / t c aüos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarlas en San Eá«aio, 402, (altos), es-
quina a. San Francisco. Teléfono A-83J1. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telé lono 
A-3344. 
Ind. 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caídos y afoociore-J, co-
yunturas. Tratamientps modernos y 
c ient í f icos de esteopatía , massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
e léc tr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . (Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-72i3¿. Consultae de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30i-d-17 Myo 
DR. EMILIO B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E N I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 r. 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C 5737 30 d 2yr 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades, del pecho, corazón y riñónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
rermedades por Inyecciones intraveno-
sas. N e o í a l v i r s a n , etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pdbre». 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoatn y Ger 
vaslo. todos los días . Para avisos: To 
léfono A-8256. 
161-20 u í,, 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D DB P A R I S 
Narl», garganta y o í d o s . Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 26S. Teléfono F-2236. Vedado. 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oiaoa, con-
sultas de l a 4 para pobres de l a 3. 
$2.GOtil mes. San Nlooléa. 32. Teléfo-
no A-ZUT. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nUmero 100. Teléfono 11-1540 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4 
D r . F R ^ N C I S C O M l F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O í T O R L U I S T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Merce íes" . 
" C 0 * V A m A D E L P A C I F I O T 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
v i G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N S S I R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos; 
Primera clase: $247.52: Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFOlfT, 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para la# tres cate-
gorías d-? pasaje. 
Gran ventaja ei billetes de f 
vuelta, vál idos per un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A , * 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor O R T K G A , 6 Agosto. 
Vapor G R I T A . 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y d e C H I L E ? 
por e l f e r r o c a r r i l T r a » -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor O R I T A , 6 Julio. 
Vapor E S S E Q U I B O , 21 Julio. 
Vapor O R O Y A . 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
¿Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos "1CERO" y "ESSEQUIBO". 
•ervlcio mgular pa.'á cargn v pasaje 
coa trasbordo en Coidn a puerto? <?• 
Colrmbia. Ecuador, Costa Rica. Micaru-
gv*. Honduras. Salvador y (¿uatemaia. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 . 
4 - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
c u 
a m í l h q r u * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m a s 
rápido.» y m e j o r e s d é l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
# H A B A N A 
Despacho de billetes: Üe ft 
ia m a ñ a n a y de l a 4 rU i * Mj 
Todo pasajero deberá ^ 
do D O S H O R A S antes £ ' l 
da en el billete. ,a ^ 
Admite pasajeros para To, 
de su itmwario; y carga J n 
cluso tabaco para todo, 
de su itinerario; para M a r a r » ? ^ 
trasbordo en Curazao; para | c-! 
tos del P a c í f i c o en los que ^ 
escala; con trasbordo en C r i r t ^ 
para les d e m á s puertos de CW\̂ s 
trasbordo ta Valparaíso. 
L o s billetes de pasaje SQ 
expedidos hasta las D I F 7 J 1° . '^ 
la salida- ^ d e U ¿ 
L I N E A P I N Í L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capi tán O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
F I J A M E N T E el d ía 15 de J U L I O , ad-
mitiendo carga y pasajeros para-
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G ^ N C A N A R I A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase : 
P a r a Canarias , $55.00 incluidos los 
impuestos. 
P a r a Cádiz y Barcelona, $63.05 in-
cluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
L I N E A P I N I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l , 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas íiivaden las paredes 
del corazón impidiendo su tuncionamien-
to; •luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descan-
so del estomago. Hernia, UesvlaciOn (li-
la columna vertebral. Pie ^ambo y to-
da clase ae imperfecciones. Km;'lo t-". 
Muñoz Ortopédico. Especialista dr A.o-
mania y Parts. De regreso de Eurooa 
se ha Instalado en Animas, l ü i . Telélo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 >• 3 a 
i p. rr>. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
E n el detpnc^o $1. A douncillo, "recio 
según distancia. Prado. 28 Teléfono 
A-38)7. Manlcure. Masajes. 
• A L F A R O " 
Quiropedista español . Obispo 37. M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas c ient l f cas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se ,uran las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4 . Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 n m 
24754 • 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A 1 1 V A 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
LAURA MEDIAVILLA 
Comadrona facultativa. Consulta? de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 24153 í>i j i 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R A A M A D O R 
D r>r-r.r>r-1 . n/~cr>ii fGspaciMísta en las «nrerme(3r.ae» oei r. r l l ü K Ü A . C u b C H I 68t6maBo e intestinos. Tratamiento d» 
I la colitis y enteritis por procedí ni ien-
1 Medicina y c i rug ía , con tirererencia. to propio. Consultas» diartas de > i 8 
I partos. í>.nfern edades -ie niflos. del pe- Para cobres, luce' mlércoleai y v>er-
cho y sangre. Consuita* de 3 a 4. nea. Reina, UO 
' Agular U . T i l é fono A-6488. * C46»S Ind » J n . I 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i c . N ú m . 3 3 
Hacen ĥítob por el canie y giran 
tras a corta y larga vista sobre Nen 
Yorle. Londres, París y sr,bro todas las 
capitales y pueblos de España o Islas 
Baleares y Canarias. Agenten de }r 
Compafila da Segnro* contra Incendi .z 
de 16,500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, p a r a : 
V I C O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y Barcelona . . , ,63.00 
( I n c l u í a o s ios impuestos) 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . S . en C . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Ind. 5 j l . 
V A P O R E S C O R R A O S D E L A C O M . 
PANZA T R A S A l ' L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z , y Ca.) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hDjos) 
P a r a todos los informes relaciona 
dos coa esta C c m p a ñ í a . dirigirse e ?u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Isaac io , 72 . altos. Telf . A-TfflO. 
H A B A N A 
L a s pó l izas de carga e 
por el Consignatario antes de ^ 
las, sin cuyo requisito ,erán ^ 
Los pasajeros deberán esmV 
bre todos los bultos de s u 7 • 
su nombre v puerto de destiT^ 
todas sus Ierras y con la a J J 
L a C o m p a ñ í a no admitirá bulin i 
gu.^o de equipaje que no lleve d 
mente estamoado el nombre y 
do de su d u e ñ o asi como el D 
de destino. De más pennenorttií 
pondrá su consignatario 
M . OTADIT? 
San Ignacio. 72 . altos. Telf. ¿ . ^ 
FJ vapor 
C r i s f é k ! C o l 
C a p i t á n : E . F A N 0 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
iobre el día 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia póbiici 
A V I S O 
A los señores pasajeros, ^ñto es 
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
saje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidor o visadoi 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de -hr i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf. A-790S 
Habana 
E l vapor 
C a p i t á n : A, V I V E S 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro ue la tarde, llevando ¡a 
correspondencia públ ica que sólo se 
admite t a ^a Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeroí para did: 
puerto. 
Oe&pacho de billetes: De 8 t 1! 
df ¡a maí lana y de I a 4 de la tarde. 
L<r bihetes de pasíje solo jera 
expedidos hasta las Di^z del día d; 
¿ahda. 
Los pasajeros deberán escribir «» 
br* todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto Je destino coo 
toras sus letias y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto: 
^'guno de tquipf.je que no Heve cb 
t mente estampado el nombre y ap* 
'liclo de su dueño , así como el 
puerto de destino. D¿ más pormenote! 
impondrá el consignatatio. 
OTADUY 
San luna cío. 72. altes. Telf. A'/St 
rtwencana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
,i v ? 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 de J u l i o 
p a r a . 
V I G O , 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor ' SPAARNl-iAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapjr "EDAM" Itf de Agosto 
Vapor " L K K R D A M " 6 de Sep. 
Vapcr "SPAARNDAM" 27 de Sept 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "IjEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM". 29 «l̂ osio 
Vaiior "MAASDAM". 21 de Sept. 
Admiten pasajero» da prinura cta»». 
de S^erunda Econóniloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos olios comol.-
dades espec a.les para los pasajeros de 
lercera clase. 
Amplías cubiertas con toldos rvjrna-
rotea nu-meradoa para 2. 4 y 6 personas 
Lotn-ioor ccd asientos -ndlvlduales 
i—ícelente comida a la eepanoia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
O f i c i o s , No. 22. T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 e ? ? . A p a r t a c b 1 6 1 7 . 
Admite pasajeros y carga general, 
ii.cluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ia m a ñ a n a y de ! a 4 de )a ta/de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de s-u equipaje su 
.lombre v puerto de destino con to 
das sus letras y con la mayor cia 
tidad. 
5 u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
Sa ldrá para S A N T I A G O O h C U 
« A . L A G U A I R A . P L O T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . 1 Q U I Ü U E . AN-
T G F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre «i 
2 D E J U L I O • 
ü e v a n d o la correspondencia públ ica . 
E l vapoi 
r i s t á l a i C o l 
C a p i t á n : E . F Á í f 
Sa ldrá para: 
C O R U Ñ A . G I J O N Y SANTAfJ 
20 D E JULIO 
a las 12 de la mañana. 
correspondencia pública, que 
admire en la Administración de «í 
rreos. 
A-Imite pasajeros V ^ g^ 
incluso tabaco para dichos P 
Despacho de ^ f * : , 0 ¡ J j ) 
de la m a ñ a n a y da j _ a 4 ce w 
bu 
Todo pasajero debe-á e s t a r , 
do D O S H O R A S :.ntes de la ^ 
en el billete. 
Los pasajeros &he™n 
ore todos los bultos de s » J ¿ 
su nombre y puerto de des ^ 
todas ms letras y con la ^ 
ridad. 
• • i bu''0 ^ 
L a Co-npañía no ^ m i t i ^ j , 
guno de equipaje que n° y alf 
ramente estampado el ^mbre j , 
Ilido de su d-ieño. asi f 0 ™ ^ 
nuerto de íle^tino. Deis-s v 
impondrá ei ^onsisnatario. 
M . O T A D U Y ^ 
San I g n a c i . 72. ^ot. *e 
H A B A N A 
N O R T H G E R M A N L 
L O V f 
N E W YO 
Compañía, de Vapores Alemanas V % Í Q ^ 
R K.—1* L Y M O ü T U.—C H E R B O L K O — B K i ^ 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
II más prande y mAs rápido de ia flota alemana. . rtB|*¡ 
aldrá de New York el día 10 de Julio y el o de AS" 
SS "MnFJNCHKN" saldrá en Julio 5 y Agosto 1. 
SS " S t U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes de Primera. Seguml.i y Tercera moderna. ¿e « . 
Además, salidas semanales por otros Vapores inodern 
clase ríe ("á.mara. Aleinan ' 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de 
H A B A N A y utroi; puertos de la 1SI.A. 
I N F O R M A R A N ^íO* 
EUNTZE U J U K R G E N S Tf lfí-ON0 ^ & 
SAN IGNACIO 76. C 3S05 Al 
i ind. 
A N O X C I I 
D ( A R I O P E L A M A R I N A J J i o 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correo» A I i E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
^ T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y M a m b u r g a 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E H A C L A S K e ^ ^ f ^ 
ceras / Provvls haños L a comida excelente y abundante a la española se sir-
tina, dueña y "°- ' j romer en mesas por camareros españoles . 
« en " " . i ' " " v i ^ r M d . I r a " tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
M i í í í ' 1 ™ ! , fntormes d l f l s l r s . a L U I S C L A S 1 N G . 
M I S C E L A N E A 
i 
F I I S C E L A N E A 
para " ' ^ ^ p T T rtjt & C L A S I N G 
^ S ^ Ignaofo 54 altos Apartado 7 2 9 ^ ^ Teléfono A-4878 
Ind. 19 ta 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A , 
SAI» P B D B O 6 .—Direcc ión Tele^rAflca: "Smprenave". Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A-5315 —Información General. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y fletes 
A-6236.—Contadnri y Pasajes. 
A-3966.—Depto. da Compras y Almacén 
31-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-S634.—Seernndo Sbplgón de Paula . 
«BI.ACXOarD« * O S TAPORB» Q U B E S T A » A 1.A CA»OA B N B S T B P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Tawor "PXTEBTO T A B A P A " _. . 
galdrft el viernes 4 dePAbril. para N U E V i T A S , M A N A T I y P U E R T O P A -
D R E . (Chaparra). Vapor " G I B A B A " 
o i^-é . i vlornes 4 de Abril , para T A R I F A , G I B A R A . ( H O L G U I N . y V B -
r A c r o f ^ I T ^ B ^ N E S , Ñ I P E (Mayarl Antil la Preston), S A G U A DE TA-
NAMO íCkyo Mambí) . B A R A C O A . G UANTANAMO (Caimanera) y SANT1A-
G0 S t e ^ u q i ^ recfWrá carga a flete corrido en combinación con lo» F \ C. 
j, i xi^i-fa î a Pnha. ív la Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
4nMN F D E N D B L I A GEORGInX V I O L E T A , V E L A S C O . LAGUNA L A R G A . 
?«ARrTcUNAGUA CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I , J A R O N U RAN-
^ ñ r r n TA TIRITA L O M B I L L O SOL-^. SANADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. CIE-
S S U ^ v AVILA SANTO T O ^ S SAN M I G U E L , LA R E D O N D A , C E B A D L O S . 
^ V c l ^ O L m l S I L E R A . JUCARO. F L O R I D A , L A S A L E G R I A S CES-
? l n F S L A QUINTA, P A T R I A . FALLA. J A G U E F A L . C H A M B A S SAN R A -
?5eES,TABO^ N U M E R O UNO. ^ A G R A M O N T E . 
sialdrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA^ GUANTANAMO 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Ranflas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
RTLDA TUNAS D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z DEL SUR, MANOPLA, 
r ' T A M B A L M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
i í ^ A ^ D E MORA ^ ^ N T I A O O D E C U B A ^ 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOIiIW D E L COI.IiAS50" 
RaldrA de este puerto los días 10, 20, y 30 de cada mes, a las 8 P. m. 
««ra los Sl̂  B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O ESPB-
llANZA MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , (Ulnas de Matahambre) RIO D E L 
VEDIO,' DJMAS. A R R O Y O S de MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A B I E N " 
SaldrA todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a . m. ájrecto 
nv-a GUANTANAMO. Boquerón). S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A 
(R D ) SAN JUAN, M A Y A G U E Z , A G L A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
'De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a^las 8 a . m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . m., directo 
oara GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN P E D R O D E MACORIS. (.R. D . ) , S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I -
^•^De Santiago dé Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terlae inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s por un esco-
gido p e » - s o p a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
' S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
.Inventor de la cura radical del reuma 
Calzada de Arroyo Apolo nüm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
hvar (Reina, 39. De 2 a 5 de la tarde. 
I Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masajo, empleando 
fial U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permartencla en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentnr fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
'7*3 G ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S A C R I F I C A M O S 
discos doblas de $1.10 a 49 centavos. 
Garantizas son nuevos y es tán eu 
tíuén estallo. Pida Lista Especial a 
Prank i{. bins Co. Apartado 900, Haba-
na o visite nuestros Departamentos en 
el Teatro Nacional o en Pi y Margall 
j Habana. C'»n cada docena comprada 
regálateos u'i disco. 
C 6213 3 ^ 7 
M A G N I F I C O N E G O C I O VENDO E L 
mejor arenal de Cuba; inscripto en el 
Retíistro de la Propiedad, con super-
ficie de 500.000 metaos cuadrados y 
gran profundidad de arena de grano, 
limpia y excelente, a 24 ki lómetros de 
la Habana y a tres del ferrocarril de 
Hershey. 10 centavos el metro cuadra-
do de superficie. Es una verdadera gan-




B A R B E R O S . B U E N N E G O C I O . SE 
vende un calentador de agua, con de-
partamento para toallas, últ ima nove-
dad y además un si l lón de afeitar. R a -
zón Zulueta 24 1|2, barbería. 
•¿W15 8 j l . 
C O N V I E N E . M A E S T R O S D E O B R A S , 
vendo 500 azulejos ^a-'a café o fonda, 
están nuevos, los doy baratos. Salud, 
número 5, altos. 
26020 12 J l . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y D E 
flores, frescas, árboles frutales, etc. 
! L a casa más importante recién abierta 
¡en el mismo edificio de la plaza del 
' Vapor por Aguila. I I . Wilson. Remiti-
mos n toda la Isla. 
26484 « Jl 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. L a 
llave en el 27, altos. 
26366 12 Jl. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S . A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila, los bajos de Jesús María 
21. entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de la 
Terminal; mide 16 x 25. Total 400 
metros, tiene un entresuelo, para dor-
mitorio de empleados. Informan San 
Pedro núm. 8. Teléfono M-4723. López. 
26731 17 j l 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y fres-
eos bajos de la casa Crespo número \2 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran sala con dos ventanas, sa-
leta y cuatro graneles cuartos c .n ser-
vicio de criados y un amplio patio. Sir-
vo para numerosa fainHla. Dueño, Pra-
do 113. altos, te léfono A-3537. L a llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
2C2.Í9 14 j l . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n l a c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a c a s a c o n 8 5 0 
m e t r o s , c o n a m p l i o s s a -
lones a l to s a l f o n d o . I n -
f o r m a , M e r i n o . T e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
26451 10 Jl _ 
S E A L Q U I L A N E N 55 P E S O S UNOS 
Itos eu la calle de Suárez, número 137, 
compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios, muy fres-
cos. Informa enfrente en el número 130, 
Ñ'CO . 
26531, 9 J i . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i Q U E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
^ S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S DE S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E ¥ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
• M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S Á L I D A f 
Para V E R A C R U Z . 
Tapor cowreo francés F L A N D R E " , saldrá el 4 de Aposto. 
" E S P A G N E " saldrá «1 4 de Septiembr. 
"CUBA" saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre. 
f i n C O R ü f i A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J J -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre -
senta f.! E n c a n t a la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r á i s c laoes , a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i r . e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos tos t a m a ñ o s y f o r m a s , des* i 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i l e r o s d e punto y d e mtt-
se l ina . e n todos l e s t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i l e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos ios t a m a ñ o s , des* 
d e $ 2 . 3 0 . 
" E L E N C A N T O " 
' B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas fie mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00. idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
molerla L a la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
y F-1512. 
2550? 30 J l . 
P A N T U F L A S 
Avisamos a nuestros clientes que he-
mos iec;bido un buen surtido de pantu-
fla con suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales serán de su 
agrade. Una visita y se convencerán. 
E l Sol Naciente. O'Heilly, número 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
269ff(. 1 A g . 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio Martí-
nez Pi y Margall, (Obispo), 21 altos. 
25224 28 J l . 
O.IO. F O N D E R O S . V E N D O 3 C A Z U E -
las, muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra 60 abonados. Salud 5, altos. 
2e?,20 , 12 J l . 
S E V E N D E N E N C E R A D O S P A R A CA-
miones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior, ^.margura 48, Agen-
cia Wichita. 
25457 15 j l 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S E A L -
q'iilan los espaciosos litos del c a f é . 
Compostela, esquina a Muralla. Infor-
man en el mismo. 
2653C 10 J l . 
S-R A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O L A S 
142, casi esquina a Reina, con zaguán, 
sala, recibidor, cinco cuartos bajos y 
dos altos, comedor, cocina de gas, 
cuarto de baño con calentador, patio 
y traspatio. Informan en los altos. 
26688 10 j l 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
pi esto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'.o intercalado completo, cocina 
át gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
Í6536 13 J l . 
Estrella 103, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fpndo, baño moder-
no, buena cocina, con instalación pura 
cocina de gas; hay cuartos y servicios 
para criados. L a casa es nueva y toda 
de cielo raso. Precio a familia particu-
lar $85. L a llave en la misma. Infor-
man en Sitios 42, te léfono M-2632. 
26761 10 j l 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
baja de Campanario, entre Malecón y 
&. Lázaro, en 70 pesos, tres ventanas 
sala, tres habitaciones. Informan en 
los altos de San Lázaro, 244, altos, es-
quina Campanario. 
26727 10 J l . 
S E A L Q U I L A U N G R A N S A L O N P R O -
pio para barbería o para oficina con 
lavabo de agua corriente. Informan en 
la misma. Empedrado número 3. 
26729 12 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 9 y 11, a una cuadra de Prado, 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
cuarto de criados y garage. Informan 
de 11 a 12. J . Radll lo . Tel. A-6120. 
26611 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
126 1|2 P. Sala, 2 cuartos y cocina. 
Informan en Paula y Egido. L a llave 
en la bodega de Aramburu. 
26613 11 Jl. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa Corrales 218 entre Rastro y 
Belascoaln. Sala, dos cuartos, comedor 
baño completo, cocina de gas. E s muy 
fresca. L a llave en Monte 301. Pelete-
ría. T e l . A-9735. Manuel Pico. 
26614 14 Jl. 
SE A L Q U I L A N : E S C O B A R 28, H E R -
mosos altos, frescos y claros, compues-
tos de sala, saleta, gabinete, 4 cuartos, 
cuarto da criados, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina y servicio de 
criados. No falta agua. Llave en los 
bajos. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ESCO-
bar 18. Informan en Aguiar 75. Depar-
tamento 514, te léfonos A-9498 y M-5557 
L a llave en los bajos. 
26285 11 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Animas esquina a Manrique, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño com-
pleto. Su dueño San Rafael 113. 
26256 9 J l . 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A A fa-
milia corta honorable. Obrapía, 63, se-
gundo p.so. Izquierda. D r . Calzada. De 
l i a 1 y de 7 a 8 p. m. 
26518 9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 8 
cuartos y uno de criador, buen baño y 
demás lervlciys.. L a llave en los bajos. 
Informan: Teléfono F-4496. 
26521 12 J l . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA 10 
de Octubre S65. L a llave en la bodega 
de al lado. L a áueña en la Avenida de 
la República, 89, bajos, te léfono M-3577 
en la misma se vende una divis ión de 
cristales de 8 por 4. 
26273 8 Jl 
P A U L A 76, S E ALQUIL»». E L B A J O 
de 200 metros planos. Es tá sobre co-
lumnas, cerca de ia Terminal. Infor-
man Monte 250 alto. T e l . M-1365. 
26239 13 11, 
Buena o ^ s i o n para los que entien-
den de Restaurant. E n el Edificio Cor-
b ó n , Industria 72 112, a dos cuadras 
de Prado por Animas , . se alquila en 
ia planta b a j a , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 H j l . 
E N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A 
un primer piso alto muy independiente 
compue^.o de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y doble servicio. Informan: 
segundo piso, alto izquierda. 
_2653'i_ 9 J l . _ 
E N 7 0 ' P E S b S , A L Q U I L O L O S A L T O S 
de Amistad, 42, casi esquina a Neptuno, 
con entrada independiente, sala recibi-
dor y cuatro cuartos. L a llave en los 
bajos. 
26726 10 J l . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A un 
2o. piau alto con ventanas a la brisa 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, í-ermoso baño y cocina. Infor-
man: ¿,o. piso alto, izquierda. 
26534 9 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN L A Z A R O 
No. 112 entre Crespo y Aguila con sa-
la, tres cuartos, cuarto de baño, etc. 
L a llave al lado e informes en la mis-
ma . 
26554 g J l . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E N U E V A 
construcción en Revlllagigedo esquina 
a Tallapiedra. 20 metros de frente a 
cada calle. 8 puertas metál icas . Infor-
man Cuba 62. T e l . -1812. 
26463 15 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. T e l . A-5036. 
26575 15 Jl. 
P E R S E V E R A N C I A 9. E L A L T O , ACA-
bado de pintar, compuesto de sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, baño completo 
y cocina. Llave en los bajos. Sr. F a -
cenda^ 
M A R I A N A O . CALLr SAMA, ESQUINA 
a San Andrés . E l espléndido chalet Vi-
lla Luisa,' compuesto de sala, corredor, 
6 habitaciones, 3 baños, cuartos de cria-
dos, pantry, cocina, comedores al fondo 
rodeado de jardines y árboles frutales 
al fondo. Tiene de superficie más de 
4.000 metros, frente a tres calles. Tam-
bién »e vende. Para verlo en la misma 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
I N F O R M E S P A R A L A S T E S : D O C T O R 
Chlner, Marta Abren, antes Amargura 
No. 13, de 2 a 5 de la tarde. 
26625 11 j l . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E , entre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes, Máximo 
Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. / 
26248 8 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S jJAJOS D E SAN 
Ignacio 17, casi esquina a Obrapía, para 
establecimiento o depósito. Informes y ¡ 
la llave en los altos. 
26327 12 J l . 
Acabada de construir y propia para 
cualquier ciase de establecimiento, se 
alquila la hermosa y amplia casa cal-
zada del Monte 36, entre Aguila y 
Angeles. Alquiler m ó d i c o . Informan en 
Monte 103. " L a Democracia". 
26257 9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H L R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles 43, pegados 
a Monte, con dos servicios con todas 
.as comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonios con 
sala, saleta, cinco cuartos grandes, los 
más fresios de la Habana. Informan 
en el tercer piso. 
26722 15 J l . 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
rfave de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. T e l . A-3061. 
26281 13 j n . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
preparado para establecimiento. Se pue-
de ver a todas horas. Bernaza 22. 
26584 9 j l . 
I N F A N T A 105 A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño Intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios. Infornfes: Teléfonos M-5222 
y F-4493. 
26587 8 J l . 
Surtido completo de los afamado* K » 
i LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
I Toda clase de accesorios para binar* 
Reparaciones. Pida Catálogos y praoiM. 
C R I S T O 15 S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja, la llave en número 33. Teléfono 
A-2065. 
26707 10 J l . 
un gran local en Máximo Gómez, 105, 
al fondo de la l ibrería L a Central, pro-
pio para imprenta o depós i to . 
26328 14 J l . 
S E A L Q U I L A E N M O D E R A D O P R S -
clo, la fresca y moderna casa Lealtad, 
12, entre Lagunas y San Lázaro, lado 
de sombra y brisa con saa, comedor co-
rrido, tres habitaciones, baño completo, 
incluso calentador, coema de gas, baño 
e inodoro de criados. L a llave en la 
bodega esquina a Lagunas . Informan: 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A-
4047. 
26331 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Infanta 106-B, compuestos de 
cuatro espléndi«as habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
su terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
26082 11 j l 
S E A L Q U I L A E N $50 E L S E G U N D O 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle, 
queda frente a la Cruz R o j a Cubana. I n -
formes en la misma, 
26018 9 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E H A B A -
na 101 entre Teniente Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para a lgún comercio, se alquilan 
juntas o separadas. Informan F . V. . 
Aguilera número 71. Teléfono A-6525. 
26013 • 10 J l . 
Vapor francés "CUBA", saldrá el 15 de Jul.'o. 
" F L A N D R E " . saldrá el 15 de Agosto 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA', saldrá el 30 de Septiembre. 
• F L A N D R E " . saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E , , 
I M P O R T A N T E 
^ Bueaa eemlda a la e s p a ñ o l a y camareros y cocmerei espaSoIei 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
"a l í v o L 4 5 ! 0 , 0 0 ^ 0 " 6 1 ^ 8 ^4 í6110681 France' S5 000 toneladas y 4 hél ices; « bavol^ L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. * •* ^ ^«a . 
O'ReiOy BÚmer» f . 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a ; 
T e l é f o a o A-1476. 
• H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. U M a . 
H O R E L I N E 
O F I C I A S E N : 
New Y o r k S a v a n n a h , J a c b o n v i l l e , T a m p a , N e w O r l e a n s , 
U a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
D E Ü T E , 
Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
de—• 
E 
P O R Í U G A l , I A P 0 N 
J P I N A S A L A H A N / 
y otros p u e r t o » e n C u b a , l e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
P w * fechas, tipos a» fletes y d e m á s detalles, d i r í j a s e mí 
T M P Í I N T E R O B E M S . S . 
Aperad 
0 ^ S de vapores del Q biemo de los E E . UX7., de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E Í R O 
H A B A N A , 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo. Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la ú l t ima moda. Garantiza el mejor 
co:tP de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
c ión. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
E n tan solo una hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato máa 
moderno yue se conoce. Se pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
l"ecc-»>a, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rApido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año. con su 
especial máauina.. 
iTecJp del rizo: Por toda la cabeza 
ü;20; media cabeza, |12; por las patl-
l'as polamente, $8. • 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. E s el mejor pei-
nador y ondulador Marcei. 
Tintura E K O . la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
Isi sol icit© • 
Pelados de nifioa y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados fantas ía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Se trabaja los domingos. 
Telefono A-7034. 
24895í 26 J l , 
$3 
Obispo y Aguiar m 5 5 ( a h o i ) 
Telf. A - 6 J 4 « - H a b a n a . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ m $ 
C O M P O S T É L A 48. H A B A N A 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A p r e c i o s d e f a b r i c a 
p t i c d c * u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
m i e s t r a s c a s a s d e i T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 í J 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F A - 6 7 2 4 
Ind. 1« Feb. 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Secretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyer ía . Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Pateneis nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393. Apartado, número 847, 
Habana ntimero 37; horas de Oficina de 
8 a 12 a. m. y de 2 a fi n, m. 
22310 9 J l . 
S E A L Q U I L A N E N H A B A N A 136. pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, varias ha-
bitaciones. 
264q0 IB j l 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209 entre Ba-
sarrate y Mazón, cerca de la Universi-
dad. Sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados etc. L a llave al la-
do, en el 207. Más informes Notarla 
de Lámar. Cuba 49. T e l . A-4952. 
26381 10 J l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Tejadillo 40. de sala, comedor, 4 habi-
taciones; gas y servicios de baño. I n -
formes y llave Obrapía 65.. Teléfono 
A-3314. 
26388 ^ J 1 ^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la esquina, sin estrenar, de E s -
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, D í a z . Subirana 6 esquina a E s -
trella. 
26390 12 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S PISOS P R I M 3 R O 
y segundo de la casa recién construida 
en Infanta y Concordia, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
cocina de gas con depósito de agua ca-
liente, baño intercalado y doble servi-
cio. L a llave en la bodega. Informes 
en Zenea 51. T e l . A-5697. 
26431 9 j l . 
O F I C I A L 
A N U N C I O . — R E P U B L I C A DR CUBA. — 
Secretarla de Obras Públ icas .—Negocia-
do de Personal y Compras.—Habana 8 
de Julio de 1924.—Hasta las 9 y 30 a. 
m. del día 8 de agosto de 1924, se re-
cibirán en este NeáociadlD (Antigua 
Maestranza), Cuba y Chacón, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de Efectos Sanitarios y Mate-
riales de Fabricación, a los distintos 
Negocados de la Dirección General, du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, y 
entonces las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente. Se dnrán 
los Impresos y demás informes a los 
que lo soliciten.—Mario de la Toi-rlente, 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
e 6313^ .4 d 8 i l , 2 d 6 a x 
SE A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO E N 
Sol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el mismo. 
26414 12 j l . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, 2 cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
26416 9 j l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Villüeñ'-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
fé. Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
26288 12 j l . 
S E A L Q U I L A N B A J O S E N S A N Mi -
guel 179-E. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, servi-
cio y cuarto de criada. $60. La llave 
en la botica. Informan: Mercaderes 27, 
Aguilera. 
26348 $ j l 
SE A L Q U I L A N B A J O S OQUENDO 23 lj2 
C, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas. buenos servicios. $40. Llave al 
lado, entre San Miguel y San Rafael. 
Informan: Mercaderes, 27, Aguilera 
26247 s 'jl 
C E R C A D E O B I S P O Y P L A Z A D E L 
Cristo, los altos de Villegas 73, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño, escalera do mármol, dobles servi-
cios, Independientes. Informan en los 
bajos. 
26364 12 j l 
C E D O L O C A L P A R A C O M E R C I O gran 
punto en Neptuno, alquler cien pesos, 
buen contrato, regal ía 500 pesos. I n -
forman: Teléfono A-3oS¿. 
26329 g ji. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos bajos de la casa Virtudes 90, 
con sala, comedor, tres cuartos, bañó 
Intercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados. L a llave en loa 
altos. Informes: T e l . A-6420 
26606 12 j i . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
de Prado No. 20 en módico precio, hay 
ascensor. Informes Campanario 104. 
26610 u & 
S E A L Q U I L A N E N 130 P E S O S L O S 
bajos Je la casa Refugio, 5, a media 
cuadra del Prado. Tienen pórtico, sala, 
saleta, cuatro cuartos dormitorios y 
dos patios. E s t a casa por su distribu-
ción aotual se presta igualmente que 
para fami'ias a establecerse en ella 
cualquier oficina o industria ofrecien-
do su dueño hacer en ella las adapta-
clones necesarias siempre que se a l -
quile poi contrato. Informes: Teléfono 
F-4272 Calle 14, número », entre Línea 
y I I . Vedado. 
26514 9 J l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres-
co piso principal de la calle de Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
do gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
léfano 1-4990. 
26454 13 Jl 
A L T O S F R E S C O S . R A Y O 85, E N T R E 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. L a 
llave en los bajos. Informan: Sra. Ruiz, 
Habana, 71, altos, d ías de trabajo. 
25445 15 j l 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lampari l la . 70, se pue-
de ver en todo el día. Informa: Salva-
dor Po^;¡ Oficios número 24, teléfono 
M-7916 o en San Francisco número 108 
teléfono 1-2510, 
26443 9 j l 
S E A L Q U I L A UNA N A V E E N I N F A N -
ta y Desagüe , preguntar al bodeguero 
de la esquina mide l'» por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
l'recio 65 pesos. Teléfono F-5338. 
26492 13 J i . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
ros de Acosta, 54. Agua en abundancia. 
2650 8 J l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segando de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, co i recibidor sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
qui¿re u&ai para dorm torio cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes caartos con balcón, fresco co-
medor, ga ler ía de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servi-
cio. Y en la magní f i ca azotea dos ha-
bitaciones. L a llave eh los bajos. Infor-
man- T e l . 1-3616. 
26308 n j ! . 
E N I N F A N T A 22, E N T R E N E P T U N O 
y San Sliguel, se alquila un hermoso 
piso alto, muy fresco, acabado de fa-
bricar, compuesto de terraza, sala y sa-
leta, cuatro grandes y ventilados cuar-
tos, un precioso baño intercalado, agua 
tría y caliente abundante, cocina y co-
medor muy chic al fondo, con cuarto 
y servicios para criados. Informan en 
los bajos. E n la misma casa se a l -
quilan unos preciosos bajos para esta-
blecimiento. 
26011 • 8 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Rema 50, al lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
t i epaños , se des;,i fiador del comercio. 
Informa su dueño en los altos 
26070 10 J l . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 10 x 27 
112, en calle Agua Dulce número 16. I n -
forma el te léfono A-4071 o a l lado en 
la f^ibrca de escobas. 
26107 11 Jl 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n R a f a e l , 50, con 
diez y medio metros de frente y vein-
tisiete metros de fondo, a d e m á s , 
traspatio descubierto con doscientos 
cuarenta y cinco metros. Asimismo se 
alquila, el e s p l é n d i d o piso segundo iz-
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala, hall , cinco habita* 
ciones, b a ñ o intercalado, comedor 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fvía y caliente. Informes en 
Mural la , 71, t e l é f o n o A-3450 . 
2618^, 13 j l 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794, Arbol Seco, 3 5 , en L a V i n a -
tera. 
26286 12 j l . 
S E A L Q U I L A M E R C E D 19. E N T R E C u -
ba y San Ignacio, barrio comercial, pro-
pia para industria, planta baja, trea 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño 
y demás informes. E n la misma se ad-
miten preposiciones por toda la casa» 
26178 8 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A , 
número 240, bajos, entre Infanta y 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina de 
gas, gana 45 pesos. Informa: Ramón 
G . Fernández. Infanta número 47. Te-
léfono A-4157.. 
26155 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A N U -
mero 59,, (altos casi esquina a Carlos 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, sala, comedor, terra^-
za, baño intercalado, servicio de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas., 
Informa: Ramón G . Fernández . Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4157. 
í61Er; 11 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D C P I S O D E 
la casa de Rayo. 06; consta de sala 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cielos rasos mojemos y servicio 
de oriadof. (con agua abundante).1 L a 
llave al frente en el 43. Para informes 
en Monte 68, a lmacén de tabaco y en 
el teléfono 1-2171 
. 26307 • 9 ^ 
^ -ALQUILAN L O S MODERNOS A L -
tos de 1 rocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Tro-
cadero bodega. Para informes San Ig-
nacio 33. altoa. 
26233 9 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa situada en Cuba nú-
mero 23, entre O'Relly j Empedrado. 
Informes: Teléfono M-1836. 
. 26346 11 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m l e n -
to que no sea bodega la esquina de E s -
trella y Morales, entre '-as calzadas de 
Infanta y A y e s t e r á n . Informa: Ramón 
G . Fernández . Infanta, número 47. Te-
lé fono A-4157. 
23155 11 J l . 
S E A L Q U I L A N E N M O R R O 9, DOS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades. Informan en el te léfono P-
4458. 
26168 13 J l . . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colón 
por Zulueta. cáfé Siete Hermanos. 
26215 -¡i j i 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Zanja 80. compuestos de sala, sa-
leta, 2 hermosas habitaciones y demás 
comodidades. Informan de precio y con-
diciones su dueño calle 6 No. 3 Ve-
dado. 
26105 é 1Z 31h 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de la casa moderna Avenida de la 
Repúbl ica 354, (San L4ázaro), entre 
Gervasio y Belascoaln, sala, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones, 
cuarto de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
instalación de gas. Precio 130 pesos., 
L a lave en los altos. Informarán: Te-
lé fonos F-4962 y F-5164., Bufete del 
Doctor Gonzalo Pérez . 
26143 13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I -
llegas. 123, entre Muralla y Sol. com-
puestos de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres más en la azotea.j 
Informan en los bajos. 
26142 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , es-
quina a Benjumeda, altos, ' ermosa ca-
sa moderna, terraza, gabinete, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, servicio de criados y cocina 
de gas. Informa: Ramón G . F e r n á n d e z , 
Infanta, número 47., Teléfono A-415?. 
26156 U J U 
P A G I N A V E C T F D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 a n o x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U I A R , N o . 1 2 2 
Se alquila el segundo piso en $S5; se 
-compone de sala, saleta, cuatro cuar- i 
tos, cuarto de baPo, galería y servi-
cios, entre Teniónto Rey y Mnru41a, i 
condiciones fiador o dos meses en fon-j 
do. Las llaves en los hrajos, imprenta,! 
I>a\>d Polhamus, Animas, 90, bajos, 
8 j l . I 2fil.';; 
. S E A L Q U I L A # ! 
E l principal "B" de la caSa HaBana, ' 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
liajo, letra A . Informes: José Bolado. 
San Pedro número 0, Tel A-9619. 
26010 17 J l . 
C A M P A N A R I O 88, CASI E S Q U I N A A 
Neptuno. alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, tres am-
plias habitaciones, con baño intercala-1 
do, servicio independiente para la ser-1 
vidum.bre. . Precio rebajado. Informa el 
portero por Noptimu 101 112. y teléfo-
no A-2708. ' I 
2t;iS8 8 j l 
S1(í A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S - i 
ca planta'baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones co-¡ 
medor al f^ndo, baflo intercalado, hall, | 
patío, cocina de gas, cuarto y servicio • 
de criados, garage para una máquina' 
con cuarto y servicios para el chouf-1 
feur. KI garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. L a llave en 
los altos. Informan: teléfono A-6120. I 
261S9 . 8 j l I 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 35 entre M y N. L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No. 27, bufete del Dr. ,Roborto Tiant, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
_ 25327 8 j l . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
c a / lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa 
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A I 3 R I -
caircar, el alto de la casa calle A. es-
quina & 25, en el Vedado. L a llave en 
l-i Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58 (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
. ' E S Ü S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N E L B A J O Y E L segun-
do piso de San Lázaro 96, casa moder-
na muy fresca, sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones, baño intercalado y 
servicio independiente para criados; 
agua abundante. Informan en L a Mo-
da, Galiano y Neptuno, Teléfono A-4454. 
26194 8 i l 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L T u 
de Consulado 24, a media cuadra del 
Prado, acabado de pintar y reparar 
compuesto de sala, sajeta, comedor, ¿hall 
cuatro cuartos con lavabos, baño mo-
derno, cocina de gas, cuarto y Servicio 
de criados. Gana $135. L a llave en el 
segundo piso alto. Su dueño calle '¿'o 
entre P y G casi esquina a F , altos. 
25874 8 j l . 
EN ROMA Y 25 A MJEI&IA C U A D R A D E , 
Monte, acabados de fabricar, primero j 
y segundo piso, compuestos de sala,' 
recibidor, 4 cuartos, baño intercá la lo 
completo, comedor, cocina de gas y ser- i 
vicios de criados. Precio primer piso,! 
$85; segundo piso $75. Departamento i 
en la azotea, compuesto de 2 habltacio-1 
nes con sus servidos $25 con luz . i 
Agua abundante en todo tiempo. Se pí-
den referencias. Lá llave Infanta y i 
Santa Rosa. Barbería . Informan Libre-
ría de Albela. Belascoain 32 B . Telé 
fono A-5895. 
25838 ' 9 j l . 
MAGNIFTCA E S Q U I N A D R A G O N E S y 
Manrique, próximos á terminarse, s« | 
admiten proposiciones por junto o sb-
narade para los varios locales que se i 
prestar, para bodega, c a l é u otro co- | 
mercic. Mercaderes, 27. J . V . Aguile- ; 
r a . ¡ 
25780 ' V J l . | 
E N MARTA A B R E U 13, A N T E S AMAR 
gura, centro de la z-ma comercial, se 
alquilan, en la planta 'alta, espléndidos 
locales para oficinas, rara. Ingeniero». 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tlcm» 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tarde, todos loa d ías . 
22898 12 j l . 
A L Q U I L O LOS HERMOSOS Y V U N T I -
ludos altos. Calzada Jesús del Monte 
No. 342, con sala, recibidor, comedor 
al fondo, 7 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados. Mo-
tor eléctrico para el agua. Informan: 
Quiroga 5 letra C . T e l . 1-3989. 
26547 8 j l . 
E N MODICO P R E C I O . S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos Ftlipe Poey 23, es-
quina a Milagros, Víboia, tiene sala, 
lecibidor, cuatro cuarto f baño interca-
lado y terraza. L a llave en los bajos. 
Informan: Gloria, 223. Teléfono M-6869. 
26741 » 10 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos del Café Covadonga, Cerro y Do-
mínguez. Informan en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977. 
25669 8 j ! . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, SU A L Q U I L A . LA. 
bonita casa, calle de M. Gómez. 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario: está 
situada en el mejor punto de la pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $40. L a llave e informes en la 
tienda de la esquina. L a Borla. 
26444 13 j l 
E N J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I -
ia la casa Delicias y Quiroga, sala, co-
medor, 3 habitaciones, baño, luz eléc-
trica y cocina de gas. E s una cuadra 
de la Calzada. 
26735 13 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de la casa Calzada, 84 
Vedado. Informan en el teléfono F-1711 
y en la misma.' 
. 26474 15 j l . 
E N E L V E D A D O , E N 11, N U M E R O 39, 
altos esquina a 10 y a una cuadra de 
la Avenida de Wilson, te alquila, en 
moderno chalet, sumamente fresco, un 
departamento compuesto de una o dos 
habitaciones, con magní f i cos baños, agua 
caliente, buenos muebles y excelente 
coñuda a matrimonio o a dos señoras 
respetables. 
26743 • 10 J l . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J , Ñ Ü M E -
ros. 265 y 267, entre 2 7 y Avenida de 
la Universidad, compuestas de jardín 
al frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, cuarto de 
baño, cocina y servicios yara criados. 
Precio 85 pesos. Informan: Notar ía de 
Muñoz. Sr . Ferrer . Habana, número 
51. Teléfono A-ü657. 
26740 14 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ACA 
bado de construir a todo lujo de la casa ; 
de tret; plantas, situada en la calle Jo 
vellajc, entre M y N . Informes: Teléfo 
>no M-1835., 
255ÓU 15 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Benjume-
da, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. A l -
varez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
_ 25654 ^ • 3 J I . 
E n 90 pesos, se alquila el moderno 
piso alto de L u z 4 2 . Terraza , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones con' 
ventana a la brisa, comedor, cocina1 
de gas, í e r y i c í o completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
rradura "Segal" en la puerta. Infor-
mes, Mural la 59 . 
25945 9 j l 
Vedado. Alquilo, barata, buena casa 
amueblada, antes del lO por 4 o 6 
meses; tiene cinco habitaciones e in-
forman 2 , 161, entre 17 y 19, de 
1 a 4. 
26476 8 j l 
Z A P A T A , 124, E N T R E S y 4, V E D A -
do, a media cuadra de los tranvías , ca-
sa moderna con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio y servicios sanita-
rios. Informes en Montero Sánchez, nú-
mero 17 y por los te lé fonos F-4578, A-
2772 y M-7732. L a llave al lado, tren 
fe lavado. 
26714 i 13 J l . 
S E A L Q U I L A E N 34 P E S O S U N P I S O 
interior en 21, número 244, entre E y 
F , Vedado; tiene sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicio.?. Puede verse. 
L a s llaves al fondo de ia misma casa. 
Pregunten por Bernabé . 
26720 13 J l . 
SE A L Q U I L A N E N $160 L O S A L T O S de 
la casa Línea 136, Vedado, entre 1 v J , 
L a ¡¡.llave en los bajos. Informes en la 
Calle 9, número 50. Vedado. Te lé fo-
no F-5285. 
26449 8 j l 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N -
tilados altos en lo 'más elevado de la 
Víbora. Jesús dle Mona, número 700. 
Informes en la misma, rrancisco Con-
de. 
__26712 13 J l . 
S E A L Q U I L A N " 
Los altos Goicuría y Luis Estéyez. So 
demina toda la Habana, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño completo, 
closet y azotea, una cuadra doble vía. 
26549 S_ j l . 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Milagros No. 16, casi esquina a 
la Calzada de J e s ú s del Monte. L a lla-
ve en los altos. Informes l o l . A-0667. 
26551 a j l . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A R -
te alta de la Loma de Chaple. a la bri-
sa, tiene jardín, portal, garage, 3 her-
niosos dormitorios, baño intercalado, 
cuartos y servicios de criados y todas 
las demás comodidades de una casa 
moderna. Informan en el T e l . 1-1312 
o A-0519. 
26487 9 j l . 
J E S U S D L L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
casa San Benigno ÜO entre Cocos y E n -
carnación. Jardín, portal, sala, antesa-
la, 3 cuarlos con lavabos, saleta de co-
mer, cuarto baño, servicios, patio y 
traspatio. L a llave en el 89. Informan 
Calzada de Jesús del ..Monte 562. Telé-
fono 1-1703. 
26008 12 j l . 
A L Q U I L O J E S U S D E L M O N T E 497. 
bajos, casi esciuina a Luz, sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, baños, 
doble servicio, patio, traspatio, Teléfo-
no 1-7014. • * 
26646 7 j l 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S A L -
tos, f/.i estrenar, de la esquina de L u -
yanó y J . Alonso, propios para una 
familia de gusto.. La. llave en los ba-
jos. Informan en el T e l . 1-2184. 
26581 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral d¿ Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para informes: 
José Bolado. San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. 
2C004 17 J l . 
l á A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
A L Q U I L O E N $20 CASA de portal, áa-
la, comedor, tres cuaftos,. traspatio. 
Avenida Consulado entre 7 y 8. Repar-
to Buena Vista, a una cuadra del tran-
vía de la Playa. Llave al lado. Infor-
mes, Figuras 78, A-6021. 
26363 8 j l . 
G E A L Q U I L A UNA CASA S I N E S T R E -
nar ' calle Medráno y Santa Catalina, 
Marianao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, dos baños, garage cuarto 
para criados. Nunca falta el agua. L a 
llave en la bodega. Infromes: Real , 60. 
Teniente Rey, 30. Telé fonos 1-7417, F -
L010, A-3180. 
26778 12 J l . 
A E M E N D A R E S . A L Q U I L O L U J O S A RK-
sldencia la . entre 14 y 16, con jardín, 
portal, sala, gabinete, tres cuartos, 
cuartos toile+te, baño, pantry, cocina, 
comedor al fondo, dos cuartos y servi-
cios de criados y garage. Dueño M-7550. 
Precio $100. 
26693 .13 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
la línea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de sala, comedor, pantry, 
portal y gabinete y en los altos cuatro 
cuartos y dos baños. Además, tiene ga-
rage y cuarto de chauffeur, y criados. 
Teléfono F-2291. , 
26600 17 j l 
P A R A B O D E G A O C A F E , SANTOS 
Suárez j- Dolores, a una cuadra de la 
Calzada ce Jesús del Monte. L a llave en 
frente. Dueño: Cuba, ? j . Notarla. 
26494 8 J l . 
Se alquilan los c ó m o d o s altos d^' I 
cuarto piso por C h á v e z del edificio j 
Recarey, situado en Belascoain n ú m e - -
re 95, propio para persona de gusto, j 
Tienen los m á s acabados servicios, dos i 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves] 
en la porter ía , e informan. 
25755 11 j l 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S D E 19 
número 490,, entré 12 y 14, acabados 
de fabricar, con terraza, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño completo, comedor 
al fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados.. Informes M-7550. 
26694 j l . 
$90, S a n Rafae l , 152. altos, entre 
Oquendo y M a r q u é s González, . - acera 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-
calera de mármol , d é l o s rasos deco-
rados, sala y saleta separadas por co-
lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
sillo corrido, hasta el fondo, b a ñ o am-
plio y completo,,buena cocina de gas 
y un gran cuarto é n la azotea, con 
servicios, agua abundante. L a llave 
en los bajos. Informes, t e l é f o n o A -
63*47. 
25749 8 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 15, 
entre H y G, portal, sala, comedor, re-
pestería, seis cuartos, dos baños, calne-
tador en el sótano, cocina, dos cuartos, 
portal, hall y baño, gaiage con cuar-
to y baño. Informan: H , número 144. 
26517 15 J l . 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS P L A N -
tas, José Antonio Saco No. 2 Reparto 
Mendoza. Planta baja: sala, comedor, 
gabinete ,hall. cocina, cuarto de cria-
dos y garage. Altos: terraza al frente, 
5 habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503, 
altos. Esquina de Tojas. T e l . A-3837. 
26406 9 j l . 
SFj A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Jesús del Monte, 492, entre Mi-
lagros y Estrada Palma, compuestos de 
cinco cuartos, sala, recibidor y comedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
26274 12 j l 
R E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle la . entre 
6 y 8, compuasta de portal, sala, hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage. Informan telá-
fono F-2249. 
2666S 17 j l . 
F R E N T E A L P A R A D E R O H A V A N A 
Central, Marianao, queda por alquilar 
local para tienda de ropa y calzado. 
Edificio Nogueira, de dos pantas, mo-
derno. T e l . 1-7014. 
26648 7 j ! . 
C A R N I C E R O S . U N L O C A L L I S T O pa-
ra trabe-jar enseguida con accesoria pa-
ra vivienda en 25 pesos. 14 y 15. Re-
parto Aimendares. 
26507 S J l . • 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 14 
y 15, Rerarto Aimendares, con el tran-
vía por ia puerta, vista al mar en 30 
pesos, sala, des cuartos, saleta, coci-
na, servicios y entrada independiente. 
Informan en la bodega. 
26507 8 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 1|2. Terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. Precio $65. 
2R232 8 j l . 
I N F A N T A 105 A L T O S , S E A L Q U I L A N 
estos altos, comjfcestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
cienes y baño Intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
serviejosv Informes, te léfonos M-5222 
y F-4493. 
25H4 10 Ü 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
clmiento. se alquila en la calle de Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
cUíi. Precio módico. Informan: Mora-
lea y Ca. Compostela *8, altos, teléfo-
no A-2973. 
25790 9 j l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64, esquina a Compostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 1 
sitio inmejorable, acera de ia sombra. I 
Se da contrato si se quiere. Informa el 1 
bofieguero y su ducflo que la enseña I 
do 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Mlffuel 86, teléfono A-5954. 
25795 11 j l 
SE A L Q U I L A , M A L O J A 33, J A R A IN-
dustria. taller.' a lmacén o depósito. La 
llave en el '31. Informes, teléfono 
1-3700. 
25448 10 j l 
SE A L Q U I L A C O M P O S T E L A 128, PRQ-
pla para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Tnforman en los altos. 
25464 g j l 
Se alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v íveres , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Feni^n-
tt Rey , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda,, m ó d i c o alquiler. Infornan 
en Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252. 
25121 12 j l 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tTes de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde infoiman o 
Tel . A-6366. 
-5:!-Q 28 j l . 
A L Q U I L O KN C O M P O S T E L A 152, CA- , 
sa de altos y bajos, precio de situación. 
Informes Compostela 66. altos. señor 
Conzález. 
-:'['2JÍ 12 j l | 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J \ I 
0, cas. esquina a Galiano, fabricació.i ' 
1. -oderna, tres habitaciones, baño Int-r-
t alado, saleta al fondo. Informes- A- . 
46 76. M-285S. « " | 
_2681l . 8 j l v . j 
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L A C A L L E 
de Florida núnim-o 4:;. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de tranvías a su frente. Precio mí-
dlco. Informa: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, te léfono A-2973 1 
25791 „ „ i 
Sr A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, 
Tercera número 276. entre D y E , a 
una cuadra , del Parque Villalón, con 
sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y cuarto y servicio 
de criados. Informan en San Lázaro 33 
teléfono A-1065. 
26453 12 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UN F R E S Q U I -
simo y elegante piso alto, con todo el 
confort deseado para persona de gusto; 
tiene sala, saleta, cinco habitaciones 
amplias, terraza, lujoso baño interca-
lado, cuarto y servicio para criados, 
pantry y cocina de gas con calentador; 
acabados de construir y situados en 
la calle 14 número 2. entre Línea y í i ; 
con todos los tranvías a media cuadra. 
Informan en los bajos. 
*6457 8 j l . 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de buenas referencias una casa en 
la calle 27, número 9. entre J y K . In-
formar: F-2139 y F-cíüÜO. 
• 23512 10 j l . 
Se alquila en el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera , c ó m o d a y 
espaciosa casa, para familia de gus-
to y numerosa; muy fresca y con to-
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos m á q u i n a s . Informa 
su d u e ñ o calle 6 n ú m e r o 3, entre 
Quinta y S é p t i m a , Vedado, F - 4 7 2 0 . 
26106-26468 14 j l 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A CA-
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
$70.00. Informan en la misma, do 2 
a 5 y Te l . 1-1295. 
26223 11 j l . 
SE A L Q U I L A , K L B Q A N T B , M O D E R -
no chalet, propio para corta familia, 
situado en la calle N No. 7 entre 17 
y 19, Vedado. Puede verse de 2 a 5. 
Informan en Amistad 61 A . 
26225 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA A, DVl L A ca-
lle 9, n ú m e r o l l , en el Vedado, entre 
J y K . jardín, portal, sala, saleta, co-
medor tres habitaciones, baño y demás 
servicios, por $50 mensuales, informan 
al lado. 
26355 10 j l . 
DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S D E 2 
plantas en Paseo y 27, coi^ todas las 
conveniencias y comodidades. 
26200 10 j l . 
SE A L Q U I L A N , D E S P U E S D E L 15 D E 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 2"4 entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden verse de 9 a. m. a 5 p. m. 
Informan pbr el T e l . F-42S0. 
25840 • 8 j l . 
Si: A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
tilados altos de la casa Princesa y San 
Luis, acabados de fabricad, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciemes, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada; es un precio 
muy medico. L a llava en los bajos. 
Para más informes llame al Teléfono 
M - m i . 
26252 9 j l . 
A L Q U I L O JESUS D E L MONTE 497, 
bajos, esquina a Luz. sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alciuiler $75. Infor-
mes: T e l . 1-7014. 
25894 8 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, Luyanó. compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baú le s . 
257 45 9 J l . 
S E A L Q U I L A R E t ' A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
cen dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de Lía Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
25766 11 J L 
O C H E N T A PESOS. S ^ A L Q U I L A N E N 
este pre.-o 'os buji-* de la ca-'-a calle 
1 entro '» v 3n.. on <d Reparta La. Sie-
rra. Informes, Pas^o 2^3, entre 27 y 29. 
Vedado. L a llave en los altos. 
26488 9 j l . 
SE A L Q U I L A CASA N U E V A D E S A L A 
comedor, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dinez. Reparto Columbia. En la misma 
se vende un solar de 14x24. Se da ba-
rato . 
26335 11 j l . 
E N E L R E P A R T O BU'ENAVISTA, MA-
rianao, se alquila una casita Avenida 
Tercera entre 6 y 7, compuesta de sa-
la, comedor, dos habitaciones,- cocina 
y sus servicios. L a llave en la bodega. 
Para informes en la calle C y 29, Ve-
dado, de 2 a 6 p. m. A . Corbelle. 
26205 8 j l . 
A L M E N D A R E S 14 y B. Marianao. Se 
alquila una casa moderna y í resca , para 
regular familia. E l tranvía P laya pasa 
por la puerta. Precio 65 pesos. Infor-
mes en la misma. 
26311 11 J l . 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aún, frente al Parcjue Japonés , en 
€•1 Reparto Aimendares. Tien¿ portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
eicr, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. L a llave al lado. Informan 
ií'amá 12. T e l . 1-7159. 
26477 13 j l . 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
ciones en O'Reilly, 59, primer piso, 
amuebladas y sin amueblar. 
26759 10 J l . 
E N L U Y A N O , C A L L E H E R R E R A , le-
tra B, casi esquina Guasabacoa, se 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con cocina, servicios, pa-
tio y entrada independiente. Precio, 
con luz $18.00. 
26739 10 J l . 
CASA N U E V A A L Q U I L A H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle, baño intercalado 
a yaballero o matrimonio sin niño, 
amueblada y con comida s. lo desea. 
Sol 100, segundo piso, por Villegas. 
26561 s j l . 
E N C O M P O S T E L A 69, A L LADO D E L 
Palacdo Torregrosa, se alquilan dos ha-
bitaciones en muy buenas condiciones 
y frescas; hay buen baño y abundante 
agua, fj-ía y caliente y también los nue-
vos dueños de esta casa les ceden co-
mida muy sabrosa si la desean a pre-
cios muy económicos . E s t a casa presen-
ta muy buen aspecto y muy buenas 
condiciones por ser completamente nue-
va . Teléfono A-6999 
26567 8 j l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa . 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
26397 3 ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones altas, balcón corrido, acera 
de la brisa, con baño. Ha de ser con 
comida. Empedrado 51, altos. 
26575 11 j l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S j 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y I 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, | 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-1 
so López 2. (antes Enna) , frente a l . 
Muelle de Caballería. Los hay con todo 
el servicio Interior. Se exigen referen-
cias. En las mismas informan. 
26097 13 j l . 
SAN L A Z A R O 208, BAJOS, S E ALQU1-
la para caballero, una habitación, úni-
co inquilino, agua corriente, muy ven-
tilada. T e l . A-S197. 
26620 10 j l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS departamentos, buen servicio sa-
nitario precio módico, en la casa Mu-
ralla, Í 8 . Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. Teléfono 
A-4601. 
26334 ; l2 J l - . 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S . E N L O 
más céntrico de la ciudad. Prado 87, 
esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra familias de moralidad y viajantes, 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por persona. Para familias se hace gran 
rebaja. También se alquila un zaguán 
propio para una industria chica y un 
cyarto en la azotea, para hombres so-
los. Se admiten abonados a la mesa. 
Teléfono M-3406. 
26242 13 j l - _ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
26 231 9 jl • 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26a6 7 í i J L — 
P R O P I A P A R A DOS P E R S O N A S S E 
alquila en casa honorable, habitación 
con todo servicio y excelente comida. 
Vedado. 17, número 423, altos, entre 4 
y 6. 
26179 10 J l . 
I N D U S T R I A 34, A L T O S , ESQUINA A¡ 
Colón, a lquí lase a caballero de estricta', 
moralidad, una habitación amueblada, | 
con balcón a la calje, muy fresca, du-j 
cha e inodoro privado, criado y telé-1 
fono. Precio módico . 
26603 9 j l . 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117 
altos c"e Merás, esquina a Barcelona, 
se a lquüa una habitación amueblada, 
clara, ventilada y con vista a la calle. 
También se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Teléfono A-9069. 
25963 12 J l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con c 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas c|o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía de S a r r á . 
26653 9 j l . 
E N CASA R E C I E N T E M E N T E CONS-
trutda, se alquila habitación bien amue-
blada, con lavabo ^gua corriente, te lé -
fono y toda clase comodidades, para 
matrimonio, persona sola o dos compa-
ñeros. Villegas 38, primer piso. 
26653 10 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
fresca y clara para uno o dos hombres, 
con baño independiente, se da l lavín, en 
Estrella 87, altos. 
• 26002 8 J L 
Hotel, C a f é y Restaurant " E l Prado" 
O b r a p í a 51, p r ó x i m o al comercio. Ser-
vicio privado, $55. Agua corriente $45 
P a r a dos $65. Desayuno, almuerzo y 
comida a la carta. 
26572 8 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
rata / habitaciones de la ciudad. Edif i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las 2 de 
la madrugada, luz, agua corriente y te-
lé fono . Precios desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
20559 10 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
I^mpedrado 42. E n este moderno edifi-
cio, se alquilan buenos departamentos 
para oficina, desde 22 a 25 pesos. 
26570 • 10 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También u(na 
sala para profesional. Parada de tran-
v ías en la puerta. 
26016 , 12 _£!•_ 
E L M E J O R . M A S F R E S C O , 
Y barato alojamiento en Belascoain 95, 
sexto piso, izquierda. Matrimonio .cede 
dos confortables habitaciones, agua co-
rriente, adecuadas, cada una. para dos 
compañeros y fresquís imas , amplia sa-
la, para tres, cuatro o para profesional, 
matrimonio. JBuen trato. Espléndidos 
servicios. Elevador automático. Tran-
v ías frente, costados. 
25966 10 J l . 
S F A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con vista a la.Calzada de 
Crist ina. Hay servicio de teléfono pa-
ra los inquilinos. Cristina, 40, esqui-
na Concha. 
25972 10 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a die; pesos, con dos l íneas de tran-
vía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina, 18, entre Norte y General Lee . 
Quemados de Marianao. 
259U 9 J l . 
S I T I O S 12 
A unos pasos- de Angeles y Monte, a 
media cuadra de tranvías para toda la 
Habana, se alquilan habilaciones nue-
vas . 
26564 9 j l . 
V I R T U D E S 93 A, A L T O S , SE A L Q U I -
la una grande y fresca habitación y un 
magníf ico salón, con balcón, baño de 
lo mejor, en casa particular. 
26585 8 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5h. «equina a Obra j i a Gran 
-asa para famioúf estables. C*f.,-, mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admitt' i 
abonados a! comedor. Felf A - i 8 3 i 
2 3 5 ^ 1? . j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
pueE-ta-^ de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entrt- Flores y San Benigno. Tama-
rindo . y 
2572T 11 . J l 
E D I F I C I O C A N O 
MARIANAO F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Cenral, edificio Nogueira, queda, 
por alquilar local para tienda de ropa 
y peleter ía . Informes. T e l . 1-7014. 
25893 8 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 35 
entre Delicia^ y Buenaventura con jar-
dín, portal, sala, saleta al frente y fon-
do, 4 cuartos, baño intercalado, galería, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
dos * L a llave e informes San Francis -
co 19, Víbora. T e l . 1-4898. 
26209 8 j l . 
^ O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio, San José esquinaba Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández . 
25316 H. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E Y U N 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuart'.» en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Fígueroa , es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. Ví-
bora. 
24fi0? 9 J l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada d e ' J e s ú s del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el- interior que pueden de-
jar h\, renta libre. Informes Jesús del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
24231 14- j n . 
S E - A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25, 
enti'e Paseo y 2, Vedado con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
cálientp y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. • 
2554 5 8 J l . 
¿ i ; ' A U y u i l ^ A UNA A M P L I A CA'oA líJN 
la calle 13, y 22 en el Vedado, tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y cuarto" con servicio de criado, jar-
din todo alrededor, un gran portal, un 
cuarta en los altos. Para informes: L l a -
me ai F-2395. 
25V19 8 J l . ^ 
SE ^ L Q t l L A l 'ASEO 5 112. E N T R E 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, ^ala, sa-
leta, comedor y cuartos de criados, am-
plto garage y demás comodidade.i. A¡-
quiler $110. E n la misma informan. . 
2657-1 15 '1. 
CASA A M U E B L A D A E N E L s'EDADO, 
se á g u i l a , de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15 nú-
mero i<i¿. entre H e 1. 
248'^ tíJ1-
V E D A D O . SE OFRBCjü UN COÑFOR-
tablo piso bajo. Quinta No. SO, jeho 
apartamentos con baño completo, ser-
vicio dé criados. Teléfono 1-7691. 
26540 * » « 11.. 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bisn 
situadas navesv en la Ca lzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
V Rodr íguez- Informan, S a n Ignacio, 
56, t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
C E R R O 
B E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento, L u i s a Quijano y Carmen, 
Marianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24791 10 J l . 
V A R I O S 
5K A R R I E N D A UNA F I N C A D E CA-
ballería y media situada en el Gabriel 
a dos horas de la Habana por carretera 
que le deja en su puerta; bien aperada 
con donkey y buenas casas de tabaco 
y vivienda, de exc&lentes terrenos. Pa-
ra tratar sobro renta y demás porme-
nores: en Calzada del Cerro 564. 
26365 8 j l 
CASA R E S T A U R A D A , N U E V O S D U E -
ños, se alquila uq departamento y dos 
habitaciones. Précios módicos . Campa-
nario 154, altos. T e l . A-9817. 
26578 20 j l . ^ 
A L Q U I L O A M P L I A H A B I T A C I O N Y 
servicios a matrimonio sin niños, bue-
nas releí e n c í a s . Obrapía, 63, 2o. iz-
querda. D r . Calzada. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
26518 9 J l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora o caballero en Valle 4, bajos, 
único Inquilino. 
26471 9 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33, es-
quina a Habana, habitaciones interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa, en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
S E A L Q U I L A CASA, P O R . T A L , S A L A , 
comedor y dos cuartos y cocina con sus 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspato, con frutales. I n -
forman: Arroyo Apolo, Barrio Azul ca-
lle Grant bodega de B . González . Su 
dueño: Malecón y Belascoain. Garage. 
M-6093. 11. E i r i s . 
26752 10 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A R E C E T A D E U N M E D I C O : 
" V e a usted el modo de ir a vivir dos 
o tres meses a los altos del c a f é " V i s -
ta Alegre", ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no consigue al l í un departamento por-
que casi siempre e s tá lleno, e m b á r -
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de lo contrario tendrá que ir por 
el camino de todos: para Cristóbal 
C o l ó n . " 
26098 13 j l 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T U 
lipán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran 
des cuartos, comedor y baño . E s fres 
co y ventÜRdo y es tá acabado de pin-
tar. L a llave e informes en el 46, por 
Ayesterán, altos. 
26üao 8 j l . 
Sr A L Q U I L A ACABADA D E P I N T A R 
la casa Zequelra núm. 100, casi esquina 
a Saravia. Sala, comedor y tres cuar-
tos. L a llave al lado. Informes Cerro 
516. Teléfono A-0530. 
25827 _8 jlv 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carvaja l , en la parte m á s alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas . 
T e l é f o n o M-3923. -
26497 ';'e - i 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
necesita habitación fresca amueblada 
con todo servicio incluso al imentación 
y comó único huésped, caballero serio. 
So prefiere. Vedado, Malecón y Prado. 
Dirigirse por carta solamente a G. del 
Río, Hotel Saratoga. s 
266S3 10 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ~ C L A -
ras y ventiladas, para hombres solos 
de absoluta moralidad, desde $10 a $15 
Entrada independiente. Belascoain 31 
altos, por Concordia. 
26598. 9 j l . 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A M U E 
blado para hombre solo o matrimonio 
sin hijos. Informan en O'Reilly 94. 
26546 8 j l . 
S U C U R S A L L A P U R I S I M A . SE A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se al -
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
36458 20 j l 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones en Progreso 21 
una cuadra del Parque Central, con o 
sin comida. Se admiten abonados a }a 
mesa. 
26423 11 Jl. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar. a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna) . frente al 
Muelle de Caballería. I.os hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en Jas mismas, informan. 
26097 13 j l . 
L a casa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con. agua caliente y mneba lim-
pieza. Habitaciones desdo ?2.r> UO. Comi-
da buena y barata, Villegas 110 entr* 
Sol y Muralla. I^ablanuó francés e im 
g l é s . 
2557S 10 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina criolla, española, fran-
cesa y mexicana. Precios módicos . 
25605 10 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 j l 
C O M P O S T E L A 1 9 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
535.00; para dos $70.00. Agua calient 
25554 15_ j l . 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10. Amplias y ventiladas habita,-
ciones coif vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá . 
25656 10 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque de Cristo, gra 
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan a* ? 
y frescas habitaciones, con bal ^ • 
dependiente a la calle. L a tntC? ^ 
sa de la Habana , por su seriedadr i-C* 
pieza y buena comida. Precios' ' 
dicos. S e habla ing lés , francés ^ 
iano. i ^ 
25261 fi 
o jl 
HOTEL "LA ESFERA" DrIT ' 
12, situado en lo más céntrio 0NES 
ciudad, hay departamentos con t ^ la 
vicio para familias establea a 0 Ser! 
precio, buen trato y buen serv í^^Ice 
elevador a todas horas í>ervicio1 ^ 24402 . „ 3 
8 j , 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y papo 
tral . L a mejor para familias v • Cen. 
los altos de Payret por ZuluPf\ainbl¿« 
20 jl. 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en Ca: 
panano 66 esquina a Concordia K 
casa m á s ventilada d* la u,l" 
' i i nabana 
construido con todos los adelantos 
dernos, para personas de moralid* 
reconocida. Habitaciones enn k -
privado, ba lcón a la calle, agua c 
liente, i todas horas, con espléndH 
comida, desde $100 en adelante r¡ 
ra dos personas. Cocina española 
criolla y americana. Tel M-370S ' 
24018 20 i, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla número l ' f ' 
te al Parque. Alquila habitaciones 
de 40 pesos, incluyendo ias cornil 
con 5 platos, pan, postre y café W 3 
y domingo, so da pollo. Teléfono'A-OOfl?3 
_ 25312 8 . Jl; " 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 ] , antes Mor;, 
te, al l ado de l N u e v o Mercado, se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i ó n ^ . 
I n f o r m a n , en U m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
L A A P L A N A D O R A . GRAN CASA Dfl 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la, calle, comida a la española y criolla. 
Reina y Belascoain. 
22335 9 
. H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada d¿ fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser. 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para cabailerij» 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, euti-d Cuba g 
Aguiar. 
25140 27 jl 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
25190 12 jl. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . HabitadotiM 
aesdrt 25, 30 y 40 pesos por persona íb-
cluso corrida y demás servicios. Bafloa 
con ducha fría y caliente. Se acimltín 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmpjoniblí, 
enciente servicio y rigurosa moralidad, 
Se exigen referencias. Industria. 1H 
altos. . 
H O T E L " C U B A MODERNA', 
E n esta acreditada casa hay habita-
cione: con todo serv¡c;o, agua comen-
te, baños fríos y calientes, óc $2": 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te< 
je tónos M-3569 y M-3259. . , 
A V I S O 
E l "TTot^i Roma' de J . SofTíis, « 
trasladé, a Amargura y C ^ m i ' " ^ ; " 
sa de seis pisos con .cdo ^"l"rt tX 
bitaciones y departamentos con 
agua caliente a todas horas precu» 
moderados . Teléfonos 11-0944 y / f ^ . 
Cable y Telégrafo -̂ oMOtej S* aam 
ten abonados al comedor último P"»" 
hay ascensor. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulusta. S0*1^"^ 
habitaciones amueblaaas, amPi p/^oi 
modas con vista a la calle, a VI 
razonables. 
E N E L VEDADO, FAMILIA PRJV ¿̂, 
cede una o dos habitaciones, 
moderna y muy f ^ f . ^ v ^ ' l ' e S 
' baos, agua fría y calientte, bueno* _ 
bles, te léfono y excelente conuu. 
lie 11 No. 39, altos, esquina a Í j 
26560 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla; 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
254S1 10 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a B O 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
seño-a sola o caballero solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te lé fono . Aguacate, 21,. b-Ajua. 
2551S 1) J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da-
mas . 
26387 14 j l . 
EDIFICIO EMPEDRADO 4. SI QUIE-
re vivir cómodo y disfrutar de fresco 
delicioso, alquile su habitación o apar-
tamento en este' moderno edificio de 5 
plantas, situado junto al mar, con mag-
nifico elevador y agua abundante. 
26393 . 11 j l . 
SAN I G N A C I O 12. SE A L Q U I L A N A M -
plias y ventiladas habitaciones en este 
edificio moderno con buenos servicios 
y agua abundante siempre. 
26393 11 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 «g. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
junto o separado, con sala, balcón a la 
calle, un cuarto y comedor, Luz, 7. Te-
léfono Villegas 2 altos netrada por Mon-
serrate, casa particular. 
26692 U J l . 
DOS M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
so alquilan a personas derlas, prefirien-
do señoras . Unico Inquilino, pasa el 
tranvía, familia corta. San Miguel, 270 
prepuntar en la carbonería. 
2674S iA J l . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas, son especiales 
para hombres solos de moralidad, con 
lavabo de agua corriente con abundan-
cia, luz toda la noche, caga especial. L o 
mejor de la Habana. Informes el por-
tero . 
26439 io j l . 
S E A L Q U I L A K N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación con luz y derecho al 
te léfono a señora sola o caballero de 
moralidad. Cárdenas 33, altos. 
26354 ./ 9 j l . 
i SE A L Q U I L A UNA HXB7ñ\ACION MUY 
| ventilada, amplia, amueblaila. con vis-
I ta .a la calle, precio módico. También 
1 se da comida si la desean. O'Reilly 92 
1 altos. 
1 20149 « 11. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 j n . 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciónes, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seuntes^ cama desde un peso. Cada co-
mida 00 centavos. 
25461 15 j l 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, .antes Zulueta. Esp lén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de 335 por persona al mes. Punto cén-
trico, media cuadra del Parque Central, 
25268 8 J l . 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. S O L 63 
y Cuba 113, por J e s ú s María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24894 11 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra oficinas, Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-o030. 
25240 ,8 J l . 
y 
m a n e j a d o r a s 
SK N E C E S I T A UNA. BUENA ^ 
ue mano y una cocinara. opa-
cada una. También un muchacn ^ 
ñol para fregador. Sueldo 
8 ÍL-na 126 
2639 -—.—• ¡T y oí nú 
E N L A O A L L E ENTKEJ9 ¿   C  V¿. - ^ V ^ V " ' una 
mero 1.3. Vedado, se ^ " a d a en 
jadora, ha de ser exP^ ^dacione8ra| 
oficio y que irr iga recorofnMfi ^«1 
la a c r e c e n , preierible ^ UmP». 
do 30 p:-sos umíurmeo i ' ( ' de te» 
Ha de -jstar oispuesta a 
11 J'- -perada. 
26501 •-rcpA*0' 
se' s o l I H Í ^ n a crlada l * ld0 g 
la que sepa sus oblisac.o'iefa. l0 y 
pesos y uniformes; - lo, * 
Vedado. i S j j 
267r 
12. 
OBISPO 54. C A S A A M E R I C A N A S E 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y todus los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 8 j l 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
coa servicio sanitario, las mas ba-
ratas, fresca* y c ó m o d a s , y las en que 
iviejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 . Leal tad 
102. 
S E N E C E S I T A C R I A D A F l ^ , r e-
limpieza cíe cuartos > ^ iaS. CaUe 
medor. Debe traer referentíia 
esquina a 5a., Vedado de !> * 
26690 20690 r^spA90 ' 
S ~ Í ^ H l T A UNA j 0 l E \ ^ e < 
la para criada de mano. p0(.o 
limpieza y que entie",„ria 92. .. 
cocina. Informan en Gloria j j h ^ 
26635 —-r-_ "Tque 
Cr iada de mano, se solicita U ^ 
sepa su ob l igac ión , para con 
lia. Informan: S a l u d ^ J ^ ^ ^ T - . 
S E S O L I C I T A UNA ^.,1,,- ™n referencias, pa/f eiar» ular co  Werencias. P ^ ^ e j a r «' 
planchar ropa sin almidón y g &LMi 
niño. Sueldo $30 ^ " Íjq^ desP 
tro 29 y 31. Vedado Hora, 
las 10 de l a mañana. 9J*¿ 
26 615 rr-rRlAP; ' 
SE S O L I C I T A UNA BUJ. ri]noS, < 
de comedor, que ^ J ^ e c o f í i ^ , 











_26550 —— J¡g 
SE' S O L I C I T A U N A C R l A D ^ 8 j a ¿ > 
no peninsular, honrada > caSaS 
que dé referencias de la« ^ SP^uel' 
estuvo. E s para ir a J ^ i e p a í ^ g O4* 
Prov de Santa Clara . ™ v i r t u d ^ G í T 
do 25 pesos. Informan e» v bar y 
meio 139, altos, entre Lsc ^ 
vasio. 
2629» 
a n o x c n 
JIARIO DE LA MARINA Jnlío 8 i e 1924 
v • i - - ; ' 5 3 H Í 
PAGINA VEINTIUNA 
SE NECESITAN 
^ .1» i L T U b ti'- - O L I C I -
10 J i . 
S « « í . - i f ' ^ d e " ' » ' ^ ^ d; cocina y 
altos entre CaUe Paseo No 
8 jl. 
Primci" ^ z—z • 
, 7 T ^ É l Á ^ A n ^ ! r l c a n a corta, en la 
J ^ d ' T a f nümero 5. Reparto 
*;vpnida ae A' =tiriarfs- debe ser muy 
c'arinoTrSn^liB "^03 y debe; 
aseada, carui umpleza de la cas.i y 
^ ayudar aa ^ o ¿ ^ P i 6 n . Llamar al te-
dormir « - ^ e . 9 1! 
gl quiere^ Pj^^io^glro^^l^nien'3^1'los 
d 4teS.sdeA-16?3 V Af3866 y s. ameren 
te lé fono A nean a Acosta, i dientes uo.-,fi73 y A-aooo, y ° ' V Í ^ . - . - -W £ l l v á i a n ^ Acosta. número 41. 















































CRÍAÓÓS DE M A N O 
g SOLICITA limpieza y tra-
5í'mediana edaü, dormir en la 
Íh?s ^ a l m a c é n ^ H a ^ re£e ,en. 
26G12 
^ - entre Paseo y 2. V e d a ^ ^ 
« c i ^ ^ ^ ^ r n f í V r i a ^ o I o c a c i ^ n . 
S # S í o W ^ Y N c o m l d J Í S u i a E S ? i t 
fola P*™C£lntn la Colocación. Sueldo 
ne q̂ e ^esos. Calle 6, número 
veinte ^ ^ p " 23 Vedado. T e l . F-1837. 
900, en: e ¿i y g J l . 
6̂516 
SE NECESITAN 
tí'ul.iv-iTA.UUS P E R S O N A S QUK » 
cesiten Pasaportes, emoarcarso P " » 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía. 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju -
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21. altos. 
26399 *, aB\ . . 
C A P I T A L I S T A S A C T I V O S . S O L I C I T A -
mos Comanditarlo para ampliar una 
industria en marcha progresiva y ae 
mucho porvenir. L a gran dem^t^;1 ^ 
da dfa mayor, de nuestros artículos, 
nos obliga a ampliar la producción Go-
zamos de gran crédito en el extranjero, 
de donde recibimos materias pri-
mas. Garantizamos el 20 010 de utili-
dad v una venta mensual, actualmente, 
de $2.000, pudiendo triplicarla al am-
nllar Cambiamos toda clase de refe-
rencias y damos amplios detalles sobre 
el mismo al Apartado 2251. E s asunto 
serio. in 11 
26438 . *£ J . -
I M P O R T A N T E . — A G E N T E S , H A C E N 
falta de ambos sexos para un esplén-
dido negocio, en toda la Isla: se les 
nagá sueldo comisión y gastos. E s -
criba a E . Perdomo. Santa Cruz 111, 
Cienfuegos. 
26206 10 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
para criadas de mano, españolas recién 
llegadas, tiene quien las garantice. Avi -
sos al te léfono F-3568. 
26702 10 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R tTNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora en casa d© 'moralidad. In-
formes, Industria 51. 
26666 10 j l 
J O V E N P E N I N S U L A R Sr O F R E C E 
para criada de mano o manejadora. 'No 
es pretenciosa. Informan: calle 10 nú-
mero 125 entre 13 y 15, Vedado. Telé-
fono P-2495. 
2061N 9 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano una joven peninsular, buenas re-
ferencias y quien responda por ella. 
Suspiro número 16. Teléfono M-12G2. 
26774 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S B ~ U N A ~ J O V E N es^ 
pañola de manejadora v hacer limpie-
za. Informa: Sol, 108, altos. 
26772 10 J l . 
SE N E C E S I T A N P I N T O R E S D E ABA-
nicps. Informes en Luz 21, Fábrica de 
Abanicos. 0 T1 1 
26059 " J ' -
S E O F R E C E U N A C R I A D A Q U E SA-
be su obl lgavlón, tiene quien la garan-
tice. Informa: Sol y San Pedro. Foto-
graf ía . Teléfono M-3218. 
i 26771 lo J l . 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
limpieza. Informes: Industria, 131, de 
3 C6198 3d-4 
SE N E C E S I T A J O V E N D E 18 A 20 
años para vendedor. No Importa no 
hava sido si tiene aptitud y deseos de 
trabajar. Sueldo o comisión, dar infor-
o no se contesta. A l apartado 2333, Ha-
bana. 
25905 8 j l . 
—^T- 'TODO E L SKKVICJO i L UNA 
PARA, ta familia extranjera, se 
casaude1,na cocinera blanca que sea 
solicita un |orc^ ^sue ldo $30. Se to-
aseadf tranvía (a todas horas) en Ca-a ei tranya ^ ei paradero 
fc f a ' L o m ^ ^ S i m a r desde el cual 
¡1 S K a s a Villa Manda. ^ ^ 
^•STTTTrTTA UÑa"bÜEÑA COCINE. 
f S l l I ^ ^ C c i s u ^ o , 28 auca 
26716 — 
r r ~ ^ o F S I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
' Jr liara corta familia extranjera 
C0"^ Renarto Almendares extranjera 
^. e f a f f i c é ^ d e Sol, 50. Habana 
26717 . . 
5 F s O I ~ C I T A UNA M U J E R P A R A co-
riaar y ayudar a los quehaceres de una 
rórta f-milia. Ha de dormir en la ca-
sa Sueleo 30 pesos y -opa limpia. Con-
sv.iado, -9P-C, bajos. o ^ 
26538 *—• 
rftHlNERA. SE S O L I C I T A UNA Co-
cinera para muy corta familia. Suel-
do $30. Informes: Gervasio 137, altos. 
26574 _ , . 8 
SE SOLICITA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar míe ayude a los queh aceres y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos. 
Luz 30 altos, entre Compostela y Ha-
S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N LOS 
siguientes pueblos, que pueden ganar 
do $125 a $150 mensuales: Matanzas, 
Pinar del Río, Santa Clara, Santiago de 
Cuba, Consolación, Los Palacios, Cien-
fuegos, Guanajay, San Antonio de los 
Baños. Güines, Alquízar. San Juan y 
Martínez, San Luis , Morón, Gibara, 
Guantánamo, Colón y muchos otros 
más. escríbame enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
ReiUy, Habana. 
25935 22 j l 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Tiene una 
niña de 3 a ñ o s . Tiene referenci-is. In-
forman en San Miguel 183. Tel . A-2905 
Xo se repara en sueldo. 
26642 H jn. 
UMA J O V E N P E N I N S U L A R DESKA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora o criada de cuartos en casa de 
moralidad, sabe cumplir con su deber 
y tiene buenas referencias. Informan 
en Reina número 20. 
26754 10 J L 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
E N S E Ñ A N Z A S 
C A L L E 17, E S Q U I N A A F V E D A D O , 
so desea colocar una muchacha española 
de manejadora o criada de cuartos, lle-
va tiempo en el p a í s . 
26760 10 J l . 
MUCHACHA F I N A P E N I N S U L A R que 
sabe coser y zurcir muy bien, deseea co-
locarse en casa do moralidad para la 
¡impieza de cuartos, es formal y cum-
plidora, buenas referencias. Teléfono 
1-4546. 
2650o 8 J l . 
CRIADOS DE M A N O 
O F R E C E J O V E N ESPAÑOL R E -
c"fn Herbado pf.ra criado de mano, por-
tero o demá-i quehaceres, tratar por 
c . r ta o perso-..;ilmente, nabiendo traba-
iado en l-uena^ casas. Egido 18, ai Los. 
Teléfono A-914G. 
26028 8 Jlv 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
tiene magníf icas referencias y no pre-
tende mucho sueldo, tamolén sabe arre-
glar jardines. Informes: Calle 10, es-
quina a 11, bodega. Teléfono F-1625. 
Vedado. 
26750 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de mano. Informan 
calle 6 No. 15 entre 13 y 15 Teléfono 
F-2494. Tiene quien la recomiende. 
26640 9 -ll 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación, criada de mano o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Apo-
daca 17. 
8 j l . 
UNA ESPAÑOLA, MUY F O R M A L , D E -
sea colocarse de criada en casa de mo-
ralidad y corta familia. Calle 23 No. 24 
entre H e I , Vedado. 
28583 8 JJ1. 
S E S O L I C I T A UNA O P E R A R I A P A N -
talonera que, sepa embolsillar. Ha de 
saber bien el oficio. Reina 38, segundo 
piso, derecha. 
25836 9 j l . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
dista? de novelas por entregas, pago 
sueldo y comisión semana. Y en el in-
terioi de la isla agentes con esclusiva 
en tocir pueblo que aún no lo tenga. 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche únicamente J . Ramos. Padre 
Várela, 637. Habana. 
25524 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra criada de mano. Informan en San 
Ignacio 92. cuarto No. 6. Tel. A-8963. 
26585 \ 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano. Informan 
en el T e l . A-9173. 
2657S 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N L A H A B A N A 
una peninsular, casada, de criada de 
mano. Sabe hacer algo de comer y la-
var o planchar y desea dormir fuera 
de la colocación. Tiene referencias de 
donde estuvo trabajando. Tel. A-4610. 
Dirección: José Núñez . Prado 93 A . 
26594 8 j l . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M E D I A N A 
edad, serio y práctico en todo lo que 
concierne a un buen servicio, con bue-
nas referencias. Aviso al te léfono I -
7035. 
26734 10 J L 
S l í O F R E C E UN C R I A D O MUY F I N O 
para el servicio de casas honorables. 
Te l . A-7779. Hotel P a r í s . 
__26_623 9 j l . _ 
U N P R I M E R C R I A D O tTS COLOCA pa-
ra casa particular, plancha ropa caba-
llero, tiene buenas ref jvcuclas, otro pa-
ra oficinas o criado general, casa par-
ticular, tiene buenas referencias. I n -
torman: Teléfono M-422£', 
26515 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N "eS-
pañol, de sirviente o camarero. Tieno 
buenas referencias de las casas donde 
prestó sus servicios. T e l . A-SSS3. 
Trocadero 30. 
26557 8 J l . 
D E S E A C O L O C A C I O N UN J O V E N DIO 
30 años, para criado de casa particu 
lar, para ayudánte de cocina o porte-
ro o vigilante de cualquier Industria 
que fuese. E s peninsular. Pueden 
Dirigirse a Santa Clara 16, mañana, 
de 12 a 1 de la tarde y de 8 a 9. 
26672 10 11. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E S E A CO- | 
locarse en casa particular o de comercio, 
habla y escribe el ingljs perfectamente, 
Buenas referencias. Sin pretensionea. 
Informan: A-9067. „ T1 
2C496 » J L 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE D E S E A 
colocar en casa particular 0 de comer-
cio; cuatro años de práct ica; tiene re-
comendaciones do donde ha trabajado. 
Informan teléfono A-3467. 
26676 11 J'-, , 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, C O M P E T E N -
te con 6 años de práctica y buenas re-
ferencias de casa particular, se ofrece 
para trabajar. Informen al Tel. A-7073 
_ 26651 9 J1-
S E O F R E C E 5Ñ C H O F E R ESPAÑOL 
nara ca^a particular, tiene referencias 
de donde trabajó 4 años, tiene titulo 
de España y di Cuba. Intorman: A-4640 
Pregunter. por Mart ínez , 
26505 8 J l . 
U N C H A U F F E U R D E S E A ENCONtrar 
colocaccn en casa particular con refe-
rencias de las casas donde ha prestado 
sus servicios. Teléfono M-4899. 
26533 11 J L 
BUENOS CHAUFFEURS 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs, 
San Lázaro número 249, frsnte al 
parque de Maceo. 
26072 10 J l . 
Profesor con lítulo académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachúle-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 Áit Ind 19 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
ari tmét ica y gramática castellana, a do-
micilio, o en su casa. Industria 115, A, 
altos- 4i 26280 I4 Jl 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, se ofr¿ce para dar 
clases a domicilio. Tiene muy buenas 
referencias. Avisos al J\í-3473. 
26479 10 j l -
COLEGIOS 
Í E N E D O R E S OE Ü B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por hortts. Informan: " E l Pedal 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contaollidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 010 y 4 010. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Oril la, Cuba 
No. 99, altos. 
20509 4 ag. 
Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes, o personas-
mayores. 
Precioa convencionales; 
venga a vernos y le dare-
mos detalles. 




I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía. Ortografía. Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Dineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individua) o colectivo, 
por el Profesor F . Heitzmann Reina 
34, al<,os, te léfono M-9247. 
26402 13 j l . 
S E OFRECIO UNA SEÑORITA, J O V E N , 
francesa, para institutriz. F-55S7. 
26452 8 j l 
APRENDA KNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
Profesor de CierH:i*i y Letras. Se dan 
ciases particula 'es de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
preparan para ingrejar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ifid. 2 a s 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
grafo español, mediana .edad, buena le- j tjda doble, contabilidad mercantil e 
tra y superiores referencias^^ Ofrécese ¡dioma inglés . por profesor compatente 
por módica retribución. Teófi lo Pérez 
Luz, 82. Teléfono M-87ÚÜ, de 9 a . m 
en adelante. 
26755 17 J L 
V A R I O S 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
baña. 
2C315 8 J l , 
SE NECESITA UNA C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5. lajos, frente al Parque de Santos 
Suárez 
25430 30 J l . 
C H A U F E U R S 
SOLICITA UN C H A U F F E U R E s -
pañol. Debe tener más de 4 años de 
práctica y traer buenas referencias. 
Informes Teniente Rey SO. altós. Te-
léfono 1-7052 y M-6763. 
26576 8 j l . 
V ILLA VERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Es ta aci editada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
26313 11 J l . 
n X A G E Ñ C I A " L A UNION" " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
26562 12. j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o criada de mano, una joven es-
pañola que sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene buenas referencias. I n -
forman en Obrapía, 13 Teléfono A-
3246. 
26520 ' 8 J l . 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS ser-. 
I vicios en casa de famil'n, p r á n i c ó ati 
todo lo que requiere un líuijii sn-vicio, 
puede presentar referencias de las ca-
I sas que ha servido. Informan: Teléfono 
' A-3318. 
2675S 11 J l . 
C O B R A D O R MUY P R A C T I C O Y CON 
buenas .eferencias se oirece para co-
brar alquileres, sociedades o casa de 
^omerc'i" a comis ión . Inioiman: Agular 
56. Teléfono M-1654. 
26500 8 J l . 
a domicilio o en su casa. Industria 115 
A, altos. 
26281 14, j l 
Criada ' de mano peninsular, trabaja-
dora, ofrece para casa en la ciu-
dad o campo. No tiene familia ni no-
vio y es trabajadora. Llame al M-
4894. 
26490 8 j l . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criado de 
mano o para otro servicio. Da referen-
cias y sabe c-iirnmir con su o';;l!g.i.;i6n. 
Informan por T e l . A-S618. 
2656:̂  8 j l . 
S E DEt-SA C O L O C A R U N C R I A D O de 
mano er. casa particular, es práctico en 
el trabajo y tiene muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Te-
léfono M-3064. 














Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otro 
oficio. En la escuela de M. Kelly se 
Ies enseña a manejar y todo el meca-
nismo de automóviles modernos. En 
certo tiempo puede usted obtener el tí-
tulo y una buena colocación. Venga 
hoy o escriba por un libro de instruc-
ción, mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
Aviación. Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo, teléfono A-4995 
26071 ,2 Jl . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . N E C E -
sito cocineros, cocineras, criada,, en ge-
neral; tenr^ plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y E , núm. 264. Telé-
fono 5897. 
23823 19 j l . 
SOSA T I E N E M U C H A S C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
AcoFta No. 41; el hombre popular en 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 v A-38H6. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos c£Lsas y dos t e l é fonos . 
24256 21 j l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada •''e mano, sabe bien 
su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan: 25, esquii.a a I , número 
182, Vedado. 
26501 8 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, para criada de mano o 
manejadora; sabe bien su obligación y 
es muy cariñosa con los niños. Infor-
man en Sitios y Arbol Seco, 248, bajos, 
departamento 17. 
28461 3 j l 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO, P E -
nlnsular. Tiene recomendación de don-
de trabajó. También un portero o pa-
ra camarero y una buena criada. Haba-
na 126. Te l . A-4792. 
26634 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
p?ñola yara calada de mano o maneja-
dora, reforman: Prime-a, de la Machi-
na. Mu-alia, 13. 
26525 8 J l . 
CENTRO DE COLOCACIONES 
SI quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los ¿Tiros llamen a 
los tAléfcnOfi A-1673 Ji A-3866 y si 
quieren colocarse vengan a Luz. núme-
ro 55. Sra. Plác ida Núñez o Acoctta 41, 
Sr. Sosa. 
28079 14 J l 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano. No 
tiene inconveniente en Ir al campo In-
forman, San Ignacio, 43. , 
26465 s j l 
SE OFRECEN 
«E SOLICITA UN T E N E D O R D E L l -
N ^ I L ^ d S ^ s 1 . ^ ^ 6 mosaICOS 7 1 







PERSONAS DE I G N O R A D O 
^ E 
^ P ^ E ^ ^ ' ^ ^ ^ D E K U D E 
Wtaan L,Jir,?SC^?,ón- 10 solicita su 
alguien sabe í w , Blllar y E s ^ n d ó n si 
!"en en p , , L l e £ se ^gradecerá. Infor-
, dega H a E Cerracia. número 1, bo-
_25975 a-
8 J l . 
í-rancho ^ o n Í a L R ¥ p A R A D E R ^ D E 
aé ^ maulna Clara 16' de 11 a 12 
SÊ Typ̂ 'Tr . "-: • 10 J1 
^ o r a C o n n . ^ P R E S E N C I A D E L A 
£\P^a n C e ? ? 6 - ^ G % v ^ Monterde, en 
26696 lumero 31. Gabriel de Armas. 







^'nero Vh, t , '^ m ^ V limpiar y un 
^ e r ^ P^tensiones. Progreso, u 
^¿6512 " ' 
V e n T l — T — " — : , s .:TI 
^sonan CamÍSaS- Se ^ s i t a "^Ta 
S n T110^ bien Ia l í n ^ de 
^ t c T y Visite 
| e como vendedor las camiserías 
14 venu 7 b haCerle C a ^ de 
' ^ d e r . e.de Comisión ^ la 
^yor inf re erencias y dando 1 
An rmJaC1Ón Posibl« a "Cami 
^Apartado 1974, Habana. 
'1 Ü 
d« 
^ l ^ r : • — 1 M i 
fe, ^ P r l f l e r ^ n ^ E G A D O R D E 
J!652Tr POr Iglesias.deiante m a ^ n a . 
f¿Llt lTO~^\- \ - 8 J l . 
I I , 0 finca ¿ - w \ n í r L ^ 
bTVana Por escrito ^ en Oriente 
6̂55? y con r ^ r ^ ^ p 7 ñ ü ^ l 
">-ias. Cuba 90 
8 J L 
Criadas de m a n o 
y mane r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para cria-
da de mano. Entiendo algo de cocina 
V no le Importa salir al Interior. L leva 
tres años en el país. Su residencia. 
Carmen 4. 
26456 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano^en casa de familia. Tiene buenas 
referSncias de las casas -que ha traba-
jado y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: T e l . M-3064. 
26636 9 j l . 
| D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E N 
| oficina o casa de comercio, sabe de 
i cuentas tiene buena lei.ra, mecanogra-
fía y taquigraf ía en español, buenas re-
¡ f e r e n c i a s . Informan en Obispo, 105, 
CMniserlu. 
__26491 • 13 J l . _ _ 
lÜN C O R T A D O R Y S A S T R E COMPE-
tente y cumplidor di sus deberes, de-
sea colocación en casa seria de esta 
plaza o del Interior, bien para una co-
sa o ambas. Puede dar referencias de 
conducta y trabajo. Tiene familia a qué 
atender, por eso quiere seriedad y un 
sueldo que le permita vivir decente-
mente. Por carta o teléfono informan: 
Concordia, 48, te léfono A-1602. Sr. Cé-
sar. 
_26658 11 J l . , . 
UNA SEÑORITA A G R A C I A D A , CON 
i esmerada cultura, desea trabajar en 
I bufete de abogado, archivo o como co-
bradora de casa de comercio, soy per-
! sona honrada y cumplidora. Srta . Ma-
r ía . Virtudes, número 117, de 6 a 8 p. 
m. 
26G98 11 J l . 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
! I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
A LOS ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en Heptiem-
I re? Venga a seguir el curto de verano 
de francés o de i n g l é s . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P?,rl». Mr. et Madame Bonyer. D i -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-91G4. 
25789 lü j l . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA*' 
CfeJBA, 58, E N T R E O ' R B I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sexos Secciones para párvulos. 
Sección para Dependí. Mes del Comer-
cio. Nuestros alumnos ie Bachillerato 
han sido to<ioíi aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía ni ;spañei e Inglés Gregg. Orelia-
na Plt imn, Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamen e nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría dtj Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
Liti'iíHXtaQi, g, .ranlizam.is el éxito. 
I N T E R N A D O 
•"Imitimos pupilo», inagnirica alimen-
tación, esplé/ididos dormitorios, precioa 
módi«os . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 5». entre O'Rei-
1 y y Empedrado. 
ACADEMIA " M A R T I " 
Sra Mercedes Purón de Calvo. Florida 
número 5 altos, corte, costura, sombre-
ros, corsés , pintura, bordados a máqui-
na eto. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, no deje 
engañarse, visite esta casa y quedará 
satisfecha. 
24414 23 J l . 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 27 años, 
para trabajos de oficina, cobros, agente 
de casa que pague sueldo, para hacer 
sus enbarques o para tramitar acción 
ejecutiva en cobros, para investigar sus 
acreedores etc. Sueldo modesto. Sr . 
Castillo. Oquendo, número 19, entre 
Salud y N . Sardinas. 
26699 11 J l . 
UNA A M E R I C A N A DES'^A T R A B A -
jar con lamil la cubana o americana p a -
ra cocinar o lavar o limpiar, tiene bue- ' 
ifts recomendaciones. Cádiz, 82, cuarto 
41, María Wil l iams. 
2652C 9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA P E -
ninsular par», manejadora o criada: es 
cariñosa para los niños y tiene quien 
la garantice. Informan en Teniente Rey 
72. tejéfono A-5176. 
26446 8 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. San Rafael 241 
entre Espada y Hospital. 
20543 8 j i . 
S E DEÜEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, es 
formal y» trabajadora, no tiene preten-
siones, nforuia: Someruelos. 39 Te-
léfono A-9596. 
2G49ÍÍ g J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada de 
mano. Tiene buenas referencias. I n -
forman Egldo 75. Hotel Cuba. Teléfo-
no A-0067. 
26552 8 j l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano o manejadora. Informan 
en San Pedro 6, café, teléfono A-5394. 
, 2.GtilZ . i i j i 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de una familia de mo-
ralidad para , la limpieza y también sa-
be servir la mesa. Lo mismo sirve en 
la capital que fuera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en J e s ú s Ma-
ría. 90. bajos. 
2G659 10 ih 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
lcharse de criada de mano o manejado-
r a . Inf jrman: Calle L a Rosa, esquina a 
Bajgueras, número 4. Cerro 
26529 ' g j l 
D E S E A N ) C O L O C A R S E DOS M U C H A -
•dias en casa de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte, 431, Asocia-
ción de Sirvientas. Teléfono M-4669 
20532 8 J i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCtLV-
cha recién llegada, española, para cria-
da de manos o manejadora. Infornuui 
Monte 360. H u e v e r í a . 
25829 g j i . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o para todo sien-
ao corta familia, sabe su obl igación y 
lleva tiempo en el p a í s . Jesús del Mon-
te. 10 de Octubre, 155, bodega 
__J£J^ 10 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESeTco"-
locarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con sus obligaciones. SI hay nece-
sidad va al extranjero. Dirección Te-
nerife, 74 1|2. 
_..26664 10 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
aora y sabe repasar ropa, tiene quien 
responda por ella. Informa: 25, cuarto 
lo y medio. 
_ÍÍL5!>. 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA" 
cha peninsular de criada de mano o de 
manejadora, entiende de cocina y costu-
^ l ^cr6001"61"1^10". Informan: Co-
9 ^ 7 o5' cuart0 4. Telefono A-9806 . 
20737 10 J l . 
S L 1 ^ 6 ! ^ c o l o c a r una ameri-
cana de color de manejadora o de cria-
o manejadoras. Se dan referencias. In-
en™eSpaI íVca' 16(3-a U*V4n ^ " P 0 
J l ^ l 10 j l 
h ^ t ^ v c ^ A C l í A española"; CON 
la ™ n ^ r a c t i 5 a ' referencias y quien 
of*„6* }cíf desea encontrar coloca-
nnrnw2 cria<ia dd nia"o, en casa de ho-
No iRn fanilh1L1-- Informan en Maloja 
9firtoo0' por Escobar. 
9 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia para 
todos los quehaceres de la casa. Infor-
man: Calzada y B a ñ o s . Vedado. Te l é -
fono F-1629. 
24887 9 j n . 
Criadas p a r a l i m p i a r 
Hab i t ac iones y cose r 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinar y l im-
piar para un matrimonio o corta fa-
milia. Tiene buenos informes y no 
duerme en la colocación. Amargura, 94! 
(azotea). 
26662 10 j l . 
U N SEÑOR D E M E D I A N A E D A D , 
'lesea hallar una colocación para cui-
dar una casa o quinta o chalet o quinta 
o jardín, netiende de pintar, entiende 
algo de albañil , vive: Cirro 863. Remi-
gio Sánchez . 
26728 13 J l . 
DOS T A Q U I G R A F A S M E C A N O G R A -
fas desean colocarse en casa de comer-
cio seria; o para toda clase de bor-
dados. Informan 11 número 107, te lé fo-
no F-4216. 
26689 12 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabili la l onmcr-M-il 
y de Ingenio, dá clases, dos días do la 
seman.i alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Vil la Terina", entre Mayla Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
C5979 Ind . lo . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 j l . 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre, 
25328 30 s. 
SÜL O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para casa de moralidad, entiende de 
repostería, duerme en el acomodo, en 
la misma una criada do mano. Infor-
man: Calle 10, esquina a 35. Vedado. 
26742 10 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
para cocinar y limpiar matrimonio solo, 
también se coloca de manejadora. I n -
forman: Oficios, número 68, altos. 
26768 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; cocina a la española y a 
la criolla y es muy buena repostera. 
Duerme en la colocación e informan 
en Industria 101, Habana. 
20679 10 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y ayudar algo a la 
limpieza para corta familia, que sea ca-
sa de moralidad; es fina y educada. 
Tiene referencias. Sueldo ?30. Diríjanse 
a Zanja 144, habitación número 4. casi 
esquina a San Francisco, "No va al 
campo. 
26687 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCINAR 
una señora española de mediana edad; 
lleva tiempo en el pa ís y 'sabe cumplir 
bien su obligación. No duerme en la 
colocación y tiene buenas referencias de 
las casas en que trabajó. Darán razón 
en Rayo, 45. 
26360 8 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
de mediana edad, para casa particulnr: 
lleva tiempo en el paín y sabe cum-
plir con su obl igación. SI es casa chi-
ca puédé ayudar a la limpieza. No 
duerme en Ia colocación, informan Dra-
gones 90, habitación No. 6. 
26555 8 j l . 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
y demás personas que deseen fabricar 
o hacer trabajos de carpintería, pintu-
ras o instalaciones en general, que el 
constructor Navarrete de Infanta 55, 
esquina ICstrella, acaba de mop.tar un 
gran taller de materiales con herrería, 
carpintería y camiones, para el servicio 
de sus materiales y" es el que fabrica 
más barato y pronto en la Habana. 
Véame y le daré precio económico . No 
crean en parientes ni recomendados. 
26590 8 j l . 
A LOS Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rlor, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados. licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiclaies, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
GRAN COLEGIO '"ORIENTE" 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de la Hítoana. Unico en la in-
mensa barriada de J e s ú s del Monte cu-
l yos alumnos han obtenido notas de so-
bresaliente, en los pasados exámenes 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a .quien lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de primera clase; no damos vacaciones 
y nuestras cuotas son m á s bajas que 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13 9 j l . 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias, solicita familia seria que 
vaya ni Norte o Europa u otra parto 
del extranjero. Informan Tel. A1516. 
Pregunten por Pastora. 
26469 8 j l . 
P A K A L A S D A M A S 
DOMINGO ÍBARS 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
26271 4 ag 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confección sombreros, floren, 
bordados, pintura oriental. Dir»ctorfi, 
María Zamora Castillo, con medal lás .le. 
oro y la Credencial que me autoriza 
a preparar a.lami;,i-5 para «-1 pn.l'f .<<m 
do con opción a título- de la Central 
Martí do Barcelona. Clases diurnas y 
i'octurna.s; va a domicilio. CUii-.s r.spe-
riales para quien (li>-p;iipa <1<' P'co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me-lila Cerro 619, altos, te-
léfono M - s m . 
26461 15 j l 
F R A N C E S . ' A L O S ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
'mlcilio o en casa de los Profesores Ca-
le Santa Ciara 19, altos, te léfono A-
100 
25S99 l ag 
I'N MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E 
toda confianza y moralidad, se ofrece 
para cuidar casa o chalet desocupado o 
casa de Inquilinato chica y de seriedad. 
Informan cale 10 No. 125 entre 13 y 
15, Vedado. T e l . F-2495. 
2661 9 9 j l . 
Sr D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
do mediana edad, d» manejadora o pa-
ra cuartos y sabe coser un poco; sabe 
cumplir con su Obligación. Calle 19 en-
tre G y H. núm. 217. 
26447 8 i l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
formal, para los quehacures de una ca-
sa, sabe coser y algo de cocina, desea 
Camilla seria. Informan I . Agramonte, 
número 34. Hotel Alfonso. 
26723 10 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa particular para la l im-
pieza de cuartos y también sabe coser. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man en J e s ú s María 90, bajos. 
26660 10 j l 
í ^ A J f 0 V E I v í ESPAÑOLA, CON B U E -
^ J l , rencia3• Se ofrece para criada 
Informan:0 C n W ^ O ^ ^ m0ral-
- - 1 6 7 « ' " ' _ 10 J l . 
S L S f f i f í f C O L O C A R DOS-AMÍÍRf-
í £ ~ color d,e manejadoras o de cria-
fiS:*i*j niano' sa^e algo español, es muy 
cariñosa con los n iños . Teléfono F-4117 
interior. Calle C. número 2, entre 5 y 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
chita para coser y ayudar a la limpir-
?- fie una casa. Informan Villegas 89 
altos. 
¿¡6624 11 Jl. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cuartos o para 
manejadora. Tiene buena referencia. 
Informan en el 1-2574. 
26611 9 j l . 
26704" 10 J l . 
u a r a 0 ^ 0 1 3 M U C H A C ^ A ESPAÑOLA 
sa v 0 ^ a ^ a d o r a , es cariño-
JL^JIl L io j i . 
A C O L O C A R S E JOVEN l ' I \ l \ -
ra ^ ^ de man" <> manejado-
ñ i á ftSII Tyydar a los ""^aceres de 
léfor.SttM-'2t8á m a a L u z 8' altos- Te-
26649 • 9 £ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para limpieza habitaciones o 
para todo, para matrimoniu o es seño-
ra sola, tiene quien la garantice. Para 
m á s informes: San Francitco, 48, entre 
Valle y Zanja . 
26736 11 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad, trabajadora con 
buenas recomendaciones, se coloca pa-
ra criada de cuartos y también para to-
do. Informan en Manrique número 154 
cuarto número 3. 
26709 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U . 
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano. Informan Sitios 111. 
26580 • 8 j l . 
t O C I N E E O S 
A V I S O . S E D E S E A C O L O C A R UN MA-
trimonio peninsular. No dudan en ir 
para el campo. Tienen buenas referen-
cias. Informan en Rovillagigedo 25 a 
todas horas. 
26650 10 j l . 
D C S SEÑORAS, UNA ESPAÑOLA Y 
una de 'clor de mediana edad, desean 
colocarse con familias que vayan al 
extranjno. Informan: Teléfono F-2457. 
26493 8 J l . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
para el campo o la ciud-xd, es práctico 
en su trabajo. Informarán: Plaza del ! 
V^por por Reina 9 y 10. Teléfono M 
2897. 
26522 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
de 15 años con dos años de comercio, 
bien práctico en cuentas y bastante 
educado, en un comercio de tejidos. 
26671 10 .Jl. 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar ep poco tiempo. Pre-
cios módicos. Kn la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úkimo fi-
gurín. San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l . 
INGLES 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
con buenas referencias, desea colocar-
se en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-3569 . 
26629 9 j l . 
O F R E C E S ^ , C O C I N E R O J O V E N , ESPA-
ñol, recién llegado, para casa particu-
lar de poca familia, habiendo servido 
en la alta sociedad de Madrid. Pocas 
pretensiones. Informan Agular 37. Te-
léfono M-9292. 
26633 9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero y repostero del país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Telé-
tono A-5163. 
25606 13 j l . 
UNA SEÑORITA 1 M L C A N O G R A F A 
principianta, de estricta corrección, de-
oea trabajar en oficina seria y formal. 
Informes: Cristina 38. Quinta" del Rey! 
Informan: el encargado 
26691 l l j i . 
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en su casa trabajos, de Notarlas 
y Abogados. T e l . 1-3862 
25837 9 j L 
M. I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A MECA*, 
nlco. Instalaciones y reparaciones en 
general. Se srarantizan los trabajos a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL 
para buena casa particular, desea co-
locación o establecimiento con muchos 
años de práct ica . Informes en Villegas 
108, bodega. 
26753 10 J l . 
10 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o de criada de cuartos Su 
dirección calle B No. 246 entre 25 v 
i 27. Vedado. ' J 
I _ 26631 9 jj, 
| J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR". 
I se de criada de mano o para limpiar 
| cuartos c manejadora. Sabe cumplir 
¡con su obligación y tiene muy buenas 
j referencias. San Ignacio N . 12. Pre-
lgu"t"n por el encargado. 
26630 9 ji. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO<"AK-
se de criandera. Tiene Certificado ni 
imano de Sanidad. Se puede ver en Te-
nerife 74 1|2. E n la misma hay un 
matrimonio que desea haceras cargo de 
una. casa de inquilinato. 
26411 9 ü . 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E ' p a -
ra el campo o ciudad, buena y abundan-
te leche. Puede verse su niño . S . Juan 
de Dios número 0. 
2673S io j i . 
SI P S T E D D E S E A P A G A R UN S U E L D O 
de 250 pesos mensuales y necesita un 
hombre que hable Inglés correctamente 
que tenga habilidad ejecutiva v sea co-
nocedor de lo que es una oficina en ge-
neral, escriba a P P p cío. Express 
Zulueta 15, para una entrevista. 
26448 8 jh 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S B 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judici í l Banco Nova Scotia. Denarta-
mento. 202. vv*í\.a. 
^ 5 3 5 10 j L 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E InI 
glés, con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-
ras. J Orlando 5». núim-ro 44 entre 
D y E. Vedado. Telf. F-3592 ' 
I i^690. 11 j l . 
SE O F R E C E UNA SEÑQRA SUDAMF-
rlcana de mediana edad y de moralidad 
nara Ir con familia que vaya al Norte 
'Tabla algo Inglés, entiende de cocina' 
lOBtUfa y demás quehaceres. Diriirirl 
e •» Luisa, Sol 12. 6 
26674 ta j l . 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar. 
23535 17 j i 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Agu la, Í 3 , altos 
Clases nocturna». 6 oeaos Cy ai rnes 
Clases particular»-» por ei día" en la 
Academia y a fiomicllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y, bien el idioma tn-
l . 1 . ^ ^ ' ^ P ^ J i 8 ^ el METODO NOVI-
SIMO RO E R T S . reconocido umversal-
mente como el wiejor de los métodos 
hasta la techa publicados. Ba "J único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la longu.' In-
i-áblica. Sa. eüirl^u. Paata $1 50 
26234 • 3x j i 
MA-JUNG 
Enseñado por una señori ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones por-
S?n?Ies- JYo le enseño a jugarlo por 
51.00 cada lección. También doy lee-
clanes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A . Kapan. Hotel Santan-
o,-,c,Pelascoaln 93 y Nueva del Pilar 2oa3b -in 
BAILES CLASICOS. A 1827 
Clas-js de bailes c lás icos «mi grupos, 10 
peso-i mensuales. Bailes de ralón els-
temáLtcamente perfectos desde 12 pe-
sos curse completo. Apartado 1033. Te-
léfono a-1827, de 12 a 2, de 3 a 7 p. 
m. Pro.. Wil l iams. 
23855 19 jx. 
V E S T I D O S F R A N C E S E S DW V E R A N O 
se liquidan a mitad de precio en L a 
Gardenia. Compostela 47 entre Obispo 
y O'Reilly. . . . } 
26221-22 13 j l . 
P E L U Q U E R I A JOSEFINA 
Ave. de Italia, 54 (antes Galiano) 
La Peluquería mayor de la Habana. 
Elegantes salones para el embelle-
cimiento de las damas, como Mani-
cure, Massage, Arreglo de Cejas, La-
vado de Cabeza, Peinados artísticos 
para Baile y Teatro, Teñidos de po-
lo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y ri-
zar melenas están montados con sillo-
nes cómodos y todos los aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Alquilamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como moños, 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para muñecas e imágenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas use la Tintura "JO-
SEFINA". Nueve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Exposi-
ciones. Pídala en farmacias v en sv 
Depósito, Peluquería TOSEvINA, Gar 
liano 54, teléfono A-4270, 
C 6300 3 d j » 
PELUQUERIA FRANCESA^" 
¿e 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A - 0 2 i n . 
Trabajo-i artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¿.ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A E S B R E V E 
en quitar y arreglar las imperfecciones 
sin n olestar a la paciente Si necesta 
también da sesiones de Calistenia, pre-
cios módicos, va a domicilio. Teléfono 
A-6355. 
25484 8 J L 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COI EGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE ÍESUb DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
«7«i .Ind. 15 N . 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio 8 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 Ag . 
MODISTA C A T A L A N K., C O N F E C C I O -
na vestidos por I<jh i ltimos figurines 
desde 3 pesos, niñ:i ü e.1 la misma, so-
licita d.)S5 sef.oritaa para enseñarles cor-
te y c o r í e c j i ó n gratis, .animas, 22. ba-
jos. 
26510 13 J l . 
SErfORAS. ¿QUIERE U S T E D L A tran-
quilidad en su casar Compre para sus 
niños, un álbum de sellos con catálogo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
AVISAMOS 
A nuestiA numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de inhalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
d a d e r o s Drofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
.as melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcei, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
2010 pira señoras y mnos 
Masaje, Ondulacrau 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
mcure. 
NejUino. 81. Tel, A-5039, 
P A R A L A S D A M A S 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro '. De venta en droguerías, " E l En-
canto" y íatmacias. 
25759 11 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas en 
un solo pomo instantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la cr^ma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también ercontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el m é t o i o de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
fono iM-6192. 
25475 15 j i . 
B I L L A R E S . SE V E N D E N DOS, UNO 
de plña, otro do carambolas. Informan, 
Teniente Rey y Habana, café. 
26665 1 L J . L — 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién osta crema quita por completo 
las arAigna. Vale $2.40. Al Interior la 
mando por $2.60. Pídala en uutlcas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Pezuquería de sefioras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA ' A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envas&do en pomos de $2. De venta ea 
sederías y boticas. Esmalte "Mlsteno" 
para dar briJlo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas> duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y f loazón de ] \ cabera. Oa-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de bu na-
turaleza. E n Europa ]o usan los hos-
pitales y sanatorios. Preolo: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicallo. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Qalere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse eU la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no es cuíca 
esos tintes feos que ust d 3 aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ;,Esta agua 
no man*íc^. E s vegetal. pr»«io J pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
i Por quS usted tiene el polo lacso f 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Euafe de París? E s lo 
mejor yue se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use ua 
solo pomo y se convencerá,. Vale * pe-
sos. Al Interior $3.40. Ds venta en Sa-
rrá, Wilbon. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de, Johnson, F'n de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martina». Nep-
tuno, 81. Teléfono 6089. 
QUITA PECAS 
Pafto y manchas de la cara. Bfflsterro 8<» 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapiJtz quita pecas, 
manchas y paflo de su cara, estas pro-
ducidas t)jr lo que sean de muchos 
aflos y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el canípo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martí:.*». 
Neotuno. á l . 
BRILLAjNTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tií'as, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su da-
pósito . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nejv 
tuno. 81. 
V E N D O J U E G O D E C U A R T O , M O D E R 
no, fino, 
cama, coqueta, lavabo, mesa de noche 
y banqueta, lunas finas y bien barni-
zado, $175. Sin el lavabo $150. E s ba-
rato. Compostela 129, casi esquina a 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Victrolas y pia-
nos a muñeca fina. Especialidad en 
muy bien hecho. Escaparate, i arreslo de mimbres. Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. Llamen al T e l . M-7566 
o pasen por la casa en Infanta 106 F 
entre San Rafael y San Miguel. 
26262 18 j l . 
L u z . 
26645 9 j l . 
JUEGO COMEDOR AMERICANO 
Regia, completamente nuevo, 4 piázas y 
sillas tap izó las , se da en $140. Apara-
dores Ídem A $20 y $30. Vitrinas desde 
$15. Escaparatt j de $15 a $30. con lu-
nas y muchís imos muebles que se rea-
lizan. " E l Vesubio". Factor ía y Corra-
les.-
26592 8 J1-
JUEGO MIMBRE, $70 
Muy finos, otros d¿ $150; sillones des-
de $12; sillas desde $2. Espejo dorado, 
$55; chayslong. $25; 2 butacas y chays-
lon tapizado fino, $50. Especial sur-
tido gn toda clase de muebles y a los 
precios más bajos. " E l Vesubio". F a c -l  
toría y Corrales 
26593 S j l . 
. LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos ds 
cuarto; Id. de sala; id. rl,? comedor; 
id. de recibidor y toda clase .de mue-
bles t ueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-742& 
M . Cuzmán. 
26586 4 ag. 
M-3515 
Compramos planos, muebles de todas 
clases y ropa de hombre en buen esta-
do. Reparamos pianos, pianolas y los 
admitimos en comisión, para venderlos 
pues tenemos muchos pedidos. No ol-
vide el M-3515 que será atendido inme-
diatamente . 
26559 8 j l . 
Stf V E N D E E N S E N A D A Y MARINA, 
fonda, un juego de cuarto magníf ico, 
con su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarmé. 
25940 9 J l -
Sr VENDE UNA M A G N I F I C A C A J A 
de seguridad, de la acreditada marca 
Marvin, 4 puertas interiores y de M. 
2.15 de alto por mts. 1.57 de ancho y 
86 cm. de fondo. Otra de tamaño pe-
queño. Las dos son garantizadas sin 
humedad. Obrapía 103, esquina a Ber-
naza. 
28460 9 j l 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos da la fonda, y en Nep-
tuno 64, telé-fono M-2617. 
26357 19 j l . 
OJO, V E N D O U N E S C A P A R A T E , UN 
lavabo y un aparador y una cama, to-
do muy barato. Salud, número 5, a l -
tos . 
26320 12 J l . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de préstamos vencidos y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta de 
calidad y valor. "El Vesubio", Facto-
ría y Corrales. 
GANGA. MUEBLES OFICINA 
Buró, mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. Realización de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
baratísimos. " E l Vesubio", Factoría y 
Corrales. 
26418 9 j l . 
UNNDERW00D NUEVA, $60.00 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los batjcos quebrados, ünderwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $20. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25233 8 J l . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores mués 
Jrarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacemos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre dejándolos como de fábrica . 
Llame que le interesa. -Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San Mi-
guel 146. 
25885 16 j l . 
JUEGO DE SALA 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
tapizado con su espejo dorado, todo fi-
níslmo y barato, tíuárez 53 esquina a 
Gloria. 
25891 9 j l . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén d' 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias,. novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
dje. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
25211 28 jl 
BILLARES 
Se venden- dos mesas una de pifia o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marlanao. T« 
léfono 1-7956. 
25147 12 j l 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Avísenos persionalmente 
ñor correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te . A-4522. rian Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre am ver estos, precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 peso«, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1A pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sil las desde |1.50, s i l lón 8 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a lop jirecios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y ca^a présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 107. Tel. A-6926 
MAQUINAS D E E S C R I B I R T E N G O 
Remington desde 45 pesos, Royal des-
de 35, hay un,-, Royal 10 moderna de 
14 pulgadas de carro, Rem.gton 7, la 
m á s idea,l para aprender, 25 pesos. Tam-
bién hay L . C . Smith Bros Wox. Ham-
mond, etc., etc, todas garantizadas por 
un año . Bergue. Teléfono A-2012. E m -
pedrado 14, por Cuba. Mencione este 
anuncio. 
26165 9 J l . 
CONTADORAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
I-ara talleres y casas oe familia, desea 
uscel comprar, vender o cambiar má,-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Mame al te léfono A-838Í . Agente de 
S^ng.̂ r Pío Fernández . 
26583 30 S. 
DICEN Q U E DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
Elixir Dentífrico a base de fenllo de I cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
salicilato. L a preparación más exqui-'i- »• i v' II I 
sita ^ agradable de la Verfumeria y ha qus constantemente esta Heno el 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En Inral dp eente? 
Droguerías, Depós i tos Dentales y F a r - ! feeme r 
macias. Agencia Principal en Monas-
terio S, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
ENCINOL 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
níquel y caoba desde $30.00 en adelante. 
Nos hacemos cargo de limpieza y re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Zulueta (cuchille-
r í a ) . 
25974 9 J l 
SE REALIZA 
E n Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanta los maestros de 
obra colno los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
S E V K N D E TODO L O D E L A CASA 
en Paseo esquina a 27, Vedado. 
26152 » Jl. 
MAQUINA SINGER 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 j l . 
S J. V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
en mny buenas condiciones en buen 
precio. Aprovechen esta oportunidad. 
Para má«i informes; diríjanse a Aguiar 
100. entresuelo. 
25722 8 J l . 
ADRIANO CANDALES 
Kx-cncargado de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de fábrica . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
l A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 5c 
realizan grandes existencias de joyc-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
1 ambién se r^lizan grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
d* valor, guardando mucha rejerva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
sí convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cio». 




' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San José y 
lona., 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos 
rrlente.p., tales como juegos de 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir- etc. 
DISCOS 
E n esls art ículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que oetallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pod#^ 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
VlctTolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-289 8. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , saldo 
de expos ic ión . Neptuno 69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7«20. 
Vendemos con un 5<í yor ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegou de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americano*, libre-
ro», sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paruvf^rei; y s i l ler ía del pa í s en to-
dos los estilos. Vecidemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptóno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plasos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan « n -
balale y se ponen en la estación. . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés , alemán, italiano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
JUEGO DE CUARTO, «$80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Con vitrina, aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas bisecadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a .Casa Vega". 
JUEGO DE SALA, $70 
De caoba con G sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L ; , Ca-
sa V-oga'. Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
2509E-113-120 12 J l . 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objatos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
suite con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059.. 
25004 26 j l 
D E A N I M A L E S 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fi»as caminado-
ras de/Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA, 
Teléfono M-4029. 
C4370. I n d . 1« Mf. 
S E V E N D E UNA P E R R I T A C H A U . le-
gí t ima, y una perra policía, de cinco 
meses. Calle 6 número 3, Vedado. Telé-
fono F-4720. 
26104 13 j l 
P E R R O P O L I C I A . Sw V E N D E U N MAG-
nífico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e Informan en la 
bodega de Línea y 4, Vedado. 
26279 10 j l 
S E V E N D E U N P E R R O P O L I C I A E N 
la F inca Mulgoba. Informan en San 
Rafael 8, casa de flores. 
26544 8 j l . 
S E V E N D E N T R E S V A C A S D E C A L I -
dad fina, dos recentínas y una próxi-
ma a parir; se responden a 40 litros 
de leche. Urge le venta. Informes en 
Miramar entre C|álvez y Agramonte, 
puesto de frutas. Columbla, A. R. 
26353 9 j l . 
SE COMPRAN CABALLOS CRIO-
LLOS DE PASO 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, finos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete años y no menores 
de siete cuartas. 
ANTONIO GALAN 
Colón 1 establo. Teléfono A-4457. 
20029 12 J l . 
J & o x e n 
D I N E R O E H I P O i E c g 
DOY DINERO EN i S o m ^ 
LAS MEJORES C O N D l n n i ^ 
Desde el 7 o|o en a d e i ^ 1 ^ 
$1.000 a $60.000 en la V d. 
do, Víbora y Cerro. Sr Ar bíyia $H 
pedrado 30. altos, deoarf^1^ ^ 
Te l . M-1911. de 8 a nf ^ ^ t h 
26349 a 5 p10 1) 
$11.000 A L 6 010 P O R T ~ r - - > < . 
tomo en hipoteca con sara^r. 2 Abas 
en la Habana que V l e i"1 ^ 
Suárez. Dragones 3. a u n . '"On^ 
26379 ^"1404. !{ 






S E V E N D E UNA GUAGUA 
sis y una carrocería de ¿no N CllT? 
en proporción por no poderf^' 981" 
su dueño. Informan; Ca i ? x,la auL4* 
Yumurí y Pinar del Río p^0rte, 
simal. Víbora. ' ^ P a ^ ^'1 
26168 
PARA GARAGES" 
0 estaciones de servicio K i 
tanques para aceites lubrit 
de gasolina, tanques subt 
sáneos, 
ncantesJ 
columnas de aire. Agente en f 
ba: Geo. E.Knight.Tel.M-tóJ 
Oficios numero 12. Habana 
26542 a• 
V E N D O MI D O C H E . CINCO r T " ^ 
nuevas dos repuesto, acumulado?^ 
oles, etc. todo nuevo, hacp ^ ca. 
116 de los talleres de la AeL^s 
embarque lo doy en 35o nesn* ?' ^ 
precio. Arroyo Apolo, núme'rn '̂ o 
a una a. m. y de 5 a 7 n ^ í' á« i 




con side-car. so compra. Tienp 
barata y en buen estado ti <m *n 
T e l . 1-7655, después de las 7 lme P«! 




tía en su funcionamiento 
rata. N . García. San Lázaro v 
tal . ^ 
26766 , 
A R A P E R S O N A D E GUSTO 
una cuña casi nueva motor nv 
en magníf icas condiciones ei!-
ie t  Se'^ra». 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T Ev~m> 
estado. Puede verse en Blano» io £x 
rage. de 
26596 
8 a 12 a . m. flaneo 29 
8 ¿ 
GANGA VERDAD 
En $400, mitad contado y resto 
zos, S2 vende una gran máquina d! , 
pasajeros, marca Chalnierdestrov v,l 
como nueva y se garantiza su ¿íngS 
namiento. Es propia para hacer vía' 
al campo o para convertirla en una e 
gua o camión de reparto. Tiene bu^ 
gomas y costó .$4.500. Tiene 4 S 
tiguadores que valen solo $300 Véam 




A G E N C I A S D E M U D A D A S 
- L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolá,s, nú-
mero 93. Telé fonos A-3976, A42Ü6. 
23505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S T O -
mo en la . hipoteca al 9 por ciento anual 
solo trato directamente con el presta-
mista, (no doy corretaje). San Lázaro, 
245, bodega. S r . Quintaíros . 
26141 13 J l . 
N E C E S I T O $16.000 E N H I P O T E C A CON 
más del doble garant ía en la Habana. 
No pago m á s que el 6 1|2 0¡0. Sin co-
rretaje. Dirigirse Concordia 190. Te-
léfono M-3020. Fernández . 
26617 9 j l . CHAÑOLEH T I P O l'M'IMO, ESTRlBi"* individuales, faroles 1 i y u tambor, T a -
sajeros, completamente nuevo. Costo 
HIPOTECAS A L 6 12 Y 7 X 100 hace poco r.as de ?:i.000 y Se üa me-
nos de la mitad 
S E V E N D E N . CUÑA FORD/SEIS MS 
ses de uso $:;25; cuña Ford con su niâ  
neto flamante SISO; un Pord delíl 
$100: una Estrella del 23. $350; r,^ £ 
las cuñas tengo cajón propio para vea 
dedor como usted la desee a todas ho-
ras. 17 y A, Garage Central. 
266 11 y ji 
C O M E R C I A N T E S IMPORTADORES, SE 
ofrece un camión d¿ una tonelada para 
reparto d» mercancías por la Habana; 
persona seria, el chauffeur, tiene refe-
rencias. Informan Paula 59, teléfono 
M-5130, a todas horas. 
26133 13 jj 
C A D I L L A C 7 PASAJKROS KN n.A-
mante estado de mecánica, pintura, fue-
lle y vestidura. Se vende barató por 
embarcar su dueño, industria 8, Ga-
rage'. 
2C377 14 jl. 
SE V E N D E N POS FORDS, UNO DEL 
23; otro del 22, en buen estado. 1>OÍ 
doy en $240. en Zuluetta 73, Garage. 
García . 
26422 9 j' . : 
L O S Q U E S E E M B A R C A N . B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevoc, por 
la mttad de precio. Teniente Rey 102, 
frent' a " L A M A R I N A " . 
2573.'; 8 J ' 
M E L E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal-
cerán. Telf. A-3798. 
25904 17 j l 
Embellezca sus ojos. Una línea com-
pleta de artículos para embellecer sus 
ojos. Loción, para limpiarlos y des-
congestionarlos. Crema para hacer 
crecer las pestañas. Líquido para ha-
cer brillantes y sedosas sus" ^estañas 
y cejas. Gotas para dar brillo a sus 
pupilas. Crema para borrar las arru-
gas de los párpados. Lápices indele-
bles para pintar las cejas. Artículos 
garantizados con la firma de Eliza-
beth Arden. 
Los productos de belleza de Miss 
Arden, se venden en tiendas de pri-
mera categoría, pero si donde usted 
compra no lo? hay, pídalos a sus re-
presentantes: Amistad, 39, 'oajos. Te-
léfono A-8733. Apartad» Ti9\5. 
C 6218 4 d 5 
í̂ e liqir.da un ?urticlo de sombreros 
desd^ $2.00. Hn la misma se hacen 
sombreros y se rf'orman. S¿ ;ían cía-
les de bordadas a máquina Í3M!) Lá-
zaro 134, bajo-. 
25498 15 jl 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, nwijr 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, «n $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol d« Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
C A T A L O G O D E J O Y E R Í A Y N< •> E -
dades, absolutamente gratl-í, cor dks-
crip3l6n detallada y precios de n de 
1500 art ícu los . Lo m á s extenso y va 
riado que se ha visto, lm«»resan''< a 
todos, joyeros y comercianíüs cu !ox< • 
dades. E l ünico costo es ol esfuerro de 
escribirnos enseguida dándonos su k -«.n-
bre y dirección. Una edtci^i limitada st 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 jl. 
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles de 
oficnuv. Negocio rápido. Llame al T e l . 
M-487i). Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O . 
25733 8 J l . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos d. cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala. |68. Juegos de comedor; 
175; escaparates |12; con lunas, 130; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores. $16; cómodas. $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadoreis, $8; 
vestldoreo, $12; coiuinn j de madera 
$2; camas de hierro $lí»; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga, bar» Rafael. 115. 
Teléfono A-42«2. 
B U R O D E C O R T I N A M E D I A N O E N 
"buen estado con muchas comodidades, 
con su si l la giratoria, en $30. Figuras 
78, A-6021. cerca de Monte, casa par-
ticular. 
26363 ' 8 j l 
* * L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos ĵufc 
corrlentef». Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a procloa Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos «obra alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemoe loyas finas., 
Vis í tennos y v e r á n . 
8 4 
Se desea colocar $200.000 en cantida-
des de $20.005 a $50.000. Trato direc-
to con el propietario. Empedrado 18, 
d o 9 g , l l y d e 2 a 3 . Mazón. 
26527 8 Jl , 
Hereu y Vega. Industria 96. Teléfo-
no M-9270. Dinero en hipoteca. Dis-
ponemos de cantidades chicas y gran-
des, al 7 por ciento, para la Habana 
y fuera; compramos y vendemos ca-
sas y fincas, todo con prontitud. 
26667 11 j l 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite cono-
cer el interesado. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Ind. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R CON 
toda urgencia por resolver asunto de 
familia, vendo los muebles de mi casa 
con solo un mes de uso, tengo 3 juegos 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, el que compre puede comprar lo 
que le convenga, no quiero trato con 
comerciantes, pues solo vendo a parti-
cular. Labra, 273, altos de 12 a 3. 
26711 15 J l . 
Vendo dos baúles grandes, uno de 
bandeja, otro escaparate, en 30 y 35' 
pesos. Vendo flus de niño talla gran-
de, barato. Informes teléfonos F-0087 
y F-1915. 
26476 8 j l . 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudlendo venderse cómo nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener al-
gún nso y ser producto de empeños 
vencidos y de oportunidades. 
JUEGOS DE CUARTO 
cedro y caoba, todos modernos. 
$35 hasta $500. 
des-
JUEGOS DE SALA 
y recibidor desde $50 nsmaltados 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
magníf icos estilos, todos modernos, 
ln mitad del valor. 
POR $12 E S M A L T O STI N E V E R A D E 
met.il. ridrmdas y cuadradas con legí-
timo esmalte de fábrica con práctica de 
10 años en la misma. T'nico en Cuba. 
Se la esmalto en su domicilio. Telé-
fono I-S451 y M-4568. 
2C627 10 j l . 
MUEBLES SUELTOS 
do todas clases, gran surtido en ne 
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $3 0; victrolas Víctor de todos tipos, 
discos, etc . 
DE OFICINA 
Bureaiis, máquinas de escribir, seccio-
nales !•(••.. etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda Fortuna. P r é s t a m o s . Suárez 68 
esquina a Mis ión. T e l . M-3612. 
25897 11 U . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES EW OAJffS-A 
Neptuno, 191-193, e'Atro Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A.-i-OlO. Almacén 
importador de muclües y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego dk mimbfe y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapirados, camas de t l i r r o , cam^o de 
niño, burós, escrltorioa de señora, ctii-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonfts, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondai 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ'.nos, 11 • 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y «il lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la •:en«;16n acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cftmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mu-e-
lle. 
E I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A NUEJ-
T A E S P E ' C I A L . Neptuno 191 y 19i<. Te-
léfono A-203ü. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alQullamo» muebles. 
A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C 
S. en C, 
i a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " A R M S T R O N G " F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suárez 5̂  esquina 
25892 • 
Gloria . 
9 j l . 
S E V E N D E UN PIANO 
Gors \ Kal lmann Berlín, 
A L E M A N R 
está casi nue-
vo sí da barato, también se vende una 
máquina Síngei-. Aguila 2,11. entre Reina 
y Es tre l la . 
25532 8 J L 
Doy d»nevo en hipoteca, interés según 
punto y garantía, mucha reserva. 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. Sr. López. 
26097 13 j l 
de hu valor, por em-
barcar su dueño. Si usted va a compt 
uh auto del paque i í vea el mfo prime-
ro y se ahorrará usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse S 
Industria S entre Refusio y Genios, ba-
rago. T e l . M-n6o2 y M-2503. PregunU 
por el encargado. 
26376 ii m 
SE V E N D E I'N PACKARD DE 12 <* 
llndros. siete pasajeros,: /st¿ ""f?; 
millas caminadas. Ule is 
teléfono F-2»«. 




CAMION - D O O C E B ^ T H B ^ ' ' ¿ E : 
rrado propio para reparto. vfcnf J r l 
to, buenas condiciones, veng< 
Teodora Martínez 
2C713 
'Reina, nú™6™ ^ 
INIDAD POR A P R O V E C H E N OPORTU 
encontrarme enfermo y tener \li 
barcar, vendo mi Ford a & .v . s( 
oferta, está c(>mpletamenLe cauiP^, 
da a toda prueba. Concordia. e" . j,, 
Francisco e Infanta, garage \i"or 
José Clrande. o ji, 
26330 




cart •ocería Ford sin-fin. 
propio para reparto de v í ^ f ^ por .= 
quier clase de industria. ^ 
mitad de su precio. Informan 
drado 4, primar piso. ^ ji. 
26393 
T E N G O D I N E R O P A R A D A R EN P R I -
mera hipoteca del 6 al 7 por ciento, se-
g-fiu punto y garantía, hasta cien mil 
p«sos , no corredores. Manuel P iñol , 
Manzr^ia de Gómez 211. 
26073 u j i 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE TASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l 
UNA CUÑA FOKD * 0 dlíis^de^uso 
arranque y caja esp 
S E V E N D E . .„,,,„, 
pletamert- nueva (30 PY .̂TrTIN-P6, 
arto t'ene. R R Y para muestras 
te í ,omas nuevas, las 
ca y tres de cuerda 3 
en ur. precio razonable. 
Factor ía númfro 
26304 
natro de {f¿ 
=r piso 
SE VENDI" EN AUTOMOVIL B j ^ 
de 12-20 l í . P. 5 ^ ^ ' S e ¿rse^ 
completamente nuevo. / ".^'idad l1 
Poclto 56. Informan TJnivei. 
Teléfono A-3061. 
26260 
BUKNO? Y ^ i 
c a m i ^ J C A M I O N E S NUEVOS ratos, se vende nn 
toneladas con carrocería > y stria 
de 3 y media toneladas, jl 
2 Ü 1 — . BTo 8-
CAMION C E R R A D O D B ¿ t t V é f vendo a: contado u a P'azo?. de pasi maqum* 
12 Jl 
GANGA S E V E N D E UN P I A N O A L E -
mán. Se garantiza no tener comején. 
Infanta 108, esquina, a San Miguel, Váz-
11 j l . quez. 26G58 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcan y en estado do nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. Tam-
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo metor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo iiombre no es-
tamos autorizados para df-;cir. Estando 
en buenas condiciones •gualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy ursmo a ver 
nuestro inmenso surtido, a Suárez, 45;, 
" L a Zi l ia". 
25121 12 J l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
PiacV). 119. Teléfono A'3462. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Víctor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $2.500 SIN 
corretaje. También $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o centro comer-
cial. Informan en Saa Rafael y Aguila, 
café , de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
25936 38 10 Jl 
cambi') por cuna 
Céspedes. 125, Regla. 
25^0 
POR T E N E R 
dueño, se vende un ^ " ^ n i ^ ' * 
en perfectas ^ ' I ^ ^ ^ L f a c a f ^ 
cinco ruedas de alar^raro ^4, i   
pintar. Infon 
cia del camb 
25701 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones, Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadls, así como también ios ven-
demos D'-oclos de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v It, cob-amos 
menos interés que nlr.iTuna do sr giro, 
baratas, por proceder de «mpeáo. No 
8" olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Te-
l<h? ao M-li>14. Bev y Suárze . 
D E A N I M A L E S 
DINERO PARA H I P O T E C A S 
Tengo para colocar desde $500 en 
adelantet. Si su garantía responde, 
tráigame los títulos que la operación 
es segura. José G. Ibarra. Cuba 49, 
segundo piso. Notaría de Lámar. 
26382 10 jl . 
HORROROSA 
Carro completamente 
prueba. Vale $5.500 
Se da por la mitad de i ' 
tener que embarcarse e 
GANGA 
en a Aĝ 5; 
valor 
dueño 
en ln0 I 
^ ^ i0/ ^ f ^ T y V f d tria 8, teléfonos 
25753 
S E V E N D E L N ^ " ' V e n d o P 
da a toda Prueba- man 
carae, su dueño . ^1°} 
No. 73. Garage. Larcu* 
25396 
G U A G U A ^ S E V E N D E N DOS ^ „ 
Sinfín con dos m ^ a d e xMaria 
l ínea de la Habana oe 
1 
V E N D O C U A T R O D E R R I T A S MUY 
hermosas Colly l e g í t i m a s de 75 d ías . 
Informa: S r . Alonso. Casa Borbolla. 
26701 10 J l . 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, siete cuartas, dos dedos 
de alzada, de paso, jaca, muy sano y 
sin resioios. S r . Herrs.-i . Montero, es-
quina a l u g a r e ñ o . Teléfono M-3923. 
26498 15 J l 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0\0 ,en fabricación al 9 010; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
garantía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menos interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s Vl l lamarín. 
26425 30 j l . 




verlo y tratar, 
SE 
VENDEN H MAQUINÉ ^ 
del 1924 están casi "ueentre 
ver Pozos Dulces, aIiche 
y Bruzón. Reparto EnS 
baña, se dan baratas. 
Sbuf 
A l o j e n 
A U T O M O m E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T O R E S 
A U T O M O V I L E S 
L vemlen y compran de toda» toar-
5 Tengo existencias de carros ver-
cas. *euK • a precios sorpren-
^ " T a C o Doval. Concordia 149. 
! a - ^ ^ F r o " ! - J a i A l a i ; t e l é to -
f i e D A 8 Í 3 S . A-0898. Habana 
DO tnA 
C 9935 
C O M P R O C A S A 
con establecimiento. Se prefiere esqui-
na de $8.000 a $12.000. Informes al 
A-4650. Manuel. 





ind. 18 i 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d inero . S e d e s e a n c p m -
varios a u t o m ó v i l e s d e reraom-
S a s m a r c a s : P a c W ^ ^ C a d i l l a c , 
r n i L h a m L i n c o l n . Se p a g a en 
a c t o . A b s o l u t a r e -
serVa• G A R A G E D O V A L 
i« n 5 a T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Morro, 
H a b a n a 
C545S 
Ind J n 
" T ^ M O V I L E S P A P A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Au;,rtos y cerrados, de gi^a lujo. 
A caT?ackarc1' CadÍllaC' MÍnerVa' 
Hormón y Colé , con chapa particular. 
c X ^ - ^ Doval' Telf- A - 7 m 
Morronnám. 5-A. H a b a n a ^ 2i ^ 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A V O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Almacén de gomas Firestone. G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
automóviles. Vista hace fe. Ofici^ 
na5 y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Ja i Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. # , 10 a 
C 9936 l f l ° ' 8 « 
WEXO Y F L A M A N T E PACKARD, 
modelo 1924. tipo turismo, siete pasa-
eros seis cilindros. Se vende barfití-
¿Imo' Véaste en Zanja 73. entre Gerva-
fiio v Belascoaín. Eugenio Hernández, 
en el mismo garage. Teléfono A-6564. 
24547 9 i1-
J U A N P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Teléfono 
A-161/7. 
U R B A N A S 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
Esquina en S a n Ignacio, 450 metros, 
tres plantas, renta $600.00 Precio 
$70.000. 
Esquina en Jesús María 350 metros 
para fabricar 17 x 20 metros en 
$38.0000. 
S E V E N D K UNA CASA M O D E R N A D E 
altos en Manrique, de Neptuno al mar 
Informa, su dueño, I-.eal 84, entre Norte 
y General Lee. Quemados de Maríanao 
teléfono 1-7975. 
11 j L 
U R B A N A S 
26109 
VENDO B E L A S C O A I N , E D I F I C I O MO-
derno con dos establecimientos. Renta 
$1.400, cuatro plantas. Se da en ciento 
cuarenta mil pesos. Monte y Factoría, 
ca fé . Sr . López . 
20473 - 8 ' j l . ' 
E S Q U I N A E N L A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metros, muy bien sibuada, con estable-
cimiento, en iO más céntrico, sirve para 
almacén o cualquier industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
E N S A N I G N A C I O 
Cerca de ios muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos callea, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
I S Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Neptuno, Concordia, Animas. (. am-
panario. Escobar, Manrique. Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta, Cuba, O'Reilly, Prado. Belascoain, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más, todas con establecimien-
to. 
Esquina comercial dos y media plan-
tas, renta $260.00. $20.000. 
Esquina comercial con 1.500 metros, 
40 x 38 a $80,00 metro con buena 
renta. 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de dos i 
plantas, producen buena venta. Precio \ 
$150.000. Informan Manzana de Go-1 
mez 270, de 11 a 12 y de 4 a 6 
S i . L ó p e z . 
2 6 Ó 9 8 13 j l 
E n San R a f a e l , moderno, dos plan-
tas, establecimiento. Muy barata. 
Acosta .para fabricar 6 X 27 metros, 
azotea, $11.000. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Campanario, San José, Virtudes, Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno. Espada, E s -
cobar, Luz, Merced, Acosta, Indio, Amis 
tad, Bernaza, Ccmpostela, Gervasio, In-
dustria, O'Reill:', Perseverancia. Man-
rique, Aguila, Lagunas y varias m á s . 
E n Vigia 7.30 x 47 metros a $28 
metro, cerca de Cristina. 
P a r a fabricar, calzada de Jesús del 
Monte, cerca de esquina de tejas 480 
metros a $40 metro. 
E n San J o s é , cerca de Galiano. 7x20, 
losa por tablas en $14.000.00. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R , V E N D O 
E n Aguacate Escobar, Lagunas. Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José , Cuba, industria, Li>z, Merced, 
Maloja, Sa,n Migrel, Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique, Virtu-
des, Aramburc, Espada. 
E S Q U I N A R E G I O . V E N D O 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles Instalaciones. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN C A R R O C E R R A D O , 
propio para reparto d© lechería, pana-
dería o víveres. Informan en L a Anita, 
Baños y Once, teléfono F-3126. 
24524. 9 i1 
SE VENDEN DOS COCHES P A R T I C U -
lares y un familiar con . caballos y 
arreos y un tronco pareja para una fu-
neraria Avenida Menocal y Benjumeda. 
(antes Infanta), bodega. 
25219 8 Jl 
AVISO A LOS I N D U S T R I A L E S PANA-
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co, se dan baratas por dejar el nego-
cio. En la misma un motor alemán de 
uso de tres caballos. Informan en Obra-
pía 75, panadería L a Fama, Manuel 
Buárez. 
24708 10 Jl 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N T A S 
Vendemos toda clase de maquinaria y 
herramientas de uso, en buen estado y 
a precios muy económicos. D íganos 
qué necesita. J . Bacarisas. Aguiar 11C 
Habana. 
25842 11 J l . 
m a q u i n a r i a 
EMPRESARIOS D E C I N E M A T O G R A -
fos. Verdadera ganga. Se vende un 
aparato Pathé completo, mesa, lámpara 
proyector con su motor en $150. Razón 
Zulueta 24 1|2 Barbería. 
2C374 8 j l . 
SE VENDE UNA MAQUINA D E L A -
Var con su motor de un cuarto caballo 
de fuerza, corriente 110, en muy buen 
estado. Se da muy barata por no ne-
cesitarla su dueño. Informarán en Amis-
142' taller de mecánica. 
2666L J3 j ! 
SE VENDEN DOS C A L D E R A S EN buen 
estado y precio, de 20 y 45 caballos, 
informan Santa Catalina, 2. Cerro, te-
K'tono A-5846 
-26675 17 j l 
SE V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Prnl ??b^doras Pa-ra panadería, cilin-
r e v L I 1|2'- con Poleas loca y fija, 
avisadas y pintadas, como de fábrica. 
Una batidora Day, con tanques, de 9 
vkaÁa on?s y sus cirico batidores, re-
polea y plntada como de fábrica, con 
Una batidora "Read" con tanques de 
y DintLg ones y 6 batidores, revisada 
pmiada como de fábrica, con su polea, 
S d o r e í ^ de café "Byns" , con que-
JimniartL ? s^ enfriador, ventilador. 
de 30 kuos 0 Pledras con Polea ("uevo). 
fcco^L116 café "Burns". de 15 11-
-(Nuevo q S a d t 0 1 T / e 8as polea 
*150. ganga tosta(ior se vende en 
^ Í S r i p ' ^ P 1 " 6 1111 buen surtid(> de 
trinas ^- pa-ra P r a d e r í a , molinos de 
1,as Para rt,q,Uln^s de almendra, batido-
de ^ adlUcS.aetc?Stad0re3 d0 Café-
áfénelu(>,d? famosos molinos de 
^m- 21 amJl T S t ^ e r - . Pedro Pérez, 
' 2G290 Lamparilla. 
14 j l . 
E N C O N C O R D I A . C A S A 
M O D E R N A 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, mád 
una habitación interior con servicios. 
Precio $18.000. 
R E P A R T O M Í R A M A R . V E N D O 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O . 
V E N D O 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. 
E N S A N T O S S Ü A R E Z . V E N D O 
Un chalet moderno, con jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño de- criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . Pérez . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal, sala, saleta, tre.s 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros. Precio $13.500. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
5,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divide en 
solares, precio razonable, urge venta. 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a . <*n C o l u m b i a 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
Empedrado 49, de 2 a 5 p. m. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
26586 10 j l . 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas acabadas de oons^rijir en Ave-
nida de Libertad, entre Foupe Poey 
y /5ar. Antonio, Víbora, l'iímó sala, sa-
leta, tres cuartos con baño intercala-
do, comedor, repostería, cuarto y ser-
vicio criado y traspatio. E l encargado' 
en la»? mismas informará. 
2680C n J i . 
Hipotecas, tipo mas bajo de P l a z a , 
fincas rúst icas de todos precios. B . 
Cordova, Empedrado 15. 
c6268 4d-6 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, de buena fabr icac ión y en 
buenos puntos. Miguel F . M á r q u e z , 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325 , en $42.000. Miguel F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O dos 
hermosas casas sin estrenar en la ca-
lle 14 entre 11 y 13, con frente a do-
ble línea de tranvías y a la brisa. Se 
comnonen de portal, sala, tres cuartos, 
amplio comedor con un hermoso cuar-
to de baño y patio a $5.700, mitad de 
entrada y el resto a plazos. Puede 
verse e informa a todas horas, el 
maestro álbañil . 
26455 8 j l . 
V E N D O CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
plantas, moderna. Precio $18.500. Urge 
venta e informan en Manzana de Gó-
mez, 27J, d.1 U a 2 y do 2 i C. Sr. 
López. 
26095 13 . j l 
SE VENDK ESN L A C A L Z A D A Dro J E -
sús del Monte 644 1|2 casi esquina a 
Lagueruebi, hermoso Chalet moderno de 
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
nífica?/ baño lujoso, hall y terraza en 
la planta elta; portal, recibidor, sala, sa-
leta, comedor, cocina, pantry y cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
la planta baja. Jardín todo alrededor de 
la casa con su garage. No admito corre-
dores, trato dir3Ct'a.inente con quien se 
interese. Infonncis Habana 55, ^ifior 
Gutiérrez, teléfono M-(;925. 
26067 8 J l . 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
Con solo $2.000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor. 2 baños completos, terraza, patio 
con frutales y garage, fabricada en 
soiar de 4 70 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 al 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos l íneas distintas de 
tranvías . F-4844. 
25729 9 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Una esquina dos plantas en Cárdenas, 
pegada a Monte en $15.0.00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rei-
lly 3 plantas, renta $800 en $85.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na en Gervasio, doS plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 26 casitas en 
Príncipe en $24.000. Informes Amistad 
No. 136. García . T e l . M-8743. 
25677 10 j l . 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA A C A -
bada de fabricar en lo mejor de L u y a -
nó. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño intercalado y un 
hermoso baño. Informan Pruna 63 en-
tre Municipio y Rodríguez . No trato 
con corredores. 
25386 9 j l . 
B A R A T O D E V E R D A D 
E n la Víbora, (tres cuadras a la Cal -
zada), vendo moderno y lindo chaleci-
to, compuesto de hermosa sala, tres 
cuartos, baño, galería, comelor. un 
cuarto alto, magníf ico garage. Infor-
man en Concepción 15. Víbora. Te lé fo -
no 1-1608. F . Blanco Polanco. 
26678 10 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a chalet del S r . Montalvo y a la dobie 
línea, vendo un solar $190 de confiado 
y el resto a razón de $20 al mes. 
CON F R E N T E A L A F U E N T E LU^MI-
nosa y al lado de la nueva Estación de 
Policía, vendo un solar $100 a l conta-
do y $30 al mes. 
E N L A QUINTA A V E N I D A Y P R O X I -
mo a la línea, vendo un chalecito, aca-
bado de construir, manipostería y teja 
americana, muy buena distr ibución. 
$1.200 de contado y el resto a plazos 
cómodos. Informes calle Díaz y F'uen-
tes. Reparto Columbia, Sastrería, señor 
Valoárcel . 
26391 9 j l . 
SE VENDE EN LA CALLe ONCE NUM. 
23, en Lawton. una casa de madera con 
techo de tejas, compuesta de portal, sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entrada independientes y un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. Se da barato y se vende 
junto o separado. Su dueño. General 
Lee núm. 15, Santos Suárez. 
2S471 8 j l 
VENDO E N SANTOS S U A R E Z C A L L E 
Durege, cerca del carro, casa, portal, 
sala, galería, 3|4, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, construcción de primera. 
$7.000. Monte y Factoría , c a f é . Señor 
López. 
26473 8 j l . 
VENDO, SANTOS S U A R E Z , CASA P O R -
tal, sala, comedor, 3|4. baño completo. 
Es tá para estrenar $6.250. Monte y 
Factoría, c a f é . Sr . López . 
26473* 8 j l . 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S 
tres casas de ladrillo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda", a una cuadra del tran-
vía de Luyanó. Cada una tiene sala, sa-
leta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vicios. Otros informes: O'Reilly 81, ba-
jos. T e l . A-4032. 
26558 10 j l . 
G A N G A 
Se vende una hermosa casa de 8x16. con 
4 habitaciones y con todos sus servi-
cios, sita en San Nico lás 288. Precio: 
$8.500. Su dueña. Omoa 35, altos. 
26511 8 j l . 
G A N G A . E N E L V E D A D O 
Por $11.000 y reconocer $25.000 al 8 0|0 
vendo una gran casa; solar completo, 
garage y 5 cuartos. Costó $56.000. E m -
pedrado 18, de 9 a 11 y de 2 a 3. Mazón 
26527 8 j l . 
R U S T I C A S 
V E N D O B O N I T A Q U I N T A D E 
R E C R E O 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro. E l tranvía en la misma 
puerta de la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que Se vende. E n el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 j l . 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, señor, saludable, y lo es, porque 
es tá situada en uno de los puntos m á s 
altos de la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro de separación 
ñor ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bel l ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo Intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas. calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada. patio y l 
traspatio. E s casa nueva y se vende en ] 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con 
cepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 JL 
F I N C A R U S T I C A . S E C E D E UN CON-
trato por seis años, en una finca rús-
tica, compuesta de H 1|2 caballerías de 
tierra. Existen en la misma seis casas 
de tabaco, ocho casas de vivienda, cin-
co pozos, dos casas vara en tierra, 4.000 
cujes y 24 vacas, habiendo también 
cerca de una caballería de caña y ocho 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee además idos chuchos y 
apeadero de ferrocarril. A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para más informes diríjanse a 
Jesús Pena. Manuel de la Cruz y Fábri- ¡ 
ca. bodega, Jesús del Monte, te léfono 
1-2391. 
26081 9 j l . 
F I N Q U I T A 1!4 C A B A L L E R I A 
Cerca de la Víbora, a 170 metros de 
la calzada, bien cercada de ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se vende 
en $2.500. Dueño, plano e informes. O' 
Reillv 4. Departamento 8. 
26166 8 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N E L V E D A D O . E N L A A V E -
nida de Wilson o Línea, se vende la 
mejor esquina de fraile, mide 22 x 30 
metros o sean 660, a $40 metro. Para 
informes, Obrapía. 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26196 11 Jl 
BUENA V I S T A , CON $50 D E E N T H A -
da y ocho al mes puede usted hacer 
su casa en Avenida 8 entre 6 y 7. Pro-
cure a José María González, en la 
misma. „ 
26114 J8 31 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A . 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 6 
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma . 
26310 14 J L 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
So vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de iren-
te por 47 de fondo. Iivforman: Telé-
fono F-1043. i - . -
20211 11 J1-
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informen: Sr. Vi lagrán. Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
25692 31 J1 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a de C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l lado d e l n u e v o ed i f i -
c i o P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f ic ie en m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le in terese 
c o m p r a r l o , e n l a c a l l e d e S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
25568 10 j l , 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E s -
quina en el parque en el reparto Ca-
labazar. Informan en lucarna, número 
17. Tejas, Habana. . 
25980 17 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estramoes, entre Santa Catalina y Mi-
lagros en el Reparte Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4780 
24771 10 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y .Pajarito cor. magní-
fica cerca propio para depósi to . A una 
Cuadra de Infanta, informa: I . Bena-
vides. A-9256. 
•24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E m a g n í f i c a casa de h u é s -
pedes, céntr ica s i tuac ión , por tener 
que ausentarse su d u e ñ o , edificio mo-
derno, establecida hace 5 a ñ o s , mag-
ní f ica clientela. 2 7 habitaciones,-todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
temporadas se saca costo, casa ideal 
para elemento del país y extranjero, 
4 a ñ o s de contrato, m ó d i c a renta. I n -
forman: Beers and Company. O'Rei -
lly 9 1|2. A-3070 y M-3281. 
C 6306 5 d 6 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fundición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito, para la v i l la de Gua-
najay. Para informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 a 4 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo la mejor de la Habana. Vende 
$60 diarlos y billetes; la que más ven-
de. Se da a prueba pura comprobar lo 
que se dice. Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . M-9133. 
^6597 8 J l . 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Adolfo Carneado. E l más antiguo de 
los conedores de la República, 1,500 
bodegas en venta y 300 cafés , al con-
tado y ¿> plazos, y sin so: i eprecios, ten-
g' 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a p'.gar cómodameiUe. Tengo una 
oodega con mmejorabls.-: comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
es de $ i l 000 y otra en $:5,000, otra en 
calzada y cruev. de linea que vale $10,000 
la vendo en ^OOO pesos un café en el 
centro de la Habana qae vende 80 pe-
sos diarios, lo c'oy $3,500. Informa: Car-
los I I I y Be lascoa ín . Café Celada. 
26478 13 J n . 
Se cede a pagar a plazos c ó m o d o s una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo m á s céntr ico de la ciu-
dad. Informan, no por t e l é f o n o , A l -
daya y Bofill, Droguer ía S a r r á . 
26340 I I j l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A POR 
no poderla atender. Bien situada. Ra-
zón en Luz y Picota, bodega. 
26430 s 11, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A . SE V E N D E U N A B A B A T I S I -
ma por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra-
to y doble tranvía. Informa su dueño 
Paula 27. No corredores. • 
26541 . 11 j l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio, 
se da en 2.700, tiene más de existen-
cias, tú la ve la compra, no pierda esta 
oportt nidad para establecerle. Intorma: 
San Ni-iolás, 304, de 1 a 3 p. m. 
25901 12 J l . 
PUNTO C O M E R C I A L . S E V E N D E C E R -
ca de los muelles, casa de una plarta, 
azotea, 9 por 29, renta $100 a $57 vara 
en $14.000. T e l . F-5u02. 
26428 S j l . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. Jesús VlUamarín . 
26425 30 p.. 
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2G6¿7,p. u ^ ae 5 a o de la 
17 j l . 
U N A N U N C I O E S P E C I A L 
Los matrimonios que viven en hoteles, 
los novios que estén en preparativos de 
boda, os jóvenes pudientes, que saben 
vivir la vida y hasta los viudos o sol-
terones que tengan dinero, quedan invi-
tados por este medio a ver un chalecito 
(amueblado) que se vende en un repar-
to de la Habana. E s una preciosidad la 
casa y otra preciosidad su mobiliario. 
Se vende baratís imo, y el porqué de l a 
venta solamente lo sabrá la persona que 
se quede con é l . Informa: F . Blanco 
Concepción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
26678 io J l . 
V E N D O CASA V I V E S 141, $10,500. Una 
planta resiste dos o trer--. Dejo hipoteca 
$5,000 a l S por ciento. Trato con el due-
ño. Escobar número 63, de 2 a 5 n m 
26705 15 J l . ' 
S E V E N D E N CASAS M O D E R N A S 2 
ventanas en Santos Suárez, una cuadra 
calzada y varias parce la v esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3J a plazos, otra 
i4 por 20, otra 16 por 23, otra 8 por 
o4. Santos Suárez, 18 Ví i lanueva 
26710 17 J I . 
S E V E N D E L A CASA S E R R A N O NU-
mero 41, con 286 varas de dos plantas 
a 28 pesos vara, altos y bajos. Infor-
man en la misma. Teléfono 4469. 
26326 10 J l . 
S e vende una casa en S a n Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos a! 
tos; se trata directamente con el com-
prador. E n la misma in formarán sus 
d u e ñ o s , de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 14 j l 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Velado y en J e s ú s del Mrfnc. Se dan 
facilidades para el pago. ,1 nfürma. R i -
cardo Piitto en O y 19, Vidaco. No tra-
to con co;redores. 
20319 10 J I . 
Ca lzada de la V í b o r a , a una cuadra, i 
antes del paradero. Vendo una casa I 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
_ c 6 2 8 7 5d-6 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de canter ía , 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos m o n o l í t i c o s , motor para la ele-
vac ión del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María , entre Inquisidor y S a n Igna-
cio. Miguel F . M á r q u e z , Cuba 32 de 
2 a 4. 
c6287 5d-6 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, Luyanó, espléndida casa bien 
í a b n c a d a . Se da barata. T e l . 1-5022. 
V E N D O CASA MUY BUENA, C E R C A 
de la calle Fábrica, con una nave pro-
pia para una pequeña industria o gara-
ge. Se da barata. T e l . 1-5022 
GANGA. V E N D O E N L A C A L E D E 
San Nicolás, entre Cañengo y Virtu-
des, casa -de dos y media plantas, mo-
derna, de ocho por veir.to varas, que 
renta $240. Precio $25.500. Otra en 
Bmjumeda, a dos cuadras de Belas-
coaín, de sala, saleta y tre» habitacio-
nes, con ^odcs sus servici';¡». Precio, 
$-..750. Otra ^n Oquoiulo entre i'-enju-
meda y Desagüe , de sala, comedor y 
tres habitaciones, $6.350. Para infor-
mes. Industria 96, Hereu Vega. Trato di-
recto sin corretaje. Teléfono M-9270. 
26667 J l 11 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, 50 -
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-Quinta., a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias. Tiene tres l íneas de tranvías i 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 i 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por • 
calle 21 y por calle M. También se ven-
de en el cercano pueblo a^l Rincón una 
manzana de terreno, que la cruza las 
dos carreteras, y es tá enclavada en el 
mi smís imo centro del moblado, con un 
pozo do agua potable, a $1. Véame en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
Justo L . Armentelos, Constructor de 
obras en general. Proyectos completos 
y presupuestos. P a r a construcciones 
de todas clases. E n n a 5, altos. T e l é -
fono: 1-3923. 
24316 8 j l 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minutos de la Víbora, en Calza-
da, de una caballería de buan terreno, 
bien cultivada, gran arboleda, dos po-
zos fért i les , con caseta, tanque y bom-
ba, y dos casas de vivienda; cuadra 
y gallinero de tejas; dividida en dos fin-
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano e informes, O'Reilly 4, 
departamento, 8. 
26166 8 j l 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora con gran jardín, 
patio de frutales y gran casa con todas 
claseo do .comodidades. Dueño: Liber-
tad, 1. esquina P á r r a g a . Víbora. 
25277 8 J l . 
T E N G O E N V E N T A 
Los mejores hoteles, cafés , casas de 
huéspedes, restaurants que hay en la 
Habana, en las principales calles co-
merciales. De todos los precios, y para 
todas las fortunas, doy toda clase de 
facilidades de pago, para su adquisi-
ción. Seriedad y honradez, es lema de 
los negocios que yo propongo. E l que 
no le guste así cjue no me trate. J . 
Martínez. Egido y Gloria . De 8 a 10 
y de 1 a 4. Te l . A-2308. 
26644 9 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N C H A L E T DE DOS 
plantas, independientes, en la calle 23. 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
C O M P R A S Y V E N T A S 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar dinero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoaín y San Rafael o l la-
me al teléfono A-2319 y se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que iiecesita López . 
22315 9 J K 
S e vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , dos 
terrazas, planta baja , sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Se admite parte en 
hipoteca. Informan t e l é f o n o F -5154 . 
A m p l i a c i ó n de Almendares, calle 12, 
entre 10 y 11. 
26508 11 jí. 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, calle Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra del tranvía Playa 
Estación Central, vendo una casa con 
portal, sala, saleta o comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. También vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 ]|2 varas por 47 l l j todo lo 
vendo a oferta, razonable. Su dueño. 
Castillo 53, Fábrica de D u l c í s . Telé-
fono M-9039. 
24 7¿o 13 j 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y' General Lacret con precioso jardín, 
frente portal, sala, comedor, 4|4, es-
pléndido baño intercalado, cocina y hail 
jardines a los ladou y al fondo en el 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilahles separada-
mente. Para informes y precio en la 
misma, de 9 a . m. a 6 p. m . 
26210 11 j l . 
Sr: V E N D E ' L A H E R M O S A CASA, con 
todos los servicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir, 65, entre Milagros 
y Santa Catalina, Víbora. E n la misma 
informan. 
26153 10 j l . 
E N L A C A L L E SAN IGNACIO, D E 
Obrapía a Empedrado, vendo una gran 
esquina con m á s de 1.200 metros. F a -
bricada de tres plantas, toda de cante-
ría en muy buen estado. Renta $1,000. 
mensuales. Precio $110 el metro, FS la 
ganga mayor que ha salido al mercado. 
Informa J . Delgado. San Francisco 21 
Víbora. Te l . 1-4571. 
26486 8 j l . 
Vendo. C a s a moderna, dos plantas, 
frente de canter ía , hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coci-
nas de gas, 4 cuartos, de 4 metros 
cada uno, sala, saleta, comedor a l 
fondo, cocina ampha y ventilada. 
Cuartos y b a ñ o para criados, indepen-
dientes de la casa. Los bajos tienen 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho t a m b i é n . Tiene diez metros de 
f í e n t e y 36 de fondo. L a doy barata. 
Informes. F . M é n d e z . Sitios No. 11. 
A todas horas del d ía . 
26616 12 j l . 
V í b o r a . Estrada Pa lma , cerca de la 
calzada, vendo dos solares y casa en 
$18.000; admito 8.000 pesos conta-
do y resto en hipoteca. Esto , antes 
del d í a 10. Informes t e l é f o n o F-1915 
L a casa renta $70 . 
26478 8 j l 
VjEOR-íi, VENDO MIS S O L A R E S A 
censo que es de m á s fáci l pago que a 
plazos v m á s baratos, están próximos a 
los t r a n v í a s . Empedrado 41, Teléfono 
A-582'9. Arnago. 
26531 12 J l . 
Vedado. L u g a r c é n t r i c o , alto, una 
cuadra doble v í a , vendo m a g n í f i c o so-
lar por $35 metro; admito ocho mil 
contado y resto hipoteca. Esto antes 
del 10. T e l é f o n o F - 1 9 1 5 . 
26476 8 j l . 
E N I N F A N T A V E N D O UNA P A R C E -
la de terreno de 1.500 metros próxima-
mente con 77 metros de frente y dos 
esquinas a $40 el metro. Informa J . 
Delgado. San Francisco 21, Víbora. Te-
léfono 1-4571. 
26486 8 j l . 
VENDO, R E P A R T O MENDOZA, UNA 
cuadra de los Parques, pegadr. a la lí-
nea, terreno 15 112 por 23, donde vale 
a $14. Se lo doy a $9, sólo por tres 
d ías . Monte y Factoría , c a f é . Sr. Ló-
pez. 
26473 8 j l . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e 
t e i r e n o q u e q u e d a e n l a H a b a n a , 
s i t u a d a en I n f a n t a , V a l l e , S a n J o -
s é y S a n F r a n c i s c o , 5 . 4 0 5 m e t r o s . 
I n f o r m a , A g u s t í n A l v a r e z , M e r c a -
d e r e s , 2 2 , a l tos . 
26248 9 jl-
V E N D O MI C H A L E T C A L L E M I L A -
gros y Saco, Víbora, véalo y será aten-
dido por su dueño. Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabricación supe-
rior; verdadero gusto preparado altos. 
25903 . 1 2 j l 
V E N D O E N E L VEDADO, V A I 
tes de terrenos grandes y chicc 
bien en Luyanó . T e l . 1-5022. 
VKNDO E N L A A V E N I D A S E R R A N O , 
Víbora, un solar de 10x42.60 varas, 
tranvías a media cuadra. Se da barato' 
Teléfono 1-5022. 
20386 8 j l 
S E V E N D E UNA CASA E N L A ca-
lle 15, entre 2 y 4, Vedado, siendo las 
dimensiores del terreno 13, 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo. Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
2613S 18 J l . 
VENDO P R E C I O S O C H A L E T E N S I T I O 
alto, moderno, techos de concreto, 4 
cuartos, hall, baños, jardín a 26 minu-
tos de la Habana. Reparto Noguelra. 
Marianao. Te l . 1-7014. 
20647 7 j l . 
V E N D O CASA DK DOS PLANTA.'3 SN 
Compostela.. ritfprrnet] Compostel.1, C6, 
ait'^. señor González, 
25925 12 j l 
G A N G A . S E V E N D E E N A L T U R A S D E 
Almendares. 1 o 2 solares. Miden 34 
por 34 y otro'26x56 a 40 metros de la 
línea, avenida de Los Aliados, fabri-
cado a los lados y por el fondo, y ven-
do a dos cuadras del puente con poco 
de entrada. Aguiar. T e l . A-6473. 
26654 9 j ¡ . 
FUESE E N E S T O . E N L A C A L L E 
San Rafael, de. Infanta a Belascoain, 
vendo una esquina con 1,600 metros 
aproximadamente. Fabricada de 2 plan-
tas pn buen estado, rentando $1,200 
n.cnsüales . Tiene además una gran me-
dida. Precio a $70 el metro. Informa 
.7. Delerado. San Francisco 21, Víbora. 
Teléfono 1-4571 -
2G486 S J l . 
V E N D O E N P U E N T E S G R A N D E S . A 
veinte metrx-J de la calzara del Cerro, 
2.700 metros cuadrados y esquina, que 
renta en la actualidad $45.00, a 1.30 
el metro. Otro solar frente a la Fuen-
te Euminasa, de 13 por 47 varas a $5.50 
vara. Hereu y Vega. Industria 96, ba-
jos. Teléfono M-9270. 
266667 11 j l . 
R E P A R T O M I R A M A R . C A L L E 10. 7a. 
Avenida, acera de la brisa. Cuadra de 
'a Torre: se vende todo o parte de un 
lote de 4 200 varas con m á s de 100 ár-
boles frutales. Por esta calle quedará 
en breve- establecida la comunicación 
de ambos puentes. Informes: Teléfono 
A-7135 
26495 8 J l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del R í o Almen-
dares de venta por Miguel F . M á r q u e z 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Parcelas de esquina en el Vedado .— 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H , 22 x 25 , a $35 metro. T a m b i é n 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . M á r q u e z , Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
S E V E N D E A V E N I D A D E SANTA CA 
talina, Víbora, un hermoso solar. Mid-e 
14.60 varas de frente por 45.57 de fon-
do. Está situada cerca de la calzada y 
a dos cuadras de los carros de Santo» 
Suárez. Informan Dolores, 39, Víbora 
teléfono 1-5459. 
26475 9 j l . 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA CA-
sa de comidas con todos sus enseres y 
buena m a r c h a n t e r í a . ' Tnfórman en F i -
guras y Manrique, bodega. 
26604 9 j l . 
P U E S T O DE F R U T A S Y R E F R E S C O S 
en lo mejor de la Habana, se vende en 
$500, por embarcar. Ganga verdad. Con 
trato 4 años, alquiler $30 al mes. Tiene 
vivienda, agua, luz. teléfono, mostra-
dores de mármol, máquinas de pelar na-
ranjas y de hacer refrescos, carretilla 
de mano, nevera, balanza, etc., etc. 
Razón en el mismo. Calle Aguiar 37. 
26632 9 j l . 
¡ A T E N C I O N . B O D E G U E R O S ! 
Si necesita usted comprar bodega para 
usted o para proteger alguno de sus 
dependientes, no compre sin antes ver 
las casas que yo tengo en venta. Vendo 
de Egido para dentro, diez de las mejo-
res, desde $5.000, hasta $30.000. L a s 
tengo en todos los barrios y calzadas, 
como San Lázaro, Reina, J . del Monte, 
Cerro, Luyanó. Marianao, L a Ceiba, V i -
ves, Vedado y Columbia y en todos los 
barrios. Las tengo desde $1.000 hasta 
$15.000; doy toda clase de facilidades 
de pago. Si usted quiere hacer un ne-
cio serio y honrado, no deje de verme, 
que será en bien de sus intereses. J . 
Martínez. Hotel Tres Coronas. Egido y 
Gloria, de 8 a 10 y de 1 a 4. Teléfono 
A-2308. 
26643 9 j l . 
H O T E J ^ S E V E N D E CON U N D I A R I O 
de $15 a $20. Alquiler $75.; contrato 
de tres años y medio; nueve habitacio-
nes. Precio $1.800. Una casa de hués -
pedes. S© vende el contrato de cuatro 
años, con 12 habitaciones y tres apar-
tamentos, todas con agua corriente, en 
la calle de Neptuno. Renta $650. A l -
quiler, $300. Se da en la suma de 
$2.000 sólo los muebles lo valen. Hereu 
y Vega. Industria 96, te lé fono M-92 70. 
26667 11 j l 
C A F E , B O D E G A Y F O N D A E N C A L -
zada dentro de la Habana, se vende en 
$9.000. largo contrato, alquiler $30.00 
con facilidad f-n el pago. Trabadelo. 
Crespo 82, .café, de 1 a 3 y de 8 a 10 
,nr>cbr¡. No palucheros. Trabadelo. 
26558 * j l . . 
V E N D O B O D E G A . V E N T A M E N S U A L 
$2.^00. Precio $4.600 de contado. $2,500 
úl t imo precio. Si no dispone ese efec-
tivo no moleste. Cuenya. Galiano y 
San J o s é . Café . 
26601 8 j l . 
C A F E R E G A L A D O . $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo un gran café en calle de mucho 
tránsito, 5 1|2' años de contrato con 
buen restaurant en $11.000. L a mitad 
de cont/ido y el resto a pagar en dos 
a ñ o s . Arrojo. Belascoain 50. No se 
equivoque. Busque L a s Tres B B B 7 Te-
léfono M-9133. . 
S E VENDr UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en buen punto. Tiene buen con, 
trato y paga poco alquiler. Informan, 
Aguacate y Chacón, señor Oropesa. 
25588 s j l 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contrato. 
Informan en el mismo. 
25553 io J l . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
de huéspedes en Consulado en $8.ú0') 
y otra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también de inquilinato. 
Informes Amistad 136. García . 
P A N A D E R I A . T O S T A D E R O Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy barata 
éíi la Habana y vendo otra en $9.u00 
y otra en $13.500, todo el pan lo vendo 
a D y/10 centavos libra. I n í o r m e s Amis-
tad 136. García. 
C A F E S E N V E N T A , V E N D O U N O 
en $2.000 y tengo otro con una venia 
de $200 diarios en $l(, .000 v vendo 
una cantina en $10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
l a n a en $5.000. Informes Amistad 13G 
García. 
B O D E G U E R O S . A P R O V E C H E N 
Ganga. Vendo ui.^bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en ? l l . 00% y ven-
do una bodega en $1.800 y .»tra «n $500 
y vendo una bodega cantinera c-n Cal -
zada en $5.000 y tengo muchas m á s 
a plazos y al contado. Informes Amis-
tad 136. García. 
25679 io j l . 
S E V E N D E N V I D R I E R A S D E T A B A -
COS y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 n j l 
"VENDO CONCORDIA E S Q U I N A G T 22 
de dos plantas, moderna, con estableci-
miento. Pre-io, .$28.0ú(;. Concordia pró-
ximo o Belascoaín, a x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con. oidia x 15, dos 
plantas, moderna, $19.00.0. Informan fu 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 ]3 j l 
P A N A D E R I A . P O R A S U N T O S D E F A -
mllla se vende una gran panadería de 
gran capacidad; tiene dos magní f icos 
hornos y establecimiento de v íveres ; es-
tá en lo más céntrico de la fiabana, tie-
ne mucho barrio. Raga poco alquiler y 
con buen contrato; es el mejor nego-
cio del día. Se da barata. Para más in-
formes vea al señor P . L . Castiñeiras, 
de 11 a 2 y de 6 a 10 p. m. San F r a n -
cisco esquina a 9a. Víbora, 
26197 9 j l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA fon-
da Zanja y Lealtad, vende a la carta y 
abonados. Informan en la misma por 
Leal tad . 
25805 g J l . 
E N L A C A L L E D E C U B A 
Vendo una soberbia esquina con esta-
blecimiento de bodega. Renta el S 1|2 
al capital. Otra gran casa con tienda, 
en lo mejor de Cuatro Caminos. L a s dos 
son muy baratas. Arrojo . Bcascoain 50 
B O D E G A A T A S A C I O N 
L a vendo. Su dueño tiene otros nego-
cios y no puedo atenderla. L a mercan-
cía por su costo y si no tiene el dine-
ro y as persona solvente se le f ia . E s 
una gran oportunidad para cualquiera 
que .desee establecerse. Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
26596 - , ' 8 j l . 
S E V E N D E UNA B U E N A F A R M A C I A 
cerca de la Habana. Buen negocio. In-
forma Raúl Delgado, Droguer ía Sarrá. 
26482 & j l 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n 15.000 pesos de contado y el rosto 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vende 190 pesos diarlos garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños piden precios excesi-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 4.250 pesos, bodega en un parade-
ro, que vendió el mes pasado 66 pe-
sos diarios; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En 3.750 pesos café y fonda en Cal 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en $2,500 
Informes Amistad 136. García . 
. 25678 10 j l . 
V E N D O DOS B O D E G A S , UNA E N $3,000 
con $1,500 de contado, 8 años de con-
trato. Vende $40 diarios, $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500. con $800 
de contado, 6 años de contrato. Está 
en la Habana. Informan: S. Vázquez. 
Vidriera del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
25699 io j ! . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla propia para 
depósi to y venta. E n bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Inf irman: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula . 
25493 lo J l . 
G R A N N E G O C I O 
P o r necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, pars el cabello. E s de 
gran porvenir. Es tá registrada. T a m -
b i é n se vende s a l ó n de p e l u q u e r í a de 
señoras , por igual causa. Urge venta. 
Informes M-6192 
25476 8 j l 
F O N D A S E V E N D E P O R MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejore?, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Cienfuegos, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 10 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Certificados Comis ión Adeudos, se 
compran y t a m b i é n se pignoran. L ó -
pez. Aguiar 78, bajos. M-3Ó17 . Apar-
tado 1943. H a b a n a . 
26589 8 j l _ _ 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las ie-.r." 3 o giros y 
zada muy importante; vende 75 pesos ¡ libretas y cheques d̂ el camp i Los pago 
diarios; buen local y gastos muy redu-
jeidos: es un gran negocio verdad. F igu-
Iras, 78, Manuel Llenín. 
v 26657-63 17 Jl 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 2)1. Manuel P iao l . 
26312 14 J l . 
J U L I O 8 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O ; 
D E D I A E W D I A ™ ~ ™ í L A W I C I O N NACIONAL DE BELLAS ARIES 
Allá por el Camagiiey legendario» 
un boticario realizó la captura de 
un aura blanca, como si dijéramos 
un negativo del aura tlñosa corrien-
te o, más propiamente dicho, Te-
lante. 
E s el segundo caso que la histo-
ria registra. E n los anaqueles del 
Museo de Histoiria Natural del Insti-
tuto matancero existe otro ejemplar,' 
que tiene una poética leyenda, j 
Cuenta la tradición, que la rara avisj 
fué a posarse en el patio de un hos-í 
pital de leprosos que existía en Ca- | 
inagüey, hallándose la institución j 
en situación tan precaria, que los 
asilados no tenían no j'a medicinas,' 
ni aún alimentos. Atrapada aque- ! 
Ha primera aura blanca, el producto 
de su exhibición resultó suficiente aj 
remediar la situación aflictiva de losj 
asilados, por lo cual, tanto és tos ' 
como muchas personas piadosas, j 
aceptaron que la aparición de ella, 
era una respuesta del cielo a las fer-! 
vientes oraciones de los necesita- j 
dos pidiendo que Dios les sacara dej 
angustias. Camagüey prestó el ejem-
plar a Matanzas y los matanceros, a , 
la hora do devolverlo se hicieron 
los distraídos. 
¿Habrá venido a remediar otro 
mal a virtud de ruegos y oraciones 
esta otra aura blanca? ¡Quién sabe! 
Tal vez con lo que se recaudara ex-
hibiéndola pudieran pagarse las gra-
tificaciones a los empleados públi-
cos, aunque existe la dificultad de 
que el remedio estaría entonces en 
manos de un boticario y los botica-
rios no regalan los remedios. 
Pero, en definitiva, la segunda 
aura blanca que han atrapado en 
Camagüey, viene a demostrar que, j 
así como de mirlos, también existen 
ejemplares blancos de auras. 
Y a lo dice Ja seténela popular: 
"De que los hay, los hay; la cues-
tión es dar con ellos". 
Comentando las combinaciones y 
chanchullos de la Convención Demo-
crática para designar candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos, 
el periodista que gana más sueldo 
en el mundo—descontando a "Tar-
tarín de Tíurascón"—habla con iro-
nía de "la ilusión del gobierno pro-
pio" . v 
E s verdad que no hay tales carne-
ros ni en los Estados Unidos ni en 
país alguno del mundo. 
Pero, siquiera los Estados Unidos 
tienen el consuelo de que ninguna 
otra potencia viene a arrebatarles 
esa i lusión entrando en su casa co-
mo Pedro por la suya. 
"Los aliados— opina liloyd Geo -
ge—debieran de invitar a Alemania 
a las conferencias sobre el mismo 
pie de Igualdad que a las demás 
naciones". 
¿Sobre el mismo pie? 
Bueno. Así resultará más fácil ave-
riguar en su día, de qué pie cojeó la 
conferencia. 
A L DOCTOR ZAYAS 
I M P O R T A N T E R E U N I O N C E L E -
BRADA POR L A " L I G A NACIONAL 
D E L A A C E R A D E L L O U V R E " 
DESIGNACION D E L A S 
SIGNES 
c o m -
Ayer tarde, conforme anunciamos 
en nuestra edición del domingo y 
de acuerdo con la convocatoria he-
cha al efecto por la "Liga Nacio-
nal de la Acera del Louvre", se reu-
nieron en el Hotel "Telégrafo" los 
miembros que Integran la Comisión 
patrocinadora del banquete al doc-
tor Alfredo ¿ayas , así como los que 
forman parte de la Sub-Comisión Or-
iganizadora y de ejecución de dicho 
¡homenaje. 
, _ _ ,1 Excusaron su asistencia al acto. 
Junto a la cumbre nevada del (expregando su adhesión y adhirién-
Chimborazo-—nos dice un colega —-.dose a cuantos acuerdos se tomaron, 
estalla un movimiento revoluciona-
rio . 
No puede ser más "ad hoc" el lu-
gar para un alzamiento y es digno 
de observarse^ que la tendencia ac-
tual de los revolucionarios de todos 
los países es la de ocupar las alturas 
más significadas de la región, cual 
si escalando los montes quisieran 
practicarse para escalar luego el 
Poder. 
L a política de alzarse a toda costa 
adoptada por los alzados, se demos-
tró en la últ ima "bachata" nacional, 
con los grupos que se internaron en 
las sierras de Trinidad, Cumanaya-
gua y Madruga, sin contar con los 
que se fueron por los Cerros de 
Cbeda. 
E n cuanto a log revolucionanios 
ecuatorianos, también es fácil que se 
hayan ido a dar su grito al Chimbo-
razo, para justificar las frases he-
chas que seguramente so harán cons-
tar en el inevitable manifiesto al 
país: 
"Vivimos sobre un v o l c á n " . . . 
"Los detentadores del Poder se 
presentan a nuestra vista, como des-
preciables gusanos"..m 
" E l ejército libertador, arrasará, 
cual torrente de lava los obstáculos 
que a su marcha se opongan". . . 
Todas esas cosas, en fin, propias 
para ser escritas ^unto al cráter de 
un volcán, que no en la paz do un 
confentable gabinete. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones anota-
das ayer día 7 de Julio de 1924: 
Petronila Zamora, mestiza, de 17 
años, Diaria S6, Epilepsia. 
Carmen Gro^, blanca, 48 años, 
Santa Catalina s|n.. Parálisis Búlbar. 
Lorenzo Cardona, blanco, 21 años. 
Hospital Calixto García, Tuberculo-
sis pitfmonar. 
José R. del Río, blanco, 14 años, 
San Miguel 13 9, Tifoidea. 
Manuel de la Torre, mestizo, 21 
años, Santiago 2?, Tuberculosis pul-
monar. 
Mujin Roigan, blanco, 20 años, 
Hospital Calixto' García, Bronconeu-
monía. 
Manuela L a Rosa, blanca, 23 anos, 
M. Gómez 177, Píelo nefritis. 
Luisa Hernández, blanca, 62 años. 
Espada 3 0, Mal de Bright. 
Eülogia Castro, mestiza, 58 años, 
Macedónia, Lesión orgánica del co-
razón. 
Zenaida Luis, blanca, 9 meses, E s -
peranza número 2, Nefritis. 
Josefina Cuervo, blanca, 3 meses, 
M. Gómez 241, Castro enteritis. 
Justa Alderete, mestiza, 64 afioss, 
Zequeira 11, Edema pulmonar. 
María Antonia García, blanca, 17 
años, Cádiz 77, Tifoidea. 
Juan Fosa, mestizo, 89 años, Ce-
pero 3; Tubreculosis pulmonar. 
José Vigil, blanco, 6 6 años. Depen-
dientes, Arterio esclerosis. 
José Jaime, blanco, 43 años, De-
pendient.es. Fiebre tifoidea. 
Serafín Sierra, blanco, 71 años. 
Dependientes, Insuficiencia mitral. 
Isabel Alvarez, blanca, tres años. 
Cortina y Carmen, Bronquitis cróni-
ca. 
Olga Pérez, blanca, 24 años, V i -
Uanueva y Rodríguez (altos), Tifoi-
dea. 
Caridad Mcnéndez, blanca, 58 
años, Estrella 55, Ulcera del estó-
mago. 
Justo Méndez, blanco, 3 días. Ce-
no 44U, Persistencia del agujero de 
botai. 
Rogelia de la Fuente, blanca, 22 
aaos. Cerro 440, Fiebre tifoidea. 
Enrique Durán, blanco, 45 años. 
Cerro 659, Fiebre tifoidea, 
Concepción Padrón, blanca, 29 
años, San Lázaro 478, Miocarditis 
aguda. 
Antonio Fernández, mestizo, 1 año, 
Zaragoza 8, Bronquitis capliar. 
Angeles Daire, blanca, 9 meses, 
Santa Amalia, Atrepsia. 
VIDA OBRERA 
L A UNION D E D E F E N D I E N T E S Y 
F A R J ADORES 
Ha celebrado Junta General esta 
Sociedad, para cubrir vacantes en 
su Junta de Gobierno. Después de 
elegir a los miembros que han de 
ocupar los cargos, se nombró la 
Comisión de Glosa y se trataron dis-
tintos asuntos relacionados con la 
Ley de Inteligencia Obrera. Presi-
dió el señor M . Font, y ocupó la 
Secretaría el señor Alfredo Padrón. 
L A MUERTE D E L DOCTOR 
PASCUAL 
UNA C A R T A 
Ha sido unida a I03 autos, una 
carta dirigida al señor Miguel An-
gel Aldo, que contenía dentro otra 
para "Laura"", sirviente de María 
Cruces. Esta carta está escrita por 
el doctor León Mir a María Cruces, 
y en ella le induce a dar motivo a 
su marido para que entable deman-
da de divorcio. 
Dicha carta fué remitida al 
juez Licenciado Saladrigas. 
D E C L A R A C I O N E S 
Prestó declaración ayer en el Juz 
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta el señor Julio Otazo Pascual, 
de 38 años de edad, vecino del Pa-
saje Enriquez número 3 en la Ví-
bora, primo bermano del doctor Pas 
cual, muerto a tiros por el doctor 
Menéndez el martes pasado, en el 
Hospital Calixto García. 
Refirió el testigo, que su primo 
le había dicho repetidas veces, que 
estaba muy disgustado por la con-
ducta poco honesta de su esposa, 
sospechando tuviera relaciones ilí-
citas con el doctor León Mir . 
También refirió que había leído 
el cablegrama y las cartas que su 
primo le enseñó, cablegrama dirigi-
do al doctor Mir y carta a Fellcitaa 
Pérez, así como un cable al pa-
dre de Laura, y que conocía el sig-
nificado de las frases l ú e en la car-
ta figuraban. 
E l 28 de junio al llegar su primo 
con su esposa de Cárdenas, estando 
en «1 Hotel Pasaje, donde se sepa-
ró el matrimonio yendo élla a resi-
dir a Vento número 21, tuvo Pas-
cual un altercado con María Cru-
ces en el curso del cual le dijo que 
iba a esperar a Mir y batirse con 
él. Entonces María Cruces, le ma-
nifestó que si llegaba a matar a 
Mir, ella se. suicidaría. A l oírlo su 
esposo, la maltrató de obra. 
Expuso el testigo la causa del 
disgusto con\ el doctor Mienéndez, 
disgusto que dió origen a la trage-
dia, fué porque su pariente sabía 
que Menéndez v su amiga íntima Fe 
los señores Modesto Morales Díaz, 
y Napoleón Gálvz, Director y Re-
dactor respectivamente de nuestro 
estimado colega ' E l Triunfo", así 
como también el general Zayas Ba-
zán. Secretarlo Particular del Ho-
norable Señor Presidente de la Re-
pública, 
Desipués que el señor Ramón Son-
to, Presidente de la Mesa, dió cuen-
ta a los presentes de los trabajos 
realizados, se procedió a la elección 
de las distintas comisiones que han 
de laborar para el mejor éxito del 
homenaje que se proyecta, y que 
quedaron formadas de la siguiente 
manera: 
Mesa y Comisión de . Gobierno: 
Séñoerres: Ramón Sonto, Presiden-
te; Manuel Velázquez, Vice-Preslden-
te; José Antonio de Poo, Secreta-
rio; Jesús Masdeu, Vice-Secretario; 
Antonio Pardo Suárez, Tesorero y 
Antonio Génova de Zayas, Vice-Te-
sorero. 
Comisión de Hacienda: Señores: 
Antonio Pardo Suárez, Amador de 
los Ríos, Manuel Velázquez, Miguel 
A . Labrada y Francisco Cuéllar del 
R í o . 
Comisión de Adorno: Señorea: 
Manuel Velázquez, doctor Emilio V. 
Valenzuela, José Antonio de Poo, 
Miguel A . Labrada y Benito Lague-
ruela. 
Comisión de Prensa y Propagan-
da: Señores: Jesús Masdeu, Carlos 
Girón, M.. Franco Varona, Augusto 
Martínez Pereira, Angel Grimany, 
José L . Bringuipr, Antonio Roura 
del Castillo y Ramón Martín Aren-
cibia. 
Comición de Orden: Señores: Ma-
nuel Cuevas Zequeira, Dr . Octavio 
Freyre, Dr . Antonio Pérez Díaz, R a 
fael Quintana, Enrique Callejas, Al -
berto Martín Lamy, Guillermo Mar-
tínez Aparicio, Ernesto Espín, D r . 
Rafaél Fajardo, Carlos Espín, Dr . 
Juan Beltrán, José Aparicio García, 
Julio Martínez Aiparicio, Armando 
Acosta, Manuel López, Augusto He-
rrera, Carlos Sonto, Emilio Btchego-
yen, Oscar Averhoff y Francisco 
Alfonso. 
REUNION D E L A S COMISIONES 
Mañana miércoles, a las cinco de 
la tarde y en el Hotel "Telégrafo", 
se reunirán las Comisiones de Go-
bierno, de Hacienda, de Adorno, de 
Prensa y Propaganda y de Orden, 
conjuntamente con la Comisión Pa-
trocinadora del Homenaje al doctor 
Zayas y la Sub-Comisión Organiza-
dora y de Ejecución del mismo, a 
fin de ultimar todos los detalles y 
comenzar a laborar eficazmente ca-
da una de ellas. 
" L I G A NACIONAL D E L A A C E R A 
D E L L O U V R E " 
COMISION D E P R E N S A Y PROPA-
GANDA D E L B A N Q U E T E A L DR. 
A L F R E D O Z A Y A S 
CONVOCATORIA 
Se cita ñor este medio a los com-
pañeros señores M. Franco Varona, 
Augusto Martínez Pereira, Angel 
Grimany, Ramón Martín, José L . 
Bringuior y Antonio Roura del Cas-
tillo, que con los firmantes forman 
parte de la "Comisión de Prensa y 
propaganda del banquete al doctor 
Alfredo Zayas", para que concurran 
a las nueve de la mañana de hoy 
a la calle de Prado y Virtudes, al ob-
jeto de cambiar impresiones y acor-
dar lo pertinente para el mejor de-
sempeño de las funciones que le han 
sido encomendadas a esta Comisión. 
. Habana, Julio 8 de 1924. 
Vto. Bno., Jesús Masdeu, Presi-
dente. — Carlos Girón, Secretarlo. 
por loa profesores y alumnos, que 
le nombran. "Joseíto". 
E l día del hecho salió poco antes 
de desarrollarse éste, llevando a un 
pasajero. 
E l doctor Oscar Valdés Lafont, 
E L SUITÍAGIO U N I V E R S A L S E HA D E S A C R E D I T A D O 
E S C U L T O R E S . . . 
E N T R E L O S 
UNA C A R T A V I R I L D E MOISES D E H U E R T A , P R E S I D E N T E . . 
(De nuestra Redacción en Madrid), 
Por L . P R A U MARSAL 
Acabo de despedir a Huerta en la 
Estación del Norte. E l querido ami-
go reforma a Bilbao. L a locomotora 
marcha echando chispas. Huerta se 
va, echando chispas también . . . 
¿La explicación de todo esto? 
Hay en la actual Exposición de 
Bellas Artes un grupo escultórico te-
rrible: es un Angel blandiendo una 
espada. Esta arpada ha concluido de 
un tajo con el íntegro jurado de E s -
cultura. Huerta, presidente del mis-
mo, acaba de dimitir. Juan Cristó-
bal, el secretario, ha hecho lo propio. 
Ambos no querían concederle a ese 
"mal ángel" la primera medalla. E l 
resto de los jueces, tres y muy bien 
avenidos, votaron que sí. Nada tan 
lógico como colgar una medallita al 
cuello de un ángel. Huerta quiso 
dimitir. Dimitió. E t c . . . 
Pero — ¡ o h los Reglamentos!—. 
E l señor Pérez Nieva, Subsecretario 
de Instrucción Pública le dijo, cuan-
do recibía de las propias manos del 
artista la carta de renuncia: 
—Bien, sólo que esta renuncia de 
usted es antirreglamentaria. 
— Y eso ¿qué significa? 
—Que usted no puede dimitir. Us-
ted tiene que votar. Yo le aconsejo 
a usted que vote. Haga usted sus 
propuestas. De lo contrario. . . 
—¿Qué puede ocurrirme. . . ? 
—•Puede usted perder todos sus 
méritos legales, oficiales. Tiene us-
ted inclusive un crédito pendiente 
contra el E s t a d o . . . 
—-Sí. Las seis mil pesetas de mi 
primera medalla, que no he hecho 
efectivas a ú n . . . 
—Pues de no votar usted ahora; 
de renunciar usted, contraviniendo el 
Reglamento, de insistir en su acti-
tud, que coloca al Gobierno en una 
posición poco artística, en una posi-
ción artísticamente difícil, ese expe-
diente, que ha dormido tantos meses 
en el fondo de un cajón del Minis-
terio. . . ¡tal vez cierre de nuevo los 
ojos, y se ponga a roncar esa vez. . . ! 
—Pero, señor Ministro. 
—Encargado del Ministerio nada 
más. 
— Pero, señor Encargado del Mi-
nisterio, si no vale nada ese grupo. 
Nada. Ni una bolsa de viaje siquie-
r a . . . E s una terrible escultura. . . 
Esta Exposición, como la mayoría de 
estas exposiciones, dañan al arte, le-
jos de servirle. Se premian el com-
padrazgo y el cohecho. No hay jus-
fiicia. No hay un ideal. No hay un 
deseo de engrandecer el arte y la 
patria. Hay sólo 6,000 pesetas de 
premio, primeras medallas; y 4,000 j 
Don Francisco Soria Aedo, por " T i -
pos árabes". 
Don Buenaventura Puig Perucho, 
por "Pueblo". 
Don José Cruz Herrera, por "Al 
mercado". 
Nueve terceras medallas 
Don Tito Gittadini, por "Marzo en 
la huerta". 
Don Gustavo Gallardo, por "Des-
nudo". 
Don Luis Montané, por "Materni-
dad". 
Don Antonio Vila Arrufat, por 
"Maternidad". 
Don Antonio Parré París, por " L a 
primavera en Versalles". 
Don Roberto Fernández Balbuena, 
por "Madre". 
Don José Frau , por "Tierras de 
leyenda", 
Don Pedro García Camio, por "Re-
trato". 
Doña Marisa Roessct, por "Auto-
retrato". 
SECCION D E E S C U L T U R A 
Dos primeras medallas 
Don Juan Adsura, por "Piedad". 
Don José Bueno, por "Extermi-
nio". 
Tres segundas medallas 
Don Francisco Asorey, por " E l te-
soro". 
Don Luis Marco Pérez, por "Idilio 
ribérico". 
Desierta. 
Cuatro terceras medallas 
Don Enrique Pérez Comendador, 
por "Retrato de la señorita Mimí 
Roy". 
Don Miguel de la Cruz, por "Esta-
tua de mujer". 
Don José Duñach, por "Juventud". 
Don Carlos Mingo, por "Un mar-
co con cuatro medallas". 
Pero los artistas concursantes, ex-
cepto aquellos cinco agraciados con 
la más alta distinción, están todos 
que trinan. . . 
Se lian vuelto, en fin, retrógrados. 
Hoy los artistas españoles odian el 
sufragio universal. Los Jueces —he 
aquí la explicación— fueron elegidos 
este año en potación pública, demo-
cráticamente . - . 
Todavía queda tela que cortar. 
Falta discernir la medalla de honor. 
Dos candidatos compiten: los señores 
Menéndez Pidal y López Mezquita. 
Es preciso conceder también la me-
dalla del Círculo de Bellas Artes. 
¿Doce mil pesetas de premio! Dos 
pintores ilustres compiten también: 
los señores Zaragoza y Hermoso. . . 
Y es tan rudo el combate que prin-
dose mostrado Partidario^'dpí ^ 
inmediato de las gratificacin. Pa?! 
al propio tiempo hizo saber J 
comisionados que el honoral/ s 
ñor Presidente de la Hepúblii! ^ 
hallaba animado de log meior 54 
seos respecto de este particula? ^ 
E l citado Senador Rivero fV 
tó a loa iniciadores de la Unió 
r ^ f e c t l v r ^ e a a ^ ^ g l t i m r d ¡ u d 7 ' y <:ic!nal de Empleados Púbi¡&os°n 
iue tratarían inmediatamente de ^ lo umco que se podía J 
tir era que ese no se hubiera hecí' 
más antes, y que todog l0s ^ 
pesetas de recompensa, segundas me.'cipia a drcular hoy un rumor extra-
dallas; y 2,000 pesetas de gratifica- *<>• rumor persistente de que 
le será concedida esa medalla, como 
transacción, a un tercero en discor-
dia. Al insigne escultor don María-
no Benlliure. . . 
ción, terceras medallas. . . Nada 
más. Este año, encima, las fieras tie-
nen otras dos bizarras presas. . . L a 
medalla de honor, 15,000 pesetas y 
la medalla del Círculo de Bellas Ar-
tes, 12,000 pesetas. . . ¡ Son muchas 
pesetas! Por eso yo, que deseo hacei 
patria, que quiero dignificar el ar-
te y que ambiciono elevar el nivel 
de estas oposiciones, como una lec-
ción para lo porvenir, era partida-
rio, y 'sigo siéndolo, de dejar en 
blanco, este año, algunas cuantas me-
dallas. . . Hay que tener conciencia, 
—Sí . Hay que tenei^ conciencia, 
pero es forzoso votar. . . 
—Votaré . ¿Puedo votar en blan-
co? 
—Desde luego. E s un derecho. Y a 
los concursantes le pondrán a usted 
legro. . . 
—Bien, pues haré "mi propuesta" 
y ¡a Bilbao, con mi mujer y mis 
hijos! 
—Adiós , pues. , . Pero, dígame, 
Huerta, ¿qué remedio halla usted pa-
Y , preguntan aquí, en el Círculo, 
los artistas españoles: —Qué hay de 
cierto en lo de la renuncia de Moi-
sés de Huerta, que es uno de los 
más puros y honrados prestigios de 
las artes españolas? 
Huerta renunció, Ies respondo yo 
ahora. Renunció en efecto. Renun-
ció en una carta viril, cuyo texto 
fiel dice as í . . . 
He aquí la carta: 
Madrid, 11 de Junio de 1924. 
Exmo. Sr. Don Alfonso Pérez Nieva. 
Mi querido amigo: 
He recibido la comunicación ofi-
cial dándome cuenta de la oposición 
del Reglamento a que me sea acep-
tada la dimisión. 
Estas razones reglamentarias las 
eticuentro justísimas porque no es 
razonable que las discrepancias de 
ra estos males tan peligrosos y que eriterio entre los Jurados puedan 
tanto daño pueden producirle al A r 
te. . . ? ¿Qué remedios existen, si us-
ted los conoce, y qué podamos nos-
otros aplicarlos en lo futuro. . . ? 
—Mi receta es así: Suprimir las 
pesetas adscrit as a las medallas. Con-
ceder las medallas solamente. Reu-
nir, con las pesetas, un fondo "de 
arte". Adquirir después, directamen-vecino de Lealtad 69, declaró que 
reside en dicha casa desde hace 14|tc' las obyaa que un Jurado de Artis 
licitas Pérez eran lo. confidentes deidías' en el seSulldo Piso ^ 1ue n° ,as extranjeros halle adquiribles. 
las ralaciones entre Mir y María iBabe nada en absoluto referente " 
Cruces y como él y Menéndez eran 
buenos amigos, encontraba muy 
mal que vendiéndosele como ami-
go, no sólo no le hubiera dicho na 
cablegrama en el cual se cita 
casa, que tiene varios pisos. 
Eí sargeuto Fernamlo Trujillo 
•—Ese plan ;.es original de usted? 
—No. E s el que se sigue actual-
mente en Venecia. . . Ah . . . ! Y otra 
de la décima Estación declaró que!c0,,dición más: —Para conceder una 
da de lo "qué" ocurría, ' 'kno^^emás1 re(libió del doctor V a ^ é s Lafont un primera medalla hará falta la una-
pañuelo; un casquilio y una funda 
de pistola. 
OCUPACION D E P R E N D A S Y R o 
PAS D E L D R . P A S C U A L 
V E A S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 16 
patrocinaba las relaciones de Ma-
ría Cruces. 
Declaró a continuación Carlos Ma 
nuel Ramírez, estudiante de la Es -
cuela de Medicina situada en el Hos 
pital Calixto García. 
Refirió Ramírez que el día diel 
hecho salió próximamente a las dos 
del Salón de Actos y vió apoyado en¡ Palm, residencia, que fué del doctorj 
una columna a doctor Pascual, quien¡ Pascual, ocupando una maleta que 
le dió después una bofetada al doc-; contenía prendas, ropas y objetos 
tor Menéndez, Este echó a correride la propiedad de dicho médico. 
. bajando das escaleras y mientras 
Pascual cruzado de brazos esperaba INFORMAN L O S P E R I T O S A R M E -
|que le dijera algo. Menéndez sacól ROS 
una pistola e hizo por dos veces fue-
jgo contra Pascual, que cayó mortal-j Los peritos armeros señores Res-
mente herido. Menéndez, acto se-! tituto Marticorena y Daniel Gonzá-
Iguido, montó en un automóvil coujlez, informaron al juzgado que exa-
varios amigos y desapareció. minada la pistola del docior Me-
Cree el tesLigo que el primer ba-¡ néndez, no se puede encasqiuillar 
lazo que recibió aquel fué el de la; sino que dispara todos los tiros, ha-
ingle y el segundo le atravesó el¡ ciendo presión en el gatillo cada 
brazo, alojándomele en el pecho. ivez. 
Eí.. chauffeur del automóvil 9406¡ Existiendo tatuagf-. en la piel de 
José Hernández Fernández declaró pólvora, sí esta os blanca, tiene que 
que todos los días tiene la costum-l haberse hecho t i disparo a cincuen 
bre de ir a las doce al Hospital Ca-[ ta centímetros y en la otra clase de 
lixto García, siendo muy conocidoj pólvora, menos de un metro. 
nimidad. Hoy basta la m a y o r í a . . . 
Tres jueces Indoctos, pero acordes, 
deciden . . . 
E l vigilante de la tercera Esta- * * 
ción de Policía número 289 L . Sán' T . , ' . 
chez, se constituyó por orden del! IjOS P^miadof este ano ¿quienes 
Juez Saladrigas en el Hotel Royalj fuel'0,1 • • • E s t o s : • 
SECCION D E P I N T U R A 
Tres primeras medallas 
Don Antonio Ortiz Echagne, por 
su obra, titulada "Jacobo Van Amtel 
en mi casa". 
Don Ramón de Zubiaurre, por " E l 
marino vasco Shanti-Andía, el teme-
rario". 
Don Eduardo Martín Vázquez, por 
'"Las nieves de Cirbunal". 
Seis sos indas medallas 
Don Daniel Vázquez Díaz, por 
"Fray Luis Oetino". 
Don Pedio .Antonio, por "Dos ar 
listas". 
producir un conflicto en la marcha 
normal de la Exposición, pero en lo 
que a mí afecta, el caso es otro y 
por ello estimo justificada suficien-
temente mi dimisión. Si yo hubiese 
sido un vocal del Jurado y no Pre-
sidente, daría cumplidiiento al ar-
tículo 51 del Reglamento enviando 
al Presidente mi propuesta firmada 
dentro del término fijado, pero el 
cargo de Presidente y la obligación 
inherente de dirigir los debates pre* 
vios propios de estas tareas, me han 
hecho conocer el estado de opinión 
y de ánimo de la mayoría del Jura-
do. Esta opinión manifestada en las 
juntas que hemos tenido, he visto 
c olí dolor que respondía ajas coac-
ciones exteriores t̂ ne a mí también 
me han asaltado y persgeuido cons-
taj;'cn;»?nte. 
He hecho todo lo posible para le-
vantar el ánimo de mis compañeros 
y tuve la grata satisfaeciáii do ver 
que encontraron un eco favorable 
mis palabras; pero desgradadamen-
te, el efecto conseguido duró poco 
y al eucontranne de nuevo en la se-
sión de ayer con nn bloque de ma-
yoría suficiente para que haya me-
dallas, y además, unido en un mis-
mo criterio, y no entenidendo, por 
tanto, que mi falta produzca ningún 
perjuicio, decidí separarme del Ju-
rado. 
Además el desplazarme de mi tran-
quila vida habitual para entregarme 
a ta fatiga tanto moral como física 
que llevan consigo ost^s tareas, han 
Don Francisco Vidal, por ''Viejadeterminado, un agotamiento de mis 
castellana" energías que me imposibilita para 
E L COMITE EJECUTIVO DE LA U N 1 0 N N A C I O N A L 
EMPLEADOS PUBLICOS, LABORA ACTIVAMENTE CERf 
DE LOS CUERPOS COLEGISLADORÉS PARA OBTENER u 
MAS PRONTO PAGO DE LAS GRATIFICACIONES 
ENTREVISTAS CON VARIOS CONGRESISTAS.—HAY AMBIENTF 
V0RABLE POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES Y SENADO» 
Cumpliendo acuerdo adoptado en ido, entrevistáronse con el 
lu noche del cinco del actual, en ¡ Manuel Rivero, tomunicáDrt , 
la tarde de ayer se entrevistó con, propósitos que allí ios ilev 0.le loj 
los Presidentes de la Cámara y el | haciéndole entrega de la csm ' ' 
Sedado, una Comisión de la Unión | antecede, que va dirigida t a Ht 
Nacional de Empleados Públicos, in- |a cada uno de los miembros iél1 
legrada por los señores Antonio Gon: tegran la Alta Cámara L ^ ^ 
zález Ramos, Antonio J . Cadenas, i E l Senador Rivero atenifu Slatlv9-
Pedro Quiñones García, Raúl Ro-1 mente a la Comisión en rtH 
sado Aybar y Lorenzo Bravo, quie- ter de Secretario del SenadSU Carát' 
nes interesaron de dichos legislado- el señor Aurelio Alvarez p ya ^ 
res se buscase una forma viable pa- del mismo, no se encontr'abreSÍÍeilt! 
ra obtener el inmediato pago de las t aquellos momento 
cantidades que el Estado adeuda a -
sus empleados, por concepto de au-
mento de sueldo o gratificaciones. 
E l doctor Clemente Vázquez Be-
llo, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, recibió en su despa-
cho a los comisionados y les expre-
só que tanto él como sus compañe-
ros estaban verdadeJrmente intere-
sados en que cuanto antes se hiele 
r& 
q 
buscar la forma práctica y viable, 
a fin de satisfacer las justas aspi-
raciones de los empleados públicos. 
Aisladamente la Comisión se en-
trevistó con los señores Represen-
tantes Ramón Zaydín, líder del Co-
mité Parlamentario de la Cámara 
del Partido Liberal; Santiago Rey, 
lider de la Liga Nacional; Pedro 
Goderich, Gustavo Pino; Germán 
López; Enrique Casuso y José Al-
berni, quienes expresaron sus sim-
patías por la Unión Nacional de gedo, número 5, y tomó el ^ 
Empleados, y les prometieron inte- do unánime, de hacer público nn 
grar el quorum, tan pronto se pon- el Comité Ejecutivo no hace gesto 
ga a discusión el asunto de las gra- alguna en el sentido de ^ ' 
tificaclones. • . . , . greso reconsidere el Vetó del 
L a Comisión ealió muy satisfecha ñor Presidente de la República m! 
de la Cámara de Representantes. to a de GratincS;c¿ ̂  
partiendo inmediatamente de este encaminadas todas a conseguí 
lugar, para el Senado no sin antes ae busque una forma viable6 j ; 
dejar en poder de cada uno de los salde to la deuda 6 
Representantes, una carta que dice empleados púbiiCoS Se tiene, sin la! 
' timar para lograr ese objeto, tan 
"Distinguido legislador: ^ t 0 como simpático a la opínióa 
L a Unión Nacional de Empleados t1elT pa.ís- susceptibilidad. 
Públicos, constituida recientemente! L a impresión reinante entre los 
en eeta ciudad, con los fines de Sal-¡ r"iemibl'os ^ D re(»orio referido es 
vaguardar los intereses generales de (lue todos los Congresistas simpaü-
los servidores del Estado, la Pro-1 zan con la Ley de Gratificaciones j 
vincía y "eT Municipio, en sesión ex-1 con la Unión Nacional de Emplea-
traordinaria tomó el acuerdo de di-1 dos Públicos, para la que lian te-
rigirse a todos y cada uno de losj nido frases de felicitación y estí-
distinguidos componentes de ambos i mulo. 
Cuerpos Colegisladores, a fin de in- Dado eI número de adhesiones 
teresar de log mismos su valioso y aue diar:amente se reciben, el Co-
decldido concurso en pro de la Ley|raité Ejecutivo de dicha institución 
; ha acordado, como puntos de ins-
de Gratif-caciones, en la presente le-1 cr}r,c1ón de afiliados a la Unión Ka-
gislatura". cional de Empleados Públicos, los 
" L a Unión Nacional de Emplea- sigu.-entes iUgares: Virtudes, núme-
dos Públicos, sabrá tener en cuenta! no a -n .-n '•¿•¿¿¿k, ••• 
re 93 A; Revillagigedo, numero d. 
Animas, número 107; Monserrate, 
esquina a Peña Pobre, y San Fran-
dos públicos, respondiendo a Una 
ción-conjunta debían agruparse 
ra que tengan su representación 
gal ante los poderes públiqos de í 
Nación. 
Terminadas las gestiones del rv 
mité Ejecutivo de la Unión Nací 
nal de Empleados Públicos, ante ln 
señores] Representantes y Senado5 
res, se reunió en la casa Revilla,, 
en su oportunidad vuestra labor en j 
ese sentido y cumplirá fielmente el | 
programa trazado de hacer justi-
cia a aquellos que justicia nos hi-
cieren en estos momentos de angus-
tia y de dolor para la clase más 
neces'tada del país . 
(Edo.) Antonio González Ramos, 
presidente; Pedro Quiñones García, 
secretario" 
Una vez en el Palacio del Sena-
EN AUMENTO EL 
Señor doctor Jo^ó T. Ki\ero, Direc-
tor del DIART0 D'S LA MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con el mismo intitulo qitft ese dia-
rio, el ile mayor circulac'óa de la is-
la, publicó ayer una alarmante no-
ticia sobre la epidemia de tifoidea, 
encabezo esta carta. 
Decía ese mismo diario en el edi-
torial del sábado: 
"Nad'.v, justifica que la fiebre ti-
foidea, contra la cual la medicina 
preventiva dispone de recursos ab-
solutamente eficaces y de fácil em-
pleo, azote el país y cause estragos 
en las familias. Sólo el descuido y 
la ignorancia son responsables de 
las epidemias tíficas, eliminadas ya 
de los países en que la instrucción 
y los buenos métodos sanitarios han 
alcanzado un alto nivel. 
Resulta pues que la epidemia que 
azota á la Habana, capital de la 
República de Cul/a, y antimural de 
las indias occidentales se pudo evi-
tar. 
L a tifoidea no entró de improviso, 
no; se le veía venir en este verano, 
en el que, como usted dice muy 
bien, los tragantes están obstruidos, 
las moscas están casi en razón di-
recta de los átomos del aire, que la 
basura se receje tarde y mal, que 
los nl iyOss proveedores de viandas 
son los chinos, que las frutas se 
comen sin lavarlas; que se rompe 
una cañería de agua y esa rotura 
está en contacto con el suelo, (las 
más de las calles están mal pavi-
mentadas, cuando lo es tán) , que de. 
los trenes de lavado, la mayoría 
está en manos de asiáticos; que 
de Villegas se presentó el proyecto 
los servicios sanitarios apestan so-
bre todo en fondas y establecimien-
tos dirigidos por hijos del "Celeste 
cisco, numero 160, Víbor$. 
Provisionalmente radica el •Comi-
té E j e ^ - ivo de i a Unión Nacional 
de Empleados Públicos, en la casa 
Revillagigedo, número 5, entre Mon 
tes y Corrales, ciudad. 
Ya lo saben los empleados públi-
cos: a unirse. 
VIENE REALIZANDO 
E DE TIEOIOEA" 
Imperio'1. ¡Oh la imigración china! 
Del agua no quiero ocuparme, 
Desde el año 190!) estamos 
dando en el asunto del agua. Cuatro 
o cinco- señores que dicen van a es-
tudiar y resolver el problema w 
agua, comienzan por indagar gua -
tas láminas de la primera hipóte 
de Ayuntamiento quedan por amo 
tizar; cuántas casas tiene el Mm 
cipio de la Habana, lo que pagan_ 
lo que dejan de pagar por consunw 
de agua. .... 
Para todos los que quieren ra" 
glar el asunto del agua pnmero 
financiarlo, que estudiarlo. 
E n época del Alcalde, señor 
más completo y científico ae 
agua a la Habana; pero ese P ^ j , 
siguió la suerte de los mu ? 
que se han presentado. 
Estando el mayor Km o" ^ 
del Departamento de Sanidaa • 
dió el asunto y lo dejó reComen% 
al Gobierno del General Gome. ^ 
s- atendió la recomendación. . 
p a r e c i ó - l a idea del arrendar^ 
Canal, lo que produjo una e pro-
protesta, que logró una ley « 
hibe ese arrendamiento.^ ,,^ 
Pero supongamos que 21 0it¡-
arregla el asunto de Vent0' eSeDtí 
dando lo que significa, rey 
y provee la obra de Albear. ^ 
Más, si la Sanidad f L ; y'í 
y no la ayuda Obras Pub; pue-
esos dos organismos, toao f̂  
blo, entonces aparecerán en ^ 
tín de moscas y mul0^ ^ , ¿ 0 1 ' 1 
las palabras del de BaUaf r 
número 
 a i u  ^ c . — ^ 
5, el del artículo del ^ 
reanudar mi función en el Jurado. 
Aunque estas circunstancias no 
tienen nada de excepcional y sí des-
graciadamente mucho de natural y 
humano, creo que pueden acogerse 
holgadamente al último párrafo del 
urfieuln 20. Uuede usted suponer 
cuún sensible me es hacerle estas 
manifestaciones. 
Me es grato, por últinío, darfle 
las más expresivas gracias por las 
consideraciones recibidas de usted y 
como siempre sabe la alta estima, 
el cariño y la admiración que le pro-
fesa su affnlo. s. s. q, h. s. m., 
(f.) MOISES D E H U E R T A . 
E n Escultura, ¿qué opinas tú, .Moi-
sés, de los concursantes? Cómo de-
hieran haber sido otoragdos los pre-
mios . . , 
Estábamos en la Estación. E l tren 
iba a p a r t i r . . . Huerta repuso: 
—Desierta una primera medalla. 
Desiertas dos segundas medal las . . . 
,r.i.„r la -
dice, que tiende a evitar ^ 
rrencia-de las enfermedades 
micas e infecciosas. f̂esad63, 
¡Qué Dios nos coja conie 
Suyo muy atento s. 
Juan de Dios A l f o n ^ _ ^ 
— Y de la Exposición, en 
¿qué opinas? 
Huerta, contesta 
•Aparte algunas P C ( l U ^ ¿ j f ! 
predomina en esta Expos ^ 
tura y escultura, lo anodino. ^ 
claramente que los a , jL»í. Ifl 
santes no luchan por cltieJgcalo" ^ 
chan sólo con miras al 0 'e^' 
las posiciones oficiales, rog.^ ^ 
lias. Laboran con poco *» 
bajan exclusivamente <<>» de 10' 
E l alma está lejos, muy W 
do e s t o . . . . n,arftl,' 
E l tren iba a ponerse en.d0 > ' 
Vo le di un abrazo al ^ [ ^ ¡ í 
«o. Feliz él, pese a ^ 
rt ibles. Feliz él porque ^ 
bao, hacia donde ya correier Dí'1'' 
press", le aguarda una mUJ y l< 
joven, intelige nte. Su ^ í i( 
esperan —ansiosos do ^ ^ 1 * 
recibir los sendos r e g a l o ^ ^ (i.r 
dos niños, que son carne ^ ^ » 
ne. Tres lindos niños sano . 
adoran. 
Madrid, Junio 1934. 
